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5ßcld^ctt 'JMa» id) tiiefei- Seitfc^rift jum ®run5c Jcgc/ 
fann \6) fui-j cifldven. SSaö 9S6(feiv, Sdnbei-/unb @tabte.' 
funbe 6ei'elcf)m; iva3 Q^cjte^ung auf tic mcifivui-bi'gc 
Qicviobe f)at, in weld)c wti* i4n5 buic^ b(e j'efefge tUcQice 
i'ung/ bie fic^ bcv i'Cö SSoIfeg toci^t/ gefeilt fe^sni 
tval eine p^ilofop^tfd)e 2(nfic^t borbeur, bte bcm 2)enfa* 
iud)t gleid^göltig fci;n fann; njaö in baö (55c6iet bei- Ziu 
tn-atuv, Äunj^ «nb Jpumanität von 3vu0Ianb unb ju bc; 
fcn ÖJebei^cn ouf iHuf)T|'c^em ÖJrunb unb 53oben gehört: 
baö liegt innerhalb bi^ ^veife^, ben (d) mir g^iogen ^a6e» 
will feine poetifc^c Q31umenlcfe, feinen ^O^ufenfllmö.' 
«acf), feinen "J^eaterfalenbci', fein ^Joben;3om-naI, feU 
ue litterdrifcfK» Q5efe^bungen liefern. Boüte ftc^ bei; 
bem SSunfdje, ba6 2(ngene^me mit bem 3^u^licf)en ju 
veveinljflvcn, Stwa^ von ganj lei(^t »erbaulic^jei- Äo|t ein? 
tnifc^en, fo gcf^ie^t cö, um bie ^S^enge bevei* nic^t ju 
ttcvfd[)eud)en, bie gerabe in Soui'rtafen nic^tö anber^ fu; 
c^en. 2(&ef aud) ba roeibe id) mic^ wo^I »ov 3i(Iem^ wa^ 
Äinbevfpiel ^ci^t, ju ^üten iviffen. QJi^weilen möchte eS 
fc^ivev fei;n satyram non scribere. Uebvige Gefaßt 
öa^ ?Ototto. 
S l u f f i f c ^ e r  2 ) ? e r f u r .  
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velik et quae seutias dicere licet. 
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SIBcIc^en Qilan i&) 6ei; Mcfcr 3ettfii)rift jum (Bi-unöe lege, 
tanw id) furj ctfidven. $Sa5 335Ifav, Sdn&cr; un5 0tabtef 
funbe 6ercicfiert; wag QJc^ic^ung auf Mc mevfiüilrbtge 
"Periobe ^at, in tvclc^e wiv unö burcO bic je&tge 3\cgfc/ 
i'ung/ bic fic^ bei* ^bec beö 23oIfe^ wei^t, gcjcJ^t fe^en; 
wn^ eine p5>i'ofop^ifc^)c 2fnficf;t bav&cut, bie bem 2>cnfa* 
nic^t 9lcid)gülti9 fann; in baö 65c&tct bei' Sit: 
tevatui'^ ^unfi unb J?umnnit(U von i?\ujilrtnb unb ju ber 
rcn ÖJebei^en nuf Siu)]t)c^cm ^mnb unb Q3oben gehört: 
baö liegt innerhalb beg ^rctfeö, ben ic6 mir gebogen ^a^e. 
2cf; Wirt feine poetifc^e Q5>liimen(efe/ feinen ^^tufenalmfl# 
nac^, feinen 'X^crtterfalenber, fein '3)Joben.'3oiU'naf, feis 
ne Uttevmfcf)en ^efe^bungen liefevn. 0olffe f:c^ Oei; 
bem Sß?»nfcfte, ba^ 2(ngenc^me mit bem ?l^il^Ilcf;cn ju 
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tjcrcinöai-en, «on gnnj leicht va-baulid^ei- Äofl ein; 
mtfrf;cn, fo ^OJcnge bcrcf nic^t ju 
vcifcf;eucf;cn, bic gerabe in ^oui'nalcn nic^t^ anberö fm 
cf)cn. 2f6ei* aixd) ba rocibe id) micf; wo^I »or Zlkm, mi 
^inbeifpiel ^ei^t, ju ^utm tüiffen. Q^i^wcilcu möchte es 
}c^n)cv fei;n satyram non scribere. 2)«^ ItcOrigc ^efagt 
^rt^ ODtPtfo. 
S 0 V e r i n tt e r « « 
fanti nic^t "nif^tn, einige ®orte über beii 
0ki|l 511 fagen, ber aUgemein nic^f_ blof tn bcn« 
jenigen- ^^ud)ern .^errfc^t, t)ie bei> 
Unö in 9vu|3lanb ei'fc^einen, fonbern auc^ in tJenc|i 
t>eö ?{us(ant)cö, t)ie fic^ t>abei) gefallen, von 9iuß= 
lanb fll6 von einem feit t)ec neuen Dvegiening ei'(l 
entbecfCen ^Beltt^eil reben» 05 ijl ber ©eifl 
ber feilften ?(bu(ation, womit fic^ je 9Henfd}en be= 
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Pßcften, tie fic^ ju 0c6rif£(lenecn kvufen fuf^tten» 
5i3a6 fPiut er? ®o§ei: entfpcingt er? ^eld)e 
?10iff'ungat bringt er §er^or? ®ie muffen mir 
ihm entgegen arbeiten? 
^ie Üie^terun^ §at ficft ein roa^vf^afc großes 
3tel \)oräejlecff, nad) bem fic unabldffig f^injlrebt. 
^ie ^eit unt> feib|i ungunflig fc^einenbe Umjlanbc 
t>er bepben le|ten 9lc(jierungen ^aben einige wenige 
SO^dnner gereift^ t)ie in jene großen 
greifen» ^iefe fHegierung unb tiefe ^OZdnner fu§--
(en, '• tt»eld)e Jpinbernijfc ftc^ i§nen bei; tf^ren ^e^ 
flrebungen entgegen fleKen; fe^en um fic^ unb ne= 
ben f5c^ 59^enfc^en nic^t immer roof^t ba^u geeignet, 
einen 5f>cil jeneö gieiö mit i§nen öbjutaiifen; mif= 
fen, brtg man in ben erjlen 25erfuc^en nichts ^oU-
cnbeteö teijien fann; erlernen, wie fc^roer unb 
^ogernb eö i|l, vornjdrCß bringen, wenn.man 
ftc^ nic^t i^inem '^^eitc be6 öffentlichen 
Vif 
fonbern ^ugkid) wibmct; iWflen bif 
0(^mierigft!itGn htr)»if^ren planen nac^ be« im-
fiebern lüfaleti ^ennfhijfetx t)er'Joufenbe t)©n ^Ber^ 
flen entlegnen 5^rot>injen unb nac^ t»en oft noc^ 
unftc^rern ^ai'jleUungen, bic i^nen baruber einge^ 
reicht werben; muffen fic^ auf ben guten ®Uen 
unb bie augreicf^enbe Ja^igfeit betr ^oflftrecfer i§= 
m* QSevorbnungen verlajfen; ei*w<tvten von i^rec 
?(u6fant nicfjt fd)on bie guuc^te ju brechen, fijn-
bern fie vorder glucftic^ feimen 311 fef^cn unb — 
ber @etft bec 7(bu(ation entblobet ftc^ nid^t,- Un^ 
rtufburben ju iüoUen, -ba^ man mit bem 3aubcr= 
jlabe in bei* .^anb fd)on unmögliche X)inge mög^ 
(ic^ mact)tc* 0tatf 5U wagen unb ju prüfen, ob 
bie ?9^itfel ben S^ecfen voUfommen angemefjcn 
finb, (Taft ^u burchfpal)en, ob biefe ober jene 
üKa^regtlU' fef>lfd)lagen fonnten, erfldrt er blo^, 
ba^ fie gelingen mujTcn/ €'r raubt ber Slegierung 
bie ^eurü^filcr unb gibt ifjc bafi'ir lobrebner. "^Son 
vm 
bcm 0(^>n(faa(e im ©i^mnöfio von an^ wo 
«in ^nabc über '^le):an&ertt btö m t)€tt 
7(ubteii^fdat öeö ©intcrpaKaj^ö fi'cifc^t bte 2(bula-
tiüti i§re fd^neibenben 'lone unb crmübct ntd)f» 
^on ^eip^ig 6tö 5)artö werben ©et)id)tc unb 
bicationen fabr^irf , bt(? iri fo gi-oget ?DZenge über 
bie Ojlfee f^eniber jiTomen, ba^ fte t>a(b f^inrei^ 
c^en mochten, bie teeren ©c^iffördume bamit aue^ 
jufiiUcn. Ziic ^i)pcrbetn, momif-nur irgenb ein 
5Ü2aire ober '$;ribun gelben \>on ephemerer ©roi 
ße imb egoif^ifit^r ^irffamfeit ^eronguiren fann, 
werben einer ^ugenb gefagt, bie fein ©erdufd) Hebt 
.unb bie btoö in bem frillen ^.ei)faU beö Reifen 
tBclof^nung fud)f. 
^ine jwet^Ce llvt berfelben äußert ftd) bepm 
7iuöfpruc& über ben ©rab ber fittlic^en unb p^i^fi--
fd)en Einlagen ber Station». Ueberafl e|t man ci. 
nen Q3(6t)f;nn oorauö, ber e6 nid;t anerfennen 
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roitt, bö^ ci5 unter tiefem obci: jenem ©cal?e 
greife 5[Renfc^en X)on ^eifectibilitviC geben' foune, 
S^icfe QSoraugftlung empört jet>cn,' welcher ftc^ in 
t>ie berer, - über bic alö Barbaren ber @fab 
gebrochen roiri)> eingefc^loffen glaubt* 0ereijf, 
tritt -man auf unb fud)t bie C8erbienfjc feiner uer* 
tafterten SItitburger inö- §ej(e iid;t jledeti; 
gereift, erbtirft man in ben unv)erbien(liic^jlen 
Jpanbtungen 0puren,,'oon ©coje; gereift, müf? 
fen glucflic^e Qlrfolge o§nc eigneö S^tf^iun ben 
0töjf jum 9^anegjjrtfuS (^ergebett. Unb welcher 
53eif^raud) ijl erjlicfenber,. aU.^ben fid) ^nbiiH» 
buen einer Station einanber, felbf! jubampfen! 
25c^ werbe ©elegenf^eit f^aben, bax>on in ber 
gotge eine 9Kenge ^e^fpiele anjufuf^ren* 0o((«= 
te man biefen ^(eugerungen .01auben bet)me(fe«, 
fi) finb @ried}en unb 9{6mer fd)ün tangfl- ^in= 
fer ben Dlujfen jurücfgeblieben^, unb bann ^b^n 
biefe ^vec^f^.mit ?D^if(eiben'auf €ngldnber, ^eut= 
fci)e unt) gcan^ofcn ^cröb^ublicfen. Hw^ in tiefe 
53ofaime teö lobcö (logt nic^t nuc ber €ingebor= 
ne felbjl, ber feüe 2(uglan'oer mac^t i§m bie 
0c^anbc bcc 7(butation ftmtig* -Unb tt?o§ec enU 
fpringt biefer ^ang? belebt ben ©eijt 'ber 
"^fbulation fo ollmac^tig? ^©arum ftnben wir i§n 
in jebec ^roc(iure, in jebem • 
®e6§atb behauptet man ^eute, tt>a$ cr(l btc 
Sotge ber Seit beurfunben mug? 
X)ßc 0nc meint in einem knbe ju (eben^ 
tüo c6 QSerbfec^en ijl, ju bem • 33e^errfd)er jn 
fagen: id) fu(]e ben 0taub 1)einei: 5ügc^ benn 
untjcrjet^lic^e Jcepmüt^igfeit bünft c6 ju 
erfennen. ju geben, bag jener 0taub ouf feinen 
3«pen f^aben fonne* 3^er ^(nbere f^dtt 2(bu(ation 
für ein TCnnejrum feinet politifc^en QSetf^attnijfe. 
'Der 2)vitte jweifelt nic^t, ' baß bic ^mbeciUitat 
-Opfer ber "Hbutation verlange, benn biefe gehört 
XT 
n?cnn man fic^ bei; CcSenbU 
gern ieibe foU tjcrgcttevn lajfen. Vierte fie^t 
barin ben ftc&eiftcu 'iSÖeg 311 einer f^6f^ern SXang^ 
pufc» J)en günften tüftevt nad) '^lanjenben 0tei» 
nen. 2)er 0ed)6tc will fid) t>at)urc^ bcn €cet)ic 
bec 2(n§an9lid)feit an« knb unb S5olf »erfc^ajfen. 
^er 0iebente fuc^t bamit feine gebrudten 5^apierc 
an SDlänn ju bringen» ^et> beni 7(c^cen enf= 
fpringt fte cnbtid) jtöac auß ber Suflc lebhafter 
^mpfinbungen für n)ic^)ti9 fc^einenbe ©egenjldnbe, 
au3 jener JuUe, bie man ^egeijlerung nennt, 
aber bloß auö ber bic^terifc^en, bie fo. gern 
Silber unb Traume §6§erer ^el(fommen§eit für 
Dieotitdc annimmt, lu f* w« 
Unb wetd^e ^irfungen bringt fie §er»or? — 
0n @iüd i|l6, ba§ fie bie beffern ?D^enfc^en 
nic^t benebelt unb bag biefe mit fbec S^it fogar ' 
ade ^Xct;jbarfeit bafur verlieren; ein ©lud, ba^ 
XTI 
fie fic^ oft ^ejTijTentüci) unb fo plump du^crtj 
etn ©Uicf, büß miSci-auifc^ bagegen mei'ben, 
ja in Q3ie(en ficf) bmt)ibcc baö ©efü§l bcg bitter* 
j'Jßn Unmillenö te^f; ein 01üif, bag \>of bem 
9vic^tcrjlu§te bcc ®a^r§eit fcü§ ^ obet fpat bt^ 
?(bulation gcbranbmacft 
- ' ertblic^ einmal entgegen avbeU 
tcn^ tfl bte jebeö loi;alen SKanneö, bem 
biß . großen ber 9vegierung ^etiig finb unb 
ber baß ianb^ aiifrid}tig liebt, ^mo bie Jöumani= 
tat tt)ie bie auffteigenbc 0onne fid) erf^ebt. 
50^an ef;rf biefc f inbem man fte burc^ 
TCbutation nid)t fd)dnbet, fonbern mi^ ^af^vf^eit 
über fte fpric^t; inbem mon unpart§ei)ifcf) nacl) 
feiner bejien Ueberjeugung urt§ei(t unb fic^ 
fc^en niebriger iobfuc^t unb frecher '^abelfuc^X in 
t)er ?9Zitte er^dU* p)lan arbeitet if^r entgegen, 
wenn man frei) von 5!)2enfcf)enfurd)t unb 0fla= 
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>?enfmu unb baö ^5}ert>ienftlic^e ^cr--
ouöf^eSt unb bie ^[Jldngel nic^c üerfd)(ei)ert; wenn 
man — wie einer unferer je|igen 0c^riftfleUec 
(§ut — ^atta ^inffelU imb nic^C Ucvc '^irabenl 
SDian avbeitet t^r entgegen, tvenn man in fei^^ 
nem eignen ^ei}fpiele jeigt, ba^ man nicht 
unter ber ©eifel eineö ?Ö5a§r§eitfc^cucn ©efpo-
ten ober bie ^^ublicitdt ^affenben 0atrapen ju 
flehen furchtet, unb it>enn man fid) e6 jum ©e^ 
fe| mac^t, jebe ^ried^cvep bem ^^ubtifo in ifprcv 
^dglic^fcit aufjujlcden* 
9Run ijl jwar, wie ber Pan jeigt, bie 
t$:cnben5 beö Diuffifc^en 5)Zerfur6 feine abfohlt=pü= 
litifc^e, 2)a eö aber in bejfen fünftigen 0tüc!en 
oft gefc^ie^en mochte, ba^ er mit "^reue für 5Ö5af;r= 
l^eit be9 jebem ©egenftanbe, n)e(d)cr ber öffent­
lichen ^eurt^eilung miü ?Xed)t unterworfen ijl, 
_\1V 
eine, \>eiiü6l^ntcu D^ren BcfaMiiöcuDe, 0prac^e 
führte, fi) evfpart ftcf) jeber, ben nac^ ?(bu{ation 
(üjlert, burc^ 91ic^c4efen tejJelOen %evQev unt) 
Q5ert)ruj^. j 
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0ai'üifc^en)'ö Dteifc burc^ ten norbojltic^en 
0ibii:ien6, ba6 (Jiömecr unb ben ofllic^cn 
Ocean, in ben 3a§ren 1785 Biö 1793* 
nflmettt{id)cn Q^efe^I fcei- .^aifcrin II. 
vom 8fcu 3liigiift 1785, untevna^m öcr 0ee;Äapjt.u'tt 
53iIItrt(jö eine Steife ncic^ bcm nol•^öft^ic^)elt 'J^eile 0i6i; 
ijenö, um bie ÖJrnöe bev fidnge unb Q.^yeitc (in bei- iDiun; 
bung beö ^öluma/^lu)]eö ju öeftimmen/ bie bei* 
ganjen tfc^ufotöfi|"d;en ©pi&e 6iö jum o|^lid[)ett SSorgebirge, 
wie and) üiele, vom ß|ilicf;ctt Oceau 6iö nod; bei* amerifa/ 
nifcOeu fid) eifti-ecfenbe, auf bei* ^nrte ju bei 
^eid)nen unb genau bie 'D3Jeci-c jiinfd;cn bem feflen fianbe 
besj Öjouyernement^ unb bei* amcnfanifd)en 
^üjle ju untci*)ucl;en :c. Untei* feinen Öefd^ften Cefanb 
fi'cf; J?i*. 0 fli*iUfc^ etV/ 23ei-fa|fei* einet* D?etfe6efd)rei6un9, 
n)elcf;e 1802- ju ©t. Q^efer^burg im 55i*U(f ei*fc^ien. !©ef 
15ei;fafl, mit wcld)em fiie aufgenommen wavb unb helfen fie 
fllö Q3ei;ti'ag jii ben neuem ?5efcf)i*ei0un9cn biefeö fo lüenig 
gefannten 21^eili> bei* Si*be nid^tt unmevt^^ ju feun fcfjcint/ 
I. Gtucf. * 
2 
(;at fcif SScrauIafTung Jii gcgcniüdi'tige« fra9mcntaiifcJ)cii 
3fuöiügcn gegeben, öui'd) tt?el«i)e ic^ bem 0eutfd)en Scfev 
tie bai-tn enthaltenen n)efentlic()|Ien 58co6acl5>tun()en mitt^eiV 
len 
3n i*ei' SSovei'tnnerung fu^rt 
ß i 'peDition^n an, tie feit Q)eter I. Stegiei'ung von ben 
Siuffen nac^ tiefen Öiegenben «ntcniommen würben (*), 
(••') Unter bcn von tocranfinnctcn ©ce; (SntbcifuH(?ärfifen, 
bic (5tfic unb njiiäjtiGftf, tiad^ bcn SSorfdjrjftcn c t c r ö 
bcö @i-D^cn, bic «Scrictjtiöiing bcc ini&cfinititcn Äöflcn bcä 
ttorb5jiiri(f)cn Cceattä äitni ^roccf. <5t(1 iiact) feinem Slobc roncö 
ftc im SaOt; 1728. üoh bcm Clitpitniir SBcrintj oeeubigt, bcc 
ouf eine cntfdjcibenbc 2{rt 6ctvico, ba0 bic 5vuficn 21'ftcnö notbs 
wMti mit SImctifa jufcimmcnfjänöcn. J"^etjuid) reifte bcc 
mmlid)c ®eefaf;rer mit bem ^«fitai» 3;fct)i);jfoiw im Srtfjc 
1741. rtuf äivei; S'rtl;r3cii!3c» mx Ä«mtfd)rttrM biö «ii bic 
SJ[m eriEa 1!i f(0 c« üuften. S)cr (Jif lerc f iuii tisS jum 60® 
n&rblict)er «Breite, mtb bcr Seisterc Diö jum 57° ; baOcc tum «ucO 
fcie dutfertamg Sfmerifrtö eoii 5iamtfcl)affa ftct) öcftimmcn ac0. 
3m ,^aOv 1742. E«ujtcit bcr (Japitai» ©p«n&crö, Sicutcnmit 
^löalton imb 5i)iitfrf)ipman ©d)cl,ting <tuf bret; »erftljicbcneii 
Srthrjeitge», imb entbecJten bic Sage ber ÄHrilifc[}cn Sttfern, 
bic f?d) CDU ^rtmtfdjotta 6iä nacf) erftrecfciu Suburd) 
anttbeu bic Iis? baftitt fiir fo grp|5 öcr;alrciietj £mibet 3cfo «ub 
^ 0 m p n n c i s E rt 1 rt (e5 ift &ereitö auf>gcmad)t, bafj bic »crmcintcn 
Siünbcc Sefo «nb ÄompanciäEa|« nid)tö rociter bic ÄurilifdKU 
S'ufcdt finb, »DU bellen @rfierc, biitd) eine ®ieercngc non Snpan 
ßetreiint, unter bem ?(iflmen 3)]atmaj;, «nb bic STnbcrc unter 
bem t>Dn Uruf « 6efannt ift, unb fnr bie Jtdjrjetnitc biefcr 3«s 
fei» oeted)nct roirb) fleiiicr «nb ridjtiger 6e3eid)nct. 
Stuf biefe eutbcctungcn fDfgteii oubere (Sccreifeit, bic mt\)t 
bic j luftci i6cfd)rci&ung jum Bmcd Ratten, SnbcnSaftren 1743— 
1744. «mfegeUc ber Sicntenöut GI; m i t c rc g f i; bic Äöften reu 
öfl^otSf neirf) amtfd)gtf fl, 1763, ging bcr Äieutcnfliit 
3 
f c a v o t t  f l 6 e i *  6 i e  m c i f c c n  n u i *  l o c n i g e n  S ^ u f e e n  f c ^ a f f t e n .  
T>enn waren bie baju geti-offcncn 3lnjta(tcn ntcf)t 
noc^ hen Siegeln, bie ^e^ 0ee.'Steifen jum ©runbe liegen 
muffen, t^eilö ^atte man fid) gegen Unfälle, bie bem 0ee/ 
fa^m* fo Ieic^)t begegnen, nid)t ^in(nnglirf) ge(id)ei't. 
^et; ben biäf)ei'igen 2Sevfud)en ßebiente man fi^ 
meintgfic^ ber großen 0ecfa^vjeuge, iinb immer war bic5 
in ber ^efc^reibimg ber norbßfrlid^cn ^Aj^en bie ^auptur; 
fac^e bcÄ fd;lec^)ten ^rfolg^. Reifen unb 0anb6anfe, bie 
fic^ UHter^bem ®af]er weit in bie 0ee crfirecfen, flür^en 
ben fii^nen 0d;iffer oft in^ 23erberben; bicfe 9?e6el, bi^ 
©ittt auf cittcm (Boote won ^amtfcl^atfa natf) öcr 58 c ring er* 
©trrtßc, 3« ben Stiften 1768. »nb 1769. tcifien bic Sapitaiu^ 
Ärcnijön uiib £ctvrtfd)of «uf jrocy 5<^f;rjcugen auö Ärtm« 
tfdjatfrt £'ci; ben Streutifd)cn ^^Tfcin cotfeci;, bi<S jut Jjnfcf 
U«i m rt f rt. • ' 
2)ic Äiiftcn beö @t3tnccrä Defd[)ric6en in cmjclncit >£f;ciicn bie 
»lad) bcroubcrn ©cgcnbcn comtnanbirtcn ®ee s Offiätct^, 3n tcit 
S'aOrcn 1734. unb 1736. fcocitc bei- Sicutcnant Otvjüu au^ 
fccr lOfunbunö bc^ O&i; n«d) bem Scnifc^; 1735. ber fiicui 
tenant ^rou tfifcf)tfd) civ üon ber SüTti'inbuno t^cc ^ena wcfti 
unb ber Lieutenant Saptew oflivtSrt'^; 1736. ber Sicutenant 
a t ii 91 n con bem Stufi ^ e t f cl) 0 v a 6i5 jum ä a r a, 
»utb 1737. üon ber Äara t>io jum DDyflu^; 1738. i^ofcfjes 
lew »om ODy 6i^ jur SDii inbung beö ^enifei;;  173s, 39. 
unb 40. cctfud)tc ber ©teuermann 9)J a n i n bie S'ai;tt v?on ber 
SUfUHbung beS Scuifei; norbivartö; 1738. ging ©oloiviit 
6om DOi; liii$ äum g^iufi 5tara, unb barauf nad) 2(id)anf 
fl c t ö P. 
Sic üDiigen, üon ¥i-ioatunterncOmern gemv^djtCiT ©eereifen 
ecrbicnen feiner (5nrtU;nung, ba fic ju neuen ßrntbecfungfn fos 
rooOf, al» jur ^Bcfd^rci&ung ber it i ' i jUni, nur fclic njcnig U\p 
trugen. . 
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^ler bcrt ganjen ©ommer i'i6ev ^eiTfcf;cn, vevfcl)In;ci'n bic 
Bcvoi'irer^enbe ©efa^v, unb baö 0enf()!ei; iintb i^m ein 
taufd)fnber SScgweifcf. Suweile» frößt er ganj na^e he\) 
ben 5c!)cnjlucfen unb bem Ufei* auf eine uiteimef3(ic^e %ui 
fe, unb ci' ttiu{5 fic^ von bcn ÄA|icn entfernen, o^ne fie 
genau t)eo6ad}tet ju f;aOen. Saffen akr nud) günjtige 2Bin/ 
be unb ^citereö 2Better bic j?a^vt langg ben ^ujlcn ju, fo 
ijt e^ bennod; unmöglich, auö einem gref^en ^a^rjeugc/ 
von weitem, bie Sage beö llfer^ richtig ^u (jeftimmen. 
2ßer yon ben SBeltumfeglern, fagt J?r. 0., i|l: n)o^I 
mit gröfjerm "Xalent, mit mehrerer i^ü^n^eit unb ^Öe^arrx 
lidjfeit ju Sßerfe gegangen, alö ^oof! 0ein ^ifer fiU-
tie pünftlic^e Q3efc^rei6ung ber ^ujien war fo groü, biß 
bie augenfd;einlie^jle ÖJefa^r if)n nid^t jurüiffd^recfen fonn.' 
te. Uni> bod) war er gezwungen, in biefen ©een, wegen 
wibriger 5Binbc, 9?et>el uub Untiefen, viele Öegenben 
Dorbci;jufc^l{Ten CO/ jcigte feI6ft biejenigen ^Ciifcen, bie er 
fa^, auf ber ^arte tl)rer wirflid)en 2age nid;t entfprec^enb 
an(='"'0/ einige 'Sieerbufen ganj au^, unb ^ielt fogar 
öicfe 3^ebel für 
CO Sic Simri'ifrtnifdjc ^üftc yon Ocutfi jiun 53° tiorblidfjcc 
vSrcitc, fccmctrftc er »rcijcu ftarfcc aiöinbc «ub 9(tc&cl xnäjU ®ic 
5iu(lc »Dn bi'c li3ci(loiöt>rti; biä jum 63° tnn0tc er, «Ucc 
2(tjfttenoun9cti, o^iic 93rficf)tiöuruj »crt'cygcljc». 
C-'O 35ciö ^BorocOirgc (Srctciillc ifl auf ber ©iiölifrfjf" Äarte itm 
33' füt(i(()cr £>fietd[)m'r. f o 9 11 a 6 mib bic i^im junSd)ft lies 
ÖCiibe ficiiic Siifef Scrovntitfcl) ej; um i5', bie fHblicl)c ©piije 
tcr Siifct 3ufiy utn 13' unb bic Äupfertufei «uf ber incrs 
r,iiitilifc(}cii ©etieralfarte, um 55' fublid)er; bie UmtiajPifd)e 
©rtule, ein pyratnibenformigcr Steffen, um 48' >t»cfliicf)ec.. 
Sie "91 n b e r f p n ö i n f e l unb uorblicljer ton grarfe^ 3?nfcl, 
eine anbcrc Etciue un&cnannte, cviftiie« gav «icr)r. 
Um alfo bci'gleicfjen Unvid)tj^fctfcn Jti »ermet&en/ fi^ve 
«Jji*. 0. foit, muji man ftd) bei* großen Ic&erncn ^ a i b 
i'cn (*) ober bei- ffeincn Siubcrfö^i^cuge beDicnen, bie m 
SKöcfficOt i^i'Cö flac^ett Q3obenö viel ft^ei'cv jm* ^coöacf}/ 
tung bei- .tiljtcn gcSrauc^en finb, unb mit welken man, 
um ficf) vor heftigen SSinben ju fdju^en, bequemer üt 
fictne Obel* itt ?0ieer6ufen einlaufen f«nn. 
Se^n folrf^ev Q5albaren ({"&/ nad) feinet* Q3cmei*fun3, 
^inlangüc^, um in einem obei* ^6d)(lenö jwei; ©ommevn, 
bie n6rblid)en Äöjlen beS öfllicf^en Ocean^, vom 56° nöi'b; 
licf)ci' 55ieitc nn, biö jui* Q3ei-ingei* 0tfat1<?/ imö i>ic 
lilifc^en foiDo^f, alö bie 5fleutifc^en ju 6efa^ren. 
2iebe Q3ßibai*c fann 6ei; gilnfligem SBinbe tdglic^ 50 unb 
mehrere 2Bev|te juiörf'Iegen. 1789 umfegelte ei* 
nnf einei* folc^en bic ©eefiiftc von Ocf)oföS jum 
Ufanaflu^, eine 0ti'ecf"e von 400 SBcvfl in 8 ^agen. 
Q3ei; ben naf«i*^ifcorifd)en Sntbecfungen tvanbte bei* 
ju biefei* <2:,i*pcbition mitbeflimmtc D. \)3tei*6 nlfen ^(ci0 
(in. 3l'bei* ci* fiavb balb narf) feinet* 3"i'iicFfunft nad) 0t. 
Qiereröbuvg, bef}ielt faum foviel 3eit/ bap et* fein ^ouinnl 
iu Ofbnung bringen fonntc, «nb legte cß fobann in bie 
-^anbe bcö 0taatö.'9tat^ö Qirtllaö niebei*. 
Ser .^uftenfiif^vt von ber Q^eringer/Ötra^e bi^ jum 
.^olömafluO burd) brts» '$;fd;ufotöfifd;e £anb, wof^ntc 
^r. 0. nid)t bey, iueif et* ftdj ^ier von Q3iflingö trennte; 
C'O ibarcn, jtvci; ©attimgcn ©iDitifrfice ?B5tc üpn fcfoubcter 
'Bauart: t)ic Sincn ftiib »on Uretern jufammcngcfcjjt, &ic 9In; 
fccni a('C):/ anflött bcc ^Btetec, mit SRcuntlncrf^autcu ttberjoocn. 
©ic Oaben 8 16 Ü^iibcr; ©tatt fccä ©teuerö ecttaud)t mau 
trpö ein S^u&cr, > 
tta^ci' liefert cv auc^ nuv gvß^tent^dlö feine 3vcifc, mit 
ten ge^öiiaen Äovteu un6 Seic^nunaert. 
I7S5.] 3" öci* Glitte beg @e()tem6ci-^ 1785. twt ^r. 
0aviUfcf)ct» feine Steife von ©t. Q)ctci'öbui*g nac^> 
Dc^otöf an. ^icr tvdf er alle jn öei- 0eereife nöt^igen 
Sjcifüßungen. Untei* töufenö ^efc^wei'ben unö 
gen gelangte ev n«d) Ü)ac()öem ev von bem 
&cneval^ ^joiweviteuv eine (^ircuIaiv.'Oibve an bie Q3e^6iv 
lien, i^m in jebem Ülot^falle 6et;^ufprin9en, erhalten ^atte, 
1786,] feilte ev feinen SBeg 6iö nac^ 3afntöf fort. S^iefc 
©tabt liegt an bem linfen Ufev bei* £cna unb ifl eine 
bei- diteften biefer ÖJegcnb (*)• 55ic olte ^6I;;ei'ne/ mit 
^^ilrmen uerfe^ene ^eftung ejciflirt noc^/ ifl a&er an 
vielen ©teilen eingefallen. Sie .^dufei* fitib »on ßlter 
9tufTifci)ev Q^auavt/ alle von ^olj; jwifcfjen benfelben er/ 
C l i c f t  m a n  ^ i n  u n b  m i e b e v  a u f g e f c ^ I a g e n e  3 « v t e n  ( * * ) ,  
TTuö OJJangel an §en(lei-g!a^, De^ilft man fiel) cntivebet 
mit ^rauengfafe ober Q5Iafert/ im SSintcr aSev fe|t man 
^igjtöcFcn ein unb Oefeftigt fie mit naffem 0ct)nec an bic 
Senftevpfollen. 0ie fi'icven fo feft an, ba0 feine 0tu6en; 
^i^e vermögenb i|i, fte auftut^auen. 
3tu0ef ben ^ivilkbienten, trirb bie 0tabt von 93 o^ 
javenfinbei'n, ^^'ofafen/ 3lafuten, fo wie von 
^auffeuten unb ^öi-gern üeivo^nt. £erjtere finb gv5ß/ 
tentf^eilö 93e vttJiefen e. Unter i^nen gi6t el viele, 
bie, jurücfgefommen von £eicf)tjlnn, ^f)or^eit unb 
(••') 3)ct isc»Eutöfifd[)e Ofirog ifi im 3rtr;c 1647, crOflMt, 
Sactf, Srtfon nrtrf)Der, 
alö wo^Igcoi'&nete Ictjcu unb iVUc 
mögliche ^i'ci;f)eit geniej^cn. Siele ^iitiDo^ner fd)enfcu if)f-
nen Suti'flucn uttb nehmen jie in i^rc .^dufer. !t)aföf 
möflcn ftc firf) fl&er aud) vor Dem ffeinflen 23ciüi'ccf)en 
Un, &a<5 t^nen unwcrmctbltcf) eine »tcl ^diteve ©träfe, bie 
5J3er)'dji(fung nad) ben ?ncrtfd)inifrf)en Q5ergiüerfen, 
fluf fieben^King ju^ie^ien würbe. Uebvigenö barf mait 
nic^t jroetfeln, bnj? eö unter biejen Unglücflicften manc^ie 
roirflic^ gutmöt^ige ?}ienfd)en gibt, bie tinb Um.' 
ftdnbe ju 33er6red;en verleiteten ober barein verwicFcIten. 
5>ie 3<»fwten fprec^en im (Sjanjen feiten S^ufi'tfd), 
ireil öUe f)ier anfaffige Siuffen bie Scinbc^fprnc^e verfielen; 
ein 23ort^eif, ber i^nen ljei;m 'Jaufc^f^rtnbel fef^r ju 0tatten 
fommt. 
25on ^ter mncf)te ^3r. 0. fi'd) «iif ben SÖeg nnd) 
Od>otgf. »erfa^ i[)n ber 3a!utöfifd;c QLommnn/ 
bant mit 58?eg!ve(fern tinb 'PacFpferben. 23on 
6iö jum (banfIn0 red^net er 350 SBerlt. 25cr SBeg 
ging i\bcr Uluffen (*) ot'Pi' ü^Srfer unb 
ftac^cg 2(inb, baö f)tn unb wieber mit fleinen 55dlbcrn, 
0een unb 3Sic)cn a6tved)felte. Srjad;tlager f;ielten bic 
S t e i f e n b e n  m c i | l e n t ^ e i l ö  i n  b e n  g u r t e n  b e r  f l e i n e n  ^ n d ;  
fen C**)' Tic ii^crafl freunblic^ nuf. Sic 
^ofpitcilitdt ifc ber Safuten »or^uglid^fre ^ugenb. Äaum 
nd^crt fid) ein Sveifenber bem 53orfe, fo fommen fte i^m 
(=••') Uluffcn i)c\^cn ciitiijc Sorffrfjaftrn, bie unter tcc a^cgicruno 
eiiic^ fleinen Ä n a f c n obei* 5( e f t e 0 e n ile&en. 
kleiner Änil^ o&ec Jwrft ftriMt f;icc ein rtuö tm temifs 
teircji iJaJnfcn etwSC'tfV ^oraefctjter. 
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entjjcgen, Reifen i^m vom Q^fcrbc; fu^i-fn t^ii in btc Sui'/ 
te, jünbcn ein 9ioj3Cö ijcuet* an, jic^en i^m bic i^Iciber 
ab unb trocfncn fiC/ 6iingcn fein ^ett auf bie 6cquemfte 
0tclle/ unb fc^cn i§m baö Q5e(tc \)oi', fte nur auff 
tfciOen fönncn. 2fu0ci* öiefem 6efcf)cnfen fic i^n noc^ mit 
einem 3o6el ober Sud^fe. 0. gaO if;nen baföi- oUeiv 
lei; ÄIcinigfeitcn unb '5:a6acF, ben fic fef)i* gei-nc raudjen. 
!Den ?5rflnbtt)ctn lieBen fic fo leibenfcf;viftlic^, bajj fie nac^i 
tem ci'flen (55Iafc o^ne 0cf)eu ba^ Stveyte unb dritte foiv 
bein. Bie (tamntcn ücrmut^lic^ von ben '5:ötai-n ab, 
tvcl<f)c ben 9}iiir;)ometi^m nocf> nif^t nnnn^mcn. 3"nt 
weife bient bie 2l'e^nl(d)feit i^m* ^efid)töbilbung, i^ve £e# 
6en^ireifc, nocf) me^v aöcf {f)re 0pi-ac^c, weld)e bev 'ta# 
tfli'ifd;en fo na^e fomnit, ba0 ein bei* fid) bei; bcr 
(Jjtpcbiticn bcfanb, i^re mei|^en Unterl;ßltungen fe^r Ieid;t 
veifrnnb. 
23icle Söhnten tveten jur (S^^viftlic^cn Sicligton t'ibcf; 
boc^ laffen fic^ nur bie 2fci-mjlcn untei* i^ncn taufen, weil 
fic babuic^ auf einige SCbgaben 6cfi*ei;t wei-ben. 
2»en Q3cmittelten Witt eö nlc^t besagen, baf5 bie Ö5i*iecbifd)c 
Sicligion ^wei; SBeibcf ju ^aben unb in ben haften ^Icifd), 
Q^uttcr unb £0iild} ju gcnic|3.en, vei-bietet. Q,Vfonberö fd^i-ecft 
cl |le ab, buvd) ben ^Sci;tiitt jur ^^fitllid)en Sicllgion bei 
^fci-bcfleifc^cö verluftig ju werben, wcld)c^ fte fiH* ben 
größten ÜecfcrbifTen l)alfen, unb von bcm fie behaupten, 
ba0 eß bie 9iuffen bem Dvinbffeifc^ ftc^er vor^ic^en wilrbcn, 
fobalb fic eß nur einmal fojleten. 5>aö 'Pferbex unb Svinbs; 
fett genießen fte mit ^ciOer ^egierbe, o^ne aßc Subcreitung 
ror); aucb trinfen fie gern gcfd^molienc 53utter, unb gex 
braud";ci: fic in verfd;iebenen ^ranf^eiten alö ^frjnci;. 2).cn 
^nu^Itng Iflffen fic, wenn 'ci- unruhig lüii'b, «n einem 
0tr!(fe ro^en Stinbsfett fausen. Svn^ja^i-, wenn 
bie 0tutert wci-fen, Jiereiten |ie fid), fo wie bie ^atavn, 
fluö i^vev 'iStilcf) ein Ö5ctrnnf, ^umu^ genannt; tm 
SSintei- hingegen trinfen fie Unban, ber auö faum' 
milc^ unb 0a^ne befte^t, «nb mit 2Bnffer oeibiinnt/ ein 
jiemlid) angene^me^- Qjetrnn? giOt. ©a fie nun fein 
Q3i-ob, feine §rücl)tc unb feine ^ifc^e f}aben, fo ij! eß ge; 
wig fein SSSunbei-/ wenn bie meiflen Rafften fic^ nic^t 
taufen (nffen; fie mili3ten ja wd^renb bei* 9\uffifc^en ^a; 
fren »or ^ungev jlei'6en. 
5^ic Ö6ei* bn- €rbe erönuo 
vierecfig, unb nac^ SSer^dltnijj bev Familien ;9DZitgI{ebery 
giß^ei- Obel* fJeinei*. Suevft graben fie bi'ei; Steigen ^Pfd^Ic 
in bie Sfbe ein, unb ^wai* fo, baj^ bie mitteilte Steide 
üOei' bie anbere ^evüoiTagt, bann legen fte auf bie (£nbeu 
bei- jwei; au^ev(lcn 0.uef6alfen/ in bie fidnge brei; unb in 
bie D.ueie jwei; ?5alfen, unb fügen fo bie 3urte ^ufanif 
nien. obevn "^^eil 6ebecfen fie mit ScfUretern, bic 
»on bem mitteljlen duerOalfen auf 6ei;be 0eiten f)n'ab: 
fangen; unb eben fo belegen fie bie 0citcn, wobei; fie 
jcbocl) bie Ureter etwaö fcf;i*dg an ben duljei-n üuei-balfen 
onfteUcn; nad;^eu wii'b bie gan^e 3ui'te mit (^vaß, ^rbc 
unb 9\afen bebecft. 3" bei* S32itte itt gcw6^n(icf> bei- ^eutfr; 
beei'b unmittelbar auf ber Q:rbe unb jeber^eit nnd; ber be-' 
ften 0citc ber SBo^nung jugefe^rt. 2)cr 9iaucf;fang befielt 
au^ langen, bünnen, fcjl jufammengefügten, unb inwen; 
big mit ßehm bettric^encn 0tangen. !^a^ 53i*enn§oIj wirb 
nicOt f}orijontal, fonbcrn fenfrec^t im .^ecrbe aufgejlellt. 
3m Sinter brennt ba^ ^ciier be(ldnbig. Snnerfialb ber 
T O  
^urtc, 5ic()t an bei* ?Sanb, ftnb vunb ^evum örcüe ?5dit' 
fc gcmad)t/ ""b »» einzelne 0cl)!nft^c[leit aögetf^eilt. 
^ornwic^ nnvb in einem 9te6engc&fliibe gehalten, baö aber 
mit öcv bui-^ eine qro0c Ocifnung 5ufammcnf)dn9t 
unb ttt einen unangenehmen Öei'uc^ verbreitet. ^J^ie 
0ommerjurtert, llra^ö genannt, befielen auö langen, in 
fonifc^er Sigur jiifammengebunbenen, unb von au^'en mit 
SwergrAflern (ulmus pumila) 6cbc(ften 0tangen. 
®ic ^leibung ber ^afuten, 6e|> fccn 3veicf>cn auö 3venm 
tf)mf}aüt, bei) ben 2frmen aber au^ Q5ferbe(eber, ifl tm 
«Sinter unb 0ommer von einerlei^ @c()nittf nur mit bem 
Unterfc^ieb/ baß fie im SSinter Slauc^werf tragen. 0tat£ 
feeg ^embeö ^aben fte einen Q3ru(liafe, öber tücld)en fie 
eine 2frt von langlicfjtem .^albpelj, mit bem 9vaud)njerf 
nach innen, unb öber biefen einen ^aftan mit aufge.' 
fc^Iagnen 0cf)5j3en, baö'Pel^werf nacf> außen, ^ie^en. !5){e 
55einf(eiber finb furj unb enbigen eine 93iertcleKe i'iber bem 
^nie. S33on hier an gehen bie ^nieftucFe biö öber bie 'SQaf 
ben; barauf folgen bic ©ocfen unb 0ticfeln, bie ^ter-' 
be0ö f)ei^en. Q^emittelte tragen uberbieö noch 
ben Ö5örte( angebunbene, öber bic Senben vier/ 
ctfigte fiappen von rothem ober blauem "Xuche. 
3tuf Steifen binbet ber 3«f«te an feinen (55urtel ein 
großem, an einen langen 0tocH befeftigteö OD^etTer, ^euer; 
jeug unb Sunber, ber auö SSermuthfraut bereitet i(l. 3» 
ben 0tiefcl (tecft er eine, meif^entheil^ höl^i'»^ pfeife 
ober (Bamfa, mit einem furjen ^Pfeifenrohre, baö ber 
Sange nach gefpalten i(t, um ci leichter j|u reinigen, unb 
baö Stiemen tvicbcr jufammengefchnört 
»nrb. 5>en '^abacf vermifchen fie ^ur .dniftc -mit ganj fei; 
TT 
tictt Äoljfpnncn. ©cit Ütaud) vci'fd)liii9ctt fif. feJtm 
bampfen |Tc fo jlai-f, bajj fte of^nc ^efmnung Einfallen. 
S^acf) i^i-ßu (Si'fa^i'ung foU bicfci* elnge)"d)Iiicfte ^abacfövfluc^ 
ein ^eillamc^ tOJittcl ge^cn btc €oli6 fep. 
^X^ic alltdgltd^c ^Bcibcrti-ac^t ifl: fafl 5{cfcl6c; 
tic ^ejltag^flcibutig hingegen i|t Idnger un6 »oUfornrnneiv 
m i t  g c f d i ' S t e m  ' $ : u c f ) e /  ( J ^ i n e f i f d ^ c m  S e u g e  o b c v  ^ a n f a  
öbcrjogen, »on filöcrnen obei* mcffingeiicn Q3!cc^|lö(fen vevi 
fd)ieöener ^igui* öe^angen, unb vunb ^ctum mit einem 
breiten 3o6el/ ^iöci-/ obei* Ottei'6cfa| gcfcf)mu(ft. 2(uf bem 
Äopfc tvagcn fte eine ^efonbere 2(i't ?D?i5fecn mit btei; 
tevbüfd)ein, an ben O^i'en gvojie filOcine Svinge, unb i^ve 
.^aai-e binben fle nac^ ^inten ju in einen 3opf geflochten. 
•ipu. 0. ^ielt im legten 5flfntfc^>cn ^2!5oi'fe in bei* Sui'' 
ie eines uerabfc^iebetcn €ofafett an. 23on ^iei* auö finb 
in einer ©trecfe »on 400 SSSei-jt, löutei- unkwo^nte Ö5e.' 
genben, wo man 6iö jum Omefoniflu0 nirgenb^ fvifd)e 
^fevbe 6efommt. gute ^fevbe gebraucht mürben, baten 
i^n bie einige "^age ju ücrtüeilen, bamit bie im 
§clbe aufgefangenen fetten Qiferbe bcn weiten 2Beg aui^ah 
ten fönnten. Sr mu^te eg eingeben, unb bie 3«f«ten 
hielten bie ^fevbe 4 '^age lang an einen ^fa^l gebunten, 
wobei) fle i^nen nur öOei* einen ganj wenig ^e« 
gaben. 
9^ac^>bem fie i56eu ben ^(banflu0 pafflrt waren, rei|Tett 
fte Idngö bem ^lufTe Q!^anbuga, i'ibcr ebenem, walbigte^ 
unb morafligeö ^anb. 9)ac^> ungefdf^r 100 jurörfgelegten 
SSerflen befanben fie fi4 jivifc^en ^o^en QJergrilcfen unb 
i'irtcn längö bemfelben Sluf5 ^erauf, balb an feinem wal/ 
bigten Ufer/ balb i'iber Unfein/ ^utveilen aber aud) lUei' 
hin üucUctt fpiiJbelnbf, mit^ 
jebem 3lugcn61tcf burc^ 2lnf)dufimg ^6^ei"it ^le^il^eln 
gefrovne SSafTcv, ober bie rocgeu nuOcrofbentltc^ci* 0':^nc(/ 
Ugfeit beö 0ti'omö nic^t jugcffornc 0teflcn/ (re nidjt 
bai-an ^inbciten. S^ad) i6o 3Bcf|lcn {wanbtcn fi? (Tcfi vec^; 
tei* ^anb von btcfcm ^luffc itt ein too bie 
fcrt nicbrigcv wui-bcn, utib nn^men i^i-en ^eg 
fiOet eine mit anl3cv0i'bentlicf) f;o^em 0c^ncc bcbecfte 0tcp; 
pe, luo bie ^Pfcibe fi'cf) nur mit üicici* S)?i1I}e burd)ar6citctctt. 
25ic nennen btefe ÖJegenb baö reine 2anb unb 
eilen fe^r/ in einem ^age vor ein6re(i)enber 3)a(^t burrf); 
jufommen, fluö ??urc^t, üon einem ©c^neegejUbcr übevt 
faüen jn werben. ' gibt viele Q3evfpiele, ba0 ^ter 
Qiferbe unb iOtenfc^en umfamen. • 3«ni Ö5lücf legten fie 
biefe 9efdf}rlic^e Stoute 6ep gutem SSetter juri^cf unb fnmeu 
U \ )  b e m  U r f p r u n g e  b e ö  2 l m u g  /  u m e g ' ' ^ e r a u ^ .  
0ie ritten Idngj? biefem '^Iuf]e 35 ^erjt herunter 6iö jum 
^junfjui;, ber mit gro|3en «ngefrornen ^is^ilgeln ()ebe(ft 
war. Jpier fanben fie bie SSo^nung eineö armen 
ber gar fein 23ie^ ü>e)a{3 unb fic^> aus bem na^e liegenben 
0ee vom ^ifcf^fang unb von Stebl^imern, beren e^ viele 
gibt, ernährte. 
5)ie iSegiveifer fagten, ba|3 von biefcr Ö5egenb 61^ 
^um ndcf>(len am Omefonifluj3 (iegenben ©orfe nur 10 
2)nifc^tfc^en (*), ungefai^r 80 2ßer(l, nadjbüeben. 
C'^) 2) rt i fcI) tfd) c fcci; fctcfcn 9iomai)ctt eine iüaocrcifc, ot'cr 
eine ©»tfcnning, rccidjc ftc mit iOrcr gfiiiicii ^jci&c in einem ütas 
Q c  j u n l c f f e c e n  f b n n e n .  S i c  g r o f j c  2 m i f d ) t f c ( ) c  e n t h a l t  1 0 ,  M c  
ffciuc a6er ungcfAOc 8 5H3erfÜc. SfJ'id[)t 7 «{jct tüof;t 10 ®cr(tc 
tnadöcn eine fiW)fifct)c Söteile auö. 
^3 
0ie fef^tcn t^re cllcnbö fovt, um Salb öa^ 3^iid/P 
loger in einer wavmen Surte ^fllten ju fotinctt/ ba jic 
f d ) o n  I I  f e ^ v  u n r u h i g e  u n b  d u j i e i ' f t  f a l t e  S ^ a c ^ t e  
i n  S B d l b e r u ,  t i e f  i n  0 c ^ n e e  v c r g r a O e n ,  
t>i-acf)t l)attcn. 
35 ^Nevjl von ber 5«vte beö avnien 
fie rtu ben ^luß ^ontju, bei* in ben Omcfoni fallt, iinD 
fitten Idngö bemfe!$eii ungefd^u 20 2Bcf|l:: bavauf ge« 
langten jie ööei* 3BiefenIanb, 2(6enb5 ganj fpät, in eine 
3«itc. 
Sen '^ag baranf vitten fie ii6cr einen nic^t fllljuf)0^ett 
^ei-gi'ucfen, 3(t6aö, ben bie fo tvie alle buvc^; 
i^re J?6^c ou^gejeic^nctcn ^ei-ge, gleid^fam üefgSttevn, 
«nb bem fie ^fei-be^aave jum Opfeu bi'ingcn. Sie ?SBcg; 
weifet' untev(ie0crt biefen ÖJe6rancf) nid)t. SBie fie <iuf beinr 
^5cl)flen Ö)ipfe( beö Q3ei-geö waren, riü jebev 
bev 03?ä^ne ober bem 0cf;tt?eife feineö $>fn'bcö einige Jjaa; 
ve auö, unb ^ing fte an ben näcl)|tcn Q3aumajt. 
5)ie ^ferbe waren fo fe^r erfcf;6pft, baji fte mit ge^ 
nauer Sflot^ &iö ^um legten Omcfonifc^en 5)orfe ausfiel/ 
ten. 4 "^iage »or ber 3ieife Ratten fie, wie gefngt, fein 
^uttcr befommen, unb wd^renb bcrfcl6en fic^ fc^lec^te#, 
feine a'ia^rung^fdfte ent^altenbe^ ©rag unter bem 0cl}nec 
duggraben mAf]en. ©abei; lie^ man |Te nur auf furje S^it 
ios, unb 6flnb |te be^ 9)ad;tö an ^dume. 50i(in fann al; 
fo n)o^I fagen, ba0 fie wd^renb ber jwölftdgigen SUifc 
faum foöiel Jutter alö fonft gewö^nlicf) in einem "^^age 
tarnen. Unb bod) ^dften fie of)ne biefe 23oifi!f;t fflum bic 
.^dlfte beö SÖegeö ausgemalten. €inigc unter i^nen fielen,, 
fius Unacl;tfamfe«t ber SSegweifcr, nacf) «ollenbcter Zo^cf 
H 
reife/ fd;tüei^triefent> Ö6a' öeti 0cf;ncc ^ei-, 6cfrtmen batJoit 
auf bcm Svöcfcit ()vo0e ÖJefc^tüilre / unö unmöglid;, 
fie tvebcv ju fattelit, nocf; i^ncn ^epdcf aufjulegcn. 
2iafiitcn liefen fie, o^ne bie geringlte QöjTegc, im 2ßal&c 
md}r «nö WAi'cn Sßiflenö, fie auf bei* SJörfi'eife, weiiii 
fic fic^ untevbcffen erholt mitzunehmen. 0oüte 
öieö ni(^t gefc^e^en, fo waren fic üerljuttöen, ben (Jigen/ 
tf)ömern wenigjtenö 0cf;iveif unb Of;i'cn jum Q^eiveifc, fie 
ni^t mfauft ju Reiben, mitpOringen. 3l(jer nicf^t feiten 
mieljrauc^t man biefe eingeführte Siegel; fte Derwa^rloi 
fen a0fichtlicf> bic fetten 'Pfevbe, um 6vav) fc^maufen ju 
fönnen. 
S^v. 0. ftieg Oei; einer 3«vte 06, wo ein t)era6fd)ie/ 
beter ^ofaf wohnte, ber bei; bem Omefonifc^en ^ndfen bie 
0efrctairfleile vertrat, ^ier erfuhr er, ba^ e^, tüci'' 
ter^in nacf) Devote?, wegen ber "itiefe beö 0cf;neeö nic^t 
anginge, mit $)ferbcn ju reifen, 3n biefem §allc 6e; 
b i e n t  m a n  f i c ^  b e r  ! ) v e  n n t h i e i *  e ,  b i e  v o n  b e n  ' ^ u n ;  
gufen jum Sveiten fe^i* gut a&gerirf;tet finb, unb bei; be/ 
nen man weber auf ben 0d)nec im SSinter, noch auf 
bie ^toraf^e im 0ommer Svöcfficht ju nehmen f;at. .^r. 
0. fd)icfte alfo (^vprefie nad) ben ^ungufen in bie 
gebirgigten ÖJegenben, wo fie gewöhnlich in ihven gurten 
wohnen. 
Unterbeffcn er Gelegenheit, bie @e{jterbefrhw6>' 
rung eine^ 3«fwtifd;en 0chamanö mit anjufehen, beit 
ein ^ranfer ju fid) fommen Iic0, um ben bßfen Geifl, 
alö bie tonfhcitsurfache, gu werf5hnen. 2>er 0chamon 
warf feine öcivöh"^'^^^ Safutifche Ä'feibung ob, «nb jog 
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einen. Scfon£>ci*n f(f;amnnircf;cn/ »on 31ojd5uö (*) yei-f^iv 
tigten Ornat an, bei- etwaö über baö ^nie heruntergeht/ 
unb runb ^crum mit bünnen Siiemen unb cifernen Q31ech.' 
ttutfi'u üon verfcf;iebenei- ^i^ur unb Ö5r6t3e, Oe^nngen ijl. 
9^rtd)i)ef Oiinb fr feine ^aare Io£f C**3/ rnucf)te eine 
Qifeifc 'Xabacf, na^m feine 0chel[trommcf, fe^te ficf) itt' 
bie 5]titte bev 3wvte unb riU;rte fie von Seit ju Seit mit 
fcem ^olujah inbem er bafeei; einen fdjamani.' 
fd)en ©efang anftimmte, bnrd) welchen er fielen i^m un." 
tcrgeprbnete Ö5ei|ter öe» if^ven STJqmen citirte. Einige 
93iinuten barauf fing er an öfter auf bie Trommel ju 
fd)(ngen unb feine 0timmc ^u ergeben. (£r verlieg feinen 
0i6 unb wanbte fid) nach allen leiten. ^alb barauf 
fprang er, nad; bem "taft ber Trommel, um baö ^etfc 
beö ^ranfen, prellte £>efünbere 56ne unb ^wang-
feinen 2ei(j in bie grat5lid;(ten Stellungen, ©ein ^opf, 
mit hcrumfTatternben Jjaaren, jüel 6alb ri'itflingg, 6alb 
»orroartj?; juweilen bewegte er if^n nad) allen leiten fo 
fdjnell, bag er auf 9\ef]ortö geftedt ju fepn fc^ien. 
35ann funfeiten feine 2fugen wie bei; einem $S3ahnftnni^ 
gen unb er geviet^ in eine 3(rt von 5>etäuDung. 3wci; 
^afuten bemühten fich ihn aufrecht ju h«'ten. 3^ach eü 
nigen 'D3Jinuten fam er ivieber ju fid;,, bat um ein 032ef; 
C )  S v o r o b u g  o b e r  ö e ö f t & t e ä  9 f i c n n t l ; i e r f c i r .  
C"^) Sfictbei} i(t au mctfcn, öcig nur 6103 bic ©djamattcn langet 
S^aav tmgett; bic üferigc» .'jafuten fccfctjncibfu cä eben fo, wie bic 
3{uffifcl)fn S3awer«. 
(•" •"') 93DUi.jcir; i(l ein r;i>ricttier, fra(I)et, mit 3\etintf;iei-fcU fiOer^ 
ici3cncr tvcwit tie 3:vommcl ßerür^rt ifirb. 
i6 
fci', flletj cö (i(f) itt bctt 2ci6 im5 bcfal)t, t^m mit C(V 
ncm 0tucfe 6iö an ^en ^ffc fiei'e{nju|cl>lac|cn. 
2t6ei'mal^ na^m er vom v^m-fcc öm; 6fenncnbc ^o^fcn, 
ücrfcOIucfte eine iiiid) bev an^el•^, of;ne eine 93h'ene 
ücrjie^en, unb tanjte no^ einige Seit. €nöltc^, alg ci-
bai? ^DZctTef bcm 2ei6e gebogen, im6 &ie DerfcOIucffeu 
^o^Ien mit einiger 2lnflrengung au^gcfpucFt ^atte, nja^r/ 
fagte er, ber .triinfe genefen milil'e, wenn bem 66fen 
©eijle jum Opfer ein Q)ferb sefd)liic^tct würbe, ivo6ei; er 
bellen genau teftimmfe. 3" biefem fäüt fic^er 
baö ßooö jeberjcit auf ba^ fettc|lc. 
'2)ie 0cf;amanen forbern für ifjire t)3iü^e gar feine 
Q5c^a^Iung, fonbern 6egnügen ftcf) mit bem, wnö man iiy 
ncn gtOt. ^ud) finb |Te be^m Opfer gegenrodrtig unb 
üerfcl)lingert bas? OpferfTeifcf) mit J?ei^f)unger; bem Oöfen 
©cifte aber ^interlaOen fie nur ben Äopf, bie Pl3e, ben 
0d)iueif unb bie J?aut, bie fie auffpannen unb an einen 
iöirfcni ober 2ard;enljaum fangen, o^ne fte je ju ge^ 
braucf)en. 
2)aö n)eld)c^ jte Ijei; bem 33o(fe genießen, 
|icf)ert fie gegen jeben 2l'rgiüo^n »on Q5etrug, unb ber ^err^' 
fcf)enbe Ö5Iau6e an i^re ÖJemeinfi^aft mit 66fen ÖJeiftern, 
lÄijt eß S^iemanb Oejweifeln/ baß if;rc ÖJaufeleven nur 
auf. eine ü(>ernatürlid)e unb mit teuflifc^er (Jompagnicfd^aft 
getriebene 3trt au<5gcfü^rt werben. 2»iefe vermeinte Oia 
italt u6er bie föeifcer gibt if;nen ^Ütittel, burcf) 
d)ert unb aUcrl;anb Unfinn bag $QoI£ in feinem ?f6erglau; 
6cn ju Oef^arfen unb e)5 ju überrcbcn, ba^ bie 23ergan<f 
gcnf^eit/ Ö^gcnwart uab 3»funft vor il^nen aufgebccct 
liegt; ba§ fte bem SBinbe unb (J^turmc Xio6 bieten; gute 
^7 
ohev fd)Iccf)tc SBIttcvung ^cvjauOei'ti; »edovne 0ac^cn anit 
fpä^eu; Ävanfc Reifen, unb eine 9iricn;cf)c vci'fdjaf? 
fcn föiincu. Unb fo gcIinQt c6 i^ncn uoKfommen, öcn 6ci; 
un6 fogenannten ^eirf)tpfennig unb (C^nf!ild;en it^ecem ju t 
(ToiiL comme cliez nous!) 
. 2>ie jum Jjci'fu^i'cn bei* "Xunsufen aögefc^icFten Q3o< 
ten famcn mit fünf unb jwanjig Siennt^ieven, einei* 
Suvtc unb jtvei; '^unjjttfifdKn Familien juvucf. Ü^iin fcfjte 
J?i ' .  '3. fein? Steife fort .  f icOen^mittel /  ^ leibev, unb alt 
le^ Ue6figc warb auf bie 9vcnnt»^iei'e, unb jwai* auf je; 
beö nic^t me^i* al^ 3 'P«b obcv no ^Pfunb gepacFt, 
fcl6|l beflieg, fo nnc bie UeOrigen/ ein gefattelted Stenn; 
tf)iei-. wai- ^Infancjö fc^wer, fic^> an biefe Sieifeai't ju 
9em6f>nen. 0attel ift fo flein, baf? man ftcf> bai-auf 
faum galten fann. Or^ne ©teig^iigo/ unb (55ui't iDivb eu 
auf bie 0d)ultei-fno(f)en bei- 9iennt{)iei'C gelegt, unb 6Io^ 
mit einem binnen Siiemen Oefeirigt, fo b.il5 man not^iuen; 
big f^ci'unteifaüen mu|3/ wenn man nuu im 65ering(rett 
bas5 ö}leid)gcn)id;t vcriiei-t. ©tatt be^ 3aumg ivivb baö 
Stenntr^iev mit einem um ben Jjali? gebunbenen Sviemeit 
regieit. 
^m ei'jlen "^lage mad)ten fie 30 SBerfTe. t^er 5Beg 
ging im ?(nfangc übei- iSiefenlanb, ^ei-nac^ jn3ifcr)en Q5ei*i 
gen buicf; tvalbidjte ^If^aler. 0ie (liegen auf einem nic^f 
^o^en, mit veid;iic(;cm OJioöfe für bie Svenntf^iere Oc* 
n)ad)fenen Q5ei'ge aO. Jjier fcf?Iugen fie bie Suvte auf, ju 
t»elcl)er bie lungufen 6(o^ bilnne 0tangcn auö^auten. 
5 ) i a n  f c f ) a f T t c  J p o l j  \ ) c v h e \ )  u n b  l e g t e  ^ c u e r  a n .  S i e  
meifle 2lv6cit verrid;tcteu bie SBeiOev. 0ie 
pacften ab, nahmen baö Öevat^e ^eiMUö unb h-ad;tcn bie 
i. ©uicc, ' 3 
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Sui-te (tt Ovbnunö. njaö ju eineu fclcf^eit Um^Ui 
cf)en Suite ge^öft, führen bie ^ungufeit mit fic^; j. 
gegerbte^ Dvcnnt^iei'Ieöev, 0tiV^en, 23oi*^ange an Die 5^öi*c 
u. f. w. ©ie finb getvß^nlid) vunö, fo tvie Die ^almöf; 
fd)ctt, unb na:^ o6en fegclföi'mig. 2(uc^ ^a6eit fte wo^I 
eine Oeffnung für beit 9iaucf); aUcin ba baö ^eiier in beu 
iSiicte bvennt, fo üer6i*eitet er fid), ^efonbevö bei; flrttfen 
§i'6|iert, in bei* ganzen 
2)cn baiMuf folgpnben 5ag ging bie Steife, auf einem 
nur ben ^iingufen Defannten SBege, ubei- Q^erge, -SStilbei' 
unb ^unbren C*)» 3lni brittcn '$;agc famen fte nuf 
eine 9vennrf;ieffpiir. !3^ic ^ungufen unterfd^eiben biefclbe 
Icid)t unb o^nc ^u fehlen, im ©ommeu unb SSintei*. 
0 i e  c i ' f c n n e n  b ö i - a n ö  n i c ^ t  a l l e i n  b i e  2 f n j a ^ f  
b e i *  0 v e n n t ^ t e i * e  u n b  $ ) f e i - b e ,  f o n b e r n  6 e ( l i m #  
n u n  f o g a i *  b i c  S e i t ,  f e i t  t ü e l c ^ e i '  j e n e  0 p u i * c r t  
ein gebt'Tieft worben finb. ©ie SSegiveifei' et-fldvtett 
alfo, bajj an bemfeI6en 'Xage ^ungufen vovbewgevittcn fei;tt 
müpten. 0ie folgten biefei- ©))ur nad), unb polten fie 
2(6enbö auf 3flad;tIageL* wirflid) ein. 
^iei-auf paffivten fie ben ^lu^ ,^uibut3un, au^ 
beOen 23ei-6inbung mit bem Omefoni fid> beu Sluß 5n.' 
bigevfa bilbet. 2)ie C^egenb war, iv)ic »ovbev/ bergid^t 
unb mit fidvc^enwalb bebcift. !3)ei- 0d)nec würbe merflid; 
tiefer, unb fteüemueife über jroei; ^aben ^od;. 
0ie famen burd) ein ^eftle an ben ^lu^ Od)0ta. 
9)ac^ brei; Idngö bemfelben jurucfgelegten ^agercifeu/ ^>aff 
( * )  Ü u n b c e u  R e i ß e n  m o r a f l i g e  m i t  S O l o o ö  m i b  S ^ i ' ^ a e h i  f c c b c c E t c  © e s  
flfnts?«, wu nictriflfö, mit SOiPoö ©cflraiirt) »vrtd^fl. 
Ii 
lu'ten |ie einen »on fccn ^ungufen Uje^rt 
nannt, wo ju einer gewifjen 3e«t tni SSintei- auö allen 
Öcgen&en "^ungufen jufammenfommen imb Jpanbef tvdt 
6en. CDieö ift it)i' ^ötc auö ben 0tnbtcn 
Ufingen "^aOacf, 'iSIeiTei^ S^abeln, Ö(ag/'^ud;ev u* f. w. 
mit, unb taufd)en bafüi* Oei; ben ^evgOetüo^nei-n Stenn/ 
t^iere, Qiel^wevf, Slennt^ter^dute/ gebSi-vte^ ^leifcf; unb 
^ifcl)e ein. 0{e fSnnten »iel gewinnen/ wenn fic if)ve 
umgefefeten 5l'i'ti?el nnrf) bei* 0tabt 6i'4cf)ten imb nid)f ben 
gvötiten ^^cil beö ^vofitö in Q3i-nnbwein üevfcf)Iuc!ten. 
0ie würben bi-ei;mal me^v Ö5clb löfen, a(g fie |eI6(l fi5i* bie 
5SSaue au^gaöert. 
^öiefe 5S6IHei' führen im $S5(ntei' itnb Pommer einer/ 
(ei; fTlomnbenlcbcn. 0ie wanbern iinauf^örlicf) mit i^rei* 
ganzen ?®o^nung, Familie unb ^aOe, »on einem Ort jum 
anbern, unb 6(ci6en feiten eine 5SBo^e auf einer ©teile. 
3(ucl) bicö gefcljie^t nur aug 97ot^/ t^eilö wegen fd)Iec^ter 
3Bitterung, t^eilö wegen ber 3^90. Soften bunft e^ bic 
^(^rtefte 0trafe, lange irgenbwo verweilen ju muffen. 
5^re fdmmtlicf)e JpaOe pacf'en fi'e ben 9tennt^ieren itt 
0eiten|aiffn^ bavon jeber nid)t i56er ein unb ein f)alb 'Pub 
wiegt, auf. .kleine ^inber/ bie noc^ nicf^t reiten f6nx 
nen, flecfen fie in mit tOiooö belegte ^ßrSe, 6inben fic 
an einen gleicl) fcfjweren 0citenfacf unb fangen fte fo an^ 
Svennt^ier. Unterwegö geben fie bem kleinen, bamit eö 
nid;t weine, ein 0tU(f ro^cä.^ett ju fangen, ^rwac^fenß 
6ei;berlci; Ö5efv1)fecf;tö reiten voran/ unb bie 'pacfrennt^iere 
folgen i^nen nad). 
•iüian fcl;ä$t ben StcicOtf^um ber ^ungufen nacf) ber 
3ö^I i^rer Svennt^iere. 93iefe ^aOen jn 2000 unb weiben 
'f-i 
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fie gcnjöbtiHc^ in ©e^cnben, bte vcid) an ^0}?oo^ |Tti&. 0o 
viel t5l)ri3enö fcer iunöufc 9;c!tnt^iei"e Oefifecn mag, fo 
tDtrö er fcüd) nie Q:tuö für fid) fd;Irtcf)teit, anfiel* wenn er 
ei &em nanlrlicf^en 'Zobc na^c fte^t, ober tvenn es 6e; 
fcf^dbtgt unb la^m wirb. Steuer leibet er brei; Xa^c 
gcr nnb ißt Q3nnmrinbe ober alte uermitterte ^noayn, bic 
er (jcwö^nlid; auff}e6t unb mit fiel) fu^rt. ^^aö getöbtcte 
9venntf)ier wirb ganj aufgegetTcn, baö , nid)t nnr 
baö Jicifd), bie QJinseweibc unb ba^ 5Mut, fonbern 'auc^ 
ber tn ben ^ebvlrmcn 6efinblid;e ^ot.^. ?fiiö biefem fo; 
c ^ e n  f t e ,  m i t  b a j u  g e m i f d j t e m  Q 5 I u t  u n b  S e t t ,  e i n e  3 ( r t  
»on Ö5rü&e. 0ic eijen fein ro^ci^ ^leifd), aujjer gc; 
b6rt'te^. 3lljer baö ro^e Änoc^enmarf finben fie lecfer; 
'^aft. Jjr. 0- ver)ud;te bie^g felbfl, unb cß erregte i^m 
feinen S*fcl. 
3m '2(rftfc^en !^i|ii'iftc traf er auf einen 5Iu0 bie; 
fc^^3?amenö^ bcr ft<> in bie Od;ota ergiei3t. Jjicr wo^f 
n c n  e i n i g e  \ J o n  b e n  u n b e r i t t c n e n  S u n g u f e n  
fd)ije Xungufü). ?Dtan nennt fic bcöf)all> fo, weil fie, 
äu^ ^>3iangel an 9{ennt^iercn, im 0ommer jn 5»^ ge^en, 
im jSinter aOer jur ^ahrt auf ben Sparten fic^ ber 
J?un^!C bebienen. gurten finb von (Srbe. 0ie un; 
tcrfc^ciben ftd) j^boc^ u6rigcn6 in 9^td;tö »on ben reiten; 
ben '5:ungufen. $8on ^ier aus mul3tc ^r. 0. auf 91a r; 
ten reifen, ^ie 9'iarten finb jwi^If ^uf? lange unb ^wei; 
§ui3 breite 0d)littcn. 3Di"C von bcr 0d)!ittenfufc 
an betragt anbert^alö 0ie finb fo bilnn unb leicht, 
ba|1 man fie mit einer Jjanb aufl)el)cn fann, ^Otan f}>annt 
je^en'biö 3w5!f Jjunbe auf folgenbe ?irt vor: 2l"n ben 
SSoi'bert^^il bcr ^arte, in ber 9Jiitte, ift ftatt einer 
2J 
2)cicf)rcl du 9vttmert i^ngc6un^crt, auf-'bcffcn 6ei;&en 0ei.' 
feit bic Jpunbe mit 55i'u(ri'icmc!t biu-c^ ©djUnge» unb 
ÄneScI nngcfpannt werben. 93or bcm yovbeiftcu 'Paar 
ein Jjnnb, ber an jtvei; Sßoi'te gewöhnt ift/ nac^> 
tveld^en er ficT) entweber red)tö ober linfö wcnbet. Um biß 
Sparte anju^alten/ wirb jwifc^cn ben öttierfrangen/ bic 
bcn ©erlitten Sinben, ber Orcf)tol/ ein ^5ljerner, bif'' 
fer, an bem einen ^nbe mit <5:ifen 6crcf)lagencr 0tüif, in 
bcn 0d)nee geflecFt. 2l"m anbcrn Q:nbc biefetJ Ofcf)tolj> jinb 
eiferne 0cf)ellcn angebracfjt, mit welcf^en man^ um fi^nel; 
ler ju fahren, bie ^unbe aufmuntert. Sru^jahr ijt 
biefe ^a^rt du|3er(t unbequem, benn ba bie 0cf)iittenfufen 
nid)t 6efrf)Iagert ft'nb, fo fcf;leubern fie auf a&fd)af;i(^cn 
©teilen unb in ©ruben. 03tan ifi, ba^er bem Um\'oerfctt 
immerwn^renb auögefeöt. 25enn fid) nun folelje 0tei(cn 
im 3Salbc treffen, wo ber 0rf;litten gerabe auf 35aumc 
gefc^leubcrt wirb/ fo läuft man ÖJefa^r, 6ei; ber flcinjlett 
Unoorftc^tigfeit jerfd^mettert ju werben. ^5>ie§ gefd^ie^t 
«m leidjteften, wenn bic ^unbe ein ^^ier wittern. 0ic 
laufen alöbann^au^ allen Gräften unb laffcn ftd) fd)wcr 
aufhalten. 0ef)r oft trifft eö fid;, baj? fie auf 
bei;m SSerfolgen ber ^ifdjottcrn, in unjugefrorne ©teilen 
ftörjen. SBenn c$ ^ier nid^it mSglid) ift, fte anju^alten, 
fo giOt ed fein anbere»? ^Diiucl, alö bie Sl.n-te in beit 
0d)nee umzuwerfen ober ^era&^ufpringen, unb fic bauon 
laufen ju latJen. 
^ällt im 3lnfangc be^ SlSinterö ober fpäter^in tiefer 
0d)nee, fo baf) bie Jjunbe bar in verfinfen, fo ge^en ein 
ober jwei; ^lienfd)en atif 0d;littfd;u^en voran unb treten 
t^n von 5)orf ju Sorf fcj^, 0ic rid;tcn (Td) ^ierOei; nad) 
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fccfanntcn ^numcit/ bergen ober feiten 
njifb bei- SBeg von jlai'fett SBinbcn tviebcr »crjcf^nc^t: 
in bicfcm ^atle mu^ man i^n vton 3?euem baf^ncn. ®urc^ 
ba<> viele galten auf Sparten fviei-t bcv 0c^nec auf bem 
SÖegc fo feft ein, ba^ cv einen ?!Otertt'd;en ti-agcn fann; 
im ^rü^ja^v a^ci'/ wenn er auftut^auen anfangt, ift e^ 
unmöglich, ju 5u0e buvc^iufommen. 93ian wörbe, ba 
b i e  ' ^ i e f e  b e f f e I 6 e n  6 i j 5 t t ) e i l c n  ^ t u e i ;  ^ a b e n  6 e #  
tragt, ganjlic^ brein »eifinfen, 
55ie 0tabt Oc^Pt^f, tt?o^in je^t fam, liegt 
am Ufeu eineö !!OJecveg beffelSen 31flmenö, unmittelbar am 
2 f u ö j T u f ] e  ^ w e i ; e r  f i c f >  » e r e i n i g e n b e r  ^ l u f r c ,  b c r  O d ; o t c t  
unb ber ^ud)tu^). @ie i(l Inngö einer fc^malen, (tei/ 
nigtcn (^rbjunge erbaut, beren Q5reite nid^t öOer 150 ^a.' 
ben entl)5It, 2)ie Od;ota fpüit jebfn 0ommer ein 0tucf 
weg, reifet felbjt .^Äufer mit fic^ fort, unb baburd; ^at 
bic ©tabt in .turpem fd;on brei; Öjaflen verloren. 93on 
ber 93tcerfeite hingegen, wo bie SSSeüen be(lanbig ^iefeU 
fleine anö Ufer fc^ivemmen, vergröfjert fid) bie (^rb^unge, 
iDec^allj 6efd)log bie 3^cgierung, bie ©tabt auf einen anr 
bern |id)crertt Ort ju verlegen. 23ün ber Seit an werben 
bort feine Ö3e6aube me^r a«fgefuf)rt, 5)ic wenigen nac^^ 
gebliebenen ftnb fd)on bei;na^c etngefatten. Od;otdf heftest 
auö einer i)6l^cvnen ^irdK, auö ber mit ^^aUifaben um.-
gebenen ^cflung unb einigen ^3?agaj{nen. 55ic meiften 
^aufer gef)6ren bem ?Öiilitair unb ben bei; Eröffnung bcr 
5rfutöfifd)ert 0tattl^alterfc^aft angcßeüten ^ivilbeamten, 
i|l: eine »})rovin3|l:abt, beren ÖJerid^tsbarfeit fic^ übet 
bie Jjalbinfel ^amtfc^atfa, bie ?fleutifd)en unb 
^uvilifc^cn Snfcln, unb bie gan^e 0echl(tc von 
Od)ot^f Big junt ^fd)ufot^fifcf)en ^SorgeUirgc ci'(ri*ecft. 
25cn ^an^cI ti-cik» mciflent^etlö ^auffcutc öuö «nbei-n 
0tdbten. ©ie Bnn^eit SeOenemittcI unb nnbevc SBarcn 
f Ü L *  b i c  i H u f f c n ,  u n b  2 ( i i a t i f d ) C  f ü r  b i c  ' ^ u n g u ;  
f e i t ,  S a f u t e t t /  ^ o i ' d f e n ,  ^ f c f ^ u f t f c ^ e n  m i t ,  g e g e n  
welche fie ^Peljwcrf cintaufc^en. gi6t aucf) Jptinbcl^; 
compagntcn, bie t^i'c Commi^ utitcv^aftcit. ®icfc jimx 
mern in Oc^otsf obev in ^amt|"d;atfn ?5a^vjciige/ unb ücr# 
_fd)icfen fic nac^ bcn ?((eutifd)en o&ci' nacf) fl^orb; 
ömevifa nuf bcn 53i6ci'/, 0ee6dr/, unb (Jisfuc^ö; 
fang. ^Davju nimmt mnn a u jJ r?erfc^iebenen 0täbtcn 
Siu^lnnbij £eute, unb ij6ergi6t einem unter i^nen, bei* 
b i e f e ö  Ö e i v e r b e  f e n n t ,  u n b  b e n  m a n  Q ) c i - c b o a < f c f ) t f d ) i f  
nennt, bie ^^ireftion. 2(u|3ci-bem gibt bie Slegiei-ung noc^ 
e i n e n  0 t e u e r m a n n  b a ^ u .  ^ « ^ r t  b a u e i - t  ^ u m e i /  
I c n  j e ^ n  g e e n b i g f e r  S t e i l e  t f ^ e i l e n  j i e  b e i t  
gnnjen <£rwei'D in be(limmtc ^beile, bie ftc Qiaji 
nennen. 
^v. 0. macfjte ben ^ieftgen Q!ommönbanten mit bei* 
SSerönlaifung feiner Steife 6efannt, fdjritt jur Q^efic^ti/ 
gung ber ^n^rjeuge unb ber Q^aumaterialien, unb fnnb 
»on fünf im ^afen ücgenben '^ran^portfc^iffcn jwei; ganj; 
lief) un6rauci)tnu'. ^ie übrigen waren im wern)icf)encn 
0ommer mit ^Proinant nac^ ^amtfrfjatfa e.rpcbirt, ivo ftc 
überwinterten. 3f(Ie ftnb nur mit einem SSerbec?, wie 
O^JaUioten gebaut, }u einer weiten Steife alfo unbraud)bar, 
llebrigenö barf man oud) bcn ^iefigen ^afen nic^t von 
'Ja^r^cugen gdnjiid) entbloilen, weil ^amtfd)atfa, bic 
0 t a b t  3 n f d ; i g n ,  b e r  X a u ^ f i f d ^  u n b  S ^ n i i f i f d ^ e  
O|trog von bier nuö verproviantirt werben. 
^vm 'JCrtfrtiige bcö 3fprtl5 0. btc ^icftgcn 
!55älbei- tu 2l'uöen)cf)ein. Q3ci; bicfcm (55crc^nftc ^ab if>m ber 
Sßoi-gangcr beö Damaligen Commanbanten, bei* Ccllcgtcnaf/ 
felTDf Äod), in 3vä(f("id)t bei* fiogc unb bei* 6cnacPnrten Ö5e/ 
genbcn, »tele ^uf|"c^h^f]e, unb begleitete i^n frei;tt)tüig ouf 
feinet' Steife buvd) bie SSBalbev. Ueöei* 70 SBerfl gingen ftc 
ouf ©d^neefcfelittfclju^en ^cfum (*), franbeu üiel ouö, unb 
vei'venf'ten fic^), weil fie biefe^ Saufen nid)t verfianben, bie 
5u|;e. 0ie fanben nur an jwei; ©teilen taugHd)eö ^au# 
^olj. !2!)arauf foi'bertc t)om Commanbanten ^rr&eit;!^ 
leute, bei'en a6ei* nuv wenige genommen werben fonnten, 
weil 23ielc am @d)ai-6o(f litten, ©iefer ^vanf^eit finb ^iei* 
alle unbemittelte £cute «ntei'Wovfen. 5>ic Uifac^e m6d)te 
WD^l bei- feud)ten SSittevung unb ben Lebensmitteln, auö ge# 
f a l j e n e n  ^ i f d ) e r t ,  b ü n n e m  0 a u e v t e i g  v > o n  S H o g g e n ,  0 5  u v /  
butf genannt, ju^ufdjfeiben fet;n. ^i-ifd^eö Sletfd) unb fvi; 
fd;e 5ifd)e f^atten fic gai- nic^t. ^et; bcn .^aufleuten befan/ 
ben fid) jwav aud) anbcve ^0n)aven, in fleinen ÖLuantitoten, 
abei- ju einem enoi-men 'X'i-eife» !Sic Q3uttei* foftete ba^ Qiub 
30 Siubel, Ö5eiftengvu^c 7, unb SBeijenme^l 10 9vubef. 
2>te bemittelten Sinwo^nei- rerforgen fid) mit bergleid;en ge/ 
w5I)nljd) im 0ommef wdfu'enb beö Sa^umai-ft^ auf bai 
gan^e ober ftc mad)en bauon SSeifd^veibungen auö ^ai 
fut^f. 2ßei* bie:^ nid)t ju tf;un im 0tanbe ift/ muO 55ui-bucf 
cflen Obel* ^ungern. 
( * )  G ö  o i 6 t  j t r e v  O a t t u n o c n  ® r f ) t i t t f d i i i f ) c :  b i e  S i n e n ,  f r i r  t e n  
JocCcini <Bd)nee, finb breit iinb mit bec vi^niit üom ÖvcnntOicic ttbcri 
joflfii; bie S(nbcrn, fiir bcn fcf^en ©djttcc, unb («»0/ of;ttc 
Uebcrjug. 
3 u  2 ( p v i ( ^  g i n g  ö a « ?  v o n  ^ e l "  O c ^ c t a .  
^affci* flieg auj^eroibcntlic^ unb uOeufc^wcmmtc fc^ncü 
aKc niebcrn ÖJegcnbcn; unb in lo ^agcn tfat bcu^Iu^ itt 
feine Ufci* junlcf. 
SSnf)renb biefev Seit geigten fiel) unter ben ^{fd)en juei-ft 
bic ^^alma, bie ^unfc^a (Saliiio cunscha Fall.) 
unb bie 0c^oneu; ^einad) famen üon Seit Seit au^ 
bcm ?Dtcei*e ^eerbcnweifc, 01 i n t e ( Salmo eperiänus ) 
u n b  g e r i n g e ,  u n b  b i e f e n  f o l g t e n  t u e i B e  f ö c l p ^ i n e  
CDelphiniis leucas Fall.) unb 0ecf)Unbe, bic ^iei* 
3^evpi5 ^el0en. Srifd)e ^ifdje unb grüne Muter jleöten 
je&t bie Ö5cfunb^cit ber fieute ^er, unb fcf;on im ^nni; fd^icfte 
^r. 0. 3l'rbeit^leute jum Jjoljfäflen in ben 35a(b. 
3m 2lnfange beö 3"!»; »crfd)Wrtnben jene^ifd^e; fratt 
i^rer fernen auö ber 0ec in ben §Iul3 bie ^eta, unb bic ber 
Sad)^fore[Ic fo d^nlicfje 9^arf a, n)e(cf;c jeboit) rot^ere^, ja; 
^crcö 5(eifc^ ^at; if^r (Befc^jmacE ijl ongenef^m unb im 3uh; 
ift fie jicmlicf) fett. 3nt 2l'ugu|t unb 0cptem6er fommen fic 
^eerbenroeife in fo grolRcr ^fnja^I, bap bnö ^lu^waffer bavon 
ben Ö5efc^madf annimmt.' 35ann üerforgen bic «Sinivo^ner 
fid) fel(j|l: bamit auf^ ganje 3^*f)r, unb aud) i^n-e ^unbc, bic 
jur 0c^littenfaf)rt im SSinter gehalten werben, unb beren 
cö in jebcr SSo^nung 12 6i^ 24 giOt. 2)iefc gleid;en ben 
9\ufftfd)en, unb unterfd^eiben fid) mir babürd)> ba^ fie we; 
niger 6eUen unb me^r ^eulcn. ©ie^ gcfd)ie^t einige 'DDJal 
bc^ ^ageö, am ftärftren a6er 6ei) ^ogeöanüruc^ ober wenn 
man fid) ju einer 0d)littenfa^rt anfd^icFt. ^ängt ein einji; 
gcr .ipunb baö ÖJe^cuIe an/ fo affompagniren i^n fogleid) ade 
u6rigen um bic ?iBette. ®iefe 03iu(l:f ift für einen nid>t bar; 
an getv6f;ntcn 3lnf6mmling unertrdglid;. 
^ifc^ t)ci'foi'3t mött ftc^> auf i?cifcf)icbettc 2fft. ®lc 
guci'lt jic^ jetgenbe 9?ai-fa tn bie ^dngc gcfpaltcn iinb in 
ctgcnö bnju {)c(limmten iitammcfu gcrduc^ici't, öanu in .tt}l-cn 
dngepatft, um fie langer ^u confei'üii-cn. ©dvauf fcl)i<ft man 
ftc nac^ SufutgJ unb wegen bes treuem 
Si-anöportö/ nur in fletnen 0.uant{tdten. QMoö bad n)eicf>c 
^ ( e i f c ^  b e v  ^ i ^ c t a  b ö r v t  m a n  o n  b e i *  £ u f t ,  u n b  n e n n t  e ^  3 " '  
f olot;; bie beften 0töcfe behalten bie Sinwo()ner fuv fic^/ 
ta^ Uebvige vei-je^ven bie .^unbe. Q3cvbe, bie ^eta unb 
S^tSvfa, werben in POevn, entwcbei- ganj ober nur Die 
Q5aucl)fti5cFe baüon, eingefallen. 0alj fod)t man au^ 
Ceewaffei*/ im 2Öinter auf etneu ii iSei')!: \)on bei-0tabt 
ongelegten (^iebei*eij. Su ^nbe beö ^luguftö unc ©eptcm, 
wenn bie ^ifc^c <»« ^dufig|len Rieben, werben fte nicf;t 
tt)ie fonjl gefangen, fonbern au«! bem j^lujj/ wie aus einem 
^ifrf)6e^dltef, mit Jjdnben ^et-auö gegvitten unb in Gruben 
geworfen, wo fte in ^dulnif? übergeben. 2)amit ernähren 
f t e b i c ^ u n b e ,  j i i w e i l e n  f i d )  f e l b f t .  3 ) : e  ^ a m t f c h a b a l e n  
l^alten bieö för bie lecferl^aftefle 0peife, obgleich jte einen fo 
wibetlicOen unb (Irengen QJeruc^ verbreitet, ba^ man bie 
DefTnung einer @rube einige Ser|l weit fpört. ©ie J^eta, 
n)cld)e man ^u 2Cu^gang 0eptember^, wenn fcf;on ^rojie ein; 
treten, fdngt, Id^t man al^bann mit anbern ^ifrf^en biefer 
Seit gefrieren, verwahrt fte in einer ^öljernen ^infaffiing, 
« n b  n e n n t  f i e  £ o m f i ,  
3um ^ifcbfange bebienen fie fid) jwci;er 3(rten von 97ej.' 
gen: ber €inen ^ur 03taima unb ^unfdja, ber 2fnbern jur 
97drfa unb ^eta. 0ie werfen ba^Ülefe vom Ufer an fangen 
©tangen au^, 5Benn bie 'Jifd^e am ^duflgf^en finb, fo fiHft 
fid; baö faum ausgeworfene jJJefe fogleid) an, unb man ijl ges 
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e» fc^yiieü 5ei'auö^ujic^en, bamit eö ntc^t von bei-
^Üictige jciTiffcn wevbe. 2)ie .tofafcn, mit i^rett ^i-auen 
«nb Äinbern/ ficf) ^ern mit biefem ^angc; unb 
fc^neibcn au^ Sangei-mcilc 2ecFei'6if]en 6Ioö bie Änovpel 
öuö bem ^opfe. i0ic mögen bie^ von ben ^unben gelevnt 
^a&en, benn nucf) biefe fangen im 0ommei'/ wenn bei' 
fe^i- fifc^feid) ij!:/ in ic\d)tm Stetten ^ifc^e, unb efle» 
bflvon 6I00 bic Ä6pfc. 
3m Ji'ij^ja^v unb J?ei'6(t gi6t eß ^iei* öu^evovbentli^ 
»iefe 3"9v5gel. 0ie jie^en gegen ba^ ^nbe beö 2fpi'ilö unb 
im 3fnfange be^ *D3^ai; ^eerbenweife ^er&ei;^ unb bann Ije/ 
b e c F e n  ( 5 5 a n f e  u n b  . ^ i - a n i c f ) e  b i e  ® i e ) ' e n ,  f o  w i e  S n /  
ten von manc^)ei'(ei; Ö3attung bie ganje 53ucf)t. 
wenn bic ÖJanfc unb ^nten aOjie^en, fommen bie 0d)nep'' 
f e n .  3 u ( i ;  u n b  ' ^ C u g u j l  f i e ^ t  m a n  a u ^ e f  b e n  ' i l v a u e v /  
cnten (anas nigra), bic ^ieu '^lurp^nö ^ei^en, unb 
ftcf) gewö^nlic^ ^tSufig in bei* ^D^önbung beö ??IulTc^ aufhalten, 
feine 236gcl mc^i% 2(uggangö Sulp/ in bev'D3^aufe3eit, wo 
fi« nic^t fliegen fßnnen, faxten bie Sinwof)ner an ^eitevn 
^agen auf Obnobrcwfcn C*)i« bie 0ce, umringen unb 
treiben fie in bie £9?önbung be^ ^lufTes unb fofort anö Ufer, 
5)anrt fpringen jie au$ ben Äa^nen inö 5SBaffer, fangen fie 
mit ben Jjdnbcn unb reiben fte, mit einer fnöc^iernen ober 
ciiernen STlabel, an einen langen 3viemen, ben ein 3eber f}in; 
fer fic^) ^er jie^t. S^ic^t feiten trifft cö ftd), ba^ ber feinten 
37ac^6Iei&enbe bei) feinem SSorbermann, wd^renb.fic^ biefcv 
mit bem ^ange Defc^dftigt, ben Sviemen fammt ben ange# 
feilten (Snten abfi-^neibct unb an ben 0cinigen fnupft. 
C * )  - D ö n o b r c r o f a ,  e i n e  S f r t  f f e i n e r  Ä » i f ; n e »  
^ungufcn fangen 6ic 'Xurpanil flucf) mit ^iKfe 
eine^ au^gcftopften SJogelö, bcm jl'c öie ©eftalt beö 2ßet6/ 
geOcn,  imb gegen baö ^nbe etne i *  langen 0 tange bim 
^e^, nn beuen du0er|len 0pi&c ein etferner ©pte^ bcfefrigt 
ijl. ©icfc 0tflnge galten |Tc öoi* ficf) ^in üöev baö Saffav 
unb nd^evn ficf) auf Obnobrcwfen ben ^ÜJdnncC'en. 0t)6afb 
tjtelc tf)i'e 2Bei6d)cn crblüfen, )"cf)wimmcn fie auf (Te ^u, unb 
man tobtet fie o^ne alle 'lO^il^e mit bem 0ptejje. 
3n 0ectt unb auf ruhigen 0tellen bcö $5Iuj^it)af)ei*^ 
fangt man bie ^nten mit 0d)lingen. Jpier wei-ben an verx 
fd)iebenen ©teilen bcö ??lu|Te^ «on 0anbtt)cibenjtt>c«gen 23eiv 
fd)lage gemad)t. 5n biefen lagt man ^ic uub ba fleine Oetf.' 
nungen unb fnilpft baran 0c{)lingen. CDa nun bic Snten^ 
öu^ev bicfen Oeifnungen, feinen anbern Jüiöweg finbeu/ fo 
fc^wimmen fte bufd> unb faflen in bie 0c^lingcn. 9Dtan 
fangt fic gleid)faüö mit 0c{)lingcn, in lüelcfje fte burd) Jifd); 
i'ogen gelocft werben. !X)aju Ijebient man ftc^ ndm(id) eine^ 
SHa^men^, bei* nid)t allju bid)t mit ^Beiben^weigen umfloc^-' 
ten/ unb an bem eine ^Jlenge 0d)lingen befcfngt )lnb. 
•^uf biefen |Ii*eut man ^ifc^vogen, unb fenft i^n burd) ange; 
^dngte 0teine, tn fcid)ten 0teücn, auf ben ^u|]6oben. 
©oOalb bie (£nten bie Socffpeife ev6(icfen/ tauchen fic untci*/ 
fd;nappcn barnad) unb tJei'iDicfeln (td). 
Untei-ben Söalbvögeln gibt e^ wcif^gefd^tudn^te 3l'b lev/ 
3(uev^d^nc, ^a)el / unb SicO^üncv, unb einen 
m e i ' f w ö i ' b i g e n  2 3 o g e l ,  b e n  m a n  b e n  S Ö a f f e i - f p e r l i n g  
nennt, jeigt fic^ nuv im SSintei* auf unjugefi'öfncn 
©tefien beö ^luffeg, f}at bie Ö5i-6ge einei- , fd)wai je 
Gebern, unb tviewo^I ei* an ben ^ut]en mit gnr fetncu 
0(^ivimm^aut vevl'c^cn i|^, fo taud;i ev bod; untci- unb bleiljt 
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einige im 2(uf bem SSaSfei' iicfit man ifitt 
nie fcl)immmen. ©cmeine ©peilinge f)alten fid) ^icr gai* 
nid)!: auf. 5>ie ^va^pn finb gdnjiid) frf)iüai-j. ®er 
wen öiOt fünf Gattungen. Sine bevfelOcn i|i fo ungewo^tt/ 
lid) gvo^/ öa^ bie aii^gebieitetcn langen ??lugel, mit bem 
Ä o p f e  u n b  b e n  . ^ ö l i e n ,  f i e b c n  ^ l a f t c v  i m  U m f a n g e  
ausmachen, '^ icfe '4Vt i f t  fc^r gef i-a^ig. J?a6en fte \id) 
an ^ifcf)en gcfattigt, fo fonnen fie nid)t me^v fliegen. 
2>ie wetpgvauen untevfd^^ciben fic^ in 37id;tö von ben Surox 
paifd)en. 5)ie 0ct)nattermeüen g(eic()en ben grauen/ 
finb aber etma^ fleiner. Söenn fie ficf) u6er bem 3Öaffcr 6e/ 
finben, fo fc^rei;en fie unaufhörlich, unö fiü^ren beöJüegen ' 
tiefen Spanien, ©ie fleinjle (Gattung ifl bie fogenanntc 
93ieerfd)tt)al0e (slerna) mit rotten furjen ^üßen unb 
einem gabelförmigen 0d)tran^e. 5)ie lefete ©attung ifl 
fd)mar^, von mittlerer Ö5r6^c, mit jtye^ langen Gebern am 
^©d;wan^e. 0ie fangen bie Sifd;e nie felbft, fonbern fle^Ien 
fie be\) ben anbern 'Wiewen unb ^ei^en beö^alt» iHauljmewcn. 
3m 3iugu(! 1786 reifte Jpr. 0. mit feinem €ommanbo 
nad) bem 06er; ^ oIumöfifd)en Oflrog. ^ierju ge? 
6raud)te er ^unDert ber 6e|len 'Pferbe, iveld^e uon bem aug 
^afut^f mit ÖJepad angenommenen Konvoi; au^gefuc^t 
würben. 
CDer ?Seg ging anfang(iii) Idngö einer engen Srbjunge, 
bie fic^ von Od^otöf, ben ;JIuj5 ^erauf, gegen 7 Sßeril: er; 
jtrecft, unb von ber anbern 0e{te vom 'DDieer Oefpiilt n)irb. 
23on ^ier an Iduft bie Od)ota unb ber Idng^ berfelben ge; 
• bahnte 25eg, red;tö, tjon ber 0eefcite aOwdrt^, fort. 34 
5Ser|t von ber ©tabt famen fie burd) ein 5>orf, 
.  9 3 i e b i t ) e f i ; j a  ( ^ o l o i u a  C ^ v U ' c n f  0 p f )  _ g e n a n n t  /  9  
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SSci'j! ttjcim- bui'cf? ^joc^ / ^er5-c^/ unb 
julefet buvc^ tOiunbufan, 75 2Bci-jl von Ocf)0töf. 
^Dcy SScc) mv 6iö ^ier^ev jtemlic^ gut unb ubci-att rcic^ 
ört fcf)6ncn Öegcnben. 5)te Sßälbci* 6e|te^en ineiftent^eilö 
ouö 2dvrf)eii6äumen, ^ie imb ba n6ei- aiid) öuö Q3ii-fctt unb 
^•i'Ictt» ^uf ben Sliijiinfclrt wacf)feit Q3acf)wetben unb Q5ap; 
pelöaume. J?ar^ unb 2au6 bcv lefetevn ücröfcitct eilten 
öngcne^men avomatird)en Ö5ei'ucf), 3l'uf 6n;öen 0eiten bc5 
-SBegeö |tef}en eine ^Otcnge wilbei* 91 ofenftrauche unb 
.3wei*9f ii'fd)cn (lonicei-a xyloaleimi), bie faf! gai* 
ntd)t 6tttei', »ielmef;i')u|3 jTnb, unb füi- bie bejtett beeren 
öe^alten werben. ?i3ti£ untei' fa^ man bie SlaufcTj^ unb bie 
ttoi'bifc^e Himbeere (i'ubus arclicus)/ bie i^vem 
3fnfe^n fowo^l «lö ben ^latfevn nacf)/ bei* ^rbDeere gleicht, 
beren Q31öt^e aöci* nic^t weil?/ fonbern i-ofeni-ot^ ifl. ®ic 
Q5eei'C feI6fl i'ied^t unbfd)me(ft nngene^m. Sie ^iefigen^in-* 
.tüo^nei* Braucken bie 33Iät^e unb bie Q3Inttei* baüon flatt beö 
^^eeiJ/ unb ju einem ©efoft/ bei-/ wie fie fögen, in Q3iuil.' 
fi-anf^eiten, fiU- ben »Ruften/ baö 2[il^ma/ unb «He 93ei-.' 
fdltung^fi-anf^eiten, von 9i*o)3em 37ufeert fei;rt fotf. 55(10 
Öjfaö öuf ben gelbem allei'wavtö bicf unb 5)ie^ 
vfe|t frei;Iid> ein fette» OiTbreid) vorauf, ottein eö ijC/ nad) 
vielen »on bei* Ötegievung angeftellten 23ei-fuc^en, a-roiefettf 
bflli baö (betreibe ^iei- nic^t foi'tfommt. ©iellvfad^e ifc nid)t 
bie Unfi'Uf^tüavfeit be^ ^obenö, fonbevn bie ^Arje beö 0om; 
• merö, ber tiefe 0d)nec/ bei* an mand;cn 0teKen 6iö in bie 
.^dlfte beö Sunt; nid^t auft^aut, unb bie na^falte SBittei-un^f 
n)e(cf)e ju bei* Seit fnllt/ wo jum Steifen beg ÖJetveibeö ^ei^e 
•^^age am nöt^igflen finb. ©eI6it ^i^d;en;Mutei* gevat^en 
^iev nid;t fo gut, alö in ben nöiblid^ern, untev einem gAn.' 
3^ 
fltgei'tt (i(tma ließenben QJe^cnben (*). (iS 916t ^tev Feine 
Äi'wl?5pfc, fonbcru QMattn*. ^ai'toltcltt/ Siettig unb 
fommcn n)o^( fort, aöei* 6Iei0ett fc^v flein. 
20 SJeril »Ott ^Otunfcufcin veiftcn fic il&ci' trocfcneö unb f 
^eitcvcä ^anb, ^evnacf) aber famcn fie in moi-rt|itge unb bevf 
gigte Segenbcn. Jjtei- trafen fie nur Snrc^en^olj. Ü^un ' 
iüad)fcn biefe 'QJaume (im ^Cb^ange ber ^erge ober in feuchten 
unb moofigten 97ie;>rigungcn ober ben ^ier fogenanntcn !2iin.' 
bren, werben nie bicf unb (lörf, unb Inffen |ic^ alfo ju 
^au^ol^ nic^t ge6rau<^)en. 
T)rt6 ^00^/ womit bie 5}?öra(ie 6ebecff finb unb b«^ 
mit ben Q3aumwurjeln wern?dc^(l/ fann mit einer, wiewohl 
fc^iuanfenben, jebocf) jiemlid; feflen ^ri^cf'e verglid^en werben, 
5ßenn man ban'iber reitet, fo wanft eö jugleicf) mit ben Q5du^ 
nien. 9^icf;t feiten trifft fi«^, baf? bie Qöferbe burcl)treten 
unb in ben 93?oratl finfen, bann Reifen bie 9leifcgefnt)rtcn 
bem burcf)gefalfenen Qiferbe auf bie 53eine, nehmen taß Öje; 
pdcf'e a6 unb 6a^nen feitwdrtö einen frifcf)en 3Beg. 0olc^e 
2 ) u r c ( ) r i ) T e  u n b  f u m p f i g e  © t e i l e n  n e n n t  m a n  ^ B a t b a r a n ü .  
3(uf ben ^Utoraflen finbet man in großer ODJenge bie gel6e^im^ 
6eere (riibus cliamaemorus) unb in "^l^dlern, an ben 
53dd)en, 3laufc^6eer|lrdu(^e. 
CDen fecl)^ten ^ag i^rer Steife famen fic in ein ®orf ber 
u n B e r i t t e n e n  ' ^ u n g u f e n ,  2 ( r f a .  < 5 ^  l i e g t  i c o  3 B e r j t  von  
Oc^otöf entfernt, unb an ber ?OJönbung einet? ^iemlic^ brei/ 
ten 'Jluffeö, ber in bie Ocf^ota fdllt. 0ie trafen bie ^iefigen 
(=') ^>ie ©fgcttb um bie ©tabt 3(rdf)an<)eröf ift um 4" öem 
9iDrbpoi ni^!)cr, iin& bort) n?(Sdj(l bafci&fi ni(f)t nllfin nUctlcO ©«vs 
tfiictifl, foubrrtt «»rtj ©cUfitf". 
0itwo^nev mit bem ^ifcf^fange an. 5){c ^ctd, 
uvfdie in 'D^icnge t>cn 0ti-om ^erauf, bic^t am Ufer, 
pngcn |ts mit einem gt|*:^crr;nfen. 55ei- $^(u0 ifl in btcfci-
föegenb fetci)t unb man fangt fie fc^i- 53as> SBafTci' ijt 
f o  H a v ,  b a O  m a n  n i d ) t  n u i -  b c u t ( i d )  b e n  ^ i f d )  b a r i n  f e ^ e n ,  
fonbern aucf; bcn fetten üon bem magctn genan untcrf(()eibett 
fann. SJic ^ungufen tf^lfen fte mit Didcf &c\d)icnid)Uit, 
(tojien mit bem ^afen nie fcf;{ iiub jicf;en jebeömal i^re Q5eu/ 
te fic^iei* auö bem 3ßaffei'. 
97ad) bem SfOenbeffen Belntligten ficf) bie Jtungufen mit 
einem "Xanje. 93iannn* unb SSBeiOei- fovmii'ten .^anb in 
Jjanb fleine i^veifc unb fprangen mit f}o^ev §vcube nad) bem 
^aft eineö fiicbcö, luelc^cö fte fangen. 6e(tanb 6Ioö in bei-
SSiebcrf)olung jtvci;ei* SSörtet, 0 cf; u v / 3 o rf) u r. 
00 üebaufunggmüibiq bei* Snftönb biefei- ai-men £cufc 
ju fei;n fd^eint, fo ftnb fte bocf; mit bemfelöen mel^i- ^ufi-ieben, 
ölö fo manche unfier im Ceitanbigen UeSevfiuB le^enben 9vci; 
d}cn» 0ie fennen feine 0oi'gcn, feine Uni'u^en; t^vc Q>e/ 
b'ufnifTe finb eingefd)i'anft, unb ganjci? ÖlucF 6efcef;t im 
Ucbafui3 an 5ifd)cn. ©ie;"e mad;en vorjuglid) il^ve Sno^i'ung 
«u^, unb »ei-fc^alten if^nen, burd; ben Xaufd;f;anbel mit ben 
veitenben ^Jungufcn, Q3eflcibung. — SJon 2frfa famen {^e 
nn ben 2ftai'Ian unb Uje^a, in be/fen 9i.if;e fuf; 
jbi'i-ittcnc Sungufen aufhalten. 
3n einem nnf)ge(egenen Salbe fd;o|]Vn bie -^afef'' 
•  u n b  9 i e b ( } i r . s e i ' .  2 l " u 5 J  b e m  0 e c  f t f d > t e  m a n  b i e  Zcfd)t (sal-
juo ibyraallus) mit 3?efifn. Unter biefcn n^avb and) eine 
^ai'f a^mit f;erau^ge^ogen, bie fcf^on fef)v enth'flfU't ii\u* 
tinb gav feine '4er)nlid)feit mc^r mit berjenigcn ^at, bie au5 
&ci' 0ec in -ben ?<fln^ fommt. ^(iif bcv J^ant waren fnnc 
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®(f)«ppfn/ feu&ern 6vaune un5 ülaue^fccfen; bk 
0c^tuniie i»ai' nufgcfculpt, bie Sfl^ne au^9C!»ad}fen, bei* 
bucflic^t, baö Sfeifd) mövbc unb por5«5. S5ie eö 
fc^ien, mußte in ben 0ee buvd) einen ^ad)> bei* ftd) bav? 
fiuä in bie Od)ota ergießt/ pfeilf^nell beigab ftüv^t unb fe^i-
feiert ijl, gekommen fei;n. ©oöalb bie .^eta obev S^acfa au^ 
bem £OJecfe in bcn §lu0 fommt, fil)n5lnimt fie, »on einem 
bc)onbevn 3^atnrtfieb geleitet, 'flllci* ^inbei-niHe ungeacf)tet^ 
ieflclnbig gegen ben ©trom, 6iö |Tc ganjl/c^ entfcnftet f|I. 
97ui- wenige gelangen in einen 0ce, bie "DJJciften wcrfaiileti 
an ben Ufern, ^nvnuö fönntc man fd)iicßen, bajj bei; beir 
unjd^Iigen 3)4enge biefev aii^ bem 93ieei'e ja^dicf; in afie 
fe jie^enben ^ifcf)c, biefe ÖJattung enblic^ ganj nuf^öreit 
müj]e. SDefien ungearl^tet yerminbert fte ficf) nber nid)ty unb 
man mu0 uermut^en, baß if)i' Svogen mit bem 0ti-om in^ 
9}teei* fortfc^mimmt unb neue iönu f;crvorCi-ingt. 
400 lyeit an ber Oc<)öta ^crauf erreichten fte beit 
Uvfprung be^ .<stuibußun. "-Jluf feinen @anb6dnfen liegt 
(le(Ieni)?eife gegen 4 bicfe^ (Siö/ baß «)af;vfc^ciniicf;envci/ 
]( nie auft^aut C*)-
3n ber er(ten 3?acht, bie |Te an biefem ^(ufTe Ju6racf;ten, 
entlief i^v Segiüetfer, ein "Xungufe, mit ben 3iennt^ieren, 
unb üerfefete )Te baburc^ in bie dußcr|ic 93erlegen^eit. Sfiie/ 
manb fannte ben 2Seg. blieb i^nen nic()t^ tüeiter übrig/ 
alö ber 0pur be^ (£, ^illiiigö, ber ifjnen vorangegangen war^ 
folgen; aUein un^iucflic^erweife »erloren fie biefe baib in 
moraftigeii unb mit iSioos beöccften ©telien, weil eö ntr.' 
(~) ©icfcö (5i5 ocrtictt ftd} im QBintcv loo» &em 2öaffa-, önö auS 
t>eu O.uelUti (fCHttU. 
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genöd einen ofbcntlicfKtt gebahnten SÖrg^ab, unä» gewöhn; 
M) je&ci- ilungiife feine dXontc auf^ö5ei-öt[;cn)o[)l nimmt, 
oft mu}3ti'n ftc ©tun&en fang mib fo lange auf einem 
i;altcn/ 61^ bie 2i"uögefcf;i(ffen bie0pui* loieöei* fanben, 
00 fd)iei)ptcn fic ficb ^6c^fc mu^fam 70 SKerfte, übci* flcik 
Q^cigc/ bui'cl) ^Salbungen unb 'DDtoiaile. ^nblid) famen fu 
auf eine ge6iU)nte @tva^e. @ie freuten fid) unge.' 
mein; »evga|3en bic cilttfcnen 55cfd;iüei'ben unb i-ed^neten 
twiiauf, &rtlb auf ein beioc^nteö 2)orf ju ftoßen. 
Mein ivic i;ntten fie fic^ getäufd^t! 3lad) ig 35cf(ten crSIicf,' 
ten fie Icci'c uob SBege, bie baüon nad| 
ücrfcf)icbcnen Svicl)£ungen liefen, ^r. 0. fcl)icFtc Seutc auö/ 
Safutcn auf^iijuc^cn. fölucf Oegunftigte fte. ^5)en Xag 
bavauf (H-nc^tcn fie einen mit, bei* ficf) ei-6ot, fic jum Ome; 
?onifc()cn 3^cmabcnlagci- einest 2iafutifd;en ffii-fren ju bi'ingen. 
^iö baf)in [^atten fic nod> 9 ®nii"d)tfc{)en obei* ungefa^u 
70 2Bcr}^. 
01c gelangten enblid) uOei* bie durften;i^uvten burd; 
S S S i e f e n  a n  b e n  O m e f o n i *  
4 SScift üon bem SlwOf«^ Ulad^an;'5;ai*ün/Ui-«c^ famen fie 
t>on neuen üOei* SQiefenlanb ju [;o4)en Q5ergcn unb an bem 
J^iüjjdjen !X)fd;uIfan r;ci'auf an beffcn lU-fpi-ung. 2(uf 
cinef 0ti'ccFe Don ao?Sei'|t paififten fie ^wen, eine SBeffi von 
cinanber entfernte ?Öei-grucfen. ^cnei- luav mit fd)wad)cm 
5ai*d;cnf>ol5, ODtooö unb Cebci'n betöad;fen, bie ^ici* nid;t 
u b c f  ä ' . u e i ;  g a b e n  ^ o d ;  f i n b  u n b  a l l e  ^ l u e i ;  2 i t ' 5 « ) v c  ( E i n m a l  
!Si'iid)te tragen; biefei- wc.v, in SBergleid; mit allen hU-' 
Der gelegenen ^crgrücFen, von auj3eroi'bentlici)er feine, 
untere Jjalfte mit ''Jötoo^ 6ctuad)fen/ ber Ö5ipfel fahler Seifen, 
unb erjlrecfte fivl; von ©übott gegen 37ovbiveff. fojtete 
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nuf)t wenig ^ci-auf ju flctterU/ attefn noc^ me^iv 
auf bei- «nbci-n dupci'(l ftcticn ©eitc ^ci'untcr ju h'ied)en, 0ic 
liefen jebcn Ql'iigcnOlicf (Jjcfa^r flug^uölitfcf^cn. ®ic feleftgeti 
Qjfei'bc flcttern jwar gut, unb finb au bergleicf^en SSegc ^ct 
iv6^nt, abci* bod) fnu-^ten einige ^evunter, ©iefer 53ergi-öcfen 
liegt 125 ®ei*}t vom Omefoni. 
Jjunbei't ^erjl bawon fa^en fie (icf; auf^ neue »on f)^f)cn, 
faljlen iinb 20 SBevjl fovtlaufeuben Q5ergen umringt. Jptei' 
liefen bie ^tungiifen gen)6f;nlid) im 0ommei-, tf;eil^ njegcn 
bei' 3<J9i>/ tf)cil0 wegen bei SBeibefiu- i^re Siennt^iere, l)ci-i 
um unb tjevmeiben eö, fid; walbigtcn ©egenben ^u nähern, 
wo eine 9}tenge ^3?rcm)cn unb tiJ^iiffen i^re ^eei-ben <iufl(en' 
würben. 60 SSerft von ben Ö5e6irgen fefeten fie üCer ben 
§lui5 ?Otoma, unb 30 Si5er|^ weiter geriet^en fte an ben Ur; 
fprung beö ^fuiTeö 0urdnfa/ ber in bie .^oliima |lcf> 
ergiefit. CDer®eg t)urcf; bicfeöegenben war er^di-müd). Sie 
Qiferbe 6rad;cn bcftdnbig burd) unb werfanfen im 0Dtora(lc, 
3 ' i u r  m i t  v i e l e r  ? 3 i i 1 i ; e  e v r e i d ^ t c n  f i e  b e n  S B  e  r  c f ;  n  e ; 0 1  u  m  $ (  
f ifd^en 0|U*og. (Jr liegt an bem Itnfen Ufer bes? Jiuffe^ 
3aßafd;na, ber 2 fSerft von ^ier in bie ^olöma jid) er; 
g i c i ^ t .  5 ) i e  S ^ ^ ß c i f d ^ n a  i j l  i n  b i e f e r  Ö 5 ? g e n b  9 0  ^ a b e n  
0reit. Oi^ve Ufer finb niebrig unb werben bei; ^o^em SBaf; 
fer öOerfd;wemnit. 5!)er Oftrog, fo nennt man ei5 ^ier, 
fcejle^t auö einer .Capelle, 5 Q^auerf^dufern, 3 ch 
nem umzäunten ^ofe, in beijen 0?Jitte eine 0c^war^|tube/ b. 
o^ne Ütauc^fang, unb einige 0peid[)er OefinblicO finb. 
Sie ^iefigcn Safuten finb erfl feit furjen von ben Ufern 
beö 3"öigerfi ^ergewanbert, unb Q?ewof;ner fowo^U'eä 
o6ern beö mittlem ^voliiraöfifd;en Siftiift<5 geworben. 
0ie leben ^erjlreut, in efner großen QIntfernung von ^em 
Oftfog, fe^i* lycnig Jpovnvtc^ uitb nai^i'en fiel) von 
fd}rn 0d)liftcnfv'!f)rt bvnuc^cn fie ^unbc, unb blo^ 
Dsariu imtt'rfcf)ciben fie )7cf) yon bcn übrigen S^fiitcn. 
^ei) bem Stifi'ieren bc^ tnt Sl'nfiuige bc^ Ofto/ 
bcrsJ/ al^ baö (Siö*nocf; ging, fing man mit 3f?ef^cn einen 
gifd), ^fcbiru genannt, bev, fobalb baö Siö (lanb, wie; 
bei i*erfd)roanb. 3n bei* Jpnifrc be^ Oftoberö |lccfte man 
^tfd}reuren in ben^lii0, mit n)elrf)en jitmlic^ viel Ciuflppett 
gefangen tinirben: bie gi'6i5ten hielten 25''Pfiinb om Ö>etin(I)t. 
Oaiecfftlbcf flrtnb um biefe 3eit nac^ bem 3{eimmm-fc^ert 
'$:I;ei'mometci- 30 Öjrab unter bem Ö5cfrierpunfte. 
3m S'icvcmber reilien fic in ein flcinc^ 55orf, baö 40 
S83eift nm obern Ufer ber liegt unb von einigen 
2jufa^irifd)en Familien ben)Df;nt wirb. ^Jiefe^ 23olf war »oi* 
Seiten 3af;lreicf;, »on feinen S^uic^barn gefiU*cf;tet, unb befag 
viele grojje iianber. 3lls; aber cpibemifd)e ^ranfReiten, bie 
Qiocfen nnmiid) unb eine anbere, bie f;icr bic Ä i I i n ^  f t fcf) e 
genannt roivb, unter if;nen ju iwüt^en anjängen, unb 5Bie(e 
l^inra||ten, fo bekamen i^re Stadjbarn, bie .^orafen unb 
•^lungufen, bic Oberhanb, unb biefe fdttigten i^ren einge; 
ivur^eiten 3'JationaI^aß baburcf), b«|l fie il}rc Q3ebrücfcr njur.' 
ben. JjierauiJ entjinnben .Kriege, bic.i^ren 0tamm faft 
ganj(td) aufrieben. ®ic 3?ad)gebliebenen waren gen6t^igt, 
^d)uf^ bei; ben SiufTen ^u fud;cn, unb fid) in ber 9^a()e ber 
O l i r c g i j  a n ^ n f i e b e l i i .  ^ u r d )  b e n  U m g a n g  b e r  ^ u f a ^ i r e n  
mit b^n ^iefigen ivofafen, verlor fid> allmd^lig bie SSerfd^ie; 
ben^eit ber 0ittcn unb ber 'Jradjt. Stie ehemalige l'ebene/ 
weife unb bie Äleibung ber ^^'^r^ifen glid) me^r ber ^un; 
9Uft(Cl)en. Ö5leid) biefen l^atten fie Svennt^iere, beweglid)c 
Ourtcn, unb jogen t>on einem Orte jnm ajibern. aber 
kwo^ncn fic , unb flatt 6ci' Svcnnt^tere 6^i)!cncn 
fic fid) jui' 0c^littcnfa^i't t)ci- <{junbe unb bef S'iavten. 0ie 
n a ^ i ' e n  f i c ^  v o n  ^ i f c ^ c n  l u t b  S v e n i u b i c i ' f l c i f c ^  C * ) -
^a^lrcid) niifbeit $5l"t3inrelit/ OcfonbGi-^ abei- i|lin biefev3iAcF.' 
|Id)t bei* §(u|l ^offobon benimmt, bei* 200 ®cift uom 
0|li-ci? ^crauf, in bie Jlolilma fallt, uub tvo^tn bie 
3cw6^nlicf) im mit .^unbcn vptfcn. ^icr fangen fle 
Sobel, ^iHK/ 23iclfi'd^e (mustcla gulo) unb Q:id;^6i-nc^eiT. 
3^i'e Jpauprjagb i|I inbeflen baö Svennt^iev, auf 0rf)littfc^ui 
^cn unb mitv^iinbcn. 5!)ie3«3ei'W£'i'foItjen (Ic fo lange, biöjle 
gÄnjlid) entfrdffet (inb unb fcefien bleiben. S)ei' aupei'it (;)ol)e 
0d;nee, unb beffcn ^fu(tc ('•'*) ^ bie nui* ben Saget- auf 
0d;ltttfc^u^en unb bie Jpunbe ti'agt, »on bem fc^imci-en Stenn.' 
t^iei'e nbci' bui'd)ge6i-od;en tintb, fonimt if;nen baOei; fe^u iu 
ftatten. Q5ei;na^e fein Sin^igeö entgeht if^nen, Sa^ Sletfd) 
^cvfdjneibcn fle in bilnne 0cf)ci6en unb trocfnen eö an bei* 
Suft. Sßenn bei' S(u|l vom (8ife i-e|n ijt, bann fahren bic 
^ufa^iten auf ^löfjen nad) bem Oftvog unb jed^en mit ben 
.Stofafen. 2)a veitaufdjen fic ipre ^^teve gegen aller^anb üon 
ben ^ofafen auö bev ©tabt mitgebrachte @ad}en unb gegen 
^abacF, ben fic Ie{benfd;aftiid) lieben. ^^Oiefei* ^anbel baueit 
fi) lange, biö bei- ^lujj luieber in feine Ufer tritt, bann icvi 
(Treuen (te fic^ in »crfd;icbcne ^egenben unb ge^en a«f be« 
J^ifc^fang. 
( * )  S i e  f R f t n i H n c r c  ü c »  « u f i c r o i t c n t r i d f j e v  © r f ^ c  w e r b m  f ; i c t  © o s  
d)rt tu je 
t>ic C>Oevfliicf)c beS (BäjuccS oed;^rtet fid) im , rocun 
tet ®d)iifc t)pti bcc ©onitc om $i;aoe unJ> in i3cc 9ifld[)t 
roictcs anfriert. 
/ 
öcn Umgang mit bcn ^icf 
ftgen Äofafcn, jnv c^i'iftltcf;eit Sicligton lU'evgetrcten finb, fo 
ift borf) 6ci; i^neit bei- 0cf>amani^m no^ nid)t ganj au^gem? 
tft, unb ei'^dlt |ld) im bunfcin foi*trc^!cid)crt 
bic voi- bei* i-cfjgiSfen ^afc^cntpielei'ci; ficf) fo tief Bcugenbcti 
5vofafen im SRot^fitfc felbii jii bcn 0d)amftncn i^ve SufTiic^t 
nehmen. ^5)ie 3«'-'0erei; ift ki; i^nen yicler .^ranf^eiten Uiv 
facl)e. 0ic glauOeit fleif unb fejt, bat5 bei* 3}?cafcf) 6iön)cilcu 
von einem {)6)cn 2)vimon Ccfeffen lüetben fßnne, man bcnn 
«ntev imö t^neit oft nac^glnuOen m5d^te. ^efonbcr^ föi-c^ten 
ftc f(cf) üoi- cinei* ^nfudn, Sfiamen^ Sfgrnfena 0cf;i/ 
gan^fflf^, einet- 6ci-äc()tigtcu 0c^amnn(n, bie vor 30 
vcn flavO. 0ie meinen, ®cifl faf;i-c in bic o;)ienfcf;cn 
unb <jud(e fte; bee^alb vei-g5ttem fie aUc f}{cfcgc ^iniüo^nei-
unb bringen if)V Opfer. 5)ie S^egierung ftcf) aUz 
gegeben, biefen SSa^n ju vertilgen unb {f;r gehmr 
gen. ?i]Zan Iie{3 in ber 0tabt 0 rf) i g a n ö ? frreng bie 0fe[le/ 
n)o 3l"grafena 6egra6cn tvnr, nad)fucf;en unb i^ren 2eicf)tiflm 
vertrennen; öUein ci fruchtete feine^ivegc?. SBarum? — 
3^ie ^iefigen 0d}amanen 6cfd)i^|en 2rgrafenenö 9lur)m. 0ic 
' »erfid)ern, bfl^ fte jur Ö5ci|l:cr6efc^tv6rung nidjt e^cr fc^reitcn 
fßnncn, Mi i^r ein Opfer gcörarfjt fei;; ja im man bieg 
unterlie'Je, ivörben fie felOfi von i^r ^efeffen unb gefoltert wer/ 
1 7 8 7 -  ]  b c n .  3 i m  ^ ^ ' t t u a r  f t i c g  b i e  ^ d l t e  l > i ö  4 3  @ r a b  
u n b  m « i t  f o n n t e  f a u m  a t f ^ m c n .  ^ e v  J j a u d )  a u ^  
b c m  ' D ^ i u n b e  v e r w a n b e l t e  ^ p ; c ^ >  f o g l e i d )  i n  f e i n e  
( S i ö f ö r n c r ,  b i c  b u r c f )  b i e  ^ r i f t i o n  I c i f c  ^ ö r 6 n v  
würben. 2)ic 0onne ^nttc feine SÖirfung, benn fte 
fcl)n)ebte nur gegen ?Ütittag tuv^e 3(it übev bem Jporijont, 
u n b  . i ^ r c  S t r a e l e n  f i e l e n  | « f ; r  f d ) r f l g »  ' S © d ( i r e n b  b e r  
yp 
f t v c n g j l c n  Ä d i t e  f f r  n i i c ^  f e i n  S u f t c ^ c n  j u  f p ä i c n ;  
f  0  6  a  1  b  c  ö  a  b  c  i *  w  i  n  b  i  g  w i r b ,  f  o  n i m m t  b  t  c  ^  d  1 ;  
te a6. ^^^ci-momctcr mit Q.uecffiI6ci- finb ^iei- ganj 
unbvnud»l>av, benn beu veinile 5)tcrciu'i-uö vcrwanbclt fid) bei; 
einer ^^dlte von 33 ÖJrnb in einen feften Körper. 0o lange 
bie^altenod) nicfjtfo ftrenge war, gingen fiefluf0c^(ittfct)u^ett 
«uf bic Sagb unb fd^oficn 2(ucrf;d^ne/ ^rtfel»' unb Sleb^üner; 
w e i t e r h i n  a b e r  f o n n t e n  f i ' e  n u r  m i t  g e n a u e r  9 ) o t ^  a u s S  
einer ^lUtc in bic anbere ge^en. 0ie litten balb 
!)!)iangel an Lebensmitteln unb felb(t bic Cluappen, i^ie vor/« 
juglic^jle 0pcife, würben nid)t mc^r gefangen. 
bnuerten fie i^re Unworficbtigfeit, ftdj nid)t ^inldnglic^ rerforgt 
ju ^aben. 0ie mußten julefet bte Cluappenfßpfe, bie ftc 
fd;on alö ben untauglid)|ren '5:heil weggeworfen Ratten, auö 
b e m  0 d ) n e e  ^ e r a i n J g r a b e n  u n b  f i e  g e n o f f e n  f i e  w i e  
Secf erbiffen. 0iblid; traf fie bic gewöhnliche Artige be5 
?Dtangclö an frifd^en £ebcn<?mittcln/ bcr 0corbut. 
Ö5egen bie ^3^ittc be(7 2(pril^ jeigten fic^ SBaffer^ugyßgel. 
©er Ober ;Äolüm6fifd)eOfirog liegt unter 65° 28' nörb? 
Iid)er Q5reite; bic 3(bwcid;ung ber 9!3?agnetnabel ift 7° oa 
\ 
S)cn i5tcn ^ai; ging ber ^lufj auf unb baö 25affer fing 
an ju flcigen. Srey ^age barauf (lanb eö fo ^och/ bal3 ein 
groileä, fd)on gdnjlid; auägeru|Ietcö '^a^r^eug, weld)eä fie 
•pallaö benannt hatten, vom 0tapel gelaffen werben fon:i; 
te. ^3alb licf5en fie aud; ba(5 jwei;te gebaute, 
f c h n a  g e n a n n t ,  a b .  Q 5 i l l i n g ^  b e ( l i e g  b a ^  S r f t e ,  u n b  
^r. 0. baö Swei;tf. 
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5Ü>£h 25flen ^2ni; Itcf)icten fie Mc2liifei*/ utt^ famcu &ö(|> 
tn bcit Äolümaftuti 5)iu-cf) bie ©d^ncUigfcrt beö ©tvoms 
mac{)ten fte jebc 0tunfc>e eine bcutfc^e ODtCile. ®je 
Ufer ber ^olöma ftnD aMei-wavtö nicbiig, fteüentoeife öom 
SSaffcf Ö6ei'|l^iücmmt imb mit nic^t ^o^cm 2drcf)en^oIj 6c/ 
becFt. 0tc fa^cn. bie3)Jünbung bci'i^Oiflgafe 16<?, bic biefcii 
Spanien wc^jen bei- Oci; i^vcm Urfpi'ungc, uni«eit bcv 
0afcf)itDei-^f, m^gelcgteu ODJngfljtnc 23ovmals lag 
^iti' fili- bell "•?(nabüt'fd)cn Oftvog ^roDiant. 0o (an^e 
bev ^Seg üon bcm Ui'fpi'iinge bei- ^olilma auö nod) nid)t cnt; 
bccFt ivav, fünfte man ben 'Proüiant auf bcm bluffe "DDiaga;! 
fetfa utib bei* Ofc^ogina, bie cbcnbaf^ei' cntfpringt unb fic^ 
tnbte^oluma, 55Seift untcv^aI653tagafeifa, evgicfu. 
l)ai*auf jeigten ftd) bie fogenanntcn btd)ten ^nfelti 
(tfd;a^tiijc Ofti-on)a), beten 7 an bci-S«^^!/ unb nac^ 
f Ü i i t t e i ' n a d ) t  b i e  ^ v o i j f t j ' d ^ e n  o b e r  5 > i ' e i ; f a l t ( g f e i t ö ;  
3nfein, mit einem ^luHc biefcs 3^amcn^>. ©iefe 35enen/ 
nung gaGen i^nen wor langen Seiten 3lufTifd;e ?fuftm6ei- (*), 
ivtld)c ^iei- eine ^ii'd)e jui- ^vei;faltigfeit anlegen woHten. 
0ie ivd^Itcn a()er mittlenveile bic ÖJegenb, wo jc^t bei* 
CO ifl) ftntc 2öcrt 0mäfd>fentiiEt in »cucni ®d()tiftcii 
burd) i^iiBufticr ö quasi üetbcutfcf)!-. —- ©as? ftnö fte j« fcod) 
fl&cv-gilt nid^t, jjd) j)nDc c6 5Uufti:ci6ce ü&erfcljt, in SBaOts 
Ijcit iDcit c3 mit nidf)t »foUte ein Dcfferc^ SSort jti ftnbcit. 
S5aö ©tftjnmroort ift ^10möff, 9^»ic0tnäfd)i«tj, unt» reivb im 
citQfm iSiun Hoö com S'ifd); u«b Bofeeifnng flc6v<»ufl)t, 3m votU 
tevu bcbfutct eö, ($tt»aö ju feinem UntcrOalte au^ftnbiG m«d)ett, 
fiel) ftioüon naOren, aud) @eib rtiifttfcitten, £eutc :c. ^jefccc @e? 
iverßsmann ifi ^'romiirdKennif, ottct ttid)t5^ii6ufticr. i(f) tiirfjt 
grtnj Untcd^t l^be, roitb matt tveitct unten fef;en, wo Sjx, ©. 
ben 2??fttfdicn genau« befd^teiOt, 
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© i* c b n e ? ^ 0 (il m 5 f i frf; e i 0 |t v 0 3 Hegt. 3^«tt töarf^ti 
fjc, unentfc^Ioffeu jtütfc^en Q3ei;bcn, bn^ £ooö/ uu& eö fiel 
auf Ic^tein Ort. 0ic erbauten alfo eine ^irc^e unb in ber 
5<)l!3c ttjarb ber Oj^rog felbft ba angelegt. 
Seiter^in 6emerfrcn fie bicC>3tunbung cine^ anfe^nJtc^en 
•^fuije^, ^amenfn genannt, ber aul bem ÖJebirge mtf 
fpringt. 0on)o^I auf btcfcm alö auf bem "iroi^fc^en fangen 
bie 5öc()le, ^ifd)ottcrn, 23rielfral5C unb <i5id;^6rner; 
felrener finb bic ,3o6eI, bie man ^icv c^ebem ^dufig antraf. 
3(n ben Ufern ber .^olörna, »on ber i)3iöntung ber 0u,' 
rdnfa an, jum 0rebne#^olumöftrcf;en Oftrog, freien 
0ommer^ütten ber SSBerc^ne.'loli\mgfifcf)cn ^ofafen, «jo fte 
fid> geir6f)nlicf) in ber warmen ^tfc(;cn für ficf) 
unb i^re ^unbe verjorgen. 0ie werben mit 9^e|>en gefan; 
gen/ geb6rrtunb Sufola barauö gemadjt. 3lm ^dufig|ten 
ijt ^ ier bie Ütelma (salmo nelma), ber ?Oiu>run, eine 0tint; 
ort (varietas salmonis eperlani), bic ^fdn'rö, unb enbr 
lic^ geringe, bie gegen ben ^erbjl in gro(5er iDienge vorbei;.' 
iie^en. 
^ei; 0 r e b n e / ^  01 u m t5 f hielten fte an. (Sr liegt am 
linfen Ufer bc^ ^ohlma, i|I von einem ^Jljcrnen Saune um; 
geben, in ber ^Oiitte bcHclben ftel^t eine ^ird;c, unb um bie.-
felbe ^erum einige Jjdufer. 
^Diefer Ofirog fi'i^rte e^emal^ ben 3?amcn 3^irmonfa 
wegen ber jum Xaufcf;f)anbe( ficf; in bemfclben 
»erfammelnben benachbarten SJöIfer, aU Xungufen, '^atuf 
ten unb ^ßfutrc^en ^aufleuten unb ^ofa; 
fcn gaben fie' fiir fleine SBare unb ^abacf", Sifc^ot; 
ter/, 25telfra|3'', Jjermelin/ unb ^icf^^ornfcKe; am ^dufüg/ 
ften aber von welchen man an ber ÄolAma eine fo 
gi'oge ^Dicftgc faiiö/ öcr 3ef)nU ßv bie ^vcuc jä^vU(fy 
gegen 3600 0n4cf Ijeti'ug. gibt cö f)m feine 3o6cl 
unb fo f)at 5ei" aufgehört. 
3(lö fie bei* 9!3iunbung be^ Omolonffiiffc^ gegenööei' 
ftanben, bei- red^tei* Jpnnb in bie itolilma fciUt, warfen jie 
«tn linfen Ufer bei* le^tevn, 6ei; ben 0ommei*^utten bei* Omo; 
bnifc^en Q3auei*n/ bie 2lnfev auß. Jpiev fangen fie im ©om: 
mer Jifcl)e: im ^erbfle a6ei* ^ief;en fte inö ^öorf, ba^ ben 
Omolon ^ei'fluf, 20 SSevft üon fcinei*5)Zi1nbung, liegt. J?in; 
t f i -  b iefem !Doi* fe,  mci ter  herauf/  mo^ncn einige ^fiiM)iven. 
iDer Slu|3 Omolon entfpi-ttigt öug einem ^ergvtKEen ju; 
<)!eicf> mit bei* 3 n f^ i 9 a unb bei* Q) c n ff) i n n. i^n 
ci-gieijen ficf> 5 jiemlid) grope Sli'iffC/ brci; oon oei* redeten unb 
^wei> »on ber linfen 0£tte. Q3ci; einem bei* Settern, bei' fo^ 
genannten Omolonifc^cn ^l^agafeifa, waren an bet 
«»jjiinbung, jur SCerwa^rung beö auf Jö^iieugen ju «ffiaiTef 
fommenben ^Prowiantöy ODiogajine angelegt; au^ weld^en e5 
^crnad) im 5&inter mit.^unbeöorfpann nad) bm3lnabfir)c^ett 
Dftrog angefertigt würbe. (400 3Öer|l ben Omolon ^evauf, 
fle^t ein alte^ ©ebdube, ba^ nod) ju jener Seit aufgefö^rt 
iDarb/ wie SiufTifc^e ^aufleute biefen entbctften, alö jic 
eine Steife auf Äotfc^cn (*), aus? ber fiena inö ^iiJmeer, 
unb auö bemfelOen in bie ^ofüma unternahmen.) 
jpier erwartete fie in ben 0ommcrhöttcn »on ber 3n/ 
fc^iginifd>en Ö5arnifon, ber ^apitain ^c^malew, ber 
Äoiafen^auptmann ^obelew unb ein t)d)iito^fifd;ei' 
Jöoömetfc^er ^5)aur{itt. 0ic famen alle auf SSerlangen, 
um wa^renb bem ^reu^en auf bem €i^meere bie wi/beit 
C*^') Äc>tf(f)c, eine Stict bfttfftiÄljuIirfjcv Srtf^rjcwgc. 
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^ u f t fc^ c tt'/ wenn ftc fic^ jctgcn fofiten, ju 6ef3nftigen. 
0d)ma(eu) ftanb cinfge «I^^cfe§li5f)ß6ci'in 
tvo^in jä^i'Iic^ '5fd)uftfd)en t^rc^ Jpanbelö wegen fornmen, 
unb ^atte fic^ buvcf) Öjcfc^jenfe unb anberc Öefdlligfciten t^tr 
Sutraiicn ci-wov&en. .^oöelew unb ^öauvfin fannten i^ve 
^'pvacf^c unb Ratten fic^ 6et; tf)nen fcI6ft an bcm ^fd)ufot^fü 
fcften 23ofgebif9c aufgehalten. 2>cn Jjauptmann unb ben 
ÄoUmetfcf)ei* na^m «^v.^iflingg ju fic^, unb 0d)malett) wavb 
.^rn. ^u '^^cü. 
Jjierauf famen fie 0ti'om aöwaut^ in 24 0tunbcn 64ö 
nac^ 3riifc^nc/^olünuf, ein 0|U'og, bei* am linfen Ufei-
bei- ^oh'ima liegt. 55ie.(55e6dube be|]el&en Oefre^en auö einer 
umjaunten ^Sljeunen fe|Tung, eincv ^iv^e unb 33 «Käufern; 
CS galten fic^ ^iev 66 Äofafen auf. 
2)em Oftrog gegeni^ber ergießen firf) i» bie ^olöma «uf 
bei* anbei*n 0eite/ in nic^t gvoßei* Entfernung »on einanber, 
|«)C9 gi*oj3c ^löffe: bei* gro^e unb bei' trocfne 3C n i u »;• iöei* 
Sr|ie bui*d)|li*6mt eine 0ti*ecfe von 800, bei* 2(nbei*e üon 500 
SSei*|I; an 6ei;ben wohnen einige 
^Den Omofon unb bie 6ei;ben 3(niui;en bui*^fcf;tü{mmen 
bie ^lennt^iei'c |wei;mal im 5 jwci*!^ gegen bag (2:nbe be^ 
, wenn fte in großen Jpeevben aus ben ®(S(bei*n jum 
"DDieere jie^en/ »ermut^lic^ um »oi* ben i)]ti5cFen ficf;ei*^u fei;n; 
baö anbevc 93ia( a(jei* im J?er6|t, wenn fie in bie Salbei* juf 
vücf^ie^en. ©ie f)ieftgen Äofafen unb bie an ben Ufern be3 
Dmolon unb bcr-13et;ben ?fniui;cn wo^nenben Sufa^iren fu/ 
c^en aljjbann bie 0teflen, wo bie Üiennt^iere über ben ^(uß 
fc^en / ju erfahren, unb t6bten au^ i^ren Äa^nen eine gro|3e 
S)3iengc bcrfeI6en mit 0pie0en/ fo baf5 ein einjiger 93tann 60 
0ti^cf unb nie^r Üvcnnt^ierc erlegt. 0ie fcl)wimmen ni(f?t 
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qUc j^üQkuf), fünbci-n cittc^ bcm nntcftt» !5>cm ^dget* 
iß al|D feine teilte Icic^t. 5!5flbei; lüiib in bei* Siegel nic^t 
c^er angegriffen/ 6tl bnö öol'^cl•fte Stcnnt^ici* baö nnbere 
Ufer eiTdd;t. 5>enn wenn bicfc^ gcilöi't tvirb, l'o fe^rt eö 
jiii'öcf unb t^m folgt 5ic gcin^e ^ecföc nncf). £n}5t mein e$ 
o6ei- unge^tnöei't C)Ufd)fd)ivimmen, fo h^vt nuc^ ntd^t ein 
^tnjigeö um. 
Sy^ac^ ben ^ifc^cn ba^ 9icnnt^ier(Teifc^ bie geit)ö^nfid)e 
S'ia^rung bei' ^ieftgen ^inmo^nei*. wirb in bi^nne 0cf)ci/ 
ben gefc^nttten unb gcbörrt. 'Sas Ö5ef;ii"n unb bie 3»»ge bei' 
^lennt^iei'e ^altman filr bie Iccf'er^aftcften e. ^ür eine 
2ieblingöfd)öfTcI gelten bie 'Pveußelbeeren, bie mit gfböi'ftent 
^ifd) unb §ifd)t[)t'an gejlo^en, im 0ommei' gemö^nlic^ bcn 
Oiailen öovgrfcfet mci'bcn. 3"^ Sinter geniejjen fie |tatt beffen 
bcn gefrornen ro^en ^ifc^ ^^rd>{ru, bcn man in bunne 0d)e{/ 
beit fd^neibet unb, e^e er nuftf)aut/ ij3t. 2l'uf biefe 3l"rt ju; 
bereitet nennen fie i^n 0trog(inina. , "DDtan tter[id;crt>-
fcrtß biefe ©peife »or bem 0d)ar6o(f |d)ü^e unb 6ei; ftrciign* 
Äalte bem Ä6rper eine geiüiije SÖdrme mitt^cile. !X)ie 9vei; 
fcnben aS'c» biefen §ifd), fanben i^n 2(nfange; wiberlid), nnd;/ 
r)ei' a6cr r?d)t wo^l genicf^bai'. 
©te gan^e Seit ööcr, welche fic fic^) ^icr aufhielten, f)atf 
tcn fie warmeö unb ^eitere^J SBetter. ODZan fpilrte fnft gar 
feinen 3Öinb. 2(6cr bic auj^erorbentlic^e iBJenge ^OJürfen ba 
unru^igte fie fe{)i-. Um fid) gegen fie ju fid^ern, mufjten fic 
ben ^opf mit einem neuartigen Uc6er^uge bebeclen, 0trum.' 
pfe von Svennt^ierleber unb .^anbfd;u^e anjie^en.— 3ljsJ fte 
nun bieSinter^iltte be^^aufmannjJ 0c^aIaurott> (*) vorx 
(•••) 25ft 5lrtufmönn ©cOalrtucoiv untci*naf;m im Safjt 1762. eine 
timi) tirtö eiömccc, üo« bccs'fuubiing bcc^oruma o0tvrttt^, 
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bfn^cfc^clt un^ C*) Seucf^t^utm bintei* ftc6 
famni [(c fcd)ö 5)teUcn bayoit (**) flu^ bei* 'DDiiinbung bei' 
Äolilma inö ^iemeer. ©Ic iicfe beß >?(u(feö nuf bem 
Wrtffcr, tvelc^e^ ^tei- ungcfäf)v 200 ^abcn tn-ctt ift, ^etiug 3 
6iö stöben; auf bem ?5obett lag bünnev 0d)kmm. 25asJ 
Ufi'v tfl ein fovtlaufenbcv, fc^i-pffei-/ 3 ^i»ben ^o^ev Reifert. 
iStan bavati viel Xi-ei6^ülj. 3« einiger Entfernung »on 
ber 'DDiunbung war ba? SBaffer etwa^ faljig. 
0ie wanbten fich narf) 0. Idng^) bem Ufer, baö (tcf; in 
bcr ^olge gebirgtgt unb frdl erf)e6t. 
^nlb fa^en fie bas ganjc ?Otccr mit (£i^fd)oöen Oebecft. 
0d)on glaubten fie fic^ bavon eingerammclt, 06er jlc wuiben 
gcwafjr, ba(j bie ^{ut^ unb ein 3^. S®. Sinb fic gegen ba^ 
Ufer tn'e6. <So lange eö möglich war, fegelten fie jwifd^cn 
bem Ufer unb bem Site; aHein nid)t lange nacl;^er fonnten 
fie ivegen b^r grolicn ^iDZenge befleißen nid)t weiter. 0ie mujj'' 
ten f{c^ a(fo bem Ufer nd^ern unb gegenüber ber 9)Jünbung 
eines auö bem Ö5e6irgc entfpringenben fleinen ^lufteö anfern, 
eineö ^luffeö, bev von ber 03JAnbung ber ^oli^ma oflwartö 
20 9JJcilen entfernt ift. J?ier waren fte f;intcr einem ^ervor.' 
ragcnben Reifen vor bem befldnbig vor6ei;f(^wimmenben Sifc 
fcf;rtc a6cr ircgc» Unmöglidf)fcit fcurdf) @iö ju fomnieti, 
in tnnfclfccii junict unb ößertrintcrtc r;icr. folgeti&eti 
Srtl;rc mad)tc et einen äiweytcn 23ctfuc(), ocrtor fein 5«r;r$c"6» 
örtß eon ben SiöfdioUen jertrömmert anö Ufer gettjotfen irurbe, 
unb flar6, häcI) SJiuafnoe ber Hfci^uftfcfjcn, mit feine« Seutcn üoc 
.junger. 
C " )  L i e u t e n a n t  f i n p t e t v  f e e r e i f t e  i m  3 f n t ; r  1 7 3 5 .  b i c  U f e r  b e ^  ( S i 5 s  
meerö unb 6nutc tiefe jycucnrnrte. 
.'jtaiieuifcljc/ 60 auf eititu ©rab ücvfcljnft. 
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einigetma^en ficf;cr. Uc&cr brtg fotüo^I olg ö6ev biß 
om Ufci' Itcgenbcn föcgenben h-eitcte fid) ein bicfa- SUcbel öu^. 
ajon bicfcm Slö^cfKn iüeitcr^in nac^) bem Q5n i*a n dw fc^cn 
Seifen jii/ i|^ baö Ufer eibi^/ nic^t |tell, ungefähr 4 ^abcn 
Ä6ei- ba^ SSaffei* cv^aüen, unb mit iinb <Bra^ Cciünd;; 
fen. ^icr unb bei fic^t man einen Sufj auf bei- ^-rbe 
^infi'icd^cnbe äßeiben unb 53ii'fen; fMentveife fleine 
nten. 3tuf ben ©ipfdn unb am ^uße bei' Q3ergc hegt mit 
^ig 6ebe(fter, ja^ei; ^aben f^o^er 0cf;nee. ?Dian fa^i f;iei' eis 
nige 35dren unb »iele 9tcnntf;iei'e. 
3)i*et; 'Xöge |tanbcn fie auf biefer ©teile i'U^tg. 3(10 a6er 
6ei- 3Öinb flc^ (Snbei'te, unb bie ^i^fd^ollen gerabc auf fte ju/ 
getrieben würben, waren fie geäwungen, mit großer Ö5cfa()r 
unmittelbar neben bem Seifen, an n)elcf)em baö ^iö fie bey/ 
na^e jerfc^metterte, jurucf^ufegeln. 0ic legten 8 53teilen ^u.' 
vöc8 unb anferten einem Sefxle' gegcni^ber, bur^J welc^eö fid) 
ein ^ad) fd)Idngelte. ^ier fifc^ten fie mit3^c^en jiemlic^ »iel 
geringe, ?Ü^u,runen (varietas salmonis epeiiaiii), unb 
fanben ©ee^unbe. 
5!)ie (£i0fd;oUen würben Idngö bem Ufer ^in unb ^er 
öon ber ^lut^ getrieben, bie fic^ wa^rfc^einlic^ von bem Sluf> 
unb ber wirbelnbcn Q3ewegung ber Siöfc^oKen felb|t verdnbeiv 
te, benn man fa^ an einer am Ufer aufgeftellten 0tange fei; 
ne merfiic^e SSerdnbe^-ung im 0teigcn beö SBaffcrö. 3)fld; 
i^rer Q^eobad^tung )Tanben fie ^ier unter bem 69*^ 39' n5rb'* 
I i d ; e r  b r e i t e .  5 X ) a r a u ^  f i e ^ t  m o n ,  b a 0  n a a l l e n  b i ^ ^ e r  
c r f c ^ > i e n e n e n  h a r t e n ,  b a ^  U f e r  b e ö  Q E i ^ m e e r ö  
bei;na^e um 2 Ö5rab nörblidjer angegeben ijT. 
5)ie 3lbweid;uug ber 9Jiagnctnabel war ^ier 16° 00' ßfllic^. 
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'D3Jit fi-tfcf)em Ofnöinbc Iic!)teten fic bie '^Infer. 0te fa.' 
infteu ju.nfd}eti tsem Ufer unö öen nacf) ^ßSeftcn ju fc^wimmeiix 
bell QEi5fcl)oifcn. gvoße njeld;eö fc^ncllfr fe-' 
gelte/ entfernte fic^ balb, arbeitete ficf) burd; Qiiö öiivc^ 
«nb tranöte fic^ na^ 3Joröen. 2*ieö war bem kleinem un* 
mogltd): benn ba ber Sffiinb (Idrfec unb bie @ee «nru^iger 
warb, fo konnte eß ba^ <£iö, welc^e^ ber Sinb mit bem 
jcugc ju.qleid) jurilcftrieö, nid^t bur4ü>red)en. «ijr. 0, miJtitc 
nlfo vor 2liifer ge^en. 33a(b barauf würbe bag ^iö gering« 
unb jtt>ifd)en bemfelben zeigten fic^ offene ©teUen. ©ogietc^ 
folgtest. 0, bem 'PaKaö nac^, ben ber 3^e6el «n|td)t6ai: 
mad)te. (£r mußte beftt^nbig bem ®ife auöweid^en. 
aber fa^eu fie feinö mc^r, bec^ breitete (id) ein 3fJebeI öber^ 
ganjc ^Oteer au^. 5)ie ^iefe bejJ SBaflfei'ö war anfdnglic^ be: 
trdd)tlid), unb betrug 17 ^abcn, ^ernacf; aber würbe [iege* 
ringer unb ben folgenben 5ag Ratten fie in ber n(Jm(i<^eti 
Svic^tuiig nur 7 ^aben ^iefe. 2)ariiuö mut^maf}ten fie, ba0 
fie nic^t weit von ben 05^ ren/5of(?I» entfernt waren, bic 
fie wegen beö S^ebelö nid}t j^e^en fonnten. (£nblicl^ warb ber# 
felbe fo bicf, bajj fic in einer Entfernung üon a ^aben nic^t$ 
unterfdjeiben fonnten. 2>e0^alb unb we^jen ber alim^^llg 
verringernben 5iefe gingen fie vor Jfnfer. 
9)ac^ einigen 0tunben verfc^Wflnb ber Slebef gegen 
ben, unb fie erblicften baö ganje biö ^ur '93i^ln^^ng ber Äo# 
lilma fid) erftrecfcnbe Ufer. 9lad^ 3^orben ^in war aUeä 
in S^cbel ge^öfU. 0ie fegelten jwar nac^ Sbrben, waren 
aber gcnöt^igt jun'icf^ufef^ren; benn ^o^e unb gro^e Eiöfd)oI; 
len in unabfe^barer "5)tenge bebecften baö ganje ?0?eer, unb 
bie an i^nen bred;cnben 3BctIen machten ein fi1rd)terlid^0 Öjer 
tpfe. Q3{^ f^ier^cr f;atten fif, nad; ^rn»0.5?:merfiing, vom 
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Ufa' gc^en 3^3B. 20 italientfcf^c tOicilert junicFgcIcgt. ?fi[f 
bem ?Jvü(f"ivcgc rourbc bcv SSStnö |IIUci* unö nacf; legte 
cv fi(^ gän^ljc^. t>cr trieben (le jcbc 0tun5c cliic 
^Dju'ilc wefrtüni'tö. 5 ODJctIen com £anbc anfcvten fie gevabc 
gegenüber ^el• ^DtAnbung öei-
(55cgcn 3f6cnb blicö ein SBcfnvinb unö bciö t)3icci' fc^im 
com (5ife frei; ju aüein 2 2Öer|l ivertei- Wieb cß tt)iebei* 
6ei; einem &icfen 2^cl>el in 53icngc. 
2)e5 'DOiovgenö Uit)temi fie 6ic 2fnfcf imö nahmen if;ven 
Srtuf nac^ 0. ©d;on f;attpn fie 12 3Öev|t ^uvucfgelegt, nl^ 
p!6^(td) ein bicfcr JUeOel fie a6ermnlö uöci'bcifte, 9]Jiin f)tvt 
te ein frarfe» Ö5etß)e linö plö^licC) waren fic t)on ^Eißfd^oüen 
umringt. 9'iac^ welcher 0citc fic fid) aud^imnititen, t^örmten 
jie fid) auf unb nun |"d;ien cß, baO fie bn (JJefa^r nid)t cnriin/ 
nen fönnten. 5!)ie Q:isjfd;oUcn ^duften fic^ mcf^r unb me^r an 
cinanber unb f;atten baö ^a^r^eug fid;er zertrümmert/ wenn 
ber SBinb fid) nid;t augenblicfiic^ gednbert unb i^nen ^um 
2)urd)bringcn be^i^lflid) gewefen wäre. 0o ftcuerten fie ge? 
gen ba^ Ufer, ^ier anferten fie Oei; 2 §oben '^iefe. 3({lcin 
bic ©efa^r war nod) nid^t vorüber. ^XDer btcfc S'ie&cl verbarg 
bic fleinern Qri^ftilcfe am Ufer. Sin neuer S?inb trieb fic 
il)ncn entgegen unb bro^etc, fie inö93teer ju »erf^ilagen. 0ic 
Ralfen fid) baburd), ba^ jle fie mit 0tangen auö cinanber ar; 
beitcten. ^alb barauf verfd;wanb ber 3^cbel unb fie crblicf/ 
ten ben ^allag, ber nac^ 0. ^ u bugfirtc. J?r. 0. folgte il)m 
nad). <£^e fte ben 5>aranowfc^)en ^elfeti erreichten, niufuen 
fic fid) wegen bed yieJen ^ifeö nad) bem Ufer fef)ren unb 2 
SScrft von bemfelben anfern. ©od; aud; f)ier blieben fie uidH 
lange, bcnu bic ^^luti) vcrdnberte fid;, ftiömte von 0. f>cr 
unb trieb baö geiabe auf fic ju. ^2*ic^ bewog fic, gani 
I 
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na^e (tnö Ufci* ju gc^ett, wo baß SSaffei* flitt unb o^ne 
wav. 
Sd^venb fie ^ici- wv 3(nfci- lagen, fcf)i(ftcn ftc bcn 
0teuci'mann nad) bem ^avano\t)fd)en Reifen, um jii fe^cn^ 
cb c6 nic^t mSgltrf) wavc, jwifc^en bem (£ifc nad) 0. burc^x 
iufdjnctben. Si* fam jun^cf unb mclbetc, bß^ ci' «uf be» 
^5d)ftcn Q3ei'g gefliegen fei;, »on weld^em er baö ganje 
jenfeit^ be^ ^avanon)fd)cn§e(fcnö, foJüo^I norbwart^, 
öSei'fdjauet, unb ba0 er nlc^t^ als imb gar feinen ©urd)/ 
gang entbecft ^aöe. OOJan zweifelte nun jwar an ber Buöcrx 
Idfftgfert btefer 9^nd)rid;t nic^t, bod; woUte man (sd) bawott 
felbft üOerjeugen. 0ie fuhren gegen 6 3Öer{I lang^ bem Ufer 
auf einem ^oote, ^ernac^ wanberten fie ju W ^tnter ben 
?ftergen beö OJaranoiufd^n ^elfenö, bie in^ ^SJeer fluötreten, 
über fleine 2(n^ö^en. Oft begegneten fte ben fogenanntett 
|lcf;enben 3lenntoteren (ftojatfd;ije Oleni), bte 
ftd) immerttd^renb nm Ufer be^ ?3tecrc<J, ©inta- unb 0üm; 
mer, aufr^öltcn, unb (id) mit ben auä ben SBdlDcrn fornmen; 
ben beerben nie Derefnigen. ^Öie (eC^tern im Ö5egentf)eil ^er/ 
(treuen fidjaud^ ^ier nid)t. 2lf)i'^i'wpv bleibt bei;fömmen unb 
man finbet t»ßn iC^nen adevrodvtö gebahnte groj3e ^ege. 2luf 
ben @een fnf)en fie viele tvilbe graue Ö5dnfe uon ber grötlertt 
(Gattung, ÖJumennifi genannt, bie bamalö in ber 0i}taufc 
waren unb nid;t fliegen fonnten. Sie ^iefigen ^ ofafen jagen 
fie fdjnarenweife in ausgefpannte S^efee, fd^lagen fie tobt unb 
werfen (le, o^ne alle Zubereitung, in Gruben. Jpier liegen 
fie, o^ne 3U verfaulen, ein ganje^ 3af)i'/ weil bie ^i'be im 
©ommer nid;t u6er eine ^albe '^lrfd;ine nuft^nut. Maiim ift 
bie Örube oben ;|ugcbecft, fo frieren fie glelcl) burd;. 
2)ie ^ier begrabenen Seiämdim bleiben ewig, aitd} oftne 
I, Stili. 4 
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bflö (vev(oi'cn v^e^ung^ne) grogc (Be^eimnfjj bei' 2(^9i)Vt{r<^K» 
Q^alfnmivutij) imb o^ne baö nocf) grötjere ^unilin'Kf, iroburc^ 
D'c^ii^icJpeiHöen er^ftftcn/ unuerwcft. 3^oc^mef)i'! bic^vac^t, 
n)cld)c einft beit ^Si'pei* 6eflc(bcte, fann i^nen narf; 
fenbeii, csm ^age bei* ^iuferftc^ung, eben fowo^f bienen, alö 
efjcmal^ une ftc nocf; im ?^(eifcf;c tvanbelten. 
23on bem Q^ciranowfc^cn Reifen fa^cn fiebasj ganjc^ecc 
mit ^is Oebecft. 5)«^ yon f;iei' auö nad) 0. ju foi'tlaufenbc 
Ufer ift ntcf;t fe^v r;ocf> unb cOeu. ^cii Ic^te ^Sorgebirge 
fd)icn in bcf (Entfernung mit SSergen öcbccFt fei;n. 53ian 
^ielt cö für ba^ ndmlic^e, wdc^e^ ai:f 0cI;aIaurott)ö .tflrte 
mit bem Slamcn bei? fanbigtcn 6c^cid)net ift. ipintci* 
bcmfelücn ift jener ^DicerOufen, wo er ben ^Iui3 "5;fd;auna 
fnrf)tc unb von ivo^er er im erjlcn feiner Svcife jurücH/ 
fe^rte. ^Tuf biefer nanilici^en 0telle a>of)ntc auc^ i»a^rfcf)ein^ 
lic^ ber üehuintc !ifc^ufot5tifd;e Surft .^opnt;, von bem bei* 
5vüfaf S>iligiu im 3a^r 1723» ben erjlen C*) 
erhielt. 
^uf bem 3iiieftt)ege fanb J?r. 0. auf ber n)eftlic()en 0ci'' 
te beö Q3nranotDfd)cn Selfenö ein alteö I)öljcrneö ^rcu&, bai 
Von ber 0eite, mit n)eld)er e^ auf ber <£rbe lag, Oeyna^e 
gnn^fid) verfault war. f;atte entroeber feine 3l"ufic^rlft 
über fie war verwifd)t. 5)ie 0,uerI;6Ijer lagen a&gefd;lagen 
c^ne 97dgel. 23ermutf;(id; Ratten fie bic ^fd)Uftfd;en/ weil 
eifrrnc waren/ ^erauggejogen. (5:5 mod;tc lange ^ier ge; 
legen pakn, viefleic^t fd;on feit bem 1640, wd^renb 
ber ^a^rt auf ^totfd;cn. €tn eOen fo alte^, aber nod) unver^ 
CO ©if 2(D9«6e, vcclAjc bic aSojffr evlCkjru mrtfK" 
ijcivoOiilid) i» 9^cij»rcrt 
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unb an weldicm man noc^ bfc ^nfc^ivift xion 1718. nnt 
terfc^cibcn fonnte, fa^ ©. 6c» bcu Omolonifcbcn 0om; 
mci^üttenj ®ie bovtigen («Piniuo^nei* geigten «it beuifeltim 
fictne £6c^ci*, öte, t^tev ^fuöfage nad), Don beu']3feilen bei' 
'tfdjurtfc^en, Cc^m ^Tngrllf bei- SvufTifc^en 5)öifei*, gcbo^vt 
tvuiben. 
0ie öegaScn f)tei'auf tuicbei*, unb ^Wdi* o^ne 
Ö5cfa^v, nad) bcf ^Diutibung bei- .toluma unb pofni-ten ftc^» 
^inrei* einem fleinen SSovgebirgc am Ufer. ®ie gcinje Seit 
«Oer tüai* bie SBiltetung unb bei* SSinb unöefrnnbig. 
^örten fie ^um ei-ftcn ^33tnlc in bei- 93iittc bci> 3i'Id ben Son;. 
,,,,,, nev. 2Bdi-me unb :Sla(tc fpilrten fie, nadjbem bei* ^inö ent/ 
webev auö Ü^oiben obei* 0uben blie^. 0te ^«itten (jau feine 
S^iic^te. ©ie 0onnc ftanb t)om iiteniOiai; immeifoit Ö6ei* 
bem Jpovijont unb neigte fid) er|l: in bei'^alfte beö^nli; gegen 
benfelben. 
53alb mad)tcn jle einen neuen JÖeifud) imb fliefjen tiMebet'. 
in 0ee. 3" bei- ä^vi^e be^ Ufei-i5 faf) man fein (£iö, aüein 
ber S'iebel weviiet^ eine ^3ienge beffelöen in bei* ^ei-ne. 0ic 
mutuen Oei; 37.0. SBinb lauiven. ^aum Ratten fie 30 5S>ei'|l' 
juvilcfgelegt, fo waien fie vom iTiebel um^iK(t. Cöa^ gi'o0e 
Sa^r^eug näfjei'te fid; bem Ufev unb waif bie2l'nfer nusJ. Spv, 
0. ber bie 0ignale nic^t ^5i-te, fleuertc auf bie .^5f;e. Uti; 
terbeffen üeiAnbcrte fid; bie Slut^ unb berSBinb. 'Ja^r/ 
jfug mui'bc ^unufgeti'ieöen, unb Jj. 0, ging ooi* 31'nfei-. 
ber 37ad;t fror eö fo, ba(3 9}tafren unb ^aue mit 0i<J öber^o,' 
gen würben. 
Q3ei; gilnftigem Sffiinbe vereinigte er fid; mit bem ^Pnila^ 
wnb Ijugfiite gegen ben Q3aranon)fcf)en 'Reifen. 2llö fie fi(i) 
i^m n^rjertcn, fflf)en fie fiel) son ^{öfd^oUcn umringt, 5)ie 
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gi"6)?fi'n moc^fen loo ^aöcti fang unb 2 ^a&cn iiBei* 5ci' 
ffrfiäd)e ergaben fet^n. 0ie fegeltfn bei; bent Reifen voi'Oei; 
unb njnnötcn fic^ nnd) 3^.0. Snblid) tüui-fcen bic ^i6)cf;of(eit 
noc^ 9v5i3cv imb lagen fo bicfjt au cinanöcr, öaf man nui' mit 
unfaglidjei- 0}iü^c unb &cfa^v benfelOcn fic^ butcf^av.' 
bciten founte. 3» jcbem 2(ugen6Wif erwarteten fie bajjon jer/ 
fci)nu'ttert ju werben. !35ie ^iefe 6etru(j bis? 16 '^aben unb 
borf; reichten viele biefer ^i^fcbotfen bi^ auf benÖJrunb. S^ur 
II SSerft von bem Reifen entfernt, waren fie abermafö ge/ 
^iyun()en juröcf'iufe^ren unb lavirten bie ganje 9^acf;t burd)/ 
iim i^n errcid)en. 
3e6t beiat^fd^Iagte man fid) über bie weitere ^a^rt, unb 
baö Svcfultat 3fller fiel bai)in nuö, bal3 eö unmoglid) fei;, ge; 
gcnwSvtig weiter nad) D. yorjubi'ingen. ^Die Sliicffe^r warb 
ßlfo befd)loffen. <E>ic mui^tcn überbied bie 0turme beö ^eiv 
flnnar;enben Jjerbftes fürchten, unb fonntcn ftd) glucflic^ 
fd)d^^en/ W(5f;renb i^rer 5cif)rt nod; nie einen ftarfen S^orb/ 
iBinb gef;aüt ju ^aben. Jjdttc fie biefer getrotjen/ fo waren 
if)re ^a^rjeuge unvermeiblid; entweber an ben (5i5fd;oIIen ober 
an ben Reifen zermalmt worben, 
3^un Iid;teten fie bie "Jtnfer unb umfegdten ben ^ara; 
nowfd;cn Seifen bicf;t an feinem Ufer. ^Diefer o^Ifen bc[Ic^t 
nug einigen an einanber gereil}ten unb inö'D3iccr ^inlaufcnben 
bergen/ bie ein 2Sorgebirge im i^alb^irfel bilben, 3(uf bem; 
felben crblicft man Äef uren ober jieincrne ?i3taiTcn in ber 
Sorm von Q^feilent/ i>ereK mandx einer »crfaUenen ^e(!ung,, 
(lubcre '•^^ürmen «nb !Öienfd)cu gleid;en. 2fuf einem nid)t 
^o^en ?5iTge, in beOen 9^a{;e fie vor 2(nfer lagen, f(if;en fie 
einen jtcfur, ber mit jwei; plaubernben unb in i^rer ?3^ittc 
ein .^inö f;altfnben SiBcibern viele 2lef;nlid;feit f;iitte. 2>iefe 
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^fcilev finb nic&t^ «nbevS, alö ^artc 0tciRc, von t(?nci: uc^ 
5:i' fie umgctciiDe n?eid)e @tein o66v6(felt. 
^lei* gnl) viele ^anlcu (acipenscr Iiuso) uut ©ec; 
^unbe. 0d6fl etneii SBnUfi'fcf) mürben fic gewa.^iv irnb bi c0 
i ß  e i n  u n t v u g l  i < ^ e v  ^ e t v e i ü ,  b a ß  ( S i ö m c c r  
m i t  5 e m  ß j l l i c ^ e t t  o ö e t *  m U  t > e m  n ö v ö l i ä j e n  O c e a n  
i n  S ^ e i ' O i n b u t t ß  f t e ^ t .  
0ic nnfci'teti auf bei* n5r&lic^cn0eitc ftegQ3afanotüi*c^cu 
^clfcn^/. wo fic vov ben Oft/ unb SBcfcuJinbcn/ wie alief; yoi* 
bcm Sife, einigermaßen 0c^ufe Ratten. 
Ufei' in bei- ^5)iittc biefei* ^ud)t ijl fanbig, nlj.^dn; 
gig, mit Ö5i'aö unb QMumen 6en?ac^fcn. 3Cuf 0ei;bcn Reiten 
ci'f;cben fid) Q^erge, au^ weiden vcinesJ Sßa)Tei' quillt. Sic; 
mantlfd) iji frei;lid) biefeö fleine nif^t/ bod; giöt cä am 
g^ttjcti Sidmeere feine fd)5neve Ö5cgcnb. Slacp mand;ci'Ic^ 
ü&cvjtanbencn Q^cfdjtüei'Iid^feitcn gewahrte eö i^neu ben er/ 
<)ui(fenb<len&*cnuß, einen Oienuij, burc^ tye(d;cn mantnfpdtct' 
S^adjci'innei'ung bie fo üci'Ie6ten wenigen ^age unter öic 
(5|llld)|len beö 2c6cnsi jd^(t. 
5(n bem Ufer beö Q5ad)ö fanb J?r. 0. eingeftur^te ^'b.' 
jurten, eine von ber anbein in nic^t groljer (Entfernung. 0ie 
waren ü&er ber Srbe erbaut, fcr)ienen runb gewefen ju fei;rt 
unb Ratten 3 ^aben im 2)urd;fc^ulttc. 0te burc^wil^Iten bic 
Srbe, fanben0eef)unb^; unb Slcnnti^icrfnodjen, viele 0d)er/ 
6en jerlH'od;fner irbcner '^iSpfe unb ^ivei; jielnerne breijecfigtc 
5?iCfrer, ungefähr von ber Jigur elneiJ geometrifc^?« 0efti>; 
ren. 2Son ben Q>eiüo^nern bicfer ^egenben, ble of;ne 3wei/ 
fef Xfd)iifrfc^cn fei;n muteten, er^d^ften bie^oli^mt^fifcOenivO.' 
fflfcn, bat? fie 0c^alagen gel^ei^cn ^dtten. Sa fid) 3lu|> 
ftn in i^rev S^a^&arfd^aft anjiebeltcn; jogert fic nac^ 0. l)in| 
un& (ccf3c!i ftcf) niif einem aSoigebii-ge ntcbcr, trttJ fic^ wcitci-
fllle übrigen narf> 9). ^in ei'fii'ecft unD baö, 
!{fd)e gennnnt tüirb. 
Jjiei- |le(ftcn ftc ein von '^i'etS^ofj »eifei-tigtcsJ ^reuj auf, 
mit 3l'njciye bcö ^age^, "iOtonatö unb ^a^i-s bei' Si'ric^tung. 
Untefbeffcit tfieb ba^ in eben fo gvoOei* 'lOtcnge als üoi-^n' 
nad) 0, !l)te ^lut^ nei'anbei'te fiel) fltfci* 24 0tunbcn unb 
ftvömte Idngö bem Ufei-/ 6alb öuf biefe, 6olb nuf jene 0eite. 
CDnö 3öaf]ef (lieg zuweilen, allein regeKoö unb nie ^b^er alg 
e i n e n  f a l b e n  ^ u ü .  © a v a u ö  l a j j t  f i e l )  f d ; l i e f e n ,  
t ^ e i l ö  b a j 5  b i c f e ^  i ) 3 J c e i '  n i c ^ t  e i n e ö  b e i *  g v 6 ) l c i ' n ,  
t ^ e i l ^  b a p  e ö  b u v d )  e i n e  3 ! ) i e e r c n g e  m i t  b e m  
t t ü i ' b l i d ) c n  O c e a n  v e r e i n i g t ,  u n b  t ^ e i l ö ,  b a ß  
weit nad) 9'iüvben fcfleö 2anb fei> !r>icö wdre alfo 
iDo^l bie Urfac^e, warum bnsJ QEi^meer i>on bem 91aturgc)el^ 
fl&n)eid)t; bem fonft alle grc0c ^Oteere unterworfen finb. 
CDie 93ermut^ung »cn fc|Icm üanbe im 9^. befldtigte aud) 
ein 0. SS. SSinb, ber jwci;mal 24 0tunbcn ^eftig blieö, 
5)iU'd) benfeiOen müjste — gab e6.feinen SSiberftfinb — baö 
(ii^ weit nad) 9^. getrieben werben fei;n. 0tatt beiTen war am 
folgenb-en "^age bas? ganje ^^3tcer mit (2iö Oebecft. !5)er €. 
0d;molew cf^af}ltc J?r. 0., bie'5fd)uftfd)en Ratten von einem 
im 3^. nid)t weit »on ber 0d)aIagöfifc^en 0pi&e liegenben fe> 
jten Sanbe gcfproc^en, baJ bewohnt würbe, unb wo^in bic 
0(palagifd;cn '^f<i)"f^rd)en im Sinter über baö (Siö in 34 
©tunben auf Siennt^ieren ^infamen. 
Q3ei; günfiigem SBinbe liefen fie glücflid) in bie 9!)iün/ 
5ung beö Äolüma ein, unb nad) 5 i^agen famen fie nac^ 
!ntfd)ne/Ä"D(ümöf. hiermit war benn i^re fo befc^wcrlid)c 
unb gefal^rvolle Slcife auf bem ^i^meer vorläufig geenbigt. 
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nun i^i-e Untei-nc^mungen 6j^r)ei' einen fo fc^(ecf;f?rt 
(Si'folg f;atten, To 6crrttr})*c^lagtcn fic, auf weld)e 3fit fie 
©ci)n(flgsfi)'cf)c unb öaö ^fdjufotsflfc^c SJorgcüu'ge ju SBoiTcc 
obev ju Sanbc untei-fuc^cn fönntcn. 5)ui'cf) 
fen fte, bn0 bae bte 0c^i|p^i't nuö beu ^Dtilnbung bei* 
Äolöma tn^ ^)tcci' unm5g(td) marfjt. STJacf) ben un# 
tcrnommcnen Steifen fotl jwni- bnä 3}?ccr |uiveilcn flcKcntyeife 
vom (Jife 6efi'et;t fei;n, nurf; foff unter bei* gvotlcn Sfnja^I ent; 
fd^Ioffcncr ©ccffl^rcv, bic fic^ einen ®eg bui'cf) ba^ (Sieniecf 
in ben öjllirf^en Ocean 6nf;ncn n?o[ften/ bev einzige ^ofaf 
S D e f ^ n e t o  a n n o  1 6 4 8 .  b a ^  Ö J I ö c f  g e h a b t  f ; < i 6 e n ,  a u f b o t /  
fd)en ba^in gelangen. 3l'[(ein bteiJ i}I nocf) fef)v ju (^cjiüct; 
fein. 9}tan glaubt vielmehr, bati '^efc^neiö ein 93ta^fd)cit 
a'bicf)tctc/ um ficf; bui-cf) eine neue Sntbetfung benimmt ju 
macf)en, unb bajj feine 37acf;i'icOfcn übei-bie boi'tigen ilij|Ien 
6!oö anf ^i'abitioncn bei' "^fc^uftfc^en gegvunbet finb. 
Ö5efe6t aber aud), eö it»i1i*e iva^i*, brt0 ef bas? 0cf)afag5^ 
ftfc^e SSovgebii-ge umfd)ijfte, unb ba^ ju bei* Seit i^n 
nid)t ^inbei'te, fi) laffen fid; boc^ bie un()efd)feiOIid)en unb nuL* 
ff;m i^Oern)tnblid;cn 'jöefd^iüei'ben biefei- ^a^it nid;t Oefii'eiten. 
SSieöeic^t n?id; bamafsJ bic 9ktur von i^rem gewü^nlid;en 
üaufcab; »ietfeidjt gefd;ie()t bteö in 100Saurennut einmal! — 
5)ie f)iefigen ^ofafen vevftd;crn fclbit, ba^ ti'ciüe 6eftnn.' 
big fo flavf, baj3 e^ unmßg.'id; fei;, auö ber ^Icunbung beö 
SJuiTe^ inö 93?eci' ^u bringen. Itcbiigenö f^ielten jTe ben ©om; 
mer fiU* bie befre unb 6ev|ucm|tc 3cit jur 0dji|tfa^i't, 
uft^ei/t man nad) ber wenigen SBdrme jenes 0onin:crs> unb 
nad) ber fd;n)ad)en SßirJung ber 0onnen|lra^len aufba» QEis?, 
bog immer in einen unburd)bringlid;en 37c6cl gebullt ifr, fü 
tfrnn unmö^lid; ^al6 foviel in biefev S^^^vejeit anft^t^uen, al^ 
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(m 5®tntcv njiebcr anfdei't. bcnfc man ftc^ nod) b(e 
uuqer^euie 9D?enge n)elcl)cö bem ?0?ccre ja^did) »on bcn 
inelcti iinb gropni SlöfT^n mitget^eilt trii-b. .^dtte es buvc^ 
bie 03tccicnöcn, tvcld)c biefe^ OJJeei* mit bem Occa» vcvbinben, 
ttid)t fi'ei;cu ^^»uvdjgrtng, )o mugte eö fd;on Icingfl bamit am 
g e f ü l l t  f c i ; n .  ^ i c f a u ö  f o l g t  a l f o /  b a p  b i c  f i c i n c i ' c  
obcv 9i*60ci-c 0.uantitdt bcö Sifeö auf bem iSJee;. 
f e ,  n i d ^ t  v o n  b e m  m a t m e n  o b e r  f a l t e n  0 o m m e r ,  
f o n b e v n  v o n  b e i *  i H i d ^ t u n g  b e i -  S S S i n b e  ^ e v f ü ^ f t ,  
bic bisweilen ben 2)urc^>gan9 beö Sifeö buvd). 
b i c  ^ ^ l e e i ' c n g e  ö e g ö n l l i g c n .  
3^od) ein ?OJttteI blieb iSbvig, bie SSoi-gebirfle ju 6ei*eix 
fen unb Jtvai' mit ^unben. iDian fann aber nuv auf eine 
0tie(fe von 200 !S3ci'(l Ruttel* föi* fte mitnehmen, unb fo 
Jvaib biefei- SBovfc^lag venvoifen. Snblid) ftimmten fte bauin 
fibei'citt^ bie Unteifuc^iung biefei* ÖJegenildnbc biö jui* fünfti# 
S c n  0 d ; i f f f a f ; i ' t  a u f  b e m  6 j t l i d ) e n  O c e a n  j u  v c r f d ^ i e b e n ,  u n b  
f t l ö b a n n  n o d )  e i n m a l  c 6  j u  w a g e n ,  a u ^  b e v ^ e . '  
f i n g c i '  0 t f a t 3 C  n a d )  S S 3 e | ^ e n  b u r d ^ j u b r i n g e n .  
0ie beiliegen je|t Üvubei-fa^i'jeuge/ bie an 0eilen bie 
Äoluma ^ei'aufgejogen tvuvben/ unb famen in 20 "^^agen nac^ 
0rebue/^o!um^f. SSd^renb biefev 3leife (tie^ i^nen nid;t5 
S)ierfn)öi'bigcö auf. Q^in luftigeö 0d)aufpicl verbient jeboc^ 
önge^ogcn ^u werben. Swei; ^?alfen grijfen einen ^bler an, 
gerabe ba biefei- über ben SInO fliegen wollte. '3^ev 0treit be/ 
gann über ber üOtitte beö ^luffeg. 2)ie Ralfen fd)ivebten 3ln; 
fangö bei;be über bem 2lbler. ^Darauf warf fid) einer bavon, 
wie ein .tnaul jufnmmcn gerunbet, auf i^n ^erab. SDiefer 
(türmte fk^ um, jtvecftc bie flauen nacb oben unb war 
Bereit/ feinen ©egncr ju empfangen, 2)er Salfe wid; ben 
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SSoffcn 5cö ^einbeö öuö, unb 6ei' 3(bfev fe^te fcitien ^fug 
fovt. Äaum a6ci- rd)tve6tc er einen ^lugcnblicf, fo |lie0 bei-
anbere §alfc von o6en auf i^n unb tvaf i^n fo (lai-f / 
man ben €^oc unten ^ovtc. Untei-beffen f)atu |id) bei- Si*|le 
wiebcr ^inaufgefd^wungen, waif fid) jum jtüei;ten ?0tale f)txs 
ob unb »eifei^te bem 2(bler, e^c cv fid^ ev^ofen fonnte, einen 
«nbern 0to|^. 55cr ^efiegte erfannte bie UeBevIegen^eit beö 
^einbeö an, (ie^ fid), o^nc weitere ÖJegenwe^r, herunter, 
unb mui-b wec^fel^wetfc von 6ci>bcn Ralfen fo lange gefc^Iagen, 
big er (id; fe^te. — 
i^rev 2(nfunft in ©tcbne^^olöm^f fror bcr ^oIÄ; 
maflu^ ben igten ©eptemüei- ju. 
/ 
CZJie ffoctfcijmtg folgto 
I 
Ueber Die neue Dlujj*ifc^e ©efc^ic^te* 
®{e Herten ^i-iinjofrn öBn-^aufcn obei- ütelme^v ^clafltgeit 
«n^ fo fe^v mit i^ven Öutt^aten, önj} mir Oalb fein S)3I(mI 
nu^r, unö i^ncn banfSav ju ^eiweifcn, ftnbcn iveröcn. Q>alJ) 
biliftcn mir blo^ (liUfd)n)ei9enb bic 0c^6pfcf unfci*^ morali; 
f(^en unb »evc^vcn müflfen. 3^tcmanl) jwci.' 
fclt baran, baü cö eine Ö)aleei'en/2(i6cit ifl, bic groben ^e; 
tt)of)ner be^ aiorbcnö baö frnnj6ftfd;e n burcf) bie SRafc au^; 
fpred^eti Ief)rctt, fie jum 2Soca6el!crnen einzuhalten, unb 
unö, bie wir im 5)unfeln auf einem unwegfamen Q3fabe ^er/ 
umtappen/ jum 'Tempel ber Sluffidrung ju fA^ren. SScIdje 
^erfulifcf;c Tl'nftrengung foflete eö nic^t bem Q3örger ^DJobn'i, 
eine 3vu(Tifrf)e Ö5rammatif ju fcf)rei6cn, um unfere Slamcn 
unb unfre 0pracf;e in Europa Sefannter ju niad)en! 3Bnö 
filr tuo^lwolleitbe SJorfd^Iage t^at un5 nid;t J?r. N. N., nlö 
er fic^ er^ot, unfere ^'inber in^ranfreid; ju er^ie^en, unbfOf 
gleich einer tvohItf;dtigen (5>ott^eit von o^en^era^, auf bai 
ÖJIÖC! unferö 23aterlanbeö ju tt)ir!en. — 
3e^t fc^en mir mieber ein neueö Q3ei;fpiel i^rer 
nitdt. ©ie 'DDioöfomifd^e Leitung (Ni*.'53.) funöigte 
unldngft eine neue, in ^ranjöflfc^er 0prad;e ^erau^^gcfonime/ 
ne 9vuiTifd)c (55efd)i(^te, mit politif^en, geograp^ifdxn unb 
natur^ifrovifd^en Sufdlen, filr bcn evjlen Untcrric(>t jum 
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fcrauc^ bei* 9\ufrifcr;ftt 3u()cnb an. ?Oian Dctga^ nic^t; mie 
gea*ö^nlid), t)in^ii^ufc&eti, bafj fcf)ott tei' ^inwcfco Nc; 
fem Q3nd;e 55ci;fa(l ju ycvfd;a)Ycn unb eö uutev bic fUfTifc^en 
0d)viftcn (!!!) nuf^uncrjmeti, unb ce cnbUd) einmal 
Seit fe^, baij bie 9Ui)Teti 9\uß(an{) fennen lernten. 
2)a tt)if mit ben n6ti)ig|l:en 2c^i*tnld)ei*n, »oi'jilglic^ a6ei' 
mit einer furjcn, ricfitigen, in unfrcr 'DDiutterfpradje abga 
faxten unb fe^r gut gelungenen ®cfd)id;te Siuljlanbl, bic 
$leid))am unter ben 3(ugen ber Stegierung gefcf^riekn ift, ver# 
K^en finb, fo fiel eö ung 6iö je^t nocf; nid)t ein, bap cö unö 
ün einem fla(Tifd)en 5>ud)e für bie 3luffifd;e Ö?efc(>id;te im 
j^ranjüfifdjen fef^le. — 5Sir waren überzeugt, bau eö (jloö 
»on ben Uniöerfitdten unb anbern ö|fentHd)en 0d)ulan(talten 
abginge, biefe^ 5>ud)/ wenn fie e^ i^reö 53et;fal{ö würbig 
fanben, unter bie flaflfifc^en 0d;riftcn auf^unei^men, unb 
^iflten folglid) bie2fnfi1nbigung in bcr ^DJo^fütüifdjen Seitung 
fiU- eine gewöhnliche ^orm, an weld^er ber 23erfa|]er beg 
^ud)eö feinen 2(ntl)eil ^dtte ober wenigfteniJ feinen ^o&en 
müptf. — 311^ wir aber bie 23orrcbe ju biefer neuen &ef 
fd)id)tc (afen, ba fa^en wir, baß ber 23erfa)Tcr (ber^r.2f6be' 
Qie'rin) fie unö in ber ^^at aufzwingt, unb barauf öefre^t, 
trnfj filnftig banac^ foKe gelehrt werben, weil eö, wie er fagt, 
nod) nie ein folc^eö ^uc^ g«b (') — unb ba ^at er in'einem 
gcwiffen 0inne wirflic^ 9kd;t. S85ir werben un^ iu feine 
tiefe Unterfuc^ung einla|7en, ob cö aud) gut fei;, bic vater; 
Idnbifc^e ÖJefd;id)te in einer fremben 0prad;e ju erlernen, 
obgleid) nid;t angenehm ifl, wenn mon junge Svuffen 3^e/ 
me^ia ftatt Öjermania, ober <Bongria t'^fltt SBengria fagen 
fi) Preface, p. V. ibid, p. XII. 
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tt)tv tüeibett un3 nid)t an OloOc SBoi'fci' unb Letten/ 
nungen galten, öie o^ne alle Q3«i'mf)crji'9fcit yevflümnicU 
finb, : 0 a p 0 f a ü c e n 0) (latt 0apororc^r?fj / 3 3 u/ 
menija C), Sfonofloff^) O ^^euufc^ C) (5>enerc^fa), 
^olufc^C®) CPoIufc^fa), ordnint C)> ^Bir roci'/ 
bctt nic^t öe^aupten nod) Beitclfcn, bai} Se^rbilc^cr — nufe; 
Kc^e Obel* unniifec — o^ne SSofiuifTcn unb Öenc^migimg beu 
^dbagogen herausgeben, bencn cö übertragen ijl, nad) 6e/ 
(iimmten ^Planen ^anbeln, um ein Siel ju erreichen — 
ba9 bieö nic^t me^r ^ci^t als' — ben 0tein bei? Cifyp^ug 
uuauff)6rlid) ben Reifen ^inan Waffen unb bem eroigen 3lr()ci.' 
ter aüe ^offnimg, je ben ÖJipfel eireid}en, rauben. SSir 
werben fc^lic^t unfere iöieinung über ba^ neue ^ud) fageu, 
3(ud) bemerfen ivtr oorldupg, baß luir eö nid;t auf uns? nt\); 
men, biefeö feUnc Q5uc^ methobifc^burd)^uger)cn/ benn bann 
müßten wir uns mit ber ÖJebuIb eineö ^oltlnö ivajyncn^ 
unb mit SBinbmu^fen, ftatt mit Sliefen fcd;ten; bann nn'iü; 
ten wir unfere S^otijen in t>ier "^^eile t^eilen, nxjvon jcber 
einem befonbern ÖJegenflanbe geeignet würbe/ b. im €rficn 
m ü ß t e  f l e h e n ,  t t ) a ö  w i r  f e ^ r  g u t  t D i f f e n ; .  i m  
i » a ^  t t ) i r  b u r d ; a u ^  i g n o r i r e n ;  i m  S t r i t t e n ,  w o r i n  
J t ) i r  m i t  b e m  2 3 c r f a f f e r  » e r f c ^ ) i e b n e r  t ö l e i n n n g  
f i n b ;  i m  2 3 i e r t e n  e n b l i c ^ ,  r o a ^  i v i r  n i d ; t  j u  t ü i f f e n  
6 r a u c n. 5SSir werben ben Sefer bloö auf einige ']p'un?tc 
(2) Tom. I. p. 248. Tom. II. p. j2 et passim. 
(3) Introduction, p. XLIV, 
(4) Ibid. p. LIV. 
(5) Ibid. p. X. 
(6) Ibid. 
(.7) Ibid. p, XII. , 
6r 
flufmci'ffam mai^c»/ öic ci ?5c!ie6en untcv eine jetiev 
vier Sl'bt^cilnngcn Oringcn fann. i 
Unfcr Öcfc^tc^tfcfji'clOci* Hebt, wie atte anöcvc, 
^cit unb ÖenautgfeU; ifr ein ^ein& nKcv Sietfenöcn unb allei' 
2 ( i U o i - c n ,  ö j e U n b i n g e  » o n  u n f e i - m  S J a t c r l a n b e  c v j d ^ l e n  C ® ) ;  
vci'fpvicf;t/ um ja nir^t in QSevfucOung ju gcvntf^en, ftc^ allev 
Uftr^eile jii enthalten, beit i!auf bei- ©cfd)jd)te nlcf;t ju unter/ 
brechen C^)/ nacf) bem Statte be^ Jperrn i^lcuri; bem JJefei* 
0toff jum 9^cjd)bcnfcn jii laffeii/ unb fid) fel6jt iu feinen ga 
porigen 0cf;ranfcn ^u galten. löOltc^! 2l'6er vo-
luisse salis est. 0d}u)ur jeugt 'SJeineib C*°). 
^onn fiel) wo^l ein ^ranjoö enthalten, nid;t^ Ue^erfJöffige^ 
ju lagen ? — 
Naturam furca eitpellas tarnen usque recurret. 
CDte Äiir^e gc^Srt mit ju bem :^öd)jten S3ei'bleafte eines 
£c^r6ud)ö. Unfer '^lutor ^iit fid; fireng beifei6en beffilfen. 
( S r  w e i ü /  b a l 3 ( " )  
,,Le secret d'ennuyer est celui de tout dirfi;" — 
unb bc^wegen Id|3t er aüc5 Ue6erflu(f»ge weg; afö 05. bie 
Svegierungöform/ bie ÖJefef^e unD beven Ö5efd)id>' 
tc, bie £anb; unb 0cemad;t, unb bergleic^en ,2frmfe.' 
ligfeiten me^r. Sr fpridit 6Ioö üon bem SBefentlic^flen, 
C " )  w b i e  S l u f T e n  t r a g e n  ^ d r t e ,  i ^ r e  S ß i n t e r f / e i b u n g  
niiid^en fie «uö 0c^flafox ober anbern geiüS.^nlic^en ^eüeu/ fte 
(8) Prdface, p,  IV. Introduction, p, XXVH. 
(9) Fr^face, p. Vl. 
(10) <Sfr«cfjrt?ort, 
(11) Pr^face , p. V. 
(12) Introü. p. XXIf. 
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reicht urttei* 5n£! 5^nic; fie tragen einen ©iirt i'iOcv ^en 
ficnben. $S3ö^ir)n0enbe Scutc tragen nod) ein Obevfleiö uott 
Dcmfelbcn 0d)nitt, wcld)eö fie ^aftan nennen 
SSiele SiuHen, bcfon&erö ^rduenjimmei*/ finb aij0i'roi-5cnt(jc^ 
C * 0 /  i ' ö ^ r t  t ) o n  b e m  n l l g e m e i n c n  @ e 6 i - a u d )  b e v  
(^ru^e unb t>c6 Q3a(f'tyerf^ . • • • gemeine 
S3oI6 ipt an ^ajttagen ®röi|c mit Oel^ ^ilje, gefallene ÖJm*/ 
fen, @auei-fo^l/ gefallene unb gei'dudjerte §{fd)e, vo^e Mi 
^enffdutev/ unb 6e)onbei-ö SnneOeln, ti'inft .J^tüaö unb §:iß( 
!öifcl)tfd;i. — Sie 3»uiTen fpielen auf ^allalaifen (^0^ 
55auei'ngeigcn, ^ocf:opfeifen unb 5)utfen. — ^i'ie/ 
fler finb »er^eirat^ct C'®)/ tragen ^dvte unb lange Jjaupt/ 
^aare, lange ^tleiber mit einem ÖJurtel^ unb menn fie au^; 
ge^en/ jie^en fte nod) ein OOerfleib mit weiten 2l"ermel« 
«n." — $SSer erfennt ^ier nid)t ben 0ti;I beö ^acituö? — 
2C6er Xacituö 0efd;iie6 bie 0itten ber alten Ö5ermanier filr 
Die 9l6mer, unb unfer 2lutor meint, bafj er bie 0itten unb 
Öjeivo^n^eiten ber jHuffen fiir bie Jlmerif'aner jeid)ne. 
3f6er nun fommt bie fiteblingsmaterie ber auöldnbifd;en 
©d^riftfleller C''). w'XJie STuffen ftnb im 2l'llgemeinen auf/ 
gerdumt, liftig unb üerfcf;mifet; fte fd)cuen jeben 3(uftvanb 
von ^lei^, unb ful;len einen 3Bibcni)il(en gegen allej? a>a^ 
0tubium ^ei^t. «^anbel üerftei)en fie meiflert^aft jn Oe/ 
trugen, unb bag nennen fie ©ewanbtt^eit. ^^DZan mup fid; ja 
(13) p. xxirr. ibid. 
(14) Introduclioii, p. XXHI. 
Ci5) p.XXV. Introd. 
(^6) Ibid. p. XLI, , 
(»7) Introd. p. XXI\^ 
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nicT^t auf i^te yci'Ia(]ett." $ß{i* brtitfm 30«^» ^i'' 
gctcnjl, ^ci'v 2l66e', füi* C>ic fd)mcicf)elf)flfte Scic^nmig bev 
gafffi-eunblidjcn Station, tie, wie fic fclöftfugen C^^)/ 3D' 
ncn ein 2ffi;l gab. — »^Öei* gcmcinc^Ouinn ijt aufjei-ofbent' 
!ic^ a6ci*glau6ifcf;, unb iu biefer ^cjie^ung fann man viele 
Sovne^me unter bieCBcmctuen vec()ncn. (")— Ä, of)nc 
'^uönaiSme, glauben an SSabi-fasev nnb 3eiv1)enbcutci*, laj]cn , 
^Iraume auflegen, furd^irn ben -'öcnner unb bie ©unfci^di, 
5>en SSci'itovOcncn gibt man 'Pa)Tc (iV'.uum nid;t lieber 
^bfülutiünen) unb ein mit in bie ©ruft, um fic& anf 
tem SBeg nad; bei- anbein Söelt abwifd^en fönncn." 5)e»r 
^eiT ^bbe' ^at nod) eine Formel C^') f)injw9ef?jgt, nac^ 
tt)eld}cv man bie 93ei-ftoi'bcnen beiueint. ^iei* ^^au'e ei* bod) 
ttud) bie^3ielobje ba^n inS^oten fe&en foflen, abei*: 
Le secret d'eunuyer est celiii de tont dire. 
©ei* «^eiv 3(bbe' ^^cvin, aU ein giitei- jgii't feinei* 
^ei'be/ uei-gi^t and) nid;t, fid; für taß Jjeil unferei- ©eelcit 
ju intereffiren. »^ie Stuffen glauben fein Fegefeuer 
(lüii- w.Twei'fcn ein Fegefeuer för unfci-e ©ee/en, aber 
ein Segefeuer für gemiffe ^üd)cr galten mir für unumgänglich 
n6tf;ig)/ unb bod; beten fie für if^re lobten. Sic foü man 
biefe Sßiberfprud^e vereinigen? Sßo^u bient ein Ö5cbet für bi« 
lobten, wenn t^re vSee.'e fd;on cnttveber gerechtfertigt ij?;; 
jum ÖJenuffc ber 0ciigfeit ber 2(uöerW(5^Ucn gelangt, ober 
(i8) Introd. p. IV. 
( IQ)  Inirod. p.  XXV —XXVr. 
(vdo) Introd. j>. XXV. 
(21) Ibid.  p. XXVII. 
(32) Ibid. p. LH. 
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ju ctvigen 0.imlen üevbammt ifl." 5fuf&icfeö folgt ent un; 
umftö^lic^e^ Iogifc()C<J ^Dilemma, njcld;e^ bmeifi, bat? ganj 
unnü^ fei), ©celenmcOen ju galten. 3f;i-e ?5e«)et)e finb im/ 
gemein h-aftig / ^ei-f 2lbbz' ^ e r i n! Sit' bcmütf^tgcn un« 
t)oi- 3f)i'ei* ^cle^rfainfeit, abei* bitten ®te ^uglctc^v öag @{e 
(©i(t) in unfeve fiud)lid;cn ©ebrdiic^e nirf^t mtfcf^en. 
ben 0ic un^ nic^t 5cö SSei'gnügcnö, fcDcrfid) QEmpfinbungert 
cincö lic^enben ^cr^en^ fuf ^teunbc unb SBcnvönbte y.i ciiu 
gevn, unb för bie ju beten, beren 2l'nbcnfen unö treuer 
i|^. — <^cm Jjefi-n 3l66e' üeibi-öiit bie ^^eiliing bei'Äivdje, 
unb inbem cu ben Untcrfd^icb bei* ße^rfd^e bev @ricrf)ifcf)en 
unb 3i6mifc^cn ilir(^c ei-md^nt, i*uft eu ein treuer Söeiv 
fecf^ter bcr Siömifc^/^tat^olifdjen, ort^obo.ren ^irct)e mit re(i/ 
giöfev 0d)n?drmcrei; au^: j.5Sic friDof fi'nb biefe33or# 
wdnbc jur 0paltungl 5Bic fann man eö wagen, aus )o 
ntrf)tigen (^rünben bie ©emetne 3c)u trennen, ber ba ^cti 
ben woKtc, baji nur eine Jöerbc unb nur ein Jpivtc fei;tt 
fottie." — £>er Scfer fic^two^l, bai3 unfcr ^efcljid^tfcljreif 
6er, oOglcid) er »crfprad}, befd}cibcn ju fei;n, bennod; fe^r 
im6efd)e{bcn fid; betragt. —- Unb tüaö verlangt er benn von 
«nö? 3Benn ein ^riefler, bcr bie 23ortf)eiIe tcv ^oleranj 
in Stußlanb gentc0t, fic^ unterließt, foId>e'D])tc{nungen öber 
bie ÖJrunbfd^e unfern ©laubenö öjfcntlid; befannt ju mnd)cn, 
fo iveip C^ott, tvaö er nid^t erft im ©tanbe tft, feinen 0d}iV 
la-n äu fagcn, beren er jum UnglücF, wie fid; auö ber 23or.' 
itbe fd)lie|jen Idjit weldK ^aben fann. ^^r beiücifi: 
crnftlid;, ba)j wir JÜie cf^emalö 9iömifd; / itat^olifd? iva/ 
(23) Ibid. p. XLV. 
C24) Prtface, p, V. 
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len gdn^Iic^e ©paltang bei* Ätrc^c m 
•Diiif^tanb ntd)t e^cf alö mit bem 1448 anfüng C^®). 
Qi'i' 6e^au}jlct, ba^ ba^ SSoIf bcn fa!fd)cn ^J^mitvi beötvcgcri 
nid)t lieiite, weil ev bie Äßt^olifcit bcgötil^igte, uoi* weld^eti 
btc SHuffcn tmmei* eine «tn>crf6v)nHcf)e 2l"öneiguiig \)ku 
tett (^'). — {^.:inn mnn fic^ n)of;I jeI6{t |o nnbei-fp«; 
d;cn?) — ^ci' Jjcvv ?l66e' fügt ^iei-ju nod) fem eigen Ui'< 
t^eil: itl fc^tvei- jii erflai-en, waium bie Siuffen |o eii 
nen Zb]d)eü vor bcn ^at^olifen ^u^ein/ mit benen fi;e ilOvi; 
genö bo(^ im Ö5Ianbcn iinb in bcr 'Sifciplin u6ei'c{n(timmen. 
5)rtö 23olf ivii'b betrogen, (Öott )et; lep uns!) a6er biejeni.' 
gen, n?clcf)c eö nu^ ©tolj obet vfv)^nIid)emi8Mtf;ci/ imSSa^tt 
unb ju ei-^nltcu fud)en, fönnen |Td) üor bem 3ild)tev^ 
ftu^le einev 3vcligion bei* £ic6e nid;t entfdjulbigrn, weld^e 
ajcvlciimbung unb Stlgcn vei-aöfc^^eut.^' nenn' id; bod> 
eine ^Pcebigtl 2>ci- SJeifaffcr Jn0t u'ebei* ^nr Seit nod; juif 
Unzeit eine (Gelegenheit vorbei}, bcr Sinfil^rung beS ^ntfto/ 
liciömuö in Sinf^lanb baö 2Bort reben. 3- ^55. 
»"^?ic 0ovOonne C'®) fud^te'Peter bem Ö5ro}3ert in ei,' 
ncm ^i]?emoire feigen, baß cß i^ni/ alö ^'^cf ber ^ird;e 
tn 3iiip(anb, nid;t fcinver fdden wörbe, bie Ö)ried;i|"d;e ^{rd;e 
mit Der 9tömil"d;.'Ä\itf;oiifd;en jn vereinigen, unb balj biejer 
ßJegenfianb mit feinen großen politifden 2l"n)'id)ten ^ufammen 
treffe; aber biefer SQorfe^Iag wnr nid;t von ber 2lrt/ bem 
(25) Tom. I. p. 38. 54. 55. 
(26) Tom. I. p. 170. 
C27) Tom. I. p. 222. 
(28) Tom. II. p. 56. 
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Ä'affcr gcfaUen ju fSnnen. — ?Ot?molve nxirb nnge/ 
nommen, utib 6iic6 o^ne 2lii|latt nun btc »ott 
bei- 9iuffi)cf)cn <55etfllid)fcct bcv ©ortonnc evtf}ditc ^l'ntrjDrt 
fpvid)t bei* Jpn-f ?l'66c'»on 
•Reiten bfc iinfi'c ^ugcnb gav nStötg üu tinITpn, unb 
<tn bcvcn wii* gi'o0e llr)acf)c Jii f)a6ett. 
0a9?n 01c / tvnö 0i'e wodcii/ Jjcvf 3l"6bc', wir bleiben 
nicfttij bc|Io mcnigef bctn Ö3fau6en utifrei- 33utcr treu, unb 
erwicbcrn blo^ bie S5orfe '^rirjten SS?lnbimtr, bie 
er ju bei- ?>dprrlicf;eu C%|anbt|"rf)(jft fprad;: »Ö5ct)t nur tuieber 
jurücf, bcnn uufcre SSatcr nd^meit bicö nid)t an 
?Ttod) WüHcn tuir fcr}cn, 06 bcr ^err 2l'66c' ficf> fclbfl ju 
it*ibci')pi'ed)cn liebt, — bcL-23orrcbe fpridjt er, ba^ 
bie ^vujyvU IkI) bie ^ocf)ad)tun9 von gan^ (Europa burd) i^ve 
fcf)nellen 5ortfcf;i*itte in 5GifTt'nfc!)aften unb .fünften erworben 
Ratten, unb an einem nnbern Orte jaqt er wicbcr C'^)/ ba|3 
bieffiben Slnffen vor aUeni önf)tiltcnbcn Vfletll unb vor ben 
SöijTenfcI^affen 0d)eu ^aben. Ijn bcr ndmlid}en 23orrebe 
fagt er, bot^ er ffir bie fd^reibe, unb folglid) einige 
cmpbrenbe €reignif]*c verfd)iveigen müfTc, auf bie man beS 
Soglingg ^l'ufmerffamfeit nid)t (tnfen bi^rfc, bcnn burd) bie 
^nt()ii({urig beö ^after^ werbe nid}t eJten ber 0ame beffelben 
in baö jugcnblidje .Jjerj au^ge|Trcut, — unb bod) er^iü^lt er 
in ber §o!ge nid)t nur bie greufid;|tcn Gegebenheiten unb 
(29) Tom. II. p. 57. 
(5ü) Nestor. 
(3i) Prtiface , p. I. 
(S2) Introcl. p. XXV. 
0d)anbthatfn (")/ fonbern |'cf)velljt fie aut^i |c!d)cu 
f r f ) c n  S i t ' g c j U e u  j t i /  n u f  b i c  b n ö  2 3 ß t c i - I a n b  | b l j  i j c ,  —  e r  
i>ce[)vt ile mit ^^cimamcn, ble einem StufiTfi^en O^v urnnög^ 
lid) önj^encf)m,fiingen föiinen, unb bic biivd^au^ nic()t ,in eilt 
Se^rbud) gel^öieti. — 3lfle6 bie^ l)ewei(t / ball beir 2(utor 
gdnjlid; vevgaj}/ bajj ei- eine Ö5erd)id)tc för Svujfen, 6c)oiu 
i>erö abcf für junge Seute ju fdjveiben untevnaf)m. — 
5>nO bev J^">eii-2l"66c' bie Ö5e)'d)id;tc beö Seve^cjue xm 
Sfugcn ^nttc, bavajt ^tuelfeln ivii-gar iud;tj; wir Oei^reitcn rtuc^ 
nic^t, ba|3 bei* von bei* nnftefblid^en (ÜIio inipti'ifte JpeiT 
Üeclerc i()m ^alf, tinb bieö um befio twenigei*/ weil bet* 
^en* 2l6be' nt(c §et)levr bie jener unb biefer inöbefonbere 
cntwebev nid;t vcrmcibcn Jvollte, ober nic^t yevmciben ^onn/ 
te, brilberlid) mit tf)m 2(6er fd^tver ijl e» ju glau^ 
ben, bal3 bei* Jjerr 3l'ü6e''Per in bic ÖJebuIb gef^abt ^aöcii 
foütC/ unfere rtftei: ?0^anu|Vi'ipte burd)äuter;en / wenn es if)m 
aud) nid)t an Öc(egeuf)cit ba^u gemangelt ^dtte. 
0dviycr i|l: cß glauben, er.eine folcfje 0prac^c 
rerftanben ^atte, bic fid; nur wenig 9vU)Ten ju verfielen 
ii'if)men fonncn. Q;in Olo^ ^e^njä^riger 21ufent^alt in einem 
£nnbe (ber ?lutor fagt, bii)3 er jei^n ^v.i^r in JHujilfinb gelebt 
^abe) lcl;rt ncd) nid;t beffen &efd)i({)te fd)reibcn. 
f i e c i c r c  b r i i d j t e  e b e n  ) o  v i e l  3 e i t  b c i ; u n ö 3 u ,  u n b  f c ^ v i e b  
bennod) ftatt einer föei'dud;te eine 0(iti;re «uf 9vu^!anb/ ov'^er 
vielmehr auf ftd) felbjt. Unb wa» nufjt eö benn auc^/ fid} 
5* 
(35) Tom. IL i>. 28. 59. 60. 61. 62, 69, 95. 101. 109. U'iö iu 
mrOrcrii ©tfllcn l'cytcr 5Il;cj!r. 
(34) frclacc, p. IV. 
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mit Äm'or)rtC Sfusnafjme ju DefnfiVn unb fi'ivcin Uniym 
fafgrnie pafftven ju wollen? SSie fonnte er tguofivett/ 
bse 0\ufTen won?(&6e'^ untefftrf)tct wovbcn ftnb, 
öa0 unter t^nen folglicf) nocf) manche giljt/ bie eä rec()t 
gut tüifTen, luie wenig bie Siuffifcf^en Qiatrtarrf^en eine unein; 
gefd^ranftc ÖJewalt Ratten baj3 ein Q5rigabter nid)t von 
ber ac()ten klaffe ijl unfere Öetjtlic^en feine 'Xon/ 
fiir ^aOen baf5'03Jajeppa ber Jpetman ber ^ieinruf|lfcl)eii 
Äofafen, unb nid)tber®onifd)en war bnj3 bie grolle 
fott)ifd)e ©löcf'e, an Ö5en)id)t 12000 Qiub, unter ber Stegie/ 
vung ber 5tatferin 2lnna Swanown.i, unb nid)t unter bem S^U' 
iöoriö, gegolTen würbe ba^ in Sffiilna nid)t ber 0i| 
cineö 9tuffifd)/Ö5riec^ifc^en (Jrjbifd)of^ i|'tC^°); baj3'Petei* 
ber (^rof^e SÖaRcrfd^eu ^atte C*); baß ber^uban nid)tta.' 
fafuä umbenannt bajl bie^alOinfel^i imm nid)t üon 
©aporcgfd)en ^ofafen angcficbclt ifr bajj bie Q3elage; 
rung von Dtfc^afow S'iufjlanb weniger aiö 40000 93iann gefo/ 
tlet ^abe u. f. w. — ^ann wo^l eine unpartf)ei;ifd)e 
(35) Introd. p. XL.I. 
(36) Ibid. p. xirr. 
(37) Introd. p. XLIf, 
(38) Tom. II. p. 32. 
(39) Introd. p, XCIII. 
(4.0) Ibid. p. CIX. 
(4.1) Tom. I. p. 256. 
(42) Tom. II, p. i3i. 
(43) Ibid. 
(44) Tome II, p. i32. 
folc^c grobe nic^t riigcn ? 0inb fie tvof)I eineu 
Sffiibci-Icgung ? Senn ein 9vuf]e untei-nd^me, 5ie 
j?i-anj5fi)c(;e ®c)cf)icf)tc, btc mir ficplicf) nid^t 6i'auc[)en — j« 
^fc^veiüen, fo lüöi-öe er fic^ei* viele ^e^ler begeben; 1!»ann aber 
wuröe ber Jperr 3l66c' Q>erin 3vecf)t f)aben ju fcf)rei;en: 
„All, quelle stupiclite, quelle barbariel" — 2lber 
n?tr wollen mit bem Jjerrn 2f6be' ganj frie&[:c^> einanfcer 
fommen. wäre weit rat^famer geroefen, luenn ber 23er/ 
fnffer/ flatt unnüfeer 2fngaben über bie Sl'bilammung beö 
SBortg Polusclika C'O/ öon ben altengri\rnü, ku-
nü, resaiii, nogati, korableiiniki gefagt; wenn er, jirttt 
fcanbaI5fcr unb nntva^rfcf)ejnlid)er 2fnefboten C^®)/ bie /iltett 
0taatö.' unb ^Diilitatrbcbienungen beö StufjTfcf^en 
3icicl}ö bcf)efli3t; wenn er, ftatt be^ ldppifd)cn (Bebetg 
an ben f)ciL 9?ifo(nuö, basf ein 9vu(|e foU gemad)t ^aben/ 
«nb weld^e^ er, neb(I einer ?0?enge anberer Ungereimtheiten, 
anö bem fiebere abfcf;rieb — ben 
fpiegel, ba^ föefcfebucf) beö 3of;ann, bie Q!onflitutiott 
be^ Saren ^flei'ei — jene f;ciligcn !2)enfmd(er lanbe^üdter.' 
Iicf;er Jürforge für i^re Untert^anen, ermahnt f)dtte. 
2fber folgenbeö i|t luftig. Ser Jperr 3fbbe' will nicf;t 
glauben, ba^ ber Öjrof,f»'irjl: ?S5Inbimtr ^Otonoma; 
cf)uö Don bem Ö5ried;ifcf)cn Ä'aifer 2i'lc)fijJ eine Äronc 
unb bie übrigen 3eicf;en ber Sfirifd^en 5S3iU'be ^um ÖJefc^cnf 
(4&) Introcl, p. IX. 
(46) Tome II. p. 60. 73 etc. 
(47) Tome II. p, i 6 .  
(4S) Tome I. p. 62. 
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ci-^rtltcn it)em Jcclci'c festen Mcfcs'^nctnm 
3WctfeU)aft. — SSenn cö tem SScvfaffci* ju langweilic) obei* 
fcf^tvcr )d)eint, fid) von bei* SBa^rf;cit fcfcfcj biu-d) 
b t c  D i i i f i l T i j i c n  2 l n t i a l t f l e t t  i l b c v j e i i g c n ,  m c i i n  c i *  n t d ) t  g e n a u  
bir llmflanbc erwägen iivtlf, bie bcn ntprgenli^nbilcfjen 
fesvogen, tf^m bie.^ronc/ ben 0ccptei- iinb ben '^almattquc 
feinet Öfoßwntcrö, (S e n ft <i n J t it £0i o n o m a d) u , ju iWeiv 
rcicf>eii, fc bai-f er nur nicl)t jii fnu( )ei*n, bcn S5rt)fcn)aal in 
6efi}d)en, unb er wirb wibcr feinen SÖiffen ge; 
f l e h e n /  b a j i  e r  n i d ) t  i n  ^ ' ö e m  b c m  . d r r r n  S e c J c r c  ^ n t t c  
fifau6cn foflen. — ^tit foId)en C^rtravngiiiu'cn i(t unferc 
(J^cfcf;!cf)tc nngefi^IIt! — 
©er geograp^tfrfje "^^^eil bcrfel£»cn gibt bcm 5i|iorifc^en 
nicf;tö nacf^ ^iir einen jungen SiulTen ift cS weit ni1felit:^cr/ 
ftcf) um bie Q;rb6efclH*ei&ung gar nicfit ju bcfrtnimern, nl«? ju 
lernen, bn{3 e^ in Dvul3(anb brei; (S^crronc giOt: einö im 
^f!^terrncflnuifd)en 05ouyernemcnt am nic^t weit 
yom fd)warjcn 93^eerc (älabonne heare): baö jwei;te 
im 97ifofciewfcf}en^ mit einer'ifnfa^rt an ber ^^Dh'inbung beö 
5!)nepri- (!!): böö britte im ^aurifff)Gn ©ourernement, 
c6enfa[(^ mit einer 2(nfa^vt nn ber 9DJeercnge be^ fcbwar^en 
unb 2()owfcf)en iOieeres? (, ber ^nnbung bed .Slubnn ge; 
gen iK>er (!!!); bal3 ^agflnrog unb bie ??efrung beö ^eili; 
gen "^imitri im (J5eöiet ber 2>onifcf)en Ä'ofafen ober in 
^|vf;crfii^f liegen (!!!). 05enug!— Sßo^u mef)r? 
Sin niter 0d)vift(lel(cr fagte, baß e$ fein ^ud; gäbe, 
ba^ nic^t  i rgenb -einigen fßuf^en f l i f ten fönne. — SSBenn Die 
i)luffii"d;e (55efd;td;te beö v^errn 2l'66e' ^^erin ^3innd;e vom 
(49) lulroduct. p. CXXIII. 
^vvt^umc ivcnii fte t^ncit jciijt/ fcajj ctn^rnn^ofc, bei* 
jid) mit fi-enit)cti 5>tn9ea bcfafu (6er 53. eö unternimmt/ 
3l'nbere in Stivaö untcrricf^tcn wollen, bai er felOft nicl)t 
oerfte^t), ^ictc ^Dinge 6Ioö i^erfubelt; wenn fie fie enblid) hei 
le^rt, irie man |old)c Scute n^ten müfTe/ bic in unferm SJa; 
terlanbe nl(c 25ort^eile ber @a|tfi'eunbfc()aft genießen/ unö 
o^ne Srröt^en in bemfelben t>on if)nen felbft erbac^te, obev 
ouö albernen Q5iW)ern jufammengp|lo^Ine ÖJewebe »on Sögen 
für 3Bn^rf;e(t nuögeben, breij^ genug ^'•or unfern 
2(ugen über und luftig ju mad^^en, unb mit offenbarer 
vingfdjabung von Qierfoncn, .^anblungen, 0itten unb Ö>e# 
wo^nljciten ju reben, bie bem Patrioten treuer feim muf<f 
f e n !  —  f o  ( a n n  m a n  m i t  3 v e f ^ t  b i e | " e  0 d } r i f t  b e l e ^ r e n b  
nennen. 
97ad[) 23erfid)erun9 Q>rtnegin*ifrcn^ra}ang fann 
bie Ö)efd^id)te immer unö ami^firen, fie mag gefd)ric6en fei;rt, 
wie fie wif[. (ii gibt eine 3l'rt neugieriger Seute, beneti 
eine einfadje, ungefc^mörftc 5!)arfrcflung gefäflt, anbcre laf/ 
fcn fic^ üon 39ort?ram unb ^abeld;en an^ie^en. 
baf> ber Jperr 2l'b6c' benOMiniu^ gcltfcn f;at, aber cy verwunV 
bet unferc €*igenliebe fe^r, ba0 er un» für Seute l)alt, bie 
f(d[) gern üon fabeln bet^ören laffen. 
SÖSir fd;lie(ien mit bem Öcbete: Q^e^ilf un^/ ©ott! 
vor ^rbbcbcn, Jeuer^'unb üßftfferenot^/ vorÄ'rieg, Sn»«' 
(5o) Iiistoria quoquo modo scripta delectat. Sunt enim ho» 
mines natura curiosi , et qualibetnuda rerum Cognition© 
capiuntur, ut qui sermunculis etiam fabellisque ducun-
tur. — C. riinii Caecil. secund, Epist. Lib. V. epist. 
vin. 
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ftonen, inuerltt^cn Uni-uf;en, unb »ov bem t)cv Svufji'x 
f d ^ e n  & c f d ) i d ) t e  b c ö  l i h W  $ ) e r i n .  
Sßoi'flc^en&ei* 2fuffa^, ben id) wörfltcf; öuö Nro. r6. 
3fuöu}£ 1804 beö SScftnif Scwi'opö ä6erfr§t liefere, cri'cgte 
6ci; fcineu Srfd)ciuun9 eine 0en)atioit, wie id; fte biö^ev im 
£)luf!'trd>en Oiuölifo noc^ nie bemerfte. ^^bci* eilte if;n ki 
fen, ju 6ett)unbern nnb ben Abrege jn faufen, um jdo 
möglid) nod; bai'tn finben, lyad iiufreunblid) unb 
bittei* angepntft werben tonnte. 2)em SScrfaffcr biefeö 2[nf# 
fafeed ti>ar e^ geglucft, ein öetöfe ju machen, waö man im 
gemeinen £e6en mit bcr «jrotjen Ö5Iocfc lauten nennt. SSir 
fa.^en im litterdrifc^ien 0inne ein 23olf'ö; 2l'ufge6üt in iOiaffe, 
einen 2anb(iurm. ^öie Q3ud)^dnbler fingen an bie 3(d)|e!n 
^udfen unb iveigerten ficf) ein Q3u(^ ju verkaufen, von beffen 
55e6tt fte unangenehme folgen fiU'd^teten. 0ic ivaren vor 
furjem wegen be^ Compere Maihieu won ber fo 
übel mitgenommen wouben, bap fie cß nun für flfiglic^er 
hielten, ein SSerf in if)reu ^SJagajinen ^u werldugnen, wef/ 
c^ee nidit allein ein crimen laesae begangen unb behauptet 
I;atte/ bie 3iuffifd>en SSeiber Ratten bicfe 33aud)e, fonbern 
welc^eö e^ felb|l: luagte, üon ber Uebereinftimmung ber 
S^ogmen bcr ^errfdjcnben ßanbe^rcligion mit ber Dvömifc^; 
^atf)olirc^;cn ju fpred)en. 9'Jun m6d)te id; ^war wo^I biefen 
2tuffafe — beffen SSerfaffer id) nid)t fenne unb ber feine Sle^' 
cenfion fet;n fett — nid)t betid)ttgen, aber aud) einige 2tn^ 
mrrfungen nid)t unterbri'ufen/ bie fid) babei; mad)en laffen. 
©er ^crr 2i'bbc' ''Pcrin / gegentvdrtig in 0]to^fwa, ge/ 
^5i't unter bic bebauernöwert^en iDienfc^en, benen bie jtür/ 
mifdicn Seiten bei- S^eyDlutton SSafa-Ianb / Q5i'ot 
unb Jieunbc raa&ten. Si* fudjte In ?)ln{i(ar,ti ein ^(fi;l. Q5tv 
gleitet von bcn fi-euuMicfien ?Dtufcrt, bic, wie <£iccro fagt^ 
fluc^ mit un^ lüan&ent/ legte cu feinen 0ta6 auf imfevm 
55oben niebev. . ?0^it cinemrcicf)iid)eu Jonbö vonSifKnfdjaf^ 
tcn au^geflartct, ii?ie i^u nuf wenige emigvii'te auiJ 
bem ^oc^bei'ü^mteu Sanbe bei* ^i'ei;^eit wegti'ugen, iwibniete 
ci-fid) bei* 'Privat ;Q:r^ie^un9 junger vornehmer Siuffen, unb 
wanbte feine ^[•v^olungöftunben (itterarifc^en 3l'i:6eiten «n. 
SBfl^renb berfelben fc^rieO er: Le9oiis abregees et ele-
mcntaires de fortificalion, coutenant les principes 
de conslruction. pour la fortificalion permanente, de 
campagne et souterraine ou les raines, suivie d' uii 
precis sur la lortification des anciens. (Offert ä la 
jeune noblesse Russe. Hambourg et Brunsvic, ches 
Fauche et Comp. 1791.) biiö jtüdr nicf;t um bie ^^nlmc 
ber Unflev6Iid)fcit ringt, a6er aud) <l'ompi(ntion von be» 
foliben Ä'enntniffen beä 23erfaf]cr^ jeugt/ unb mit a'Jui^en ge; 
trauert werben fnnn. 
2(uf biefem ^Diannc ^aftet jefet, SSerfiiffer 6c§ 
Abrege de l'histoire de Russie, laut jene^ 
ber 23orivurf/ ba^ er bie in ^lußlanb genoOene Ö5a(tfreunbfdjaft 
mit Unbanf vergelte. 3^0 niöcf)te juerfl iviffen, mit tveld)ent 
SJied^t man ben 0inn beö Portes Jjofpitaf(tat, wie ivir fte 
in einzelnen Familien finben unb noc^ 6et; QSälifcrn nntrejfen, 
^ ^ e  ( w i e  § .  b i e  ^ a m t f d ) a b a ( c n ,  v o n  w e f d j e n  n a d )  0 a s  
nUfd)cw^ SHeife in biefen Jpeften bie 9iebe fei;n wirb) 
unverborben unb wo^I^abenb auö Öutmilt^igfeit mit bem 
•^rcmbptt Me^ fheilen, e^nc baför feinen 0f(>wei^ unb feine 
©offjc ^ti fortan, auf ^eiTtt a^tebeHöffimg m 
9iiir-la»& beuten f5nne. 37tc^t nftc 53tenfd)cn weiöcn $c6i># 
ircnr um in i>cm ^infcl bev <£rbc, wo if)vs ©icge jlanb, 
©fiii) ju finben. 03iit einigem cöömopDlitifcI;en @inn, bei* 
bod) 9ewil3 nic^i bem wa^r^aft patviotifd;cn, fonbcvn nur 
bem eng^ei'aig / patriotifi^en nad)|l:c^t, 6etvnd>tct man be«. 
$5vaum bcv ^fbe für jeben lOJenfc^en auggebfcitct, unb evbet; 
tdt fe!6fl nic^t i>on bem ©c^icffale, nod) wentgev ijon •D3Jiti 
gefd)ßpfen , bie €rlau6nig/ ftd) auf bicfem Slnume fi'ei) bin 
unb ^ci- Sewegen ju bi'ufen. SBenn eö alfo einem beliebt^ 
bicfen 2l'üen bargebotnen Diaum ju bui'd>laufen, fo fcebient 
cv fic^ eineö 3iec^)tg, baö i^m bie 37atur gaO, unb ba^ nur 
|)olitifd)e Söer'^dJtniflTc einfc^ranfen fönncn» Sßenn er fiU* 
fein ÖJelb ober burd) feiner Jpnnbe ^frOett einige <55rabe n6rb# 
li^er ober föblid)er fic^ erhalt, fo ^at baran ber ^oben, auf 
tiycli^en er feinen 0d)atten tüirft^ fein $8erb{en|t. 3n fei.' 
nem 25atcr(anbe ober in einem anbcrn ßanbe arbeiten, i(l 
ganj ba€ 3^amlid)c, 9^or^ me^r: baä $Qaterlanb verliert 
burd) baö 23erlaffen feiner Q^ingebornen; baö 2(HfIanb ge< 
winnt buid) beren 2l"ufna^me, unb ic^ fann, genau erwo; 
gen, eben fo wenig meine »^ofpttalitdt Io6preifen, wenn ic^ 
meinen ^agelof^ner auö ber 93or|labt aSIaffe unb er in ber 
^tabt ju arbeiten ^inge^t, als bie (Sngldnber bie 3^i'ige er; 
^eben fonnen, wenn fic^ ein Svuffifdier ^upferfted^er in £on,' 
fcon etablirt. ^injelne freunblid)e giogmiit^ige ^anblungen 
»on Snbiüibuen fönnen eö jwar ba^in bringen, bat? ber 
Äupfcrjtedjer bie ^ofpitale 3(ufna^me in (£ngianb 
ober bann gehört ber 3lu^m jenen ^mbivibuen, nid;t ber 
3nfel, unb bie gute 2l'ufna^me fle^t mit ben pcrfönlidien 
25crbicnjlen be^ Jremben gemeiniglid) in ber genauepen 
^tchung. StUn fSnntctt inöcfTen v^oltttfcf)e 5Scv^dltnifTc 5i'c. 
'-^"ufnn^mc ciiifö ^i-cmbeii iu einem üanöe — unö ba^ ift 
immer nod) iud)t J?ofpita(itdt, tcnn '-ilufna^mc ^ci^t 61o^ 
bic 5rei;f)eit, ba ntf>meit jii böifen — vei'bienftlid; mad^cit; 
!l)ic auä c^rcm Sanbc iinb nad)[}ci* nuö mc^rci'ti Sdnbci'jt 
»cubi-dngten ^vaiijofen, fönneit cnbltc^ einen Q^oben antuef; 
fen, wo man i^uen, weil fte jenen Ungeheuern nic^t glei# 
d)en/ bie fid) ctne^ ^önigg;iSJoi'bd fd^ulbig machten, bie 
STJiebei'Iaffung nid)t vei'fa<]t. wiib mnn jagen, i(l e# 
gerabe bei' nl^ n?enn id) bem jc^ulblod 23ciftol3etien, bei* 
hii-genbö Obbad) finbet, in meiner ^i'itte ein S^nd^tlager ge/ 
flotte. 3(llein cö ijt jwifd;ett ber 2(ufna{)me in ben engen 
einer ^vimilie unb in bie weiten ÖJranjen eincs> 
bes ein mächtiger Unterfd)ieb, ben ic^ iti feinen 2)etflilö nid)t 
flUiJcinanber ju fe^en 6raucf)e. 93an Slufopferung fnnn 6ei; 
biefer nid;f, wo^J o6er Dei; jener bic Siebe fet^n. Unb nun' 
frage id)i 3|t eö mef)r menfdjlicf),- ift eö me^rnl^ bn^ 
C^e6ot ber 'Pflidjt verlangt, ifl eß mefir alö eine Ü}ntion 
t^un verbunben i|t, bie fic^ (ängil nic^t me^r im 0tanbe 
ber SBi{bf;eit (u'finbet, wenn fte bem ^(ikf)t(itig, ber ftc^ mit 
feinem 93er6recf;en 6e(Tecfte, unter i^r ju at^men, ju ar6ei^ 
ten unb ben SJeilufl ju öeweinen gc|lattet, ben er in feinem 
93atcr(anbe unb in feinen g^eunben erlitt? ^a6en bie 
9?orbamerifanifcf)en ^Silben weniger menfrf)Iic^ an ben ^ran» 
jofen gehanbelt? wörbe ein ^u i^nen ^in verirrtet' 
fKuiTe fö^len, wenn fie if;m in^ G3efid)t fagten: ©anf (55ott, 
fcaj^ wir bic^ nicf)t verje^ren! Sßenn" ^a^eii je bie ^rnnjofeii 
e$ bem €ngldnber, ber, in ^ranfreic^ ftcf> auf^altenb, öber 
^ranfreid) fd)rie6/ in^ (iJewiffert gefd^oöeu/ bn^ er ^ran* 
jörifcfn^s ^rot an? e^ 0taflt€/^nfercffe ober ^5>rang von 
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wir €olontjlen ausJ 35eutfc^lan& ju un^ 
rufen ? 
JpeiT ^ c r i n  f)at alfo Svu^Ianbö Robert betreten, mit 
ber SSorau^fe^ung, baß ba Üctnc 2Bc(ben tvo^nen , mit öcr 
3C6iM)tf ^c]'d)snU ju cv^nften, fonbern es? ju 
crwerGett, unb mit bcm .Jpangc ben 2[BtiTcnfd)aftcn obzuliegen, 
2)c^^a{& meine id), ber 23erfaf]"er bcö 3{uf|a&e6 ^dtie )e^r 
get^an, bic Jjofpitalit^ct, weld^e mir in Slu'ßltinb ge; 
gen unferc ®efud)e jeigen, nid)t mit ber Q:riau6nitl ju ver? 
wecOfeln, bic 9iuffirrf;e 2uft ju atf)men, fie niJ)t «1^ 
Siuffc fel(>|l ^erau^^u^eben, fonbern ei? bem geredeten Sl'uö? 
Idnber ju uberlnffert, ftc ju bofumentiren, unb noc^ lücniger 
baraug ein '2(rgumcnt ju jic^en, baj3 Jjerr ^Perin gegen 
feine Ueberjeugung unb wahrer ^dtte fc^)reiben foüen. 
SBi'i^te id) feinen 9^amen, fo wörbe id) tf)m perllSnlic^i 
banden, bafj er enblic^ bie ^^a^n 6rid)t, ba<J 3od) ber Öfldo; 
manie a6jufd)üttcln, unter bem mir ^ier fo lange feufjen. 
(SOemalö, unb oft noc^  jefet, burfte eine 0ad)c nur von c'u 
«em Jranjofen ^erftammcn, um gcad)tet ju fci;n. S^ur fic 
waren för un^ £eute von esprit; ade übrigen 9' iat ionen f)ieU 
im mir filr jrupib, menigften^ von bon-hommie ent/ 
flcüt. 9^od) jc^t fenne id) 9vu(Ten, bie ftd> um ber ^ran^ö/ 
ftfd)en 0prac^e miüen i^rer eignen fo fd)onen fd)nmen, unb 
bie Ci! abfurb finben, ein 9vuf|ifd)e^ Q3ud) in i^rcr Q^iblioti^ef 
dufjujleüen. II ne faut pas battre sa aourrice, fagt ein 
granjSftfc^e^j 0pröd)mort. 5(ber fie ^aben unö nid)t immer 
mit guter ?Otild) gefnugt! .... 3d) finbe es ndc^jlbem 
^öd)(l geredet, bafj er bie'SOtd^rdjcn rügt, meld)e J^err *Pe/ 
rin auö fieveeque, Seclerc u. f. m. gcfd;5pft f;at, bafj 
er bie Sortverttömmelungen an^og, bie fid) bie j^ranjofen in 
bec ^HuflTfcfjcn 0piMcf;e fi*Iciu6en/ utiö bap ficf) Mei'hcjupt 
Jjci'i- bamit 6efa|3tC/ bie Ö5efd)icl)te cineö Snnbcö 
ju fc()i"ei6en, beffett 0pi-ac^c er nicf)t einmal fennt, unb von 
b e i -  c i '  t i n f f e n  m u ^ t e ,  b a O  f t e  » o n  e i n e m  ^ O t a n n ,  v o n  ^ a t  
vamfiU/ benukitet wirb, bev csf cvroai-ten Id^t/ baßwi»: 
cnbKc^ ein \JoH?ommneö SBeif in biefcm §ad) befi^en tvei*'' 
bcn. O^ne i)ßt ^crr er in'^ gurei' 25iüe, eine 
föefcf)id)te fiU* Einher, in ^ranjöftfd)er 0prfld)c^ 
5u |'d)reiijen (unb eine )o{d)c ^aben trir in ber be» iin^/ 
n ) o  b o r f ;  2 f l { e ^  ^ r n n ^ ö f i f c f ;  i n i t e r r i d ^ t e t  t u  e r b e n  
foll, nic^t,) i^n jinvcit geführt. 3d) ftimme bnrin übcV'' 
ein, baßber^on, in ivelrf^em v^err Q^erin von ber 3ldi; 
giou beö CcinbejJ fpvcicf), nid)t ber fiH* Einher gc^iemenbe 
war, obfcf)oner, ivie man eö je^t nennt, ii>a^vfct)ein!id) 
auffliSreii ti>oI(te. (©od) ^ätu er ba^ getDoUt, fo ()atte er 
aud) nid}t von spolialion des couvents gcrebet.) 3^0 U"' 
terfd)rei6e cd, baji ^err 'Perin bie ©ricdjefc^e unb 2atcini( 
fd)e .iliid)c gern amalgamiren m6d)te, bIo5 «u^ ber S^riftli; 
d ; e u  © c f i n n u n g ,  b a l l  e i n  J j i r t  u n b  e i n e  J j e e r b e  
werbe, unb weip auä eigner ^vfa^rung burc^ meine hrd>' 
Iid)cn 23cr[)altni0e noc^ me^r, tvie fid; bte ^at^olifen in 
Siuplanb ^ervorbrangen unb wie intolerant fie gegen bie^^ro/ 
teftanten ^anbeln; bie nld)t weniger alö fie unter bie Üole/ 
rirten gcf)5ren, unb if;nen bei; jeber ÖJelegen^eit bie un^roei-' 
beutigtren OJeweife ber ^d;tung, Siebe unb 5!5ulbung geben, 
3fber id) iveifj aud), ba0 ber SSerfaffer be^ 3fuftn^c^ bei; fei; 
nen JUisjugen auö bem Abrege alfe ^un(le gebraucht ^at, 
ben ^errn Q)crin in»J nadjt^eiligfle 2ic^t ^u fie(fen, i^n 
burd) einzelne -Sorte (j. bei; Kulebäk, p. 278 im 
SBeftniO Sliöh-ul $ti bebecfen, ti)m bic SJoifö.'^üruiv 
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t^eilC/ J. QE. wcgeit dies faustus et iiirtiuslu^ elc. ^^c tiocl) 
toirflicf) gnng unt> gebe fmb, . ab^uldujjnen, if)n Dtud) j)?c 
^inöcutung auf feine i*e(igi5fcn ©ejinnungeii l>ct;m ^ofpi; 
tflien SSoIfe yei'^flfjt/ unb uielleid^t . . . . mac&cJi/ unD 
<nblicl)f bei" mit M. untevjcjcf)nete 33ci-fa|lci' init eincv 
3(nimofitat fc^ricö, bic 'Pei-iii/ bcme^ nic^l an jJSfiv 
btenfl fe^lt, tief vcnüunbeu muß, »nb bie, wenn fie auc^ 
untei* unö in Slußlanb $uv 0itte lütrb, bcn Öcifc bejJ SBo5!-' 
iDotten^, bei' eine Q^eurt^cilnng, Sveccnfion «. f. tü. jclbil 
Bei; bcm fe^Ici-^afteftcu Sßct-fc aDcIt, ganj ju vevbvanö?u 
iinb uii<5 ^dmifcf) machen im ©tanbc ifc. 
Dfeto ober ber 
0d)cn längf! tt)ün)cf)te tcf^ jene mcvfwAi&ige C^cgcnö im 
'l.ul)"d)cn Gouvernement ju f^^en, wo bei* ^Don, itiejer un/ 
tev tem 9^amen Xanaiö ßet; beii 9l5mei'n )o &eviU;mte 
entfpvingt. biuc^ilfömt/ wie befßnnt/ eine grcii3e0UT(fe 
fianbeö, bcwflf]ei-t bie glucflidjflen Qivovinjen SUitilanö^ unb 
mnd)t ein €oi'pö bei- tnpfei'fren ^KufTift^cn Struppen [*) (lolj 
auf bfn 9?amcn, ben eö mit i^m t^eilt. 0d)Dn Inngfl ^egte 
<c^ ben Sunfc^/ mit eignen ^fugen ben 'Punft bei* (Jibe ju 
fehen, ber, burc^> eine lange 9vei^e fid) in einanbev ergic^enber 
SiilfTe/ jwei; fo fe^r von einnnbev entfeinte ?D2cei'e, baJ 
dafpifdje unb baö @cf)wai'je, veieinigt. Siel meinet: 
SSBiinfc^e wai-, ben 3«?an.'0ce ju fc^en, tt)o bev tifffoifcfK"' 
be unb untevne^menbe (Beijl Q^eter^ be^ ÖJro^en bem 
raftlofen ©ti-eOen baö 3Bo^I SRuOlanbs S" ^egnlnben, ^ ein 
5Bcrf nu?3ufi\^ien unternahm, ba^ nur unternehmen 
fonnte: bie ©cf^ifffa^it iwifrf)cn ben 6et;ben ernjfl^nten 5)4ec-' 
ren, jui* 23ei'6inbung vieler Sdnbei* «nb 235Ifer, bercn 3"-
terefTe, Ueberflu^ unb ^ebi5rfni(fe fo verfdjieben ji'nb. 2)urc^ 
bieje Ö}ew(3iffer alfo woWte ^r bem SluflTifcf^en Jprtnbel neue unJ) 
unerfcf^Spfhc^e üueKen eröffnen» 93?ein Sunfc^ ijt enblic^ 
i r )  Sic Douifc^cn ftcfiifcii. 
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crfMt. eefinbe mic^ jcfet nm Ufci' öeö 3o^önnigf0ee^, 
hlich auf feine fanften, nßc^ jtüei; cntgegen^efc&ten (55egenbcn 
ftc^ jci'tf)eilenöen ®eüen ^eraö unb wcifol^e ft« mit meliici* 
SinOilMingijfi'aft Oiö ju ^em einen oöei* bcm anbern 53Icefe. 
©taunen rnnsj id), auf einem t>on ^03?cnfcI^en^dn^cn auf^w 
führten 2)amme iVoei* einen bui-il) ^od) aiifgcjüoifene Si-be 
gangbar gemad^ten geniad;lic^ ge^en fßnnen. 
tjl: eine 2l"n^öf)e, bie Ü6ef einen, ftcl) auf »ielc taufenö Sßevjt 
ci'flrecf'enben, fanften 2l6^ang fnniief)t. 
0ee liegt an tev Öran^e bed iffieneiü^fifdKn unb 
^^>ip^anifd)cn Ävcifcö, mivb von einem gi'oOen 33iürafte um/ 
fingt, gegen 0üben unb3^oi*ten aOei* bi-citen fid;'ii^4!ei-au^, 
Dui'c^ U)eld)c bei- 5)on unö bei- 0d)at fliei^en. 
3c me^i- id) mid) von bemfelOen uad) Djlen ober ^Seften 
ju wenbe, befto ^5^ci* wirb atlmdi^lig bie (£i'b|Iad)e. ^d) 
(teige auf bie gvöijte naMtegenbc2inf;6^e, um bei* fd;öntien3(n.' 
fid/t biefei' (55egcnben ju genießen, unb mug gejle^en, bajj 
ba^ fpielenbe äSaiJei- beö ©eeö mit ben jei-|ii'eut r;efum(iegen/ 
^cn 2)oi'fei'n, bic nui* bui-d) kleine fnid^tbare ^f^alei* von ein/ 
flnbei- getrennt finb, bem 3luge eine fo malevifc^e £anbfd;aft 
baufteUen, bajj id) fie ju befd)i-eil)cn nid)t wage. SSeife id) 
meinen ^{icF otnuditö über ein iveiteS gegen 5 SBerfle 
Don bem @ce, nuf einen fc^r I;of;en Q5erg, fo fdfit mir ein 
grot^esS ileincmesJ, nod) unDoiknbeteg föebdube inö 2l'uge, baö 
einem 0d)lofrc nid>t luidf^nlid) f»e{)t. gef;oi't bem ß;rafen 
lÖobrin^ft; unb ift in bem !X)orfe Q^obrifi), von n3cld;em bieS 
ßaijje föebiet feinen 3'Jamen tr4gt, aufgeführt, 
23or beijna^e 100 S^ifH-en iimrbc baö fumpfüge unb un; 
zugängliche Ufer btefejJ 0eeö gereinigt, unb er[)ielt burc^ bie 
i'iinb ^rum aufgeworfene Qrrbe bie QjqUIt eine«? l.inglid)tei» 
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SJIci'ecfg. bic Sange bei* Seit ftcf) a&ev ölt einigm-
6teUen fo tiel €-d)[nmm cingefe^t, an anbevn wiebev ift biefc 
©i»mm;S*rbe vom 5SBaffei' jo fc^u abgefpült wovbcn, ba^fic jefet 
ein faft vegulnreö Dual 6Ubet. 0te[lt man ftcf) aljo ein ^ Pavaüe# 
logramm üor, in Deffen OD^ttte ein Owal Oefcf^'i^i»^" '1^/ ""ö-
ön bcffcn ki;bcn Snbcn beö größem ©iametei'ö jwei; |Tcf) aug 
bem 0ee ei-gie^enbe ^lüffe: fluf ber einen0eite ber 0cf)at, 
fluf ber anbern bei- ®on/ entfpi-ingen, fo ^at man €in Dollfom»' 
meneö ©eniälbe beö 3or)anniö/@ee^. 
23oi* biefem f)atte ic^ »on fetnei* Ö3f50e eine ^of)e 3bcp; 
feine gdnge 6e!duft ftd) aöei- nm- auf »loo/ unb bie 53feitc auf 
einige 60 'Jaben, fo bafi bcv gan^e ?Jldd)en/3n^<^'t ungefaf^i* 
2i 5)e|?dtin enthalt. Q:i- ^at einen fd}Iammigten Q3obcn u;ib 
^iib gegen bic ^}3tirte tiefet-. 0cinc gv5t3te Xtefe abei- nimmt 
man ^u 7 2ri'fc()incn an. ^Jlit Siecht fann man fagcn, ba^ 
^iei- ftd}tbav nad) einem weifen QMane bie mäd}tige Statut* 
bui-d) eine JpanbvoÜ Safjer unb bui-d; bie 23ei-fettung mel)ve/ 
lei- jivei; fo tveit »on einanbei* entfevnte OJiecve vci'i 
einigte. 
©iefei-, burd) feine ^lein^eit fo unanfcf}nlic^e ©ec ift 
tregen bei- auö bem.clben fid; evgießenberi ^lölTc/ beö 0d;at 
unb beö 5)on, meihinu'big. (Si'ftcrci* fallt aus bem 0ee 
noi-Mudits5 (lictjenb in bie Upa, mit biefer in bieOffa, weU 
d)e fid) in bie Solga ergießt; biefe abei* fdUt jufeßt in^ 
pi|"d)e'Sicev. ^^ev^^on flie|3t fiibiüdvtö unb ergiept fid) unmit.' 
tclbau inö '2(foi\)ifd}c ^DJeei*/ welc^eö fid) mit bem fd^ivar^en 
•D^ieci'c buvd) bie tautifd;e OD^eevenge veveinigt. 
®ci- ununtei'bvodjene/ nati5did;e 3«f«mmenfluf3 biefet* 
QjciüdfiVr/ beivog ein|t ^Petci- ben föropen, jn){fd;en bem 
S)on unb bei* ?ffioIga eine Sommunication 31t kwcrffictfigen. 
Ii. StiKf. G 
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55cüoi* aOcf mal*, bieö auö^ufiU^ren, 6raud)te 
ijtel ^un|l unb ?9?i5^e, um Me mnnd^eilci; «^inbcrniiTe tier 
9'iatuf ju ii6cvrotnbcn. 
2)ey ©ee, wie ic^ fc^on fagte, feid)t; bie aug 
bemfdOen fiel) cvöie^enben Sli'iiTe Oilbeit bei; i^i'cm Urfpi'unge 
mu' fletnc 53ad;e. SScnn niön fie 0co0acf)tct, fo fnnn mnn 
ftcl) unmöglicf; Dor|le[(eit, baj^ ba, wo je|>c ein fleineö Q5oot 
^cium biird)fommt, gvoj^e belafictefa^r^euge rc^mimmeii fonn; 
ten, ^f^'ennann n)iU-be öSeu biefeö Untei-ne^men ei'|launen. 
3(ttcin Qictev bei* (5>i'o0c fanb e^ (iu^fiU}rljai*. 
Q}(56!id) gviffeti taufenb «^anbe an bic ^TfOcit; bei- @ce 
warb gereinigt, 8 ^aben bveite (Icndle gegvaljcn, auf 6ei;bert 
0citen fefte, gegen 4^aben breite 25dmme ^^reite ifl 
je^t fc^roer ju beltimmen, ba fie burd) bieüange ber Seit ein; 
gejliörjt finb)/ bie »etmut^Iid; jur Q5equemlid)feit für bie 
@d)iftiief;er bienen foKten, aufgeworfen unb Q>faf;le jur Q3e.' 
fefitgung berfelben, eingeramnielt. 3lud) grub man »ielc 
0c^(eufcn. $Sie unfdglid) fd)ivev biefe J?erfulifd;e 2(rl)eit 
fepn mu0te, fann man baraug fd)liepcn, ba^, no(^ nad)23a'^' 
lauf eines 3<'^r^unbertö, ber0ce unb bieSlufi*^ C^auptfdd;lid) 
ber 0d)at) t)on einem 'DDtoraite umgeben finb, auf welchem 
man mitiOtu^c felOfl in ber?Diitte bcü? Bommert burd^fommt/ 
ungcad;tet er burd) bie handle einigermat^n au^getrocfnet ift. 
Staturlid;er SBeife muj3te ber ^Diorajt ju jener Seit um fo t>id 
locf'erer feyn. 5!)ie Seutc arbeiteten folglid) im $ffia|Ter, unb 
waren gezwungen, bic '53amm;(^rbe weit ^cr ju ^olen. 
2)ie ba^u befrimmten ?l'rbeitsleute, ober bie, nac^ bei' 
bamaligen lofalen Sveben^art fogtnannten 0d)auflcr^ waren 
nid;t nur bloö bie benad)bartcn Sinwo^ner, fonbern aucf; 
Q3auern auö bcn entfernten Q>roiHnicn SJunlnnb^. <I*inige ber 
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jc^t ^tev IcScnbcti (JiuWo^nev öön i^veit SSoraftem 
cfjä^len Qei)bi't, bapauc^ in Ö5efan9enfd)flft gerflt^ene 0d)n)etf 
ben, ücvmut^lic^ nac^ bev feevö^mtcn <©rf;tac()t bei; ^^oUanjci/ 
mit Jjanb anlegen mufften, 
!Die €ana(c »ui'öcn nic^t nac^ bei* 3itd)tun<j/ bie bcu 
0ti-om nimmt/ fonöcrn in gerabev 2iniegegraben» 3c^ ging 
n^bcu beufelben lange ^evum unb fann bm|t behaupten, bag 
Sebermann ,  bei' in biefe&egenb tommt, übet'He mcn(d)Hd)e 
^intlvcngung evftaunea muß, buvcf; weld^e jcbe^ ^inbei-ni0, 
bag bte3^atuv ^ici* attentpalOen inöen Seg legte, »eifc^ijöanb, 
Sfleben bcm (Sanal, öuvd) welchen bei* !4!)on flie}jt, lauft 
bie 0tvaj3e i'i6ci* bem !t)amme in getabei* leinte fürt öts? ^unt 
Sovfe Q5oi>rifi;. 2(uf biefev fleinen 0ti'ecf'e evblicft man bi« 
9 v u i n e n  b i ' e i ; e i *  0 ( f ) l e u | i e n  . . . .  ,  
^l'ußev ben Q3e|"d)tver(id)fe{ten unb bem unge^eucvn 2fuf/ 
wanbe, beffen id) fc^on ermahnt ^a6e, muü id) nod; «Stmag 
übev bie 0c()lcu^en ^in^ule^en. 
3n einet ^Öiftanj von 70 i2Scr(l finb am ^Öon 19, 
am 0cl)at unb bcr Upa 6iö juv ÖJouüevnementöftabi 14 angc^ 
6i-ad)t. 3^^ üiuinen »etfcfjiebenei* bev|eI6en. 2iie 
33dnbe finb üon gi'ofjen/ in bvei; Steigen gelegten, lüei^en 
•O-uaberfteinen oufgefuf^rt, unb uetmitteffl eifetnei* ©tangen 
fo feit infammen gefögt, baji fie aud; jefetnoc^, iDiemo^I bem 
Sufall unb jeöei- jetflötenben Gewalt '•pteiö gegeben, an eini.' 
gen 0teüen bod} unverfe^tt blieben, 
^In I)ieftgev i;unöci'tja{;i-igei- ÖJreisJ er^d^Ite mir, ba^ 
bui-d) Die handle nur eine einzige belabene ^öai-fe (üei-mut^ltd> 
alö SSerfuc^) ging. 
Söaium ijt nun aUcö bie^ bei* 23ei'it»ufiung ^ingetüoifen? 
S[5rtvuni blieb ein "Setf/ ba5 unci-met3lid;en ?(uni}anb unb 
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9}iu^e füjlefc, unvoUenbct? — Qiinc'Jvagc', bie tc^ nid;t 
Beannoovtcn tann. 
Unfdugtmv i(t jwar, bflß bic ^tcfigeit ^löffe nüc fe^t 
feicl;t finb, unb bn^ bei' 5)ott/ nUcf 0d;lcu^cn ungeachtet, 
|ui* 0d)tftfa^rt in biefev Öegenb tin6i'aucf;6ar benn, ba 
ev u6ei- einen fanbigten Q>oben fliegt, fo veranbert ftc^ fem 
^af)fn)af]ei- aüe ^ru^ja^re bci'ge|^alt, bn^ an bcn tiefjten 
©teilen ubeviJ Untiefen jeigen. 
§ei'nei' ijl bic Unmögltrf;feit bei* 0cf)iftfn^rt burd) jwci;, 
in nnbevn ÖJauvernemcnt» «ngeffefftc 93ei-fucf)e bewiefen. 
Snbeffcn ivte «Jicf)t(g rodve biefe ?B5a)Ter/^ommurticatioit 
fiU' bie ^icftgen fmc^tOnren »^vootnjen, iinb um wie SSieleö 
fönnte fte ben innei-n fotuo^l al^ ben öuöivflvtigen Jjanbel er/ 
l e i c h t e r n !  . . .  
3u wuufd)cu n)ai'' c$, bfil? bie SJereinigung beö ®on^ 
mit bei* äBoIga nn irgenö einem anbei-n Ovtc 0tatt finbeit 
m6d;te. • ?l'i6bann fönnteit öiele entfernte 'Prooin^en 
Iflnbö/ fllö J.Q5. bie am Q5altifd)en, ©c^warjen, Q!afpifd;cii 
SOJeere unb unter fo iierfd)icbenen Jjimmclö|h-id)trn liegenben 
Sdnber/ mit ber grollten 53eqt!emlid;fcit i^rc 'Probufie unb 
Sparen umtaufd)en. 
37od) nirgenb^ fanb id), bali bicS^iufT«^ einen fo ge< 
ringen 2f6f;an9 fortflrömeU/ alö f)itr ber 5)on unb bcr0d)at. 
3n ben banalen fdjcint bnö SBnjTer (tiU ju (ie^en; auc^ gor 
feine Q3ciuegung ift 6emeif!jar. ^^Ja^er tritt bci^ SJaiTcr <ju^ 
unb ee eniprcr;cn fleine %cU\)e ober 0cen, bie jeber^eit ba^ 
5}tcrfmal etnc^ fc^r |Tad;en Canbcö ftnb. 2(uf einer ©trecfe 
Den etiyaö mc^r nly 5 3Bcr|ccn, uom ®orfe 
Öii? nc.ct) Q>a6rifi; ^;n, ^at ber ^on, wie cß fd)cint, 
faum merjv cA$ eine 23tertei;'.?irfd;ine "^l6fal(. nie; 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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ifci'igei' tüii-b ei- baö Q:tnfri'6men fkinci-ct: !wa|> 
fcvvcic^er. 
^cfonbcu^ 9i6f es? f)icv eine Qvo^e 9??cn3c "5;ovf: fcef 
ganje 0ce i|T oon einem e&cncn, tücitlfluftigen ^oifgvunbe 
umi'ingt. Der unqefäf)i' 50 5)cp(Sitnen enthalt. 3)<e ^iefe 
i)e|]elben 6ctvdgt 3 6iö 4, an einigen 0tcffcn ttjo^l 
tne^r 2ii'fcl;inen. S^dc^ft öen Pönalen fünbet man if)n gletcf>' 
foüg in O^tenge. !X5icfci' werücigene Steic^t^um bev ^rbe Qet 
^6i-t cincö ^^eilö ben (Sötern beö (5}i-flfen 53t)lji'inefi;/ «nö 
anbei-n ^X^eilö bcn $enac^6avtcn 05ntö6efi&cvn. 
55id)t neüen bem @ec liegt ein ön)e^nlicf;ei* 
flecfen/ unter bem 97amen Swan/Ofero, in tveldjem ficf) 
Äaufleutc imb Q^urger ouö verfc^iebenen na^en 0tdbten 
niebergelnffen ^«ben. 0ic trelOen einen «nfef^nlic^en 
^orn^nnbef. betreibe wirb flUe SSoc^e einmal imb 
tm SBinter ffl(l tdglic^ ^ier^er 03tarftc gebracht, »on 
bcn <5inn?o^ncrn eingefrtiift, tinb nac^^er ben in biefer 
3i6fic^t öu6 Dcrfd){cbencn ©egenben tOtoffwa'ö ^ergefommc; 
nen ^trtufleutcn vcr^anbdt. 
®cfiniP S'ctvront No, 10, t, Sf, 1804.) 
£omono(]ott)'ß STiac^foinmen, 
®ci' tmftci'6n^c Somonoffotü Bcfang Stu^Ionbö %w 
u m p ^ e om ^n&e fcci- Sicgtcrung 6pi- ^alfei-iti 3(nna; bcfang 
btc jwaniigjaf^ngc, <jlücntd)c, burc^ ^ßtfT^nfdjaf-
tcit u<nb fiegrcld^c ©c^Iacf)ten ginnjcnbc ^vcglcrung bei'^^Qtfci'm 
(Jlifn 6ctf;; 6cfnti9 bte ^^ronbejlctgung ^ etci*^ beö III. 
tinb jroei; fctncv iOJantfeflc, »on bei* beö '4'bclg un& 
fcci* 2fuff)e6un8 bei- gcl^eimcn Änn^enci);l>e)ön() ^at^aiina 
bic ©i'Djie — fang 3tu(3lanbö 3vu^m, unb fein S^ame 
ivui'be in feinen 97rtc^fommen nid)t gendjtct. SRiemanb cvin# 
ncvtc firf) in i^nen bcr SQeibienftc bcö 3iufftfd)en ^inbaviJ. 
S t ü a v  e n ' i d ) t c t e  b e i *  r e r f l o i ' k n c  . ^ a n ^ l e V /  ® i - a f  t O t i d ^ a i l  
Sai'ionoroil 2ßoronjon), bcm ^öid}fev auf feine eigene 
Sofien ein mavmoineö ^t)enfmal; aber tra^vcnb bcm fanf fei# 
ne Familie in^Sod) bei-^ned)tfc^aft ^evab. D^iiv buvd) einen 
gli'icflic^en Sufatt tüurbc fi'e wenigttenö »on bei- itopffteuev unb 
bei* Siefrutivung Cbie blo^ bui*d) 2t'uiJ^e6cn jum 0olbatcn 
rtuö ben leibeignen Q3auci'n gefdjie^t) gcifttet. i^txk bie 
bnrilber im 5S5ejlnif Sewi-opil No. 8. 1804. befannt gewovbe; 
ne Ü^ac^rid;t mit. 
S m 3 f l ^ t ' i 7 9 8 /  i m  9 3 Z o n a t  g i n g  b e i *  Ö 5 e n e i * a l ;  
m a j o r  ? ( d ) n ) e v b o t t ) ,  e i n  b u v d )  f e i n e  J ? u m : j n i t ä t  r ü ^ m l i d ) f l  
fcefanntei' ^OJann, al^ ©ouöevneui* nad) 2i i d) a n g e I ^ f. '2(uf 
fcinev Steife buvd) biefeö Öouvevnement lernte er SOZaria 
8: 
© r t f t l i e m n a  Ö J o i o w i n a ,  b t i  I f i 6 ! i c f ) c  0 d ) w c f t e f  2 o m o /  
n o f i o i ü ö  f c n n e n .  0 i c  I c & t c  ^ i c v  a l ö ^ d m - m .  3 l r f ) W c r b o f ^  
^rciibc Ü6ci' bicfe Q3efanntrcf)aft tvurbc bui'cf) bie 2Bc6tnuf8 
gcmn|5i^t, fie in biefcmCtanbe ju ciblicFcn, unb vci-fdjivnnb 
ganj, aM ci-ba0 man Somonoffom'ö Qinfc! nlsJ 0ol.' 
bat ctni3cfd)i*ic6cn fjaöc. Unividig/ ja cn';;5i-t fd)n'c6 er 
mit Jpafr an ben bamali^cn ö5enei'aI;^Pi*ofureur, bcn^uvtlen 
?(Ic;• c{ Äur an n. ^)3Jit Jeuci* fpuacf) er von ben 23ei-bten^ 
(ren Somonoffoiü'^ unb ber ^i'nlcbriijung, in tvelcf)er bic 0ci^ 
nigcn feuf^tcn. Q£r melbete, baO tcO*cn Ic{ßlicf;c 0cr;iye|ler 
ÖJoloivina mit i^rcr Familie im Q5auerftanbe lebe, unb 
kt, weftcu if^reö Q^rubcrd, fte »on ber Siefrutirung ju 6e^ 
frci;en. €r fcI)lo|3 bamit, baj3 Stuf^Ianb fonft 23erbienfte umö 
SSaterlanb aud) in ben 37acl;fommen ju fd)d^cn lüiffe (wie baö 
boc^ he\) bem er6lid;cn/ reid)Iid) ert^eilten 3(bel ber §aU 
^ü)er SAi'jl ^turafin unterlegte fein ÖJeiuc^ bcm ^aifer 
9)aul, unb biefer ^eii-^nete fogfeid) fof^enben 33efef;I: 
^nvdgung beö 3l'nbenfen5 unb ber ni'if^Itc^en 
»y.^enntniiTe bcö bcriU)mten 0t. Qöeter^Surgifdjen ^pro>' 
»fetTorö unb 0taatö/3iatf}ö Somonoffom, üefe^i^ 
vUn 5SBir 2((Iergnäbi9fl, befTen, 0ifel, ben 
»Q3auer bed 2[ic{)(inQclfd)cn &oum'tiement^, im 
»<£^olmßgcr|cf)cn 5>i(tnftc unb DDiatigoröftfd;en Öe/ 
wtiete^ OJeter, mit fctucn ^tnbern unb allen fei; 
»nen 9]ad;fommen von ber (Erlegung ber ^opfge(bei* 
»unb ber Siefrutirung ju 6efrci;en." 
S^cn 32|Ten 3lugu|t 1798. * 
fK e ö e 
<in bcn dortig von $»olen, 0taniölauö Tfugiu 
fruß, jur ^ertf^etbi^ung ber bamaB verfolgten 
©rted)ifc^ = 9vujjtfd)en ^irc^e, gehalten ju ^ arfd;au, 
von bem ^r^bifc^ofvon ®eig = 9lu(alanb, ©eorg, 
a m  2  7 f i e n  3 " ^ ^ ?  1 7 6 5 *  
5!)ei* ^ct6cnlcf)i*cr Qiaulu^ ci'^o6 nocf) tn Letten fein ÖJIöcf, 
bafj ei* tn bei* $»crfou be^ ÄSnigö ^(jvippa einen 9lict)tci' fanbf 
bem feine 23ei'^(^Itniffe 6efniint twacen. Unb weld)e0 ©hlrfg 
f6nnen ivii unö n'U^men, in 3^nen, 0tre, einen ^ervn un& 
obei-jlen 9tttf)tef ju erblicfen* ber, 3nieö bnrc^fc^auenb, aucf) 
von un^ wohl unteiTicf)tet iii; einen 9vici)tei- über iSienfd)en, 
bei-en (53cmtiTen lange 3ai;i-e gefeffelt unb beven Uebei'jcugung 
«n eifei'nen Ä'etten gel^alten würbe. bvaudje feinen Znft 
wnnb üon SBoi'ten, um unfei'c Unfc^)ulb ju beweifen/ benn 
, ift ed nic^t unbeiwiiljt, ba0 ivcber unfeve Jöovaltern, 
nocf) wii-, je ^twa^ gegen unfer geliebte^ 93atei'Innb, nocf) 
gegen beffen Jlönige wei'bvacf)cn; fonbetn ba0 tüiv, bem 53ei>' 
fpicle unfcfci* 23oiffl^i'cn treu, jeberjeit bereit waren, mit 
unferm ^lute ben S'ifer fAv Sleic^ unb ^^ron ju befiegeln» 
U n f e r  Ö J l a u b e  n u r  i | t  u n f e r  ? S e r 6 r e d ) e n !  ' - i l b e r  
©ire i'ieurt^eilen 0ie/ ob wir be^^alb in ben Ueffeln bei* 
©flauerei; ju feuf^en «evbientcn. iDiefer ÖSlaube )limmt in 
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in feinen ^Dogmen un5 ©acvamcntcn mit bem 
lifd^en völlig i5bei-cin. njcic^t »on jenem in unOc; 
tcutenben Äleinigfciten unb in mcnfcf}Iid)en 3ufa&en tt6. 5« 
fluc^ in btcfen wi'iibc cv feine 23eii*c^icben^eit fcnnen, wenn 
ci- nic^t foi-gfam auf bie 0timme eineö 'jarten ©enjitycnö ad)s 
tctc. Äann mnn eö alfo o^ne innige SSBe^mut^ fagen, ba§ 
fin faum bemerfbarer, ber c^viftlicf)en £ie&e leicht öuöjuglei; 
chenbei' Untci'fd;ieb, eine fo fiU'd)terIic^c 'Trennung in bei'wev>' 
einigten Jpeci-be bei* ,^ii*d)C r}ei*t)oi'6i*acf)te ? SSSii- finb C^njten 
unb mei'bcn üon €^i'iltcn untevbi'öcft; «lö g!nu6ige Untei't^ar' 
nen »erben wiv ^avtei* ueifolgt, al^ bie Ungläubigen! Un; 
fei-c (E^i'ijlentempel finb *jei-fcf)loflcn unb 3i^bif<^e 0i;nagogcn/ 
wo man ben ^eiligen 37amen beö großen 0tiftei'ö ijeilpottet, 
(le^en offen! — Seil luiv unö untei* mcnfc^lid)e SSiütii^i: 
nid;t 6eugen; weil wir baö-ewige @efe^ ÖJotte^ nic^t »erbte* 
^en; weil wir cä nid;t wagen, ben Jjimmel mit ber Srbe 
vermifd)en: bafiSr nennt man mxß 0d)igmatifer, ^e|er, 
Öottfölctugner* SBeil wir jener 0timmc unferö (5Jewi(]*en^ 
folgen, verbammt man unö jum Werfer, jur Öeifel, jum 
öffentlichen 0d)anbtobe/ jum 0d)eiter^aufen. 93erbienten 
wir bieg wirflic^, warum vereinigte ^afimir ber Ö5ro0e, 
biefer glorreiche Ä6nig ber ^Polen, bamal^ bte ÖJriec^ifd^^ 
SHufTTifd^e Äirc^e mit ber 9v6mifd;fatt;)olifchen/ alö er Qöolm 
mit SiUtilanb »erbanb, unb jwar »erbanb, nic^t wie bie 
J?crrfd)erin mit ber 0flaüin/ fonbern beijbe wie 53unb^genof/ 
|en, t^eilf)aftig'gleid)er Siechte? SSarum Bemerfte Der glau# 
tcnöeifrige gel Ion, flreng im ÖJefefe gegen bie au$ 
^iM^men entflogenen ^cf}ev, auch nid;t bie geringjte 0pur 
ber Äe^crei; in unferm ÖJIaubcnöbefenntnijfe ? SBarum ht: 
ft^tigtc ce bietet geheiligten 0tammeö jöngftev 0p^röl3ling, 
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^ f u g u f c ,  i m  S f n g e i T c ^ t e  b c f  g n n ^ c t t  t ß e l t  
• bui'cO feine Q^fünlcgtcn, baj3 iTJiemanben unfer ©laube fcen 
SBeg 5« 5en f)5d){lcn S^vcnfrelfet! veifd)Jtctje? Sßavum Us 
fiaftigte fie 5cf fo berühmte Q!)o(iu)c^e Sieic^ötag, unö feeffm 
eifi'igc SSei't^cibigef bei? @!au6cnö, — bie (2i'^6l|'d;5ffe-r-
COldntiei' üon nuege^cic^netei- imb ^ugenb ? — Snr; 
um vei-ttigtcn unö cnblid) ntcf;t bte eblen 5^ülnifrf;en Siittcr 
mit eben bem 0c^tüevte/ bag fic »oi- ßefimg be^ (^unngelium^ 
öug Sifer föi- i^reit &Iaitben ^ogen, tücnti fie unfeve '^cU 
nuitgett bei* Sc^rc bci*0c^i*tft mlöeifpi'edxnb fanben?— 5)i,e.' 
fe unb Utt/jd^Iige d^nlid)c Q5eweife unfcref Unfc^ulb (tnb 3^' 
ncti/ 0ii-c, nufö (jcnctucflc 6efannt. ^enn bcnit oucf) bic 
1)erf6nlic^ett ^ugenben^ui'ci* 0Diajcftdt feinen ©trn^I befJpoff;^ 
nung unö juleucf;tetcn, fo Ratten tt)ii' fc^on Ui*r(icf;e genug, on 
^o^en 0d)u^ unfm* guten 0nd}e nid)t ^u üer^roetfcln. 
0ic, 0ii*e, crnjdrmt bev Sifev föi* bic Svßmifc^fat^olifc^e 
Sieligion, a6cfcö ifc ein Sifer, bcn SÖeiö^eit leitet. 
• ^;dttgfeit jur 23ei-6i*eitung bei* ^i*6mmigfeit ijt unermübet, 
flber fie wd^It nui- folc^c ?!OiittcI, bei'cn ftd) bie Jlpojtel &cbien^ 
.fen« glö^t baföi-, bie feinen ße^rfd^e beö ÖJIau; 
, 6 c n § /  a 6 e i '  n i c ^ t  ü O i e n f c ^ e n f a i ^ u n g e n  j u  v e i ' t f ; e i b i g e n .  0 i e  
^elc6t eine mufler^aftc (^otte^fui'cfjt, bie flOei* bcn Jpoffnun; 
gen beö ^cuc^jlerö unb ^ircf;enfdu6erö nid;t cntfpvid^t. 0ic 
• «mfaffen mit 2iebe ^^i*e Q51au6enögeno|Ten, a&cr 
woöcn ci*gie0t flc^ mit Ö)crcd;tigfeit ilOei* alle 3^i'e Untei't^ci; 
V ncn. Unb fo münte eß unö nn mcnfd)(ic^/natövlid)cv Stnfid;t 
mangeln, wenn wir nuv leife wd^nen wollten, bajj 0ic, be^ 
tiefem 2fbel beö ^erjcnö unb ÖJeifleö, ftd; unter einen 2tgiip«' 
pa emicbiM'gen fönnten, unter einen ^6nig, ber feine ^ugen.' 
feen 6ef«^ unb^auluö boc^ »on Sejleln &efrei;tc, Ijnbeffcn 6e/ 
9T 
fi'cpte ci* if)n, weil er Ö6ci' fid) no^ einen ^atfci'in 9tom 
fflnntc (*). 0ie fcnncn feine Uebcrgemalt/ @ic (ünb ung 
»on ©Ott nlö ^Snig unb Äaifci* gegen. 3Bii' ftn^ bfl^ev fe(l 
üOerieugt, bajj Snrc "D^tnjcftdt, i^crmöge 3^rer guanjenlofen 
yCliac^t (**)/ ben Q3efc^I cvt^eilcn lüci'öen, un5 ^i-ep^eit un& 
unfern (iJcwiffen Btv^inglüfigfeit ju gefratten. ?Ö?it biefcr^itte 
werfen wir unö ju 3^>i*en ^öfjen, unt> bitten ben ^önig aller 
Könige, baj? er noc^ lange in S^rer SHcc^te baö 0tcptcr er; 
^alte, wclc^ejJ burd) 0ie in ben ^«nben beö^^ugenb^nfteften/ 
beö 53cflcn ber 0terbltd)cn glänzt; ba^ er ©ie an Ölücf, 
'Jl^atcn, Stu^nj unb langem 2e6pn 3^rc SQorfö^ren iSbertref^ 
fen lajfe, wie 0ie burc^ unfere Söönfc^e fflr 0ie über jene 
erhoben werben. ^Diittlerweile öberlaßt bie 3fllerburc^lau($? 
tigfrc .^aifcrin affer i)ieu0cn, als bie einzige ^efdjö^erin un# 
fcrer 9icligion,' biefe 2fngelegen^eiten S^ren (Jinfrc^ten, un^ 
fügt nur biefeg 0c^rci6en §injU c***)/ welcl^eö id) voll bev 
ttefften S^rerOietung S^i'er ^Königlichen 30tajeftät hiermit 
überreid^c. 
(Stuö im £fttcmtfcl)«n.) 
,1*) 5luf baö 25etO«[tni0 bcö jum ^cteröfeurg« .^ofe fonntc 
man roof;i nidöt feinet beuten» 
(•'"") Unb bicfc ^etftftoge mu|3tc man oeöulbig f;jnnef;mcK, 
SBaf;tfd)cmrt(l) baö ttifftiflOc Slrguinent, bnö ©eine SDfrtjefwt 
iu tcfpcftiren öecufjtcn» • 
treue Unterf^an 
53on C)icfcl)Orae!fi;, gcfdjfic&cn im lötcn Saf)ttiunt>cirt, «« 0igi3muni 
Siwgttft, Äönig üou 5)orcn. 
55 0 r c V t n n £ V u n g. 
iHußlanb von bcn 0ci;t^ßn j56ci*fcf;tvemmt unb jebe 
Äi'öft von bcm ©c^rccfen »oi- bcm anbi'ingenbcit ^einbe ga 
läf)mtn)ai-, bfl tficb micf; unfcv 0enb 0h-e^ untct* 
meinem eignen 3?amen eine |ii fc^tcfen, tie icf; fc^on 
Jdngjl anonym öefannt gemadjt ^atte. gab eine Seit, wo 
Jüii* ben fcinblic^en ^nwaftonen jd^rlic^ auggcfefet waren, unb 
nun i'ief man 0ie jnm Könige au^. vegte fid) in mir bie 
SieOe S^nen unb bie Xreue fiU- mein 23aterlanb. 5c^ 3eic()x 
nctebenSBeg, ben fie wallen müjjten, «)enn0ic, jum vater/ 
(*) Dicfc ©dji'ift, frt9t bee ©cücrnö} s fSeflnif, im SD?o«rtt Slpril 
1804, i|l ferten unb ttctbicnt bet 23cf9cffenf;cit entrifi'cn ju tvet: 
tctt. ©ie äeid)nrt kfonberö bie bctmafitjcn politifct>cn 5Scrr>\rttijiTf 
i e ö  n ) f f l l i d f ) c t t  i f t r i f ö  » o n  3 t u § t a n b .  ! D e v  ^ v o f e f f c v  Ä u f o t n i t  
tr^ciltc ftc bcm ^ctrtuögcöcif mit, 2)nö Origincit ifl in latrinifdjcr 
©ptrad^c. — gab eine 3cit, roo fte in einem Üiuffifcljcn Sonr^ 
«öl fdjwetlice) bic S^cnfut r;5tte, (9)(an erinnere ftcT) ber 
9Riffetr;fttctt beg S^umatteey.) Unb b« ftc fo owt ju bes 25orcrins 
iterung biefeö Sournftfö fa^t, fo r;a& ic^ fte beö Uf6erfeöcnö inib 
€infdf)aUcn3 rcd^t fer;c wertf; <)cr;rtlten. 
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liefen ^^von'gclnngt/ fui* uu3 vegfei'eii 
fc^i'ieö nic^t au^Sl'nnuiijlicf^feit; wie !omuebicfe6eu einem 
0c^i-tftttc((cv ©tatt f;a(jcn, öcr fein pei-fönlirf^eö 3nteve|Te 6e; 
ööfic^tigt? 3» eivi^ei- ^ui-cf)t vor 0fIaveiei; jittenib, fa^eri 
tt)ii* @(c jum 33e)cf;äfecv 0ai'mat{cn^ beftimmt. 55e^^fll& 
jeigte td; meinem Snt^uife — uni) ic^ grönbete 
mic^> tiavin auf ten 5iuö)prud) bei* 9i'6ßteu Weltweiten — unx 
terbem 9'ianicn eines? gctceuen Untert^an, — wie 0{e jum 
^6nig vom Änaöenaltev nn gefeilbet fepn mußten, um Svui]; 
lanb yom 3od;c bri- ^nec^tf^aft ju 6efvei;en unb 3lei; 
c^e fcie allgemeine Srej;^eit ^u vei-fc^affen. 9}teinen Spanien 
»evöarg ic^, weil ic^ feine anbevn ÖnabenOelo^nungen von 
SDncu uviViifd)te, alig bie, weld;e jeber gute iKegent jeineii 
treu i5rge(Mien ju ert^eilen verOunben i(^. ?(6er bie Surd;t 
»or brc^.enben Unfällen ^wang mid> von neuen, 3^ncn meine 
Äuöarbeitung/ unb jwar nic^t unter einem allgemeinen,.^ fon; 
bern unter meinem wahren S^amen ju fenben, bamit0ie fa^en, 
in welcher Vage unb in weldjevöefa^r wir un^ Oefinben. ©ie 
finb jwar burd> baö von 3^ren 95orfa^ren 3I;nen angcerOtc 
9ved)t Ü6nig von 0armflticn, cUeiii @ic bürfen in 
fce? ©lan^eö 3^reö 0tammeö unb S^ameni^ von3i)ien Unter/ 
Juanen fein anberes? unf« fein fd;icfl;d;ere^ ÖJej'c^cnf erwarten, 
fll^ ba^ frei;mut^ige Q3efeiintni(l, weld;en Ii6nig fie in 3f}nen 
beft^cn wollen, waö fie von^i^nen wilnfd)en, erwarten, for; 
bern. ^öenn 3^i'e 9jerpPid)tungen fd^rdnfcn (td; nic^t l)loö 
barauf ein, baji 0ic von ben ^olen^um 5t'6nig ernannt finb, 
fonbern bie Srf}akn^cit Q3eruf^ ^angt bavon a6, baß 
0ie biefem S^amen entfpred^enb regieren. 3cncö öe^ei^nec 
t>aö 3BoI;lwoüen ber Unteit^anen; biefeö erforbert 93iut^ unb 
«ine voijilglic^e f6niglid;e ^ugenb/ eine'^ugcnb, welcftebiinn 
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nm au^9eicicf)itctfien i|1, je njiUi^cu fie je&cn 6cn?cn5cn unt 
vom Saitev imbefTccftcn ^id) nn^em Idfn. «Sie/ 
fvaQcid)f foll öei'/ i>ei)mld)em, wie t» bem Q3fuf)le einer 
^6üc, bic ^vut allei-Safler nif let, beg 31amen be< 
fdjti'meu/ jvenn im0tm'me bei'Seit bie^urd^t i^nübermannt? 
Ober tüiß fattn ci» iKegent, al^ ©flaue fenier lVibt'n|d;.iffeny 
in jn)etfcl^af(ctt reine (Sinfid^t, unb in ^offnungslo/ 
fen ÖJegenmart be» 03ei(leö be^oupten ? Q:f)n' tvirb '}>efi unb 
tJ3crn)u|tun() ?flfe^ t>ernid)tett, c^e ein 0old)er reitet, ber bie 
^oi)cit feinet foniglic^en Q3erufö im 0c^mucf ber itrone imb 
md;t in mannhaften ÖJefjnnungen fünbet. 2)tc (Srfal;run9 
)prid)t laut für bie 2Baf)r^eit meiner Q)ef)auptung; unfer ge^ 
genmdrtigeo.Slenb i(^ ber^^eleg bajii. Sliebergebeugt unb fall 
' mit ^euer unb 0c^ivert vertilgt/ flehen mir ^u 
kommen 0ie unö ju Jpüife unb [galten 0(e unfern Sammer 
für eine Ö5elegenr;eit, unö nic^t forool;! bie Ö5rö^c £^l)res 37a.' 
men^/ al^bieförb^eS^rer königlichen iDtännlid^feit |u ^ eigetr. 
0iebefi^en bie glänjcnb|tcn unb einem i)3vonardjen gcbö()renb/ 
(Icn (£igenfd)aften; in 3^ren Slüetn raufd)t baö ^lut ber un; 
öefiegten unb fiegreic^en S^igcHonen; 0{e ^ aben vor ftd; ba^ 
Jebeube, ba^ fpred>enbc Q5ei;|>id S^rej» 5Qaterö: feigen 0ie/ 
id; t)cfd)tt)öre 0ic, einen föeift, tuörötg'jljreö S>aterß, ivürx 
big 2il)rcö 0tan]mcö/ unb tvörbig beö i^ronfö. ®eic^en 0iß 
in irgcnb ^twao bayon ab, i|l: e^ un^ bannnic^t beiuiejen ge; 
nug, baO biejenigen duperfl ^u bebaiiern ftnb, benen ba5i!ojö 
bcö (5rbred)tö ober ber Sufaü Äöntge gibt? — SÖir Iprcdjcn 
iinücr^olen mit ^f;nen, benn wir fürd;ten, ba^ man uns baiö, 
balb alö befangene nac^ 0n;tl)icn ft'it)rt. Öefd;iei)t iic^^ 
ti'le fann cß unö bann in ber 0flaucrci; trofien / bat3 0rtv 
ber 00^0 cineö Ä'5nigts/ bn)3 0ie felbfiÄönig finb, unb utv 
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iiniJ ^innjai'fcn? 3C6ci-tc^ fiii'c^te bies nic^t: unö' 
»Ort &CV 0fiaoei'ei; ju cvvettcii, 6cbaif eä be^ ^ei-jcn^ en:eö = 
93inunc^, tnib nidjt bcöetnc^ ^va^en 0ie 
bei) bcn Unglöcflic^en, welcf)c jungft öu» Diiit^ianb al5 
befangene nad; 0cpt^ien 3efiK}i-t lütu'bcn: — siSen flagctt' 
fi« nn? ÜSen i-ufcu fte ju ^Alfe? lieber tuen jammern fie,. 
wann fie ^ag unb 3lact)t mit 0d;Iud)3en unb 0t6^ncn 
.^änbc gen Gimmel auffrvecfen? Uebei* wen anbevä ßB über 
0ie, 0ii'e/ unb ilfaev waä anbcui? alö barübeiv bö^ fie bex 
jammerung^roöi-big in 3iui;lanb umfamcn, rcä^i-cnb 0ie in 
^i'rtfau oeiTvCilter/f SSIe fie umfamen .... 9^cm, of;ne" 
^^r^incn 5cid)net man ba^ nic^t! ®a ivai* ü^lemanb, bei*^ 
bsn abroe^ven fonnte; Sf^iemanb, bei' fetneu 2li'm bau 
bot — unb bte 0tabte verwanbelten fid) in '2t)"d)en^aufen;' 
bie würben erfturmt, namhafte iStdnner erfd^lagen 
ober in Ö5efangenfd;flft gefcf;Iep»)r, ©auglinge erwürgt, ©reife 
gcmli;i;nnbelt, 3ii'iöfi''iuen im 2l'ngefcd;t i^rer 50ater gefd;an/ 
bet/ grauen an ber 0eite ijjrer SOidnner entef;rt, bie junge 
?Oiannfd)aft in Segeln ijüfc^iagcn, unb mit i^nen verlor ftc^' 
ber 'Pflug unb bie Jpcerben, unb je&t I;errfc^t auf unfern Jlux-
ren 0d;i'ecren unb 3«nimer. SBdre ba bie ubermenfc^)lic^c' 
unb fafr uui)!aublicf)c ^apferfeit i)e^ berilf^mten Jpeerfii^iieriJ 
2nuan ^arnon>«f'i; nid;t bem Jeinbe entgegen getreten, 
unb ^dttc ber Sßutf; ber 0ci;t^en, bie nKe^ mit ^euer unb" 
0d)n)ert verwiiftetcn, ^in^alt get^an, fo Ware ba^ gro^c 
unb üon feiner pifc rtberfcrömenbe SKujllanb »ernic^tet tvor.'' 
ben. '41(5 aber biefer ^um 0cf;u6engel beö Üieiä}^ gefanbte 
iWinn eine unglaublicl^e 'X^ntigfeitanwanbte, unb nad; allen 
Ärdften baö fiief;en£>e ^eer ^ufammenrajfte: 3n biefem ?fu.' 
genbiiife berSQerja^elflmig rettete er nns mit einer bei;fp{cUo;i 
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fctt 0c^neüe tiom Untevg^>nse, fi0 9vuf5(an& auö &cm ?Kacf)ett 
beö'25ci'ba-6eit^, unb lieferte eeS^neit/ bamtt 0ie cg, burc^- • • 
S^vc^iii'forgc, aujJ einem ©d^auplnfee bcö €Ienbö wieberutn' ' ' 
tn ÖJeftlbc be^ ©egen^ »mvanbeln möchten. SSenn eö Sonett 
nun jufommt/ ol^ne tvgenb einige S^gerung, bie gefcftlagcncn 
SSunben ju feilen, fo erinnete tc^ 0ie an ben ODiannc^finit' i i 
3^i*eö93atefö unb@i'o|3»atevö unb njollten fie ba nidu fogleid) 
Ävafan verlafTen, ben 3«uljev Sf^i-er Sugenb, unb in Stuß/ 
lanb auftreten? 5l6ci'eö wiebev aiif^jjfid)ten, beffen Siejle, 
wcld)e bem 0cf)mei-te enti-annen, fammeln — 06 baö 3^; 
nen o^ne Öi'unöfaf^e, unb 9iat^ bei'$)^ilo)op^ie, meld;cbctt, . . 
9Sev|Tanb etneö 3iegenten fd^nrft unb ei'Jüeitei't, Ieid)t fct;tt 
m6d)te, weip id) nid)t, Denn wenn 0ie nid;t buvc^ loldjc 
^a.vimen ÖJeijt jldi-fen «nb fid; nid)t fe(t üki-^eugcn, 
ein ^önig einem ^ P^ilofop^en gleicht, bei* nid;t im J^aufe/ 
fonbevn im ^^mjen leOt: [o weiben fte nie bie X^vanen Don 
unfern 2(ugen abtrocknen, 2Beil 0ie inbeffen, mit tDid^tigctt 
0iagtögefd)aften ()ela|tet ^ nic^t Seit finben, bie 0d;tUi.e ber 
Qii^ilofop^ie in i^rer 23erborgenf)cit auf^ufud^en, fo )cl)r fie 
aud) jur guten Svegierung eineö Sauber ^infü^ren, )o ftreOtcn 
wir n>id}tig}ren im 2l"uöiuge, alö ßeitungspunfte 
unb Siegeln ^u öberreid;en, unb fo fd}icEen wir ben- > > 
t i - e n e n  U n t e r t l ^ a n ,  b e r  f d ; o n  u o r  6  S a u r e n  ö f f c n t l i d )  
crfd)ien/ jefjt 6ercid)ert, ^um 5)ru(f. Um i^n aber iveit 
tJoKlIänbiger ju maü;cn, fugte id; nod) einen anbern/ gleidj.' 
föm alö (^efd^rten unb 2Serü)anbtcn, ^inju. Siefen ^atte id; 
fc^on gegen baö (£nbe ber Diegierung 23aterö für 0ic 
««^gearbeitet, ^n bei;ben fünbcn 0ie, nad; ben SSorfd^riftcn 
t£i' QM^ilofop^ie feibjl gleid)fam wie mit einem Sii'-el abgc; 
flßc^en/ 3^1' g^nie^ SSerljalten «lö ^\önig mit •Öci;fpicieu 
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erläutert, unb auf unfcvc icf^tgcit 0{tten angcpngt. — 
wcip, ^a|^ cö ^6flinge gibt, bic iricSQogclfängcv^uc^^^nigc 
1^11 ftc^ loifcn unb fflijcn: and tiefer vev^aj^rc 
bcn ;^6nigejt iMtrjcn? 23ei'iflev? ?BSo ^ommt er "3^^) 
nntipoi-tc i()ncn juüorbei'ft, bafj jic wof;l tfmn, im öJetinU)! 
€Tg6^1icI)fcitcn unOeiümmerl; ju 6let6cU/ unö 'citt 
0 c ^ m a u ö  u n b  0 a u ö  j u  b e n f c i t ,  C f o  b c n f c r t '  
u c i - m ö g e n )  u n ö  n b c i -  i n  ^ i - i c b c n  I f l l f e » ,  w e n n  i i > i r  
ncn, ölö imferm ^cvi-n, auffid)ttgcu unö tixucn 9iat^ jui' 
^eföi'bei'Uiig bc6 ntfgcmeiiicn SS5of)(^5 gcOeti. 3'?öd)^ci- flOcr 
mulieit fie tuifTc»/ fcin^önig aiifOrrbcn bcn 2l'nbci-n rccf)t 
fccfc^Icn fann, wenn er üorf)cr nid)t uernAnftigem Statte ge/' 
f)Di'd;cn lernte. (Snblic^ rcitl)e ic^ S^ncn, 0irc, 3l)ncn jii 
crtldren, bn0 bic ^ßnige nic^t ben Q5ienen gleichen bilrfen, 
welche if^re eignen ^Pfleger |iccf;en/ vor^ugltc^ bann, wenn fie 
mit i^rem 9icid)c felbft ju (^rimbe gcpen. 0cl;cn ftc alfo 
nid)t auf meinen 3^amen, fragen 0ic nid)f/ Süer iirOrcd)o'ii)5? 
fi;, ba|3 er eö wagt, bie.Könige 6eratl)cn? Ö3eru^,en 0ic 
I)ingcgen bic an^ bem 0djoo!je f5niglid)en^ei6[)eitgc^ 
nommenen ÖJrunofaf^e, o^netreldje man tceber ein guter Q^ilr/ 
ger, nod) ein weifer ^6nig feyn fann, Don mir/ 2iOvem gc.' 
treuen Untert(;an, ^ulöreid^ft anjune^men, unb jivar nid;t 
bc6^aI6, weil fie von mir fommen, fonbern weil fie an unb 
für fid) Dortrefflid) unb ber Ä'unbe eineö Stegenten tvürbig 
finb. ^^labei; bitte id) 0ic untert^dnigt?, fie fo ju lefett 
unö auf bag allgemeine ^ejre fo anjuwenben, bajj wir 0ic 
bie golbne ^luc^t bco ©d)oot3esj '^^lUttcr nennen unö 
fAr ein unfd)n&6areö Ö5efd)en! galten ffnnen, we(d}ev unfer 
fo bebrclingteä SSaterlanb üon o6cn crf}icft. (Ein ^f)eil ba 
iie^t |ld} auf ben untlcr61id)cn 3^vcö 3iamcn^; ber 
I. ©tucp, r 
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3(ubei*c Sctiifft bic ^deic^tcrung unfcrcö Kummer« un5 
C^fenb^. lleöi'igeng ev^altc (^ott öle Ö5cfunb^cit un& ba? 
€w. 532ajc(tdt. 
öcfc^i'icöen tit Sui'öWiffc^/ om im 
1549. 
(S)ie Sfortfcöuuö folot) 
l a 9 i a t 
fcc6 ^ocf}mürbigen ^errn ^onjlanCin, ^rc^iman« 
tricen t}c$ ©riec^ifc^en ^ienj-^at^acinehs^lüfterö 
t>om ^^erge 0tnau 
inniger Srenbe, bie ttJcnn ev gewa^v wirb, 
bflD firf) vor feinen 2l"ugen öaö 5Hetc^ ber 3BitTcn|d)aften ctreci; 
tert, unb bafj man jcbe Greift nufbictet, bie 0ummc bcr 
^citgcn i?cnntnif|*e ^ii 6erid)tigen; mit einer ^reube, bie ber/ 
jcnige empfinbet, bem tas Tl'ltevt^um ef;riüörbig ifr, weil er 
e6 in feinen ^X5enfmdlern unb Dtuinen achten lernte: "DDJit 
biefcr Jreube na^m id; ein SJerf in bie Jpanb, ba^ in @rie/ 
c^ifd)cr 0prac^e unb Stuffifc^er Ueberfe^ung erfcl;ien unb bfl^ 
b c n  ^ i t e l  f ü ^ r t :  
A P X A I A  A A E H A N A P E I A .  
fam in 'D^ioffwa im vorigen in 4. 
0ein 23erfaiTer nennt ftcf) € 0 n a n t i n, r i m a n b r i t 
b c ö  Ö 5 r i c c ^ i f d ; e n  ^ i c w  /  Ä a t ^ ^ t r i n c n  /  ^ I p f t e r «  
vom 5>erge ©inai. ?tuf bem ^ite/Ofatt i(t angezeigt, 
bafi cg mit ^o^ev ^^vlaubmß bem Äatfer 3tlcjtanber bebt.' 
(irt i|l, unb bie ^Scblcation fcll>ft legt er ju ben ^öjien beg 
fi'ir tic 'SJiffenfcfjaft fo ivoftlt^^tigrn i)3Jonnrrf)cn nieber. 
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ficT; ^i! 3llc;i-a"nbcvn ^inbrdngt, w«ö mit ^cu 5]?«; 
fen in ^eiligem Q3uni)e rtcf)t, tßl3 ein 9}i5nc(* bic fc^Bnc ^eijci-
fctueö ScOens njcf;t auf £c^cn6en ober fd)ola(!ifc^>c 0pi^frm/ 
tigfcitcn, nocl) mcnigcr auf ba^ H6(Iei-Itcf;c clolce far nieiile, 
fonbctn ßuf ni'cl)ao(ogifc^e ^orfcf^untjen vcvirenbet, ba^ ci- ficf) 
njd)t fui*d)tet/ neOeii bcum auftuti'cteu, btc in neucvn Seiten 
foviel ri6cr 3[cgi)pten unb 3l'lc,i*anbi'icn gefagt ^a6en, 
bas muüte'jcnc §veube er^o^en. 
3n biefef 0timm«ng f^ingeicf) nit ju IcfetJ. ^rofe bem, 
w a g  9 ^ a u l  S u c a ^ ,  0 3 i a i I I o t ,  0 t c c a i * b ,  f ö i - e a w c ö ,  
0 o n t i u ,  9 ^ i c 6 u ^ i * ,  2 > o I n c i ; /  © a ö a n ; ,  ^ ^ o c o c f e ,  
9i 0 r b c n, 03 r o Jü n e ic. ü(iei' ein 2anb gefagt ^aüen, (ba$ 
vic[{ctcr;t bie ClucUe bei- mef;refren Sßa^i'^eiten unb ^iTt^ii.' 
tncv ij!/ bie burcl) ben 0£i-om bei' Seit bui-cf; Oefannte unb 
unOcfanntc SScge uns gefettet luoi'ben finb, u6ci- eine 
0£abt, bcren Stuinca ber uagenben SSerganglicf^feit ti'o^en 
unb bie cinfc bie Sl'usöcute beö meufc^({cf)cn SBiiTenö von 
3a^ftaufenben in fiel) fd)Io|3); bem fonute baö ci'iti; 
fd)c 2fuge eines bem ftiflen 37ad;benEen genjibmeten i)3Jan.' 
neö/ ber fid) von fvü^ev ^^ugenb an mit jenen ^ifrouifcljen, 
nntiquin'tf(()en, natui'gefcr;icf)tlicf)en ^enntniiTcn, bie einem 
fcientijij'd; Sveifenben geziemen, f)ereid}evtC/ manchen3tüeifel 
I6fen, ben feine S^organger Oefrritten unb n{d;t entfcf)iebert. 
Jlnb fo vei'biente bßö 5S3ei'f einem ^nifei* jugceignet ju 
iverben, ber ben 9Si|Tenfcf;afi'en fcf)on biejenigen Opfer 
6rad)tc, tt)£td;c man fonft ben Ö5un)tlingen unb ^ben £au.' 
tien gc6rad;t ju fef;n gcJVo{;nt a-ar. ©er SSerfafTer ^atte 
bie gcrcd)teften 3l'nfprud;e auf i5eIo^nung. 
^öie SSori'ebe Ceivegt mid). fe^e ben TOiu'bigeu/ 
gelehrten ^iDiond) vom Q5erge 2i6anon in ber ^obe^angft, 
to i  
al^ fcrtö 0d;i[f )"d)cuei'tc/ baiS ihn ti'U3, ein gc; 
flammctt auf Dem ^Üiccre fcf)Süimmen. vufc 'Pei;rou^ 
fc in mein Ö5ctacf)tnl|3 junUf, unb fiagc mtd;, waiiim 
&aö 0cf;icc)al fo gern bic ?]5cmu^ningcn »efcitclt/ bie n?ii' 
öuf bic §ovtfd)ntte un)>rci' Äcnntniffe vevwenbcn — icf) 
fc^e (£onftantin gci-cttct, un& lautet mti' )o iDo^l/ wenn 
cv mit tva^ver '^ictat Aufruft: SBn^ ic^ mit Öcfaf;i' 
m c i n e ö  2 c 6 c n ö  g e w a n n ,  l e g e  a u f  b e i n c n  
2 ( l t a v /  m e i n  S S a t e r f a n b ,  n i e b e t !  
3cf) eilte jm* QSefc^i-eiOung felbfr. 
ni6Qlicf)? 0ü[ltc irf; bie ndmlic^en Sporte iiv 
genbwo gclefen ^a6en? 3«^) wagte nic^it eö ju glauben. 
9Bie foüte ein cr)vn)i5i-bigei* ^3taun bie (Siteifcit ^aben, (icf), 
unb war eö burd) ein unter bic 2l'utoi'cn br(^n0eu 
ju njoüen? SBarum fid) mit einer 0cf)anbe Be^ecFen, bie 
fcH>jl nac^^er (jeiviefene«? 5^3erbicn|l: nicf)t au^I6fcf;c? £n?it 
welcher ©tirne bürffe er ein ®erf einem ^aifer jueignen, 
ba<) ein offenbarer 'X)ieO|laf;I ivare? ?Diit weld)er ^urc()t, 
fiür) ober fpat entbcift ju fei;n, fönntc er baför eine ?5c> 
lof)nung annef^mcn? 
Unb boc^ ifl'ü fo. ^d) tinff mid) aller wettern 
merfungen enthalten/ juerft bie SSorrebe u6ci'fci<t initt^ei^ 
Icn unb bann bic (Kompilation 0eincr ^od;!inu'bv'n mit je-' 
ncr Kompilation paraKel ftcKcn, ii^clcf^c unter bem '^^itel: 
S ' J a d ) r i d ) t  n n b  Q 5 c f d ; r e i 6 u n g  y o n  b e m  ^ ( ? a f c n  u n b  
bcr 0tabt 5ilevanbrien in 2l"cgi;ptcn, Scipjig, 
bei; Q3aumgdrtnfr 1799, ()craue:gefommen ift. ^flfo cv!)nU 
trn wir com "^erge 0inai bie «Kompilation von einer 
Kompilation, unb nun 6rnud)t^ nur nod) einen uAitfgcn 
lleücrfci^er, bcr au^ bem 9vuf)"ifd;en ju veibcMtfrf;cn ücr? 
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fp öffommcn wtr 6n(b btc donipürttioit cmcv (Xom; 
Vtlation von «nci* €ompi.lation, bic rann natililic^ aud) 
bem ÄaifcL' Debicircn weil 3(Iejfanbi-icn t»on 2({c,can: 
bpv ^rgfikbet i(t. 
&1C fo gi-oficn 25cr6inbl{d)fcitcn, ivclc^e 
»id) Siulslanb f^ufbig btn unb bei* Icbl^nftcfk SSunfc^, 
rbcmfclöen md) memeit gci-tngcn Mficn nü^Iid) |u )ct;n, 
rtreiben mic^ an, btcfe ?Ci6eit j« unternehmen. 'Sa^ci* 
»roiib miv oud> )'d)on bei* gcringjle €*ifo!g senugfame ^e>' 
jjlci^nung für nffc 3(ufopferungen fei;n; 2fufopfa-ungcn ct.' 
»ncö ni'mcn $?anberei'ö/ bei.* feinen erreichen je.' 
w b e  0 d ) t D t c i * i g f e i t  f i B e v w a n b  u n b  a u f  b t i  S e ü e n S  ^ f n n e ^ m ;  
HM)hUcn 23ei*jlcf>t t^at. 
»3^adjbem id) tm i795» 3fcgi;pten unb basJ jTcf/ 
«ntgtc 2(i*a6ien burd)i-ci{le, jcncö tinljte üon ro^en 2351fent 
rbewohnte 2anb/ von 936l?ern, beren ^J'bcrglaubc eß füi' 
»eine (55ott gefdüige ^anbfung f)ält^ einen 2l'nbei-öglflu^ 
»Benben ^u ^nfTen unb ju verfolgen; nad)bem td) mit be^ 
„jlArmenben ?3icei'eö SEeöen fdmpfte unb nuf bem jcvbrcc^.' 
.-.»lidten Q^rete eineö gefd;eitei-tcn ©d^iff^ von i^m gewogt 
»warb; na^bem mid) bie aUmdc^tige Jjanb bei* SSorfe^ung 
j , r e t t e t e  —  r o c i ^ e  i d )  b i r ,  o  t t > D { ) ( t f ) d t i g c ^  
»Svußlanb, baö 5!)enfmal bet- fd^vecflid;fien 
u g e n b l i c F e  m e i n e ö  © a f e i ; n ö ,  —  
»Stf) fi^i' ööerf^öO'ig/ bflöjenige ju wieber^o.' 
»len/ von fo vielen 0d)viftflellcvn fd^on von bcm Ur.' 
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wfpi'unge, bem 3Bacf)öt^ume unö öcm 23effai(c 
»gefagt tvaib. 55Ioö cr^a^fe id) baf^jenige, tuoucn id) 
»Kibjl 2tug?n^cu(?e mt, unb wag jcfet, mitten in cineu 
„fo fd)i'C(fHcf)cn aSei'Wujlung, mitten in ben Sliiinen, von 
»jenem Uvfprungc, »on ben Sovtfc^vitten bei- «SBifTenfi^af? 
»ten, ^ilnjle unb bcö guten <55cfrf>ma(fö anjutrejfen unb 
»nod) bei- Ö5egcn(lanb bei* 2Big6egievbc bei* entferntefteii 
»»QJegenben i(r. 
nllcn ^efc^i'ciBungen/ btc i(^ wn^rcnb meinet 
w2(ufent^altö in ^tlcyanbiicn »or mtv ^atte, fa^ ic^, bajj 
»bie S8cffd)iebcn^cit unb bie 3)Bibei'|pvi'icf;e ber 3f\eifenbctt 
»in ^cfd)i-ci6ung biefev Öegcnben gvöptent^eilö ba^ei* tonn 
»men, bntj eö fdjiüei* i|l, eine genaue Untei'fucf;ung ?ne.' 
»jcanbi'tenö unb lUei'^aupt 3fegi;ptenö anjujietfen. ®ei* 
»öbctall bafcl6|c r;ei-i'fc^enbc ^anati^m ücvgönnt bem foi'' 
»fc^)cnben 3Cuge beö Q5eoßad;tei'^ nicf;t leid}t einen QMicf, 
»iSJit bem 0ti*ome bei* Seit werben bie 9^e6el jerflieljen, 
^,bcf 23oi'f;ang fid) ^e6'en unb bem ganzen gelehrten €ui-o.' 
,»pa jene 93ici-fivui-bigfeiten offenbar fci;n, bic je^t bui-d> 
rjbaö unbui'd)bi*inglirf;e Sunfel bei* llnnjifjen^eit vci-^üüt 
f» finb. " 
<5 0 !i \i a n 1111. 
3ii 2^^c.va^^l•ic^ füib 2 
bcr alte unb bei-neue, 
Dtci- nac() bff alten Q3encn^ 
ntniö , bei- 3ffi'ifaiufc{)e unb 
bei' '2i|uut)a)e. 
!5ei' erfreue (}cf)6it ben 
fc!t, nnb nn bem ?l'nbern^a^ 
teil mcl)rei'e (£nivopdifd;c3ia'' 
tioncu ^*fnti)cil. 
!4!)ie^titfa^vt5u bc:n neuen 
^.ifen tyiub burcf) jtvei; ^e; 
jlungen von Kf)(ed)tei' 
fd)ei* Q3rtuavt i^ci't^ctbigt. — 
^Diefe 6ei;ben v>ei*bicnen an 
unb ftu' fic^ ivenig "'lufmerf; 
f ö m f e i t ;  o b e r  b e i - b e n  
fte einnef;mcn, ift in fceuCl-c/ 
fc^ic^te burd; cf^emflliße 
^rad;twevfc bei' 5(rd;tteftui' 
Oei-ri^nit. 
ij>ie ei'flc von ben genann/ 
rcnoefnjngen f)d^t ber gi-ojic 
l'eud)tt^ui'm. 3" tf)ver Ojiit; 
tc beflnbet f(d; ein '^I;urm, 
0 ni p i I a t. 
SBaö bie<£insüo^nei- je^t beii 
ölten unb ben neuen ^afcn 
nennen, '^ien bei; ben 3(ltcn 
ber groOe ober 2l"fiifnnij'd}c, 
unb ber fleine ober ^Ifiatildje 
»^afen. 
!2)en alten Jjafen ^a6en f(d; 
bie ^Ar?cn, feiibem baöSanb 
in i^ren Jpdnben ijl:/ allem 
unb auöfd)lieOlid) uor6ef)al; 
ten; nur ben 37euen ^aben 
fte ben 0d)iffcn ber Suro^ 
pder eingeräumt. 
^Ie^£infa^rt jum neuen 
fen wirb von jvrci; 0d)lü|; 
fern 6efd;üf?t, bie nad; Xihv 
fifd)er 21'rt fd)lcd)t gebaut 
finb, unb an benen fid), ba 
fie viel fpdter nl^J anbere in 
ber ÖJefd;id)tc l;erul;mtc &cf 
bdube, errid)tet tvorben finb, 
weiter nid;t'5 bemerfcngjvertf) 
finbet/ a!w i^re Sage. 
55er gro0c l!cud;tt^urm |lcf)t 
auf einem alten 0d)loffe, 
i«eld)eg in ber iSiitte einen 
flcinett '$;^urm ^at, bejfen 
( £ o n  f t a  n t i n .  
auf bcm fllle ein SÜjt 
fili- bie0c(uffffl^ver »inge^i'in.' 
tet tiMvb. 
0icfe 5c|Iung tfl auf bcr 
On|e( ^P^aiug, unt» if)i* Um/ 
fnug ii'J fo böO im^all 
noc^ Uc6ci-6In6fel üon tem 
^toIcniviift^Kn ^Biinbei* bei-
5S5c{t ba ftub, fte termut^/ 
lid> ^iervevgvakn fe^m büif/ 
tctt. 
(JOcn fo 6cmei'6t man an 
bei' qcgcnüOei' liecjenbcn 
ftung; nämlicf) bem flctncn 
l'cucl)tt^urmc, nlcf;t bie ge/ 
vingftc 0pui* bei* e^emalö, 
foiuof}! wegen bei- 0clten; 
^eit fliö üucl) bei- 23oi'trejrf/ 
ljd)feit ifjrei- ^uc()ci-/ fo fc^i-
6ci-nf;mtfn unb nli» ein 0d)a^ 
tcv €"ibc angefe^encn'Siblio/ 
tfief. 
X^tcfc ^eyben Cntfi'f» iver; 
(£ 0 m p {I a t. 
0-(?{&c (Tel) mit einev ßfltevne 
cnbigt, bie äffe 2(6enb an^ 
geji'mbet ivivb. 
55ici> alte @cf;lo0 i(l: auf bev 
fleinen 3njel ^p^ai-«ö ei'6aut/ 
iveld)c eö fo üöKig einnimmt, 
bajj, wenn ja nod) einige 
Uc6er()Iei6feI »on jenen SSnnf 
bern bei* alten SBe/t, welche 
^tolemanjj f^at evöauen Jaf/ 
fen, vor^anben fei;n foUtenr 
fie boc^ üoi- ben neugierigen 
£ie6f;abei-n, fo lange bie'^ru-# 
fen in 3regi;vten f)mfd)en, 
gdnjlid) »evborgen fei;n möfjf 
fen, 
^3Jit bem anbei-n 0c^lojfe/ 
baö man untev bev Q^enen# 
nung beg fleinen 2euc^t/ 
t^ui-m^ fennt, ^at cß gfeid)e 
Q^eiüanbniO/ unb von bei-
6ei-'^f)mten Q3i6Iiot^ef, wel; 
d)e ju ben Seiten bei* ^tole/ 
maei- für bie fd;6njlc ge^al* 
ten njuibe, bie man jemals 
gefe^en ^atte, jünbet fid) ba 
nic^t bie geringftc 0pui- me^v. 
2)iefc bet;ben ^«ngen 
io6 
(5 0 n jr a lU i n. 
bcn bui-c^btcSSci-fc^aitiun^cit 
fccv Jjafcn mit bcm fefleit 
»ei'üunbcn. ^öteSSei*.' 
fj^rtttiung t>ei- 3"fcl 
crflrecft fid) ungefd^i* eine 
SBeifl weit, imb ijl t^dU 
oug 3ic9el|tf'ncn, t^cil^ au^ 
fcc^auencii ©tetneit ci'Saut. 
Untfi* Den im Öot^ifc^cn &ei 
fd)macf erbauten 0d)n)i6bo/ 
gen fTie0t ^DJeei'. — 
t|t ntd)t ttja^i-fd)einlid;, bau 
bie 0avatencn obci* btc 
Fen bie Uv^ebei- eineö fo 
merfwuvbigcn Öcbdubcö ge; 
|ci;n füllten. 
C  0  m  p  i  f r t  t . ,  
lebe bui'cf) einen ^J)amm mit 
bcm fejien 2anbe jufammen. 
^Der 'Samm bei- 'Sofcl 
i'oö ifi fo ungemein lang, bajs 
eiv nad) bem 2fugenmap ^u ui# 
t^cüen, Ieicf)t 3090^ulj2fuö; 
be^nung f;aben mag, unber 
i|l t^eilö üon '^ads, t^eilg 
»on gehauenen ^i'ud;jteinen 
erbaut. St itt feinci- ganzen 
£(3inge nad) geiüölOt; bicQ)o; 
gen biefeö 2)ammeö finb in 
^ot^ifc^em Ö5efd)macFe ange/ 
legt, unb baö SBafTei- fann 
bavuntcf wegfliegen.— 5ta0 
bie 0araccnen ober dürfen 
baüon ^i'finber geivefen fci)n 
fofltcn, Id^t fic^ fc^lcdjter/ 
bing« nid;t »ennutf^en. 
•X^ie wenigen UeöcvMeiO-' 
fei biefer 23eifd)an^ung finb 
buvd) bie, ju fo Derfd)iebe/ 
nen 3eiten ange(!cUten 23eiv 
befTei-ungen fo umgefd)a(fen, 
fcaj3 alle 0pui-en i^veö HU 
tei't^umö \)ciI6fd}t finb. 
Unb f;a6en biefe $535Ifei' ja 
nod) Uebei'bfeibfel von einem 
ehemaligen Stamme gcfun; 
ben j fo f}o6en fie bod) biefcl/ 
6en burd; i^i-e SlepaiMtui-en 
bermajjen i»ci-uu{tnltct/ bfl(j 
man je^t nid)t bcn gcitngx 
(len Sug me^v bai-an finbct/ 
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OSci-fi^nnjung bc^ flrt/ 
6evn ^afcnö fü^rt nn^ bcm 
fleincii ficiidjtt^urme/ unb 
auj3ci*jwei; nid)t fc^i* f)o^en 
!X^öi-mcn, bie im 'JaK bcr 
Sl^ot^ ^ur Söci't^eibigung be^ 
J^rtfen^ bfcncn fönntcn^ fin/ 
bct fid) ()iei-weitet nid;tö^c; 
fonberc^. 
55ic Sinfa^i'titt biefcn J?a/ 
fen ift wegen ber vielen, jV 
wo^t unter bem SßflOei' veiv 
^oi-gnen, alö au4> öOer bem/ 
felSen ^ei'üorragenben Älip/ 
pen fff)v gefdfjvlirf). Um (ic 
ju »ermeiben, ftnb immei* 
l>oi't Sootfen 6c(i:cttt. 
Unb n«r)ei-t man fl^ bem 
Jbafen, weld;en ^inbiucf 
mnc^t nic^t bie ,u6eratt ^ei'iv 
fd)ent>c 9Serrd;iebenf;eit «nb 
97e6cneinanbei(lelfiing ber al; 
tcn iinb nenei'n^?3?erfirih-bt9.' 
^ c m p i l a t .  
bei- bn^ fc^Snc 5(ltci*t^um 
veiTietf). 
^Dei* ^amm, ö^er ben man 
ju bem fleinen Scuc^tt^urme 
gelangt, f)at weitet* nic^tö 
Q3efonbeveö an fic^, a(ö bic 
6ei;ben ®c^anjen im 
bie im Slot^faffe jur 25eiv 
t^eibißung beffelben genügt 
wei'ben fßnnen. 
®cn 0c^)iffei'n ift bie SSav; 
nung nßt^ig, baß fie gevabe 
6ei; bei' €infa^i't eine Svei^e 
üon flippen mmetben ^  von 
bencn einige unter unb an; 
bere über bem SBaffer finb/ 
unb por benen fte (ic^> aufba^ 
0orgfdItigfre in lid)t nehmen 
muffen. ?i])iannimmtiubem 
(£nbe 'Xürfijc^e Sootfejt an, 
bie ba^u 6e(lclft jinb. 
fann nidjt^ 0c^5nerc6' 511 
fe^en geben, al^, von ber2a/ 
ge eineö 0d)i(fe^ im neuen 
^afen f;er, ber 2ln61icf jenef 
^^tifd^nng von !2>enfmdlern 
oKever unb neuerer Seiten 
'loS 
(E 0 n jl fl n 11 n. 
feiten. eine 
weit fortlaufcnbc 9icif)e ^of)ei' 
bic mit cinatibei* 
Mirc^ cingffölfenc 9JJaucrit 
t?a'6un&cn finb. 
Stiüag weitci* baüon icjxm 
bet fic^ ein ^o^ei- Okligf, 
bei- mit bcm 0rf;uttc Der ein/ 
gefaflencn ÖJcüauöe üCerla/ 
ben ijl'. 
2>oi't fuib viele t^uvmc.^' 
Unb mm tritt ba5 neue 
^ievanbi'ien mit feine» 'lOio; 
fc^eett \5DV. 
3« bei* weitejten Q^ntfetv 
nung/ unb jtvar im ei'f}a6en'' 
(len ^^eile bei* 0tabt/ 
'fcf^tuingt ftcf; Die 0dulc beö 
€ 0 m i I fl t. 
gcpj^^i't, bic jid) auf allen 
•0eiten, wo^iu man nur bic 
?fngcn wenbct, bem Q3Ucfe 
bai'Cicten. 0o6alb man 8ei; 
bem fkinen 2eiid)tt^«rmct>oiv 
6ei; ifl, erblicft man eine ^vei^' 
^e üon gvoucn '5:^iU*men/ von 
bcnen immei* einei*, mittelil 
bei* Ue6ci'blei6fe( »on einei* 
alten bicfen ©taDtmauei*, an 
ben anbern ft50t. 
Sin einiigei* aufi'ccf;tfrc/ 
^enber 06eJ{^f ifc |o ^ocf;, 
ba^ man i^n an einer 0tef[e, 
tüo bic ?Dtauci* eingcfaUen i(l, 
von ttjeitem t»a^rnef;mcrt 
fann. . • 
SCenbet man |t(^ weitei* ^iit, 
fo fiel;tman bie ^^^örmeivie; 
bei* fortgeben. * 
0obann ftellt fiel; 97cn/?l'le.' 
icanbvia mit feinen ()o^en, 
runben, bönnen ?i)iofcf)ecn; 
'5:^i'ii*md)en bai*. 
Unb jcnfeitö biefei* 0tnbt vngt 
in bei* ^evne bic fogenannte 
Q!tompcjuf?;0dulc, eines» bei* 
^ervlicf^fren .'Denfradlei* beö 
T09 
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9)ompe;u<J, bicfeö 
gc X)cnfmal beö 
ÖUf. 
93tele f;ögcIf6iTntgc ©tcttu 
mafTcu/ ^ic Uebef&Ici&fei ^civ 
frSftcL' , irdic« 
ein rä^i'cnbeö jßrlb bei- SJeiv 
ttüftiing bar. 
Sin Dici'ccfiqte^ (Beraube, 
baö »Puluei/^DJiagdjin, luef; 
(I)c^ mit bei* großen 33ci*fcf)an; 
jung bcö Jpafenö in SJctOin; 
bung pf)t, bcfc{)vdnf't cnblicf; 
bas> forfd}cnbe 2iugc. 
©er crfte Ö3e9cnflanb beö 
on^ Ufer trctenbcit J^rcunbe^ 
bcö 2llteic[)umö 1(1 gcmeinig; 
lief) ber O6c(i0f bcr €(eopa.' 
tra. 2)er ?lSeg i^m fu^vt 
über unö jiüifd;en 0tein^au; 
fcn. 
Q3eiv bcm 5tn6li(f biefeö 
niajc|lättfd)en, jc^tfo in23cr/ 
faü gcrat^enen •»ÜZonumcntö 
unb bcö anbi'rn'3)rflc^tfegcl^, 
bcr, ^ingcicl^lcubcrt b»rd;bie 
£4ngc bcr fafl  g(in| in 
€ 0 ni p i (a t. 
2l'ltcrt^um^, über bic ©tßM 
^ervor. 
3lud) crfenntman ^intcr unb 
nc6cn bcr 0cnbt einige 
gel/ bie nic^t nnbers auöfc^en, 
alö 2lTd}en^aufen, nc6|l wer/ 
fcf)icbenen einzelnen ^^ör; 
mcn. ' 
Swblic^ fd)Iic(3f ftc^i bie Q(uS( 
fid;t linfcr Jjaub 6ci; einem 
grofjcn »ierc(figten ©ebäube, 
lüelcf^es jum 'Puluer^^Dtaga^ 
jin bicnt unb «n ben großen 
Um bcn i)crrlicf;en ObclUf, 
bcn man vom ^afen aui, 
fd)cn in ber Serne, bcutfic^ 
crfannt f;nt, in ber D^d^e ju 
fc^n, mu^ man bic neue 
0tabt burc^wanbern, unb 
bann uOer mc^r ^al6 ein; 
gefallene SDcauern tlcttan, 
n)elcf;c burcf) einen ^[;«rm 
»on 03?aueriverf, enbUc^ 
frc^)cn Su^ang 6iö jum 5u0e 
bicfcö antifen Scnfmal^ 
üerfcfififfcn. 0o6n!bmvin cbcr 
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ben 0c^oj3 ber ^vbc »eifun; 
fcn ift/ fann man ficf; cineö 
gciüifTcn ÖJefö^Ieö bei* ^i*au; 
vigfeit ntd;t ei'wcf;i'cu. 
'X>icfei' bei' (l'Ieopa; 
ti'rt ijl ein bcutlicf}ev 
baj3 aud) bcr'Padaft (uc|ei'in 
bcv Ö5efc^icf)te fo krümmten 
.Königin, bei* iintev bem9ln; 
mcti beg Sflfai'i|c{;cnQ)fl{fa|le^ 
t)cfannt i(t/ in biefei'ÖJegenb 
gejianbcn ^aOen muO. ^fufjei-
biefen bei;ben Obeli^fcn ijt 
aiicf) nid)t bie geringile^puv 
jeneö fo pvacl^tüoUcn ÖJeWu; 
be^ finöen. 
^ ^Dei* Obeliöf ber Cleopatra 
Eefinbet ficf; mitten in bcv 
heuen 0tabt obei- in ,^(ein; 
^I;ai-iUün. OOgleicl) ein 
^^eil feineö ^iipge|telfeö fic^ 
in bie Svbc gefenft fo 
betiagt boc()bieJ?öl)ebeöObe/' 
liefen no(i; a8 5»)5. 
(£ 0 ni p i I a t. 
6i0 ba^in gelangt ijt, erbficft 
man neben bem gefud)teti 
Q5vacf)t6egel noc^ einen an; 
bei'n,bev jeboc^ vor langen Bei' 
ten fd;on eingeftör^t fe^n mu0, 
unb bei* nunme^v bei;na^e 
t)5Uig in bei* ^i'be begraben 
ba liegt. 
5)ci* |M)enbc Obefi^f, bei* 
noc^ biö auf ben heutigen 
^ag ben 9'iamcn bei* 0copa^ 
ti'afiK}i*t, bcwei|t, ba^ bie^ 
bei* war, n)o ber Q5«(; 
laft biefer §ur(iin, ben man 
aud) wo^I ^dfar^ ^a((a|l 
nannte, ge|Tanben ^at. 2l"u|jcu 
biefem Obeli^f aber ijt von 
jenem, ef;ebem fo prächtigen 
Öebänbc nid)t bie minbc|tc 
0pur weiter ju jinben. 
JDiefer 'J^rac^tfegel ber ^Ico/ 
patra liegt jiemiid; in t)fv 
•EOiitte jtvlfd;en ber 97eu(^a^t 
unb bem fleinen £euc()tt^mv 
me. ^5>(e ^afiö befjelben/ 
wovon ein t^eil in ber Srbe 
flecft, liegt zo julj ^ß^ernläf 
tieflngfdn^enbe^itefreof(äd;e. 
TU 
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Smifc^cn bcm ^afen unb 
tcm Obchijf bcftnöet fic^ eine 
^Dlauei-/ bic foniiöicfcn runb 
^emm umgab, unö bie je^t 
tui'cf) baß (Jfnfmfen berSibe 
gleid^e mit bem §«133?'' 
(icüe f)nt. 
2(uf bei- ^Jeeveöfeite fünbct 
man in bcn iHninen biefcv 
ffiiiiucin al'gebi'od;ene@tücfe 
von orifcf^iebenei'^auart unb 
0culptia-, roorauö man 
fd)lici5i'n fann, baO fie cf;c; 
malö iigcnb einem prdc^; 
tiycn öJcbäube möjjcn ge^bit 
l^ia&en. 
5>ie e 0ti'\cfe befielen aus 
SJiavmor, Ö5i'anit unb einem 
ölten Ö5e|lein voti öviiner 
Sai-be. 
93on bei' 0eite be^ fe(ten 
Janbe^ ^ei' i|i eine fe^r gi-ojje 
©necfe fo um^egiaOen/ bcjjg 
€ 0 ni p i (a t. 
SwifcfK" btcfftw ^Öcnf.' 
mnl unb bem Jjafen Jiehi 
fic^ eine biete ^}iauci ^in, bie 
auf jebei-0cite be^ Obeli^fen 
mit einem gißten '$:^uinie 
cin9efa)3t, abei- fo ungemein 
veifaüen i|t, bap i.^ve 
eben nid;t viel weiter reid^t/ 
alö bie^aftö beö Obelisfen.-
3(6ei* bie gan^e 23orberfcite 
biefei* 9Dtaucv, biö eine gute 
©tvecfe in ben Jjafen ^inein, 
liegt mit einer unzählbaren 
SOtengevon 'Jri^mmern, von 
©aulen, ^rie^en unb anbern 
0tHcfen ber 53aufuuil ange; 
füUt, n)eld)e fid;tbariid> ju -
einem prdd;tigen ÖJebauDege; 
^ört (^aben. 
2)ie|*e 9\uinen finb »on affeiv 
0)Jarmor/-Birten» ODJan 
^at bavunter (Kranit unb an; 
tifen grönen 'DJJarnior gefun; 
bcn, ^ 
'^In berSanbfeite ^atberObe; 
li^f l)intcr fid; eine ^iemlid; 
grope ^(»U;e/ tn ber fo ^4u/ 
<£ 0 n ft a n t i ii. 
rtlö ©taul) &rtüon 
»Ibi'jg i|f. 
fci;eiiu fonijerkr , wie 
bie 9i6mtfcf)cn bic 
Doc^fo gern af(c0e(tcn^citcii 
<» 9lom, öcf bamniigcn 
^rtuptfrabt bcv ganzen SröC/ 
aufkauften, Dicfeit O&cltöf/ 
bei' weit Ieicf)tev, ß[^ viclean; 
bere ^OZevftüui'bigfcitcu von 
gvö^ern ^ran^poi't&efd;meiv' 
ben, ^atte f)ingefcf;ßfft sterben 
fönncn, ^iei-Jictjen. SBa^iv 
fdjeinlid) verbauet ev fein 
3)icf)t;3tuömflnbci'n ben ver; 
I6fd)ten unb uöcvf^aupt fcf;ab; 
^aft öctüofbenen ©teilen. 
^Dic ßiinje ©trcifc vcm 
Obelief 6i^ jum fleinen 
,4 
Seud)ttkui'me, lang^ bei* 
93iauev, flefft 9t!d)tö 
Steinhaufen, uei-an':ftete 
(onnaben, Gje!üöI6c unb Q!a/ 
nale bar. 3lHcc lie^t in fo 
vcrmifdjten i)Uunen, ba02nan 
tayauö unmöglich fld; einen 
(£ 0 ni p i I a t. 
fig nad;(|egi'a0cn worben ifr, 
bnj3 bie (Si'be burd^auö 
al^ wenn fie buvd; ein (gie6 
gefd^uttet luave. 
fd)eint fonber^av, bn^ bie 
9v5nii)'c^en .^aifevnid^t liebet 
bicfen Otjelißf ^aöen nad) 
9\om fd^aifen laffen, alö bie 
anbei-n, bie fte viel weitet- f)eiv 
ju^Dfen Ratten. SScnn man 
a6ei* bie ^wei; ©eiten, bie fo 
fc^i* viel von bei- ©itterun^ 
gelitten ^aöen, anfielt; fo 
ftnbet man, ba0 fic um fo 
mef)v Uffad}e genug f)atren, 
bicfen Oöcli^f auf feiner ©tel? 
le äu (äffen, ba fte unverle^; 
tere ^aOen fonnten. • 
Sangs f;in vom Oüelisfen hi^ 
^um neincnSeuc^tt^urme fin; 
bctman, wiegefagt, einegro; 
)3e 9}inige von verfd;icbncn 
©tu(f en iOiarmor/ bie äugen/ 
fd^einlid) ^u einem prad^tigen 
föeöaubc geh'auc^t gewefcn 
fjnb. 
Q! 0 n a n t i n. € o m p 11 a t. 
55cgrl|T üon bcr (}5cilalt bev 
e^cm.illgen ÖJc&aiiöe a6jicf)cn 
fann; blo^ baWvfcnnt man, 
l»a^ cö ctnfö vor; 
ticfflicf^en ÖJan^cti jinb. 
• Sö finö bafelüjt mii* füi* 55{cfc'XhiH'mc macfjcn gletc^« 
S5iiIIe 6c[llmmt fcf;cinenbe, fam SSSaffe unb ^eiiungsiucr; 
fott)of)I flu ÖJcflalt nlö an fe au^. 0ic fmb wort 
05r6ne »erfi-^iebnc ^^ilrmey ettiedei; (?3f6i3e/ aud) n(d)£ 
Don bcncn einige runb/ an/ von einei-lei;^f3Ui', nod;voti 
i>ei'c »ici-etfig, unb nod; an/ einerlei;Q3auai-t. ^Mnigefinb 
bci-e 9önj uni'eßclmdpig finb. runb, anbeve »iei-ecfig unö 
nocl) anbei-e ^aOen eine edipti# 
j'cfie ^igur. 
Ct^i'c innere (Einrichtung ^i>cn fo verfc^ieben fi'nb fte 
cntfpricfjt üöiltt} bcm nupern inmenbig. €2! gißt ^^lu-me, 
3ln|ei)n. \£intgc uoit i^nen bie eine hoppelte O^^auer unb 
{)a6en eine boppdte'i)3taucr 6cy tcm (Eingänge eine 23en/ 
unb eine SBenbeltreppe, bie bcltveppe f^aben, teeld^e tiö 
bis o6cn f;innnf reid)t, 2iit/ oOen auf ben ^^urm ^inauf 
berc ^aben feinen anbern Sin/ ge^t. 2(n 2l"nbern erblicFt 
gnng^aiö eine in bemÖJeitiülbe man weiter feinen Oringang, 
bpfinDli(()e enge Dctfnung, ju als; ein 2ocf; im ©eitolbe, 
bcr man nicf;t anberi> gelan/ lüoburcf) man mittefft einer 
gen fann, alc: biud^ Jpulfe Seiter f;at ^ineingef>en mill/ 
einer von aiifien angelegten fen. 
£c(ter. 
5>ie öieivölbe alier St.^gen 5Mc verfvfiicbcneii ^tocfiveiv 
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€ 0 n ft a n t i n, 
ttJciben, o^ue alle 0i;mmctric, 
6a(ö l)uic() eine, Oölb burd) 
meliere ©äulen, 6alb burc^ 
einen üievccfigen 'Pfeiler gf.' 
galten :f. jc. 
0 m p i (a t. 
U bcifel6en befreien ouö (ife/ 
tt)6l6cn/ tvclcf)e (>alb auf einer, 
6alb auf mef)i'ei*n ©dulen 
fu^cn; ja man finbet fogai-
folc^e, bie »on einem großen 
' Pfeiler getvagen werben umc. 
®orf)3cnu9! ^Dtan hieraus, welc^cu litterdlrifcf)« 
jpofu^ 'PoEuö fogar auf bem Q5er9c 0inat, wo fclb(l einfl mit 
g S t t l i d ^ c m  R i n g e r  b i «  2 B o r t e :  ! ö u  f o l l j l  n i d j t  f t e ^ l e n  
auf bie (Bf|e6;5:afel 9eieicl)net würben, 0tatt f)at. ferner 
fecitcf>ti9t fic^ {)ierburc^ bie "ODieinung beö 2(grtppa, ba^ nur 
bie 3Sei6cr imSBaiJer oben fcf^wtmmen; S!onflantinö^ei;fpieI 
jeigt ^ier baö 3)dmlicf;c üon ben Q^Iagiatorcn. 
3R a"c^ i- i d)t 
t)on bem 9Ko66onjfcften Univerjtedt 
in tjer elften ^dlfte t>eö 5}Zonat6 0eptembei* 
1 8 0 4 .  
würbe mc^i' a/ö öBerflüfTtg fei;n, t>on biefev Univeifität/ 
bie im fönftigcn 50 j4^i-iijeö3wi>«I«urn fci;ert, bnö.' 
jenige ju roicöcv^olcn, tvai von i^fei* neuen Ovganifation itt 
tcn 6ffentlid)cn "^Idttein |o ^^ufig gefagt i(?. 5i6er eine gc« 
naue ^(ngaSe t»eö gegenwärtigen Q^erjondle, tüovöOei* im 3(11^/ 
lanbe i!Otancf;ci '  im ^ rrt^ume fd)tvebt/ böifte benen wiühmt 
men fei;n, welche 23evgleid)ungen u6ei* i^ren Sloi- mit anberit' 
5n|!ituten biefei- 2fi't anjuftcüen unb auf i^r ÖJebei^en 3l'c^t 
ju ^nben, geneigt finb. 
2(m heutigen "^age Oefnnben alfo bei) bei* Univerfttaf 
unb bei; bem unter i^rer Leitung fle^enben Ö5i;mnfl|to folcjenbe 
nac^ i^rer iKangorbnung geileKte ^ProfelTüren: 

















Extr aordiiiarii: 9icu0. 
t • ^iltc6van&. 
i . t 3lrfd)ineö^fi;, 
i . ( 33rtr)uf ^O^oife^Uv . 
t : 0nc9ii'eü. 
t ^ßii 3tiuat be 93«tai;, 
t i 5fd)ci-e()flnov. 
<£i'mrtvtet würben: Öolbbad), 
i 9}iatt^ai. 
(gtii&cnten üoit beti bvet; Oejtimmtcn ^ßfultafcn, bie 
CüUcflia gölten, mnwn nac^ batiibyr eingebogenen ^vfunbi' 
gungcu: 
in bei* Sui'iftifc^en / i t 10. 
i i 93tcbijin{fd;en / ; i 12, 
'' Q)^ilofop^i)"d)en ; t ; 36. 
fcfliu ääi;Ite mfln »olonlaii*e 0tubenten 5. 
\ \ \ \ \ 
Siim. 63. 
bcm (Stät/ bei* in einci' Oejonbci'U ?Joi'm w6cf;ent(tcf> 
ferm Svwtov mit fofgenbei' Uc6cr)U)i'ife: 
„©cincv J?od)3e6ofen, bcr Äaifci*Iid).''D3i0^for>fcj)en 
»Uuivtei'fitdt .^evm 3iectoi' bei* p^ilofop^ifclK" 
„cultdt Professori ordinario, (£oHegien/9viU^ Urtb 
„9\ittci* beö Oi'benö bcv ^eiligen 3(nna von bei* 
»2ten (^Irtffc 
w ^ ^ a v i t o n  3 f n b r c e i D i t f r f )  X f r f ^ e b o t ß r e t t ?  
wi'iOei* bcn Suftanb bei* Uniücrfitdt 
,7 Siappoi't d. d. 0eptem6ei* 1804." 
üScureic^t tviib, fnnben fic^ folgenbe 3}otijen, tvo^u icf; bie 
in ( ) eingcfc^Io^nen <Ji*Iaiitevunöe« fuge: 
a .  U n i t ) C i * f i t r t t .  
^uvntoi* bei* 'i9iO(?fovrcf)en llniDel*ft^a^ (03i u t* a w i e ü, 
ein füi* bie 2(ii^6i*eitung bei* 3Bifl*enfd;afren in 
3iu0lanb vajlloö t^dtigci* mtb dul3ei*(t ^umoneu 
?Oiann) / ^ ; i. 
Svcctoi* i ! ( i i 
Unioevjitatö.'^iveftion (6cfte^t au^ 3 5)efancn) 3. 
(Somite' bei* 2ef)i*anftalten Ocfrer}t auö 6Cd)ul; 
93ifitatoi*cn unb finb flnbevweitig ein^egri; 
fen) / ; i i — 
Comite' bei* <Jenfui* 8 ^eifonen t i — 
rrolessoies ordinarii ? : t 12. 
2e^i*ei' bei* juviflifcOen Qiici.viö ; ? i. 
S^i-enmitglicbei* bei* Uniücvfuat (aB ^nramftn, 
Ofrei-mnnn, 2f.) / ; g. 
'Xbjuncten bei* mebicinifc^en J^acuitdt unb 
fecjoi- ; 4. 
T T S  
?Ibjuttctcit auf Steifen in^ ?(u9lulib ^efd^icft (ooi* 
2 , jefet in 'PartO ' ' ' 3. 
UJJrtgijli't 4. (Se^i'ci* im Ö5i;mnafio) ^onbiöaten 
bei Se^rei'injtitutö unb beu mebi^inif(^en 
^«cultnt (i. ! ( i t t 10. 
0 tu beuten, welche öcfommcn 
(fonfl 120 a 120 9161, ja^vlicf)) / 41. 
dito auf 0#lei'.'Unterhalt, (erhalten alle Q3cr 
böi'fnifTe, feine ÖJage) / / / 3. 
dito Dorn 5)emibowfc^)en Suf^ifut^/ (erhalten 
jd^i'Iic^ 200 iKbl., aud) Cluavtlcv) i 16. 
dito auf 0eI6(l; Sofien i i 21. 
0tubcnten / ^enfionaii-5 ( b. 0cf;rilci* auö 
bei' abeli(^>en 'Penfton) i ; i 35. 
0ummc bei" 0tubii'enbcn / . t 116. 
33iardf)inifl be^m p^i;ftTcf)cn €a6inct unb ©ditnet 
6ei;m 6ofanif(f)en ÖJavten ( ( 2. 
2fuf)e^ei* beö Slatuialien/Ca^inetö unb ^ebeU 2. 
©anjcö ^Vvfourtte fcer Uniöerfitat i68» 
U t i i ö c v f i t ( S t 0 / ' € a n j l e i ; .  0 i ; n b i c u g ,  e i n  
Kollegient { t r. 
0eci'etair, ein ^otlegienxJffTefTor f i. 
C^affiier, ein ^oKegien; / 2. 
Oefonomic;93enüalteiv Kollegien^fffeOoi'cn 6. 
Sian^lei; ^ Beamte f s : 10. 
b. © i; m n ö f i u m (mu§ »om ÖJouucrnementö (Ö5i;m; 
nafio untevfc^ieben n)crbcn\ 
• ^ii-d;cnbicnci- (bei- ei-jte ^viefler le^vt ^^eologie/ 
bcv ^\vü)U ijl €«tec^ir«toi*) i f 4» 
'©nmnafium^-'^nfpcctor - (Jjcit CtvacOow, 
^i>efan 6ei* p^tlofop^tfc^en ' '^• 
^KifTcn'fftver/ untev weld)ett 5 ^Profeflorcit/ 
i^l'bjunctcn, ITOiiigiftei*/ i Seftor, i^ac: 
ciilaufci un5 10tubcnt / 
Ctiibcnten auf 0d)ülci'.'Unterhalt (fittb vor 
15 ^a9enam2f(e.cant)fi-/??c|te ;iu 6tubcntm 
pvomoDtvt, mi\|Ten ncd) i im Ö5i;m-' 
nafio bleiben; 4 finb auf eigene Soften) 21. 
0 d ) i i l e f  a u f  ^ t o n ^ / ^ ^ o j l e n ,  3 ( b e l i d ) e  
(befommcn jefet allcUnter^fllt unb nflrf)f}ef 
alö 0tubentcn jflr)rlirf) 200 Stbl. fonft 6e/ 
famen fie nf^0d)iiler 80 3\bl.) ; / 32. 
liito nuf ^i'onö ^ojlen, ltnabel{d)e i • ' 29. 
dito auf eigenen Unter()alt, 2(be!icbc '' 272. 
Unatelic^e i >56. 
Cbepbc frequentti'cn blo^ bie <^d;ul|lunbcn) 
dilo ^enjTonnaii'g, bc^a^len jiSlSvIid) i5o^H6(. 
fui' Qjj'Cnfion (tinrb nufgcf)o6en) ; 8-
; if)r 2Cuf|cf)ei- unb Olepetitou / i. 
^u aüei'Iei; (f)dnölid)cn) 'Sienflen ? 4. 
; Uebeifomplettc l' ; ; ; 61. 
5 bereu ^tiiffef^ei* ne6|I ben 
J?auöwdd)tern' ; ; / 4. 
0ummc bcr Jci'ocnbeit inÖi;mnafio 649. 
^ n n j e ^  < P e r f o n a I e  b e $  ( B i ; m n a f { i  6 9 7 .  
2 1  b e f i c O e ,  ^ c u f i c n  . b e j )  b e v  U n i v > c r f i t a t .  
'l>rofciToren von bei- Uniüei|1t(!t 6^ »11b 3n.' 
•fpecrDf bei*^'l>eu)bn r. 
T20 
^d)m vom (^i;mnafio 12. 7^u^cl•H3c^tt3e aj. 
iüoiiit ^cl• (^em'ilfc bei 
b f e  0 a i 6 c n / v H u f f c f ) e i *  9 .  S c g i ' t f f c n  2 3 .  
Qienftonnaiuä, biefüi'(!;anic$>enfiion (250 9161.) 
6c^af;Ien mit 35 0tubeiucn; ^ Penfioitnaii'ö 132. 
dilo bie fui' f)al6c ^enfion 30. 
dito gratis Jei'ttcnbe i 8, 
0tab^''<J^ii'Ui*9Ug 6ci;m.^o^pitaI f : i. 
0c^i-ift.'2l'u6fertt3cf ; i t 3. 
^anjelHjl i i i t 
(JIan*^it/S3dc^tei' f i . i t 8. 
^ebientcn '' i i t 11. 
.^6d;e 4. unb ^i1cf)enfei'I i. ; ; 5. 
@ u m m c  b c ^  g a n z e n  Q ^ c u f t o n ^ . ' ^ e i v  
f o n a l c  ' '  i  i  i  t  2 2 3 .  
2C» ^ (nbei - tvc i t ige Beamte.  
2fuf|e^ei* bcv Uniüci-fitdtggebdubc x 2. 
!Dejoui-iietibe in ben €Iaf]cit t t 6. 
fSei;m Jjo^pitalc 2ln^te i t s. 
^afd;^ebicnung ; ; i 10. 
S-iCgijli-rttDV I. (©crgcantcn 4. i 5. 
von bcn Snüalibcit f 63. 
^uc^binbei- unb Uf)fma^CL' ; s 2. 
^ai'öier s i i . t e r. 
^enfiont?''ÖJcme^enbe f t '• 10, 
O f ) n e  Ö 5 c ^ a l t  i ö i c n c n b c .  
iöoctoi- t i i t i I. 
^l^cjouvii'cnbe Ofti^ierl 6. unb U\) bei* Äanj-' 
lei; 3, t ( { t i 9. 
^(ipcflmettTcr, 0CM(}.vfcm' tinö 
.\v^Jnalei)i>cbicntcu i <# 
Q3iid)f>dnD(ci' unb (^ommiffionaif / 2. 
0ummc bei* onbciMweitigcn ^^camtert i 121. 
U n i V c v r 11 d t ö / ^ i; p 0 9 r n p ^ i e. ÖJan^eö 
Q^ci'fonale i t > t ( 121, 
^  c  V  f  0 n  a  I  e  t>cv U n i ö e r f i t a t  u n b  .  
l )  c  r  m i t  i  V  ü  c  v  b  u  u  U  u  e  u  3  »  i =  
tu te ' '  i  i  :  1340.  ( * )  
K i l i a n  J e n .  ( T a f f e .  
^^elolbungeit t i t t t 
; / t , 
bauten i i i i t 
Qii-ojent öom Capital ; ; t 
^35cnftonö/(55eIb 
^cnfionö'ÖJdb üon ber abdicken QDcnfiott 
Uc6i'igcng wcipro^cntift ba^j^inbclf)au^ bei' UniDcrfitat 
au (Kapital 3 ^illct^, i. von 100,000 9i6K baöate von 4000 
9vßl. bag 3tc üon aooo 9iü(.; fctnei- 3 öemibowi'c^c 55iüet5 
von 200,000 3t6I. fui' baö ©pmnafium, bie 
^tcn))cf)e unb ^obolefifc^ie Univcifitdt; fcinei- ein ^iWct vott 
bcv (5i'6}cf)aft beö 0tubentcn Q^iH'bin von 230 E)i6K 
CO ©ic 3a()icu unt» ©ummm in bicfcm SfJiippott ftHb alle uHOCMttbcrt, 
unbcricl)ti<)t ainb grtjij fccn Slngafecn bcä Dn<)nialö ectrcH geOiietien, 
^crt^eibigung emeö ?!)^offomfchen 
ojfentlic^en ^cnfiori^^alterö gegen boöUc^e 2(n--
griffe. 
Alan versucht in der ^Welt so Manches und es gelingt 
einem nicht. 
tc^ gefdjwicgeu, lange mit &ci* «Ooffnuttg mic^ 
3Ctaufd)t, biJB enblld) bic gute 0acf)e buic^ ftcf) lelbfl ficgen 
werbe, unb ba eö nun fei;n mu0/ fo fd^weige \d) nicl;t me^i'» 
2>a^ bei- 93ci-leumbung, womit man un6 •iSioffotufcfje 
QicnjTonsi^alter, ^ei;bei*Iei; @efc^Ied)t^, Ö6ei'fd)uttct, ba^ ^ci|3t, 
Bürgel* unb Bürgerinnen, bi« bie Q^arbarei; tn Stujjlanb burc^ 
forgfaltige ^r^ie^ung ber abelid^en 5ug<?"b ju »erbrdngen ha 
fliffen ftnb, baö i)3tafj ifl »oll. fe^It meinen fonjt jiem; 
\i^ brei|len ^offegen an ^arbieffe, fonf! )>rad)en fie. 5g 
feiTelt fie ein fe^r un6ebeutenber iSi.ingel an ort^ogrrtj)i)ifc^eti 
^enntniffen, fonjl fc^rieben fie. Si)c fi« 6ci)be^, befonbci-ö 
fcie Se&tere-erlangen, möc^tf ^u üiel Bett «nb nur 
burc^ beren 35erlu(t wirb jebeß Uebel unheilbar. 3"i' 0ad)e! 
Ö J i o D a n n i  ( ^ a p u g n a n o  j e i d ) n e t e  a n  f e i n e  
^en'i^örme einen ellenlangen ^(uffc^ließer unb ein bito 0d;lot;. 
©0/ bdud)t mic^), fte^t unfre Controuerö» 9Sor in ber ^erne 
liegenbe (i}v6|3e |lellt man eine na^e, becfenbc^isuv ^in. S)ie 
^^^üftne finö uufcte ^P^ciifionctt, "bie ©(f^lic^er')ur5 bic 23ev; 
leumiiev. 
1)3ian üevfucf)t in bei- SSrlt fo 93i aucf;cö unö 
c ö gelingt einem n i cf) t. Sifr lernen nni* in bei- Siigenb 
nid)t gai- v»iel unb ba^ ift ganj natöilicf), weil bei* 'lO^enfc^ juu 
^aul^eit mic ju feinem ilentro gi-aüitiit. 2l'ud; ii^eiö unmög^ 
lid), üoiauö ju l'eften, baj) man nac^> 20, 30, 40 ^a^ren ge/ 
nöt^lgt )ei;n iütib, 2lnbeve lehren/ tt*aö man felöft nicfct 
wei^. 5)ei' 3ufa(I bringt ben leinen jum Q3eruf eineö 3a^n< 
<»u^rei!3erö, ben 2l'nbern jum iStufifantcn/ ben !öritten ^um 
Jabenbiener/ ben 23iertcn jum 35ar6ier, ben fünften jam 
Jüammerbiener u. f. w. OJian rer)ud;f^ eine Bcitlang unb eS 
gelingt nic^t. 9^un öeftnbet man ft(f> enbltc^ auf einem anbecu 
förunb unb 33oben, wo man gemad;Iic^ fein Ur'üOtcticr am 
S^agel ^dngen barf unb nic^t ^u fagen 6raud;t, man ge-' 
locfen i|t; wo man mitjeparleles tleuxlanguei» fo fieser ifc/ 
alö ^dtte man einen ^ujc in ben ^oluwanfdjen Q^ergiverfen. 
SSeld;er unglöcfiic^e ^opf füllte ba nid;t wiffen/ weld^e 'Par; 
t^ep er ^u ergreifen ^dttc. lo son pittore fprang cinil auä 
e6cn ber §üüe \)on <2:nergie ^eroor, alö bei; Un^ fo soii Ul-
schilel. 
2)ie Station ijl gutmöt^ig, obgleich fie itarbarifc^ ifl. 
föutmöt^ig ijt fie, benn fie 6ejaf)lt^aufenbeüon 3vubeln unb 
IdtU fic^ üon i^ren ^au^Ie^rern raand;e Uni^erfc^dmt^cit unb 
UnwitTen^eit gefallen, ißarbarifd) i]! fie^ benn fie jdl){t un3 
Üe^rer unter bie not^trenbigen Uebel/ unb erjeigt uns feiten 
ben 3iefpeft, ben wir verlangen. 2)iefeDvo()l;cit get)t fo weit/ 
bap/ wenn wir afleiS get[)an ^aben, um i^nen jJSerad^tung 
gegen if;re eigene Station b£i;^ubringen, fie nüt'33ewunbcruttg 
f ü r  b a e  ^ l ' u ^ l a n b  a u ^ u f ö l l c n  u n b  g l e i d ; f a m  j u  e n t r u f f c u /  
Iii 
«m €ttbc bocf? immei- bie fatale 2ic6e i^rcm Sanbe im& 
23olfe ^ci-öov&vic^t. Jjatte unfer berühmte ?OJa)"fon übet.' 
kgt/ iwie roenig feine mei|^eif)afte ©^«iDeruitg beö 9luffifd)eti 
Siijtionali S^ai-aftci'ö bie Svitflcn ju ci'bittevn unb ju bem 
eiU)d)lu|Te ju bi-iugen »ei-mag, nii^t mef;i'SvufTen )ei;n^u rool; 
Un, ei' f)ättc fid) bie ber 0c(;rei()cfei; ei'fpart. 
i?at mon'^ nun eine Seitlang üei*)ud)t^aiitle^i-ei'ju feim, 
^ioutine im '^ad;c bev ÖJele^rfamtcit erlangt (unb baö foftet, 
tt)o nid)t öiel, boc^ immer einige iOiöi;e bem, bei* in bei* 3«' 
gcnb gar ober ein anbereö Jjanbtverf lernte), iftmatt 
gliicfiid) bui'c^gerd)äiipft, o^ne in einem Jpaufe um ein 2(tteftat 
von ber Uniyerfttdt befragt ju werben, weld)e mit ber ge; 
n)öl)nj{d)en ^ebonterei; ber (Belehrten \)on ^ProfeiTion in i^rem 
Examine grunblid;e ^enntniffefofbert, i|1 man von 
fcurg bis? burd) ein ^albeo ^unbert f)err|d)aftiid)er 
•ödufer al^ ^abagoge geiranbert, fo gelüftet'^ einem nac^ 
^u^e. 5>iefe glaubt man ju finben, wenn man feinen eignen 
»Jjeerb etablirt,  obfd;on man Ü^idjtö irn Quentel ^at, unb c§ 
fc^meic^elt einen, mit biefem eignen beerbe einen gröjjern 
SSirfung^frei^ ijerbinben ju f6nnen. ^])3^an wirb mit jebem 
^age alter, baö i|t unlaugbar. 93tan mu)3brauf benfen, ein 
fleine^ Kapital ^ufammen^ufc^lagen, um am 2l'benbe beö 2c-' 
6cn^ nic^t gdn^lic^ verlaffen ju fei;n. Saö ftd^ertk 
ba^in ju gelangen, i|t— eine <5riicl)ung!p;Q)enfion. §rei>' 
lic^ lief man gefd^winber im ^ofcn, trenn man ^afd;cnfpie.' 
ler/^önfte, Söoltigiren, eine Suftfa^rt ^u galten ober pd) 
dn 3Bad)0figuren;,^abinet aufjuftellcn verftdnbe» 5)aö fal)en 
wir anQ^inetti, ÖJarnerin, Ö5uarini, 53taroiö2c. war nun 
aber einmal oben gefd^rieben, ba0 wir bieö nic^t verfielen follten 
unb be^0d)iiffalö®«H'fel fielen filrllnö auf 3feblid;e^Penflon. 
Sd) ivifl von bei- '?0ti5^e fflgen, bie ei fotlef, fid^ 
fcaö Q>fiinle9ium bajii ju oei'fc^affen, unb bie viettetcf)t gai-
»ci-9e6Iic^> luarc, bM)tcn bte SA'aminatoren nicf;t fo patviotifcf; 
unb öbeifn^en ^umQ3c(len bei* ^tufflavung Ülußlcinbö bic Älei; 
nigfeit, t>oß tviv nid)t &ele^vte finb unb »on ^Mbngogif 
Snirf)t^ rojffen. Tantae molis est . . . ^Dti^ gcbrucftc 
€i'Iau(jni0pap<eL' liccjt cnbltd) in unfei'n ^änben. 91un (jilt'ä 
bie Sl'nfönbigung tm 3!3ie fd^mievig til fie, n?tc 
mufj ba jcbc^ Sßovtgeivogen tücvbeu/ lülefciu cingeHeibct, um 
Ädiifer in bie ^rjicf)ungg6ube anjulocfen unb a(fe (J^adat«; 
ncric ^u üei'bcrgen! 2(ucf) ^tev ^ätte man eö wctmciben fön/ 
ncn, unö ba^ Üe6en ju evfcf)wei'en. (^e{e^t, ci gaöe eine 
Sßeroi'bnung, wobuvcf) jebei- ^enfiong^altei* fid) (eti^lid; bui-c^ 
ein 2(\)evti|Temcnt unb burd) ein (©d)ilb ökf bev ^nu^tl;uv»; 
anfönbigte, wovauf eine ISiauItvommel gejeid^net wdi-c, fo 
tt)ni*e man jebeö Staffinement^ ö6er^o6en. nein! wie 
füllten mit jebem ©d)i'itt auf 5>Di-nen treten unb bafuv —' 
üble 9fiad)i-ebe jum 2oI)n ^a6en. 
3Biv enblirf) bas ^DZagajin. 93Jan f(^f)i"t uor. 
5Bii- geigen bie ^ufterfaiten. ?SSii* reben Un^ Reifet-, um 
feie SCaufcr ju übevveben, ba^ wiv fogav ^aubftumme in fuiv 
^er 3eit unb fui' jdbilic^e 800 9v61, ju !5>cmotK)enen Silben. 
SBif verfidjern, ba|3 n)ii- Uns blo^ auf ein f(eineö ^dufd^eti 
von Söglingen einfc^vdnfen woden, bamit bie 0d)a^e unfci'ö 
Untevvid)t(5 nic^t in »ei-vielfac^ten ^povtionen ju üei-fleineit 
«n (Sinjelne geveid^t wiUben. 2Bii' fud)cn Un() ju ^ litgel^öl; 
Ifen im Untevvidjt Q3il[et/£e^m- auö, bie bei* 'DDiaultfommel 
geTOad)fen ftnb; wiv fangen Qiati'ontafd)en in^ 23oi*^immeiv 
bamit bie leibei'! ^um ^vieg gc6ornen SiufTen fe(}en, batj 
n>ii- bem SJatcdanDc Jpelben jie^en uJoKen. Sßir lieHeii 
fiffentftc^e ^i-ufungcn an, wobei; Me Söglinge jebe ^vage unb 
jebe 2(nttvovt 14 ^agc voi-^er au^wcnbig [ernten. lelbi? 
— eö fei; mii- cr(nij()t, von mir ingbefonbei-c ein ®ei;fpiel ja 
(itiven — id) )elb|t f)abe einmal 6ep einem fofc^cn Sffcntli? 
cf)en Examine eine erfcl^ilttefnön-ü^renb/jermalmenbeSKeiic 
Ö6ei- 5ie Q^rjie^ung gehalten unb babci; ben 0aüievffl(len jciv 
fdjiagen, ^inter irclcl>em id) an bie Su^örei* fpvad). 3ßag 
tt)irb mit* jef^t für biefc 3lcbc unb btefcn Mafien? — Un/ 
b a n f !  
2)ie 6fei;evncn '^entfcöen (bcnn bn^ ftnb fie i« 
fo6aIb fie rt6ev einen Cl^egenflnnb heifaUen,'ben fic ju OearSei; 
ten fiel) »oi-ne^mcn) ^a^cn au^ ber ^pdba^ogif eine 0ac^c 
von fold^er 5SBid)ttgfcit gemacht, al^ la Lande nid^t t^un 
tt^ürbe/ wenn er ein 5)u^enb neue ^]Maneten entbecfte. ©tc 
reben von einer intelfectuellen, moralifc^en, ajl^etifdjen, p^i;; 
ftfcf^en Sr^ie^ung; fie «JoUen bati man mit ^infid^t in ba^ 
03anje.ber'3Dienfd)en/ü)atur ba^ i)3tenfc^enleljen geilalte, in 
ben Qienfionnairö atle Energie gleicf)mdpig erivecfe/ fic ^ur 
BelOflt^atigfeit unb 2)ifciplin/ burd; fd;olaftifc^e, frci;e unb 
0ellj|t''€ultur ber Ö5ei(icöfrafte leite; fie »erlangen/ baß 
fie ber ber ^OJenfd^^eit unb beren ganzen SluöOilbung 
ftngemeffen erjogen werben, ^at man je fo Stwaö in unfern 
6eri5^mtfltcn (JoHegien gehört??? IBiujj man benn bieöietfe 
um bie 2Belt mad^en, um öon ODioffwa nac^ ^5)eterö(^urg jU 
gelangen, unb fernten n('d;t^9JJand;c meiner Q^eruffbröber, 
fo lüie U\), ein (juajitum satis von fiatein, aud; £ogif, bU 
blifc^c (^efd)id)te, bicFlegel be^ri, lettres coulees unbba-
tardes fc^reiOen, aud) o^ne biefe Umfd)n?eife? 0oü .^r. 
ber Sßiolinfpielcr, J?r. ber ^ilaufmann^biener, .^r. * ber 
©vhieiNmeijtcr^ iD. ber ^abrifant u. f. w. foücn aiJe 
bicfe ^fn|tottg^«Itcr ftcf) bei' ^3ienrd)^ftt witm^n ? 
SBci lüivb il)nen evflai-en, waö intellectucl, a|l:{>ftifd), me/ 
tt)obird) ^eipt? — '»Sian ba)] bci'ölPufKn j^ovD>entiu 
gen vton bev Station fommcn, bic bas Q^ulüev cifunbcn 
^ a t ! !  
!l>ci' ÖJeift vcgici't bie Sßcit. SSii' Qi^ilofo# 
üonDlatUf unb biud)fo ivic QMato eö 
n)enn man mit QEifolg sviifcn n?ill/ wif 6efönimern Uns unf 
bic integrantcn "5^eile bei- Sr^ief^un^ ntcfjt, fonbci-n »rii'fnr 
bui-c^ ÖJfift .  Söll '  t l)ci lcn mit »on bem, was l ln^ bie fHatui' 
gab; wiv i-cfpcftiren bie Äunfr, bcnn bie'iSie^rfflcn vonllnö 
^aben eine ^un]! ober boc^ ein J^anbroevf gelernt, bog mit 
^unft bctftcben fei;n will. Oii fait tout pour les arts fle^t 
«uf bem öei- ^^ieter^buvget QCiei'uquenmac^ei'/Sutift," 
SBauum fönnen wii* ^cniion^^altci' nicfjt bie ndmlic^c ^Deuife 
uns aneignen? fiagt fic^ bloö, wenn man,nid[;t pnrr 
t^ei;ij"d) ben ©eutlclK" 'Pabagogen 6ei;p|Ticf)tet, ftagt (ic^, 
tüeldjeö i|l ber 3wecf uub n)eld;e^ ftnb bie TO^ittel bei* QEiv 
jic^ung in unfern Qöenfionen? Saraus ergibt fic^ benti 
balb, ob wir bie (Calomnie ocrbienen ober ob fie auf ihve> 
Url)ebcr jurücffdüt. — j 
X>cv ifl brei;fad). ^iner fiU* une, QEiner för bie 
36glinge, Siner für bie 2ieftcrn. ^ür un^, ba|j wir uoir 
jebem begüterten Äinbe jd^rlid) einige ^unbert Stubel jie^cn. 
5)iefer wirb erreid)t. §ör bic SöglindC/ ba0 |ie bis im '2(ltev. 
von 14— 16 Söhren foviel ^ranjö|lfc^ plaubern lernen, «m» 
cinjl in ÖefcÜfcOaft, wo ^ranjöfifd) gerabebred;t wirb, nid)t 
(lill fd)wctgen ju nuincn; ferner, ba0 fie bic bcrö^mtefieti 
3^amen nu^ ber Ö5cfd}ic^te willen, ^aublaö, la ^pucelfe 
b ' O r l e a n ö ,  ( i n g l i o f t r o ,  ^ ' ^ a r l o t t e  ( ^ o r b a p ,  " ^ ^ a m e r J a n  u n ö j  
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^ilcamö ^fcl; ferner / t>ie föeoQrnp^tc in &ic Sange im& üi 
öie breite inne j^aöen, bömtt fie bic Jjauptftdbte unb waö 
man unter le Nord i?er(ief;t, fenncn; ferner, Die 
logie, o^yne weld^e man hin 0onett Ocßreift unö i'iber feine 
Q^ilbergatleriiC urtf;eiten fann; ferner/ öie Iritbraetif, benn 
inö GBinmaletnö ijl: bic2l>e, roorutn ftd; bie gan^cSSelt öetvegt; 
ferner, ein lüeni;} 3eirf;nen, '5:nnjen, SInülerfptcIen, weil 
man tt>ci^, bajj biird; baö Se^tere bejonbenö bic ^m'uenjimmer 
gute ^art^icn gcmad;t f>a6en; feiner, b«ö ^wciren fiH* bie 
K n a b e n ,  u n b  b t e ö  9 c f d ) t c ^ t  a u f  e i n e m  o ) Y n e n  J p o f e ,  b e r a n  
ber 0traOe liegt, baniit aHe ^pruOeri}e,r)enbe £ufl Ocfomnien, 
ftd; auf bie ^aftif ju legen. 0inb bic)e fo mannid)faltigen 
•i^eile beö Unterrid;t5 noc^> nic^t f^inlanglid)? SÖof;Ian! aud) 
fciefcr Stüecf wirb erreicht, ©er Seilte, für bie 2l'eltern, ift 
«un ber, in ÖJefelffd^aft fagen ju fJnnen, ba0 fie i[)re i^inbec 
tn einer 2lbcIid;en*Penrion abgegeben i)aOcn, fie fd^ieeiesJ 
(53elb bafur be^a^Ien, baj^fie ^ran^öfifd) unb nief^r iÖStifcn; 
fi()aften lernen, ali^ fid; an ben ^^iugcrn f;erjd^icn latXen. 
0id;cr, aud; biefer Swerf wirb nid)t verfef)(t. 2icf^t ci 
nlfo 6Io^ barauf an, bie 'D3iittel ju bcn Swecfen bar^uilellen, 
um jebe SSerungUmpfung v)einid)ten. 
2)ie 0pradKn lernt man in ber 3Be(t nid)t beffer alö 
aul SBegelind 5)iai!)gen, au^ bem 'DjtCt^obenbud;(ein unb 
f c e m  ^ o u j o u /  l y a s ^  b i e  9 v u f f t f d ; e  3 « ß n i b  b e m  J j e r r n  S o u r ;  
tener yerbanft. 2iic ÖjrammaUf, gleid; viel we(d)c, 
man bie Einher in .^rfte abfc^reiOen unb aueiüciibig f>cijageti. 
i5)ie Ö5efd)id)te/ föeograpl)ie, ?Üii;t^ol()gie, bringt man eben/ 
fftllö in Jpefte unb (afu fie par cleuiande.s eL l epoiiücs 
wenbig lernen, unb il6cr^5rt bie ^vinber gewlilenl^aft bei; je-' 
öfv fiection \[)xz '•2lüfgabe. 2iritjjmctif treiben roir r.ac^ 
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Bareme. ^ie ü()vigcn ^BifTcnfc^afteu werben von 
?3ieifta*n unterrichtet; ^ferbei; fc^en lüiv 6Ioö Darauf, jTc 
nid)t ju oft au^enblciOen unb mit unö lüof^Ifetle greife ein? 
gelten» .^ur^, Mc ^^ittel muffen fet;«/ weil ite leidet 
^um Swecf führen. 3l(Iein ^a6e id; i>enn nun wo^l fattfatn 
tie O^tö^feligfeitcn unfevö Q3eruf^ unb beffen glorreic^ic 'Jen/ 
ten^ barget[;an? Su^It man cj5, ba^ mir fo unentbehrlich 
ftnb, alö bic 3fuflern unb ber 0tocffiifcf;, welc^c fcfjon be^we/ 
gm geac^tct werben, weil jie, wie wir, 2(Uölanber ftnb? 
00 möge benn, meine wörbigen^erren tOiitöröberunb^rauen, 
IBiitfc^weflern, bie2d|^erung unö mit i^ren ^laiien ^erreif^en. 
SBir woUen mit breifrer ©tirn entgegen treten unb nid)t 
e(;er aufhören/ unfre Se^rfdfe ju 'Tempeln ber SSei^^cit ju 
l^eiligen, 6iö lln^ <^<i)iif)mad)n', (Bcfjneibei-, ^äifev, S(cf)U 
teil, SBein^anbler unb ba» übrige ^eer unfrer imperti; 
ncntenöjlauötger btc 53ube ^uiuic^Hcfen nöt^igt. Dixi. 
I. ^tüce. 9 
(Eon-cfpoubenj -- 97ac^vic^teiu 
(.t) c V X a i f d) a'O 
5öavgufmäE im fjftfutöfifdjcti ©ouömtfttieHt» 
fcctt 25. S«'^) 1804. 
.^avgufinef, eine Äi-ctö|tabt bc6 
fifd)ei^ ÖJouyefnement^, liegt untei* bem 54. Ö5i*abc növb; 
licl)eu 5>i'cite unb bem 129° ßftlic^et Sange ait bcm fic^ in 
ben Q5aifal cfgieOcnöen t^argufina. Shtfev/ 
nung \>on betragt gegen 350 SSei'|l. ©0 un6e/ 
beutcnb fie in Siü^ilcl^t ihvn* Ö5v6|3e i|t, um be(lo wic^tiftCi* 
fie wegen eineö SSolfö / bag in ben Sii'M i^vcv &m6)tU 
fcavfeit eingef^IofTcn ifr. Sunf unb jicanjig fleine ^6(jci*ne 
^flufei-, moruntci* ftcf) ba^ föeric^t^^auö jä^lt, beffen »ev; 
frf)iebite 2l6t^cilungen in ^i'ei^gei'id)t/ 9iieoevIanbgei'id)t/ 
Slentfammer u. f. tü. OIoö bui-d) ^6lici-ne 25effrf)Iage bc: 
jei(f)net finb, unb ein Q3i-anbwein? unb 0aljmagajin; bie 
SBo^nung »on 4 i^aufleuten bev 3ten Ö5i(be^ unb jufammen 
»on 20 Q3i'irgci'n: iöaiin t>eftc^t if}r 3lnfcf)n alö ^vei^flabt 
unb if)ve 65loi*ic alö Q)e^errrcf;ci'in eineö fi'eyen SSolfeö/ ba^ 
bie 0pufen von bem vei-Iov, n)a^ d e^emalö war, unb »on 
beifen Sffiof)npla6 man nicl)t ^11 of)nbcn wagt, in wcjd)c Q^tf 
-üL« 
fiI5e bie »l)n nad) umgefd)a|tcn ^aßett 
wirö. 5!Öic ?U(eö vov^eu in SBoin>obfd)nften unb (Eommiffa; 
riatc «inget^eilt tinn-, öa fantite mau tfn-cn JTiamcii 6I00 iti 
i><^n in bei* S^ci^e licgenbni Jpiittcn. €1^ ging wie bcn 
vielen flcincn 3)5rfern nn& ^Iccfcn, bcncn ein affniiic^ttgeä: 
Cg werbe, ein llfaö, 2(nfe^n/ Slang, €ele6i-itat 
le. 2)ic 0onne ging übel- bem ^Dorfe unteu unb ilöcv bei* 
6tabt wiebei' empor. ?lucf) fonntcn fid) bic ^arueniVo nicfjt 
bfllb in i^rc (£r^c6iing finbcn, unb bic mef;rctten fßnncn 
noc^> nid;t. ?i(Icin bic 0tattf;a(tt'r)*d;aftiS/Q:r6|fnungcn mac^# 
ten unter ^at^arinci bicfe i)3Ja|u-cgcl not^tücnbig, nnb 
fo wie 3viutö? jnr Ctattfirtltcrfd^nfi: ivurbC/ fo vcrjyanbelte 
Q^argufinef in eine Äreiuftabt. CDa- Q^oben in biefcröe* 
genb i|t uortreiflid;. UmVe vcrebeltcn Obftartcn gebeif^en 
jtuav wegen ber f^cfrigen SÖlnteifnltc nld^t, nkr bod; reift 
ber ^eitie 0omnier 2l'rt>ufcn unb iDie/oncn im Jreycn. S'cr 
SSinter ^c6t im 9'iov>ember, ber .^rilf;(ing mit '-^l'uegang bei 
nn. 0d;on im ^eOruar fd^mil^t ber 0d;nce. TOilt 
bem 2fpril trauen bie SlitlT«-' 0töl5e üon Q;rb0c6en Ia)> 
fen jic^ oft Oemeifen. 3Barme 53aber trifTt man i ÜBerit/ 
15 unb 30 SSerft von ber 0taöt nn. 5!)ic ^vone fe(6|t ^at 
50 S85cr(l weit ein ^Öabe^nuo auffiif;ren laffeU/ wo^ln im 
Pommer nid)t feiten Q5abegdftc an^ fommen. 25or; 
jilglid) angenehm wirb bie üoge von Q>argufinöf burd; ben 
vor i^r |id; er^c6enben 5>crg, o.uf beffen Ö5ipfel fid; eine 
ClueUc 6efinbet, bic unter bem 9'^amen ^annaja nlö ein 
Q>ac^ fid) ^eraOgielu, mitten burd; bie 0tabt riefelt unb in 
ben Q^nrgufinajTuO fdUt. 23on ber J?6f)c beö ^ergeo ^era6 
leitet on4 biefer 0,ueüe jeber (Jinwo^ner einend eignen Canal 
nrtcfr feinem Jjaufcr ben er fffnet unb fd;(ieüt/ je nad;bem er 
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f&üiTci- fui' fici) übei- füi- &ic ^cfeud)Mjn^ fcinei* harten Oebaif. 
2t'n ^ci'rfd)t bcv gvötitc Uc&cvf[uf3. '^ai fiaiiö bicfeö 
fo 9VD13CU Äreifoö tDtrb »oh 500 dauern — Svufftfdje gibt 
tß f)ief me^v nicf)t — angebaut, ^Ottlitai-.'iÖoHung, 
irclcf)e fonft im ganzen (Gouvernement, fagc nuf einem Stau.'" 
lue v)cm 49^ Bis 74° nörölttf;ei*55i'e{fc «nö 115° 205° fi({/ 
ltcf;ci' Cdnge, wenn man bte ^urilifd^en unb 2[(euti^ 
f^en 3'^feln aö^iff;t — au^ 200 tOcann vom 
tei*inbui'<)fcl)cn SelbOataillon befranb, bellest jc^t 
auö 3 ^legimentei-n, Sie 5000 Coloniftcn, »reiche in bie 
neuen Jinfieblungen 3Wifd)en unb 3^ei't)*d)ingf 
fluf bei* gi'otien ©tvaiie unb ^in nad) bei- ^^inefifc^cit 
(^i'dnje gefc^icft tüni-ben, finb nod; nicf;t gef;6i'i9 etablirt. 
^aum befi^^en fie loo Jjnufci*. 2)ic nlfo nocf; nid;t angcSaue 
finb, irven in bcn ^f^i'eiij|labren yon unb in 2Bei'cf>' 
n o i ^ U b i n ö f  u m t ^ c r .  fc^lt i^nen an Untei-^art. » . . 
^Die Oelsen ci-i^altcn anr unflreitig burcf> 53arfliu 
f i n ^ h  © t e  w e r b e n  « o n  b e n  " ^ t u n g u r e n  i n  2 5 e r d ) n o i ;  
^fngaref, S'^ifcf/iun/^rngai-öf unb Q>nunnt in bic 
53argufinfc^e Stenntfammcr abgeliefert, ^fber Stungufe 6e; 
j\U)vIicf) 3 %nbd in Sobeln ober fd)tynrjen €id)^6rnrf)eti. 
3eber SokI wirb ju 3 Stu&el, jebeö (£ic»;r;orn ju 10 ^oj^efen 
gerechnet. !Sie Oö 0 b g 0 r 0 b n u i u n g u fe n, 30 ®er|l 
üon Q^örguftnef, Oeja^Ien in baarem Ö5elbe. 2>iefer 3o6cI.' 
^riOut ^eillt 2iai3af. - ^ 
Ungefähr 140 ?Berfc weit von ^?argufin^f liegt bie 
C^oriitfd)c 0teppe. 23olf, iveld;eö auf i()r Derutn^ 
r}ci|jt ^f)orinöfii Q^ratöfii, ^J)!)iUngaIifd)cn Uiv 
fprungö unb ef/cmalü? unter (Tr^lnefifd^em 0c(»u6. 0ic möf/ 
f c n  v o n  b c n  a  1  a  f  a  I I  5 >  f  i  i ,  S S  e  r . d . u j  e 0 1  e  l U  H  i /  u  n /  
f i n ö H i 55 V a t ö H i wof^; untcifcfyicbeu ircvbci;. ^ci* Umfcsiig 
l)ei' 0teppc bui'ftc me^i'ci'c Jjunbci-tc »on SJei'j'icn öetvagen. 
SSolf befielt auö ii ©tammen iinb jnfamnicn ßu^ 
40000 "DDiann. Sc^ci' eigne , bic 
Catfan ^eitlen, »on beu 5iKit()ftcbcnt fclöft aujjgctua^lt, 
fccm ^aifclja' voi'gcfletit, bui-cf; Ufaö Ccftattgt imb jum trogen 
eincö ^XJcgcnö autorifirt werben. 3l'(fc 0aifßng freien unter 
fcem ©iefei* i)l glcicf^fnm unb xcf 
giert gan^ nacf) jener patriörd}a{ifcf)en 3Bctfe, wie mnn fle fic^ 
Bei; unb J?irtens>öJfern gcivßftniid) bciift. 9)ur tritt 
^ier ber Unterfdjieb ein, ba^ er öber ftcl) eine aUcrft5d)(lc 3n; 
(lan^, bn^ ?Öargufinfd)e 9? t c b er I n n b g er i rf; t S)er 
0ai|an fd)lid)tet flcine i5dnbc( unb forro6oiirt mit feinem 
5fmtöpet)cf;nft. 53ei; wid^tigen 9tcd/t^fä!Jcn »erlammeln fid) 
bic 0aifanö in ber ^an^Iep beö f;5rcn bie 
K» unb refeviven an oaß Sfiiebcviant)ßevid)t ^ie SSiH'be 
be^ ^aifd^a' ifl erblicl;. Sr nomabifirt mit feinem 33olfe in; 
ner^ölS ber 0teppc in luvten, unb lebt^ wie eß von einem 
SSolfe jn erwarten (te^t, bem nid)tg unertraglicljer ift, ftliJ 
?*?tonafc fang auf einer unb e^ien tevfclbm ©teile jn i>erweilen, 
im Pommer ba, bie fettesten '5:riftert, unb imSßinfer 
iie bicfflen S?rilber finben. »Prafibent in feiner ^an^fei;, in 
fcer fel6(l ein Stiiffi'fcfxr 0d)reibcr arbeitet, bs.rf er fid; fu^niei? 
d;eln, ein ^riDunal ju btrigtren; Jperr von 40000 9}tann 
frci;er, riiftigcr, treuer Untcrt^nneu/ bie fid) nic^'t weigern 
ben 0tflu6 feiner füffVn/ börfte er von feiner 0ou/ 
ocrainetat feine geringen Q5cgri)Ye ^a6cn; Q5efi6er von 
iefen 9?ief;f;eerben, unb von fo viel cMen Hictaiftn/ ba0 er 
üu bem ^rnnöporte beö 0il6er<? «[fein immer 20 .^nmeelc 
J&raud;t; fommt er n{d;t in bie 3?ot^wenb;gfeit 
crolfnr!: uitb StnKtt mx Sinfe» &eja^(cit: (£mpf4tigci' pü 
nc^ i-ctdjitcocu ^n6ut<5, bauoii er nur einen alü ^opf; 
gelb für jcöcn einjcincn flreitOnrcn ^ÖJann an bie OSt^rgufmö/ 
fifd)e Sientfammcr G6öi6t, fic^t er feine 9veid)t^ömcr tdglic^ 
fid)uh'gi-6ij'ern; €^ef cinc5 üoni^m fel6jt nu^ öer ^affc feiner 
Untert^anen errid^eten Svegimentö ^ofnfen »on 1500 DDiann, 
bte alle yon i^m0olö, $>tfcn/ Q^iftolen, 0ä6el jc. erhalten 
. .iinb an ber C^tncfifc^en(55rdnje campiren, jle^t c<5 i^m eben 
fon)of;I üon «.«pcrOfcxiÖirtnoeuvrcn unb ^clb/'€tat ju fprc; 
d)en, alö^and;em berer, vonnjeId)en Sii^Def in fcinen53tte.' 
fen eine^ reifenben gran^ofen fprid^t;, Q3etuor;ner;einer nieb; 
Ud)cn, mit (li)inefifd)em 0toffe anegefd^lagcnen, gebielten, 
Hm ben ^eerb mit 0tcincn aug^elegten/ an ben 0eiten luni» 
^erum gepolfterten finb t^m ade ?rrd)itcften ber €rbe 
cntk4)ilid), unb er füllt allein fo lange fein Jpauö niiö, 
ci i^m 6elie6t, ben "^^a^acf in feinem mefftngenen ^feif/ 
d;en auf bem grünen '^^eppid) ber Söiefe ober unter bem fc^at; 
tenben ^^aume auöjuraud)en; (Großer ber (£rbe, worunter 
er f(d) wenigftenö ju ^ä^len fein 9\e^t ^at, lebt er in ein.' 
fad)er (^enügfamfeit bei; einigen^ ^funb Slinbö i unö 
0d)ßpfcutaIg tdglid> ober einem§{let-'0tücf won^ferbefleifc^ 
unb guecnÄumfiö, ^crrlid) unb in ^reuben; 0flave ber 
Zei'^te, wie er eö alö '^iirjt fci;n mü0te, braucht er nid;t ju 
fei;n, benn er. ^at feine 2)idte.' inib Sinöenbfünben jum 
0c^iüeigen ju bringen; 53cid;tfinb beö Sama;^rte|Ter^ jn 
fei;n/ bröcft t^n ntd)t, benn ber ^icrard)ifd;e <£influjj ber 
Q^riefter auf ben n)id)tig(len ^^etl ber öftentlic^en 3Bo^Ifaf;it, 
b. f). auf böö ©ebei^cn ber ^Pferbe unb Slinber/ i|l t>on feü 
ner 33ebeutung. Sf^ur Sin SSunfd; bleibt i^m bei; feiner 
(»eneibenfwert^en (55emac5>lic^)feit unb bei; bem Uebcrflu^ üb 
^fbevti/ fdne Qidjmiifef ju fcf^iralcfm, i56vig/ imb ba^ iii öei-/ 
ju lüevbcn. ift er nl<j 
TTtlcin C5 mii|5 i^m nic^t »icl bt^ran liegen, jui* fAuftcn cbcf 
'jui* |ie6cnten9\angj?;^((i)Te gc^öien. ^SScnigjieiTj ilbtci-fuu 
'ein *Paav (Jüen '53fltib nfcfjt eine J?anb6ve{t yon feinem 2anbe 
iveg. ©0 (iefd)a^ eg. 6efam bie 'iOtebaifle um ben 
£Dian glaubte if)n babuvd? bewegen, ein 0tö(f von feinet' 
©teppe ben (loloniften einjurdumen. (£r na^m bte ?Otebai[fe 
«nb fc^enFre 6ein £anb/ a6ei' wo^I 5000 0n'icf Jöovnüjc;) ^ui* 
Clolonie. CDei* 'Jlnme be^ jet^t fegiei-enben '^atfd;a ift 5^ön? 
fc A S u g a r 2s i" i n j e e iv. 
^Die ÄIeil>ung bei* (E^öi'inöfifdjcn Q3fatöfii i|l bui'cf^(]dn.' 
ßig üon ^ucf; ober €f;inef:fcf)crn 0t'iben^e«gc, in bei* §ovni 
SvufTtfc^cf ^uluppen ober Cöcutfc^ei- Oreitev 0cf)lafi6ife, feicf>' 
lief) mit ^Pel^roevf, gew6»^nlicf) niit Q^iöeu, Oefefct. ©ie Un^ 
tei'Pleibef jtnb von 9vennthiei-feUen. 0ic trafen feine Jjeni.-
ben, im 0ommei' unb Sintec ^})c(jtrerf von 0c^aaf^/ 
ifellen. 
gef)Uft untei'i^ri leligiofen (Bcbrduc^e, bem neuge; 
dornen ^inbe ben 3)amen beöjcnfgen beizulegen, bei* 
ta (Beöuft juevft in bie ^uite tiitt. 3i)re "lobten verbrannt 
ten fie fonjl. ®ie5 ivai'b if)nen veibcten. 3"e§£ bringen fic 
fie in einen entfernten ®afb, erfd^Kigen bog 'Pferb, bii^ 
c^enialö bei- 33evftovbcne befticg, legen eß mit bem 0attef, 
rinei* 'Jabnf^pfeife u. f. tv. ntbpn^ i^n, unb bebecfen cß 
fammen, of)ne ettüns 3U i>evfd)ni'ren. — 3I)i"c J?ocf)jeitcn 
jvei-ben im 0eptembef gefeycrf. ?li?enn bcr SSater bei* Q3vaut 
mit be^ Q^rdutigamö 23atef barubcr einry geworben ift, reie.' 
viel er i^6pfe, b. f;. Ocf;fen, 0d;nafc u. f. tv. fiir feine ^odv 
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fer ci'^aft — einen bcnman ^alöm nennt — fcann 
5>ci')aRime{ni ftc^ bcö ?f6enb6 yor bei ^oc^^ett bie SJei'Wrtnbteit 
inib fd)maufen. 2>ci' 23atci' gibt feiner ^ocfttei* nicfjt me^r 
ßlg ein gefattclte«) 'Pfei'b unb eine 3fm J?oe^^eitfa(}e 
fonimt bei* ^rdutrgam mit feinen ^feunben veitenbö juu 
3«i*te ber Q5iaut, um ivelc^e fcl^on gefcf^Iac^tete $)ferbc unb 
0cf;6pfc auf ÄaiTcn kieit flehen. 0ie jlfigt Q}fei*be/ rei.' 
•tct mit i^m fort, bei' 3«9 fofgt neOfl ben ^lelfc^favren nac^, 
Wian fonimt bei- ^vrtutigamg^oui'te. ©er ^lC>riefler ge^t 
allein mit bem Q3rautpaiire ^inein unb »errichtet f^ine Ö5e/ 
Bete, n)flf)renb nupen bie Uebrigen ftd) götlic^ t^un. 3)ac^ 
einer 0tunbe tritt er mit ben 93erma()Iten wieber ^eröuö unb 
fu^rt fie um bie 3m-te. Jjierauf jTec^ten i^r bie 2)täbcf;en bie 
J^narc in einen SSeiöer^opf, unb nun fe^en ftc^ alle ju 
^ie Mivc^e beö ^lifcfjfl' i|i 6Io5 »on im Cluabrat 
erbaut, m5d;te jcboc^ gegen 50000 Slubel fofcen. 0ic ifl im 
CE^inefifc^en ÖJefcfjmacE gemaf)It, ^at jtvei; StageU/ gldfernc 
^enfter, unb «m obern ©tocftverf eine üergolbete ÖJoüerie. 
?bcijm QEintiitt bemerft man auf bci;ben 0eiten jivei; niebrige 
^dnfe, fluf jeber bafelben fif^en jtt)6lf ^riefler. 3« 
?Otitte fte^t ber Se^nftu^l beg Oberpriefter^. 3m J?mter.' 
grunbe erf)ebt fic^ ein Ö5eriJ|l/ baö einem 2f(tar gleicht unb 
mit feibnen 0toffcn/ (556tterb{lbertt, 0c()(ialett unb Siaiid)# 
fernen bebecft ifl. 0ic bebienen fic^ bei;m ÖJotte^bienfl ber 
?5ubni5, 0c^efltrommcIn, bie einen fiH'cf;terlic^/betäuben? 
ben £(um mad)en. 
^ei; ber 3(nPuwft eine^ ^remben wirb an bie 5f;i5re ber 
3«rte ein 0cf;aaf gebvacl^t «nb gefragt, wer ü fd^lacf^ten 
foß t ©ieö tjl bcv ommung^gru^» m«n ei 
fciatet, , vd(^t man QJetranfc, «nb jtüai' 6ei; bem 'Xaifc^a' 
^vanbttJein (.•) auf |iI6cfnpn Scüevn» f. w. 
u m  . . . .  ,  
Od- SaffevffltI 
SOBiBittg, int 9i:«gti(t J804. 
^i'cucu 0tc |T(^ mit mtv, mein 35c|ici'! öaö 
S i n t i l a n ö i f c ^ c  S Q n f f c v  f 6 e i ;  ^ m a t v a ,  
60 2ßfi'(l von SBiöui'g, auf bem SSSege nad) 31cu< 
f c ^ I o t  g c f e ^ c i t .  2 ) I i t  b e m  Ö J e b a n f c n  « n  X i ü o Ü A  < m  
0(^af^aufett, on 9^iflgai-a, muj) matt nid;t nad; 
3matra fahren, bcnn in bei' Q^fwartun^ cineö fc^v ^o^ert 
^adeö ftSnbc man fid) getdufc^t: luaö a&er ben 2r6|"d;u|3 eine^ 
fe^v bueiten, bHid> ein cngeö §clj5t^al |ic^ jwdngenbcn Ö5e^ 
ivdOei-8 auf 2Cug' unb O^v für SSirfung ^at, ba^ A6erfleigt 
alle ^cfd)i*ei&ung. S3aö »ermSgen SBoi'te, wo baö 2(ugc 
nid)t ^inieidjt^ bie immei* unb immei* a6tved;fclnbe 25eiv 
fc^ieben^eit ju ÄSeife^cn/ wo jebc pfeilfd^neü »cffc^tinnbenbc 
2rnjTd)t anbey^ i|l, alö }<be fe eben entflogene; wo jebe au5 
bei' ^iefe ^eraufthu-menbe 0cf;aumwoge »on jcbev fo ekn 
( D e r  f r h - a g i i v f j f t c  P o f l e t  j f i j t  t u  6  i t x  ® t p f ,  e t < t  
7 f(cinc asciitcittfn. . 
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t)ov6ci;9ei*<JU|*c^ten fln unb ©cftöft, an Uugeltöm abf 
n>eid)t. Sßelc^c Jebei- könnte öaö blenbcnb wei^e ®cf)niim; 
? Sßeirfjei- *ptnfel bag 'Xo6ctt ctneö 0trom^ 
bavftcüen, bev eingeengt unö a6fcf){e|3enb jwircf)en jst>ci; freürn 
^cl^wdnben, ^»tjc^en ^el^tförnmern bm-d)(l:iH*^cnb, jid; ef; 
nen Seg bui'cf;6i-ec^en unb bui*(f;tDi*i^lfn mu^ ? ^Z5cn?en 0ic 
fict) einen fiebenben, ööei'fprubelnben ?9itlcf)fefrel/ benfen 0ic 
i^n jw6If JtJben breit, unb ^unbert imb fünfzig ^aben lang, 
laö mit feinem befannten ^on jn verglfid^enbe, ba<? O^v 
2erfcf)neibenbe Ö5ejifrf)e, ba^J ^of)Ie, flu^ bei* '^iefe ^evauftö; 
nenbe ÖJebnKle, baö Ö5en)ö^I bei* 0cf)anmnjogen, bic ein^ 
nnbei* »ei'fdjlingen unb in 0d)neegcjtalt einanbev wiebev 
fpei;en; ben, einem feinen ®un(l a^nlidjen S5affevftau6, ben 
baö Sufammenj'c^Iagen ber ftfu-menben SÖeUen in bie £uft 
fc^Ieubert: bieg benfen 0ic ^in^u, fo ^nOen 0ic 
wenig|lenö einen unwofffommenen Q3cgiiff »on bei* oufgerei^.' 
ten 25?ut^ beö 3^eptunö; eineSBut^y/ bic jcbei* 
flavfe Siegen, bcfonberö bev SuffuD beö 0c|>ncemafirci'ö im 
gvü^Iing vei-mf^rt, bie feine ^dlte, aucf) ni(^t eine »on 
3 2  Ö 5 r « b  j u  b ^ n b i g e n  » e m a g .  —  £ i U e ' 5  
Georgiques frangaises mitgenommen; mit lauter 0tim; 
me beflamirte id) einige ©teilen. 25iclleic^)t war icf; ber^rjle, 
fccr 5)eline'ö (JJebanfen an ^matra'ö Reifen wieber^allen 
Iie9. ^Öeö 55id)terö Silber »ergvö^erten (irf) ^ier, unb 6ei; 
jebem ma^Ierifc^en 23erö rd)ien mir ber 3Bafferjturj majcftd/ 
tifc^xförc^terli^er ju toben, ^ier fö^lt man gan^ baö 3fiac^; 
«^menbe be^ 3(uöbru(fö, ben ein ungenannter ^ranjefe in 
Lettres sur 1' Italic vom 2(nio bep ^iyoli braud;t: il 
tonne, il tombe; il tombe, il tonne; et la nult ici 
est sans silence. 3flic^t bic J?6^e bei* Cataracte m«d;t ben 
3i5u ojcaftvom 6ct; ^«matva fo mcvfim'ubig, n6a* fetite 
3(e^nlic^feit mit einer icifienben ^ejtie: (lilliton&elnb unö 
unbcfovgt fiel fie plö^Itc^ in einen ^atffciicf. rd)«umc 
unb fie yor flc^ gefangen |u füllen; mit angef 
flvengtcn Gräften ei'fdmpft fie enblic^ öie »evlorne ^vep^eit 
»icbei-, unb ge^t guimmig i^veö ?S5cgeö, lange not^ 
menb oof 3orn, vin bie \)eiTat^epird;c Schlinge gegangen ju 
rei;n. ?0?ein Q3en)unberungö^23ei'm5gen glaubte ic^ eifc^5pft; 
baö gißjjtc 9^atui'tt)unber aOer ^atte id} noc^ nic^t gefc^en. 
9^e6en bem engen ©teint^ale, tt)o bie SBuo.i'a ftcf) bufc^# 
bfdngt/ ift i^i* e^emalige^, um mehrere ^aben ^ö^ere^ 35ett, 
baö fte üov unbenflid)cn Seiten «ei-Iaflen ^at# o^ne ba0 matt 
ie|t eine wa^vfc^jeinJic^e Ui'fac^e beö »eranberten 2auf^ mut^/ 
malien fönnte; cö miü^tc benn bie gvßpei-e ^iefe beö je^isfen 
fei;n, beflcn eine lelfenwanb baö me^vere 3<'^rtau? 
fenbe lang wivfenbc ©i'öcfen unb Steigen be^ SEanerö enblic^ 
durchgearbeitet unb ^erflört ^at. 3n SBiburg^ dlte(len 7(vf 
d)mn ift Tjon ber Gegebenheit S^ic^tö aufgejeicf)net; uralt 
ober mu^ |Tc not^wenbig feyn, benii wieviel Jpunberte »oit 
Sahr^unberten mußten vorhergehen, «h^ 
ISJafler gelegene^ §eUthaI mit 'DJtooö bemachfett 
war, auö beffen langfamer 23ermoberung Qiflanjenerbe genug 
cntflehen fonnte, um ben $ßalb ju nähren, ber je^t auf 
bem ehemaligen 5SafTerbett mit aßen ^eiyt^eichen eineö hohe« 
2lltcrö »egetirt? (5in SSalb, ber fchon unter bie SSalber 
ber 35or^eit gehSrt, benn riel umge^TArmteö J?o(j üermobert 
barin, unb hunbertjahrige Girmen, jn>ei;h«nbcrtidhrige Xan; 
nen finb beffen Bierbe. Unter ben unzähligen ^cl^trömmern 
bi(r|c£l oerlaffenen Jluübctteö ift Sine, bie fehr wohl vevf 
bientc, ein ßJegenfranb be^ ^fnftaitnen» im S^aturaliea; 
^aSinctt bei- c t c r sS 6 u v g i f c n ^ffcibcmic ju fepn. <^cu 
Wclö, öev 'P et er 6 bcö (55i*oßen '1!)cnfmal {(^ ein 
Q3i(b bc^ ÖJeuieö/ baö mit tDiad)t unb (Bcwaft feinen S^vccf 
cri*ctc!)t. 5)cv 0tein, von bcm td) i-cbc, wäre bnö 0i;m6ot 
tcv ?öeI)avdici)Ectt / i>ic mit au^bauei-nbei- ®cbu!b cnblicl^ 
flud) anö 3iPl fonmit. 55iefei- (^i-anit6Iocf ^at jttjci; 3(u^^5^; 
lungen, bte eine gan^ feguldi- ct;KnbiM'fcf), ctn?a jiuolfSoä 
im DurcI^mefTcu unb 6ci;na^e öcl;t tief. '4"n bei* $8oi-bci*; 
feite fe^lt ein "^^cil beö €i;liubei-iv nad) unten aber ift er noc^ 
ganj Dorf^anben, yoQfommeii rnni> unb glatt, alö ^dttcn 
5[)tenfd)eni)anbe i^n fo bearbeitet, .^ier alfo, im garten 
öiranit, ^«t ba^ gef'c^mciDigc, fo Ieicf)t auöwci(^ctfbc ^Ic.' 
ment/ ba^ SBa/Ter, me^r al^ ^e^ntaufenb ÄubifjofI 'Sd^ 
^ernuggciüirbelt »nb ^crnuögebrecl)fclt. ^'twa ^wci; $^uf> wei; 
ter ^in ftel)t man an berfelben ®acFe eine jtt)ei;tc 2fus^6^.' 
lung ucn gan^ «nrcgeIm<i^M'gei' fte iß vom Söa|fcr 
fo ju fagen ganj jernagt, etwa neun Sufj won oben ^cral) 
unb Jtüölf biö acf^tje^n Soü in fct)iefei- 9iid;tung in bie SSacfc 
^incin. einer fleinen &itfernung »on biefem fo merf^ 
jvürbigcn 0tein liegt eine fleinrre Öranittriimmer/ fte i(c 
»ermut^lid; Don bcr grö^ern wcggcfpult ivorben unb ^erabgc<' 
fallen; ein ^o^Ier (£i;Iittber ge^t burrf; unb burd^ ober h 
jour, aber in fd;iefer 9vid)tung in '^rnfef}ung be^ ehemaligen 
0trom0 unb mit eijtemjiemlidKnSBinfel gegen ben^cri^oirt 
geneigt. ttjave lei^^t, biefeö (^ranitfnuf nad) ^Petersburg 
ju f^affen; ber "^ran^Voi't wiirbe viel weniger fo|lcn, aI5 
eine ^in^ige ber foloffalifdjen 0du(ert^ bic na^e an ?SSiOurg 
fiJr bic neue ^afanifd;e ^ird;e in 'Petersburg au^ bem 
mafTiöcn ^elö genommen tüerben; eine me^r alö Jperfnirfd^c 
2tr&cit/ W090n id; ndc^iienö 9^ad;rid;t geben ioerbe. 2i}cnn 
i4t. 
^at $Icpf)anten.' unö 51öa[lfifcI);Ö$a*ippc au^ <SUnnert nacf» 
Q>ctcf60ui-g gebrarf)t, roaruin ni^t ciucf> ba^ fo. Wc^jt merf-' 
wAtbujc Örnnitflilif 6ci; ^nuitra? liegt cl, niic gcf« 
^en vo.n SSolf, »om 5luev^a^n, betm feiten, fdten 
mcn 9tct)cntc ^innldn5irrf)c Oiatiti'aiKnbcir an^u;. 
(tauncn uuö |Tcf) ju übei-^ciigcn, bap gutta ta.vat lapidem^ 
iioii vi, sed saepe catleiulo. -Sic utc.'e 5fl[)"tau)cnlic: 
mag wo^l bei' weiche 'ODJrifd bc^ SaiJcr^ nu bicfen (Eplnibeni 
gearbeitet ^aben? 0DtUc bei' 2lnfiing elnci- |"o(c^>cn Ißfulai-ü 
fd)en ilfbeit ntcl^t in piM-iönmittfcbe Seiten fatleu? 5>{C geo; 
nietvifc^e ^rogveluon bc5 geboppeltcu ^irlefoi-nö »om «fcett 
^tinnei- bi«( ^um siften ©ecember lie^ ficf) bei'ecf^uen, r*^SDer? 
Ii([) abei' eine Sccavation im Öranit, wo baä SBafjcf bei* 
©: ed)^lei- njör. .5^ei*g(cic{icn 2fu^^öI;Itmgen an Derfd^iebenen 
^löifen ^abe id) f\eben ge^d^It, t^eils me^i', tf;eil^ njcnigeir 
tief aufgearbeitet. ^ini,qe fcf;eint ba^ 25of]ei* nicf;t laagc 
»oi'f^ev in 2li'bcit genommen (je^abt ju ^<i6en, a(^ bev ©trorn 
feinen Sauf vei'änberte. 5a, 5)c({Uc f)<\t 3vcd}t/ weim 
er fagt: le mondc vieüU parles caujc qui voyagent, 
daus l'abiuie da Lems s'eii va cacher soa.age. 3]rtf)e 
om 3tuöiTuB be^ ef)emaligen SSafferfafls? liegen bte fdtfsm ge? 
formten 0teine, üermut^Iicf) uon verwarteter thonerbc, weU 
ä)c bie an btefer 0teKe l'c^on gemäßigteren jSirbel bei 
0tromö jirfelriinb unb fonifd) abgebrec^jfelt f)aben. ?9Jan?. 
c^e aber ^aben aud) eine fo fcnberbar irreguläre Jigur, bag 
man fic fc^en niuO; .feine Q.iefd;re{bung ti'äre ^inreic^enb, 
einen '^cgrifT t>avon geben, ^aö SBirbeln, baö ^i*ed)m 
öer c^emal^ an biffen Steinen vorbei; unb um |ie ^erum ge^ 
wogten SSellen i|l in mand^erle^ 3fb}rufungen noc^ gan^ beut; 
lid; barnn j« fef;eu. Sine gan^e SBod^e m5d;te id; ^er ver; 
weiictt, um Seit ä" / Äö genau ju 6co6arf)ten', aU 
ju^ctc^nctt, ju meiTi^n, ju 6efcr)veibcn. Ö5nlci*ie, öie fiU' 
^at^o.rina IL ci'6aut würbe/ ifi nocf) oor^anben. 
t|l ctmaö Si'^a&ene^ in bem ÖJebanfen: »^ici- franb 
i'ina bie Ö5i'o0e/ unb füllte bie men)"d;itc^c^ercf;rdnfti 
^eit 
( ^ o d f e u  =  S m ^ ^ f u n g ) «  
Äisfac, im Qeptetnicv 1804. 
0ie fi'flge» mir auf, ba^jentge, mir »ou 
bei* Einimpfung ber Q5Iattern bei; bcn Slogaif^en ^a; 
tarn 6cfannt i|t, mitiuti^eilen. Jpier folgt, fo Diel id) er; 
faf;rcn fonnte. 5>cr ^erbfl beS 1800 war ben 
gaifd)eu '5;atarrt fe^r ungunftig. graffivten ^ranf^citen 
unter if^nen, bie SJiele aufrieben. 3^ur bie in ben fanbigen 
0teppert iüol)nteu, blieben verfc^ont. 5!)a fie fid) aber bei; 
^crauurtf)enbem SÖinter näf)er nad) bcm Ufer beö (^afpifc^cn 
^Oiecreö f^injogen, um in bcm ^of;cn 0cf)ilf für fid) unb i^re 
^cc;ben »or ber ^alte gefd^i^^t ju fei;rt, ba würben aud; fie 
von tranf^eiteu ^eimgefud)t. 2)iefe jogen julefet bie QMnt.' 
tcrn lad) fid). 9)un finb fie jeboc^ bei; i^nen nid;t gefd^rlid), 
Denn 5obalb fie fW; in einem S^orfe ober 3fule seigen, fo 
fangen bic ^Enad;barten fogleic^ an, fie ben Lintern einju.' 
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impfen. 'Sieg baö Ö5efd;dft tev 0)liiöa^ö. ©t« ^inbci* 
U)el•^cn gar nic^t Doi-Oereitet, fonbevn bte i)3tuKa^ö jucken bie 
93tatei-ie von guten 55Iattcvn ju bekommen/ unö bai-tn vü^; 
mcn {ic fid) gute ^cnntnifTe ju ^a6en. 0ie ri|en mit eitwu 
großen S^abel jwifd;cn bcm ©aumen unb Seige^ngci* einen 
Singer 6reit bie Jpaut nuf un5 reikn bie '»JÖiaterie ein. ^öep 
Söerbanb ij! feineöweg^ forgfditig, unb bie beimpften feiert 
i^re geu)6^nlic^e SeOen^art fort, nur effcn fie fein Jleifc^, 
aber bie ^Öriü^e bavon galten fie för jutrdglic^. 9Son fec^^jtg 
Ätnbern, bie in einem 2l"u{e an einem 5age eingeimpft wur# 
feen, |l:ar6 fein Q^injlgeö. 3d) fi'ogte ben iütulfa^, ber bie 
Operation üerrid)tcte, tuo er biefe ^tunft gelernt ^a6e? 
antwortete mir, baj3 fie fc^on von unbenfli(^en Seiten Sei; i§; 
nen auggeü6et würbe. 0ie ^dtten 2lrabifc^e ^üc^er, in 
lüeldjen beutlid) gezeigt wdre, wie man baOei; verfa^ve« 
muffe . . , • . ^ . 
( S e l t e n e  ©  c  t n  c  t  n  n  u  f e  i  g  f  e  i  t ) .  
?as... bcn 27. Sfug, 1804, 
06 ftd)^ mit ben €'ta6li|]ement^ DOti 
S l o f l o p f i n  w i r f ( i d )  f o  y e r f ^ n l t e ,  w i e  0 i c  l e f e n ? —  0 o #  
gleirf> ge6e id) 3()nfn bari16cr 3fu^funft. 0Sef aber ber 
5)?tinn fei;n niuO, Der fid;^ angelegen fei;n laßt,, buvd; feiiir 
I 
. ^ 4 
bmftcn'Sögen t)ie Jpcvau^9e6ei* \jon Scffungen iinb Sntfdjnf; 
ten tu 3rvtf)«ni ju fuhren; ba^ 'Pu6ltfum jii taufd)en un& 
füi* btcfcn 'Prciö bem ^vminiflei' ju ^ofireit, ^ci6e ic^ nic^t 
^evaug6vingen fönncn. galten fie fclbft bie ^fngaOc, wie tc^ 
fic von 3^neit woi'tlid) cr^telt, mit meiner geöenilöei* ftc^en^ 
t)cn ^eric^tiguitg jufammen. 
31" n 9 a 6 e. 
55ev wivflidje föc^eime^ 
v a i f ;  Ö j v a f  S t o f l o p f i n  
auf feinem @ute SS o r o; 
notüo, 5i5SScr(l von 
f m a ,  e i n e  0 d ; u l e  b e ä  
3^clb6aueö angelegt, in 
weichet' ben 0ommcf u6cr 
bte Q>eai'6citan9 un-b (£in; 
tbcilung bei* ^clbci*, bie 
S^ringung mit 0cf)lamm, 
'2;f}on, "Jlorf unb ^alf, fo 
luie bo^ ©aen ber wci'ftf;ie<' 
Denen Öjetvaibcfivten/ 
d;enx unb Suttcrffdutei* 
}.n*aftifd; gelehrt wivb. 5)tefc 
0d)ulc (le^t unter bcrunmit; 
teilbaren 3(uf|tcf;t beö (trafen, 
03 e r i d) t i 3 u n 9* 
2 ) e r  Ö 5 r a f  S v o f l o p f t t t  
l^at nie bie 3^"^^ «'uf 
feinen ÖJütern eine 0cfcufc 
be^ §elb6auö ju crrid)tcm 
0n 0d)ott(dnbcr, S^amens 
Q}atterfon/ ber mit beni 
3a^re 1804 bie uneinge/ 
fd;rdnfte93ern?alt«ng beröii-
ter be^ ÖJrafen im 
fd;cn ÖJouüernement über; 
nö^m, erhielt oon i^m 6Iog 
bie Srlauöniß, dauern an: 
brer Abdiente fiö) nc^: 
men, unb fie ben ^cfbDdu 
auf <£ngl(fd)e JTrt ^u fef)ren. 
®afür leiflet if;m jeber 2cf)i'i 
ling bie 9eiv5^nlid;cn 
H5 
. 2ltt-3a6f. 
uuö bh* 0ff)ottIän&cr 
tcvfon, ^Dtitglicb ber ^bim; 
burgci- öfononufrfjeu Gefell; 
beti bei- fövaf »civ 
fc^i-tc&cn ^at, ift bei- Jjaupti 
le^rei*. ^Dic Se^i-Itnge, tocU 
d)Cv junge fd^tge unb gefim/ 
le '55^uei-n üon »crfci^icbeacn 
^crrfcbaften finb, wevbcit 
nacf) ?53üKenbiing i^vcö öhi 
noniifd;en , nuf 23ei-? 
langen, mit Q;ngllfrf;en @ae; 
mafd^inen, 'Pflügen unb 
(£ggcn weife^^en, bte bei* ge/ 
fd^icfte 33iecf)anifuö J? u m e, 
gleichfalls ein 0(()ott{anber, 
ten bei- (55i-af f)at fommeu 
laffen, »ei-fertigt. Tfucf; 
et^alten Jie unentgeltlicf; 
\>CL-i"d)iebene 0i^mei-ei;en, 
bic jum 'Xf;eil in SiuG' 
lanb nod) unbefannt finb, 
ne^ft etnei* fc^rifdicfien 3fn.' 
I. 0nu"f. 
^  c i : . i d ) t { g u n g .  
(le eiuc^ 2(cfei-fned>tö, m\b 
ja^It üOevbem ja^vlic^) 50 3t, 
!X)i« ^inja^I bci-fcl6en Setdgt 
ieVA nui- II, unb unter 
licn ftnb nui- 2 ober 3, mU 
d)e weniger tnSge unb tvent/ 
ger eingenommen ^?on i^rec 
einf)einu)'d}en 3frt bc<5 ^elb; 
6aue{? einigen 23ort^ei( üon 
i^rem 3l^ufcnt^alt bafelbft ^ki 
^en werben. 0te erhalten 
a6er tveber 0amei-ei;cn/ noc^ 
C'nglifc^e^'^rcfergerdt^e. 
Sef^tere verfertigt jwar bei* 
^D3Jed;anifuö ^ume, allem 
nur für ben ÖJrafen unb auf 
Q3e(tellung. iOian f)at nur 
5 J 3 n ' f u d ) e  m i t  b e m  ^ ß l e c ;  
b a u  u u b  b c r  © ö n g u n g  
mit jerftoijenen Siegeliteineu/ 
bie bem leimigten Q3oben 
fe^r angeme)l*en ftnb, ge.' 
niac^t. 23on (5ng(ifchen 
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irci)un<}/ wie |ie gcOrtUt wer«' 
e)cn. — 
Serfelk (^rcsf/ bei* ]z%t 
in feei-sui'ücföcjogcn^citfctne 
ScU unb'fei» ""f 
nu^Itcf)c ^Inftßlten vetweiu 
bct, ^at fcf}on feit gci-aumcv 
Seit öuf bemfe(6en Sanbgute 
Sßoi'DiiofO/ tüo er fic^ ge^' 
iü5^nlid) nufju^flltett pjTegt, 
ein ^f a n f e n ^  a u ^  midy. 
tet, brt5 iintci- bei' ^fuffid)! 
eines sefd^icften 2fqteö, bc^ 
D. ^vaft itnö tvo 
^ e r t tO t i 3 u n 9. 
treibeavtcn ifl tcv Svoggcit 
Dor^iJglicf) gut gebietjert/ fo 
bie eine ©orte Jprtfet, bie 
ni£f;t wie ber gemeine ^alm; 
lüeife, fonbent in ^ufcf)c(n 
fe^p gvoj^föi-nigt i(!, 
iinb eine bem SiSJeijcn o^n; 
lic^c S^bl)c evi'eicf)t. 93iif 
'5;oi'f fonnte man feine 23fr.' 
fuc^e anftctten, ba'e^ ^icv 
feinen gi6t. 
5>aiJ.^f<infcn^flU^ iltfcf)!)« 
(dug|l gebaut;' inbefTctt 
tonfe finb niemals bflfiH 
aufgenommen worben. 3e|t 
bienf e^öem^Qerwaltei* <Pat# 
tei'fon unb feiner j^cimilie 
jur 2ßof)nung. 5>er »er.' 
jtoi'6ene D. ^ raft ^at nur 
wd^renb ber erflen 6ei;ben 
3af;ve feinet Sfufent^alt^ 
in 3öofonon?o unentgeltlich 
^rjneyen au^tr^eilen bilrfen; 
, "HngrtOe. . 
mc^vcfc ^unbcvt 
Äranfe aufgenommen weiv 
ben. 
55 e r i (f) t i 3 u n 3. 
nac(>^ei* 6Ii)i> ön bie ^rtueni 
be» ©i'öfen uub <in folcfx, 
, bci'en 2fi'mut^ feinem 3*.^ci' 
f?f untcrttjoifen iDar. ' 
Ueüer beit (^ifofg ber 23ei'; 
fuc^e be^ .^en'n Qiattei*-' 
fon lapt ficf) nocl) nicf)t uiv 
I 
tf^cileit , ba foIcfK nvf feit 
einem eunitlicf) an^a 
llcllt wei-ben. 23evmiU»^cit 
fann mon a6ef, bafi er im 
Öiiniett nlc^t ben emoai-tun; 
gen entfpvecfjett werbe, brt 
^atterfon ju tüculg auf 
.Stüma unb ^oben 2c. 0ii*uf.' 
fielet nimmt, 93iele 
^eiüad)fe ftub nic^i ge; 
vrtt^eii, weil (le ju fpdt ge.' 
fiiet wui-ben u. f. \i\ (*). 
10 * 
f * )  I l a e c  f a b u l a  d o c e t ,  t a f i  mit  Urfad)c Hie»,  aaf fccr 
/jat ju fci;n, roctm luic birgrcidicn TJiiigc Obren, lutb »uit 
m iRu^iaiit» iiicljt füc unni&giid) tmitcn bürfcn, iva^ turjiirf) iw 
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£9f>u gefrfjrtT;. <S$ linutet baöon im ßorfefv» 135. fccii 
aaficn Stugufl 1804. aifo: 
„3" 2i?oii I)«t ein J^ctic ©icimÄUb ein?» Suftöntlon "«iifs 
, , g d ) c t i  r a f f e n .  @ c  f ; a t t c  c r f t  a n g c E ö n b i g t /  b r t ß  e t  j u  ^ f c t b e  
„aufgc()en würbe. Sftö ^fcicb war »on QBcibcnjrocigcn gfi 
„flDd[)tett; bcr STcrcnniit öcftteg eS «6?»: nicJjt, imb Ite^ bcn 53ar: 
„rcsn nircin rftfe»,*' 
c u € u c() e V, 
IIö CLrtlpuvnitig ©iculuö fdnblic^ic 
Ö J c b i r f ) t c ,  « b c i ' f c f j t  i n t b  c v l a u t c v t  » o n  
^ f i e b v i c f ;  ^ ( b c l u n g .  0 t .  ^ P c t e i ' ^ b u v g  1 8 0 4 ,  
i 
iöiefc UeBevfci^ung ^cic^net fid) bui-c^ Xnm, Scidjtig/ 
feit, meijiei-^nfte Q^rdcifToit tinb burcf) einen in i^i-ilberall 
we^cnben flafftfc^en Ö?ci(t au^. 0ie fijcf;t nicf)t ba^ Oi'igi'' 
nfll 6Io^ cri'cic^en, fonbcrn ju ööcrti'cffen, waö i^v auc^i 
^dufiig gelingt, unb gef)5i't ju ben feltenen SSofIcnbungen, wo 
bei* ^eniiiö bcr einen 0pi'ac^c bem ber anbern fi-eunblicf) bic 
Jpanb bietet. J?f, X ifl bei- 6ei;ben jikgei-n 
Ö)i-opfi5i-(len. 2(6eimalö ein Q3etöeiö/ bajj bie £OZufen biefem 
£anbe fe^i* ^olb (tnb. 
A i i a k r e o n t i  s c h e s  K i j a P e s n i .  ( 2 ( n a f i ' e o n ;  
f i f d ) e  f i i e b e i ' ) .  ^ e t e i * ö 6 u r g  i  8 o 4 .  
S>ei' SSei'fflffer, .^ei'i' ^ e i* fc^i d tv i n, ber feinen ?5cruf 
jui* !X)id)tfunfl Iang|l Oeuvfunbete unb bes5^alb evwavten bai-f, 
Crnli lein 9iamc niicf) bei? bcv 97nrf)tve!f mit 2(c(;tung genannt 
mci'tc/ «ntfd;äbi(jt ftcf; fili- bjc nicöci-i)cic3fcQ3öi'6e eine» für-
Jen 5!3ttnifcei-ium^ buvc^ bie 2ci;er, btc ci* fd^on einmal niebev; 
legte unb jefet ivicbei* ergreift. 06 er bie erforberlicf^en 33oiv 
|A(je unb iOiangel etneö 0taflt«Jmann^ i;atte, wirb einjl fn'n 
?J>io^rap^ entfc^eiben. !X)ai; er aber ö6er bie ©anger unb 
Qifeifcr feiner Seit weit f;)inau^ragt, Celegt er felüft burcf) 
gegenwärtige 0ammlung. 'DDtan wilrbe fiel) inbeffen irren, 
t^eilö wenn man glaubte, baß btcfe Ö5ebic{;te alle neu wdf 
ren — bie gr5f?te Sa^I baöon i(t im ']}uO!ito btfannt unb 
fluöwenbig gelernt — t^eif^ wenn man in folif;en (Befangen 
bat 0ti;l anafreontifcf^er ßicber erwartete, bie fe^r oft ben 
©c^wung ber Obe unb be^ .^i;mnuö ne.^men. 0ie empfehlen 
ficf) übrigenö jebem Stufen, ber 6iö^er burc^ bie §ranj5|u 
f?^en ^^anfonö Ü6er bic 2(usS6i(bang^ ber *3)oe)4c in feinem eig; 
nen ?5aterlanbe irre geleitet warb unb jebem 3(uöldnber, ber 
bie Äraft, ben Sieic^t^um, bie ^^iegfamfeit unb ben SSBo^l; 
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